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1. Rector Magnificus 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Stellvertreter: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
Akademischer Senat. 
Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Syndi kus DR. RUDOLF EIN HAUSER, Oberregierungsrat. 
o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
o. Prof. DR. EDMUND MEZGER (s. jur. Pak.). 
o. Prof. DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
o. Prof. DR. VINZENZ SCH'OPFER (s. staatsw. Pak.). 
o. Prof. DR. ERNST R'ODIN (s. med. Fak.). 
o. Prof. DR. LEO V. ZUM BUSCH (s. med. Fak.). 
o. Prof. DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Fak.). 
o. Prof. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Fak. I. Sektion). 
o. Prof. DR.· KARL HAUSHOFER (s. phi!. Pak. 11. Sektion). 
Hon."Prof. DR. ALRFED LORENZ (s. phil. Pak. I. Sektion). 
a.o. Prof. ,DR. GOTTFRIED .BOEHM (s. med. Fak.). 
a.o. Prof. DR. ALFRBD STANGE (s. phil. Pak. I. Sektion). 
Priv.Doz. DR. GUSTAV BORGER (s. med. Fak.). 
SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 81/2. 
GUSTAV FOCHLER"HAUKE, Stud. d. Geogr., Römerstr.4/3. 
HANS SCHBRR, Stud. d. Rechte, Nordendstr. 18/3 . 
. Syndikus der Universität: Oberregierungsrat DR. RUDoLF EINHAUSER. 
Stipendien referen t: o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theot. Pak.). 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektor: LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungsobersekretär: DR. KARL BURKHARDT 
Verwaltungssekretäre: MAx FICKER 
FRIEDRICH MEYER 
Verwaltungsassistenten: JAKOB WÜNSCHEL 
WILHELM BILLER 
Hochschuloberoffiziant : SEBASTIAN VACHENAUER 
} (Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
(Zimmer 245). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
(Zimmer 237). 
Schreibstu be für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengescboß, Zimmer 226). 
Dauerangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
GEORG LINDINGER. 
l' 
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Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: JOSEF ERLAcHER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät II. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Hochschuloberofflziant: j OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaftl. Fakultät. . 
Hilfspedelle: jOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22581). 
Rechnungsrat: PAUL BOCK. 
Verwaltungssekretäre: ADOLF BAUMANN. 
FRANZ PREIS. 
Dauerangestellter: jOSEF HEIDESTER. 
Zeitangestellter: j OSEF WEBER. 
Bibliothek-Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER (s. theot. Fak.)~ 
DR. LEOPOLD WBNGBR (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIBGFRIBD MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSBR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BBRNBKER (5. phil. Fak.). 
DR. ÜSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
Hörgelder- und Stipendien-Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL LBOPOLD ESCHBRICH (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WBIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERWIN RIEZLBR (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDBR (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER VON ZUMBUSCH, (S. med. Fak.). 
DR. jOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (5. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ADOLF HERTLEIN (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (5. med. Fak.). 
DR. OTTO MAusSBR (5. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft, Mü.-Borstei, 
Löff'tzstr. 1/3 1. 
KARL IHM, Stud. d. Med., Walterstr. 32/1. 
OTTO SC.HRAMM, Stud. d. Math., Theresienstr. 50/4 r. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BBCK. 
S'tipendienreferent: DR. EDUARD EICHMANN (s. theot. Fak.). 
Schriftführer des Hörgetder-Ausschusses: Rechnungsrat PAUL BOCK (Univ.Quästur.) 
Schriftführer des Stipendien-A ussch usses: Verwaltungsobersekretär HUNDBSHAGBN 
(U niv. Zimmer 239). 
Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. EDUARD WBIGL. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. EDMUND MEZGER (F.27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. VIKTOR DIETERICH (F.27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. WILHELM BRO'NINGS. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. ANTON STOSS H. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLBR (F. 27788). 
11. Sektion: DR. FRITZ V. WBTTSTEIN (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNBMARIE LUTZ, Aktuarin· bei der juristischen, staats .. 
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
Rektor. 
2. Disziplinarausschuß. 
Stellvertreter: o. Prof. Dr. E. EICHMANN. 
Mitglieder: o. Prof. DR. R. MO'LLBR-ERZBACH; Stellvertreter: o. Prof. DR. E. MEZGBR. 
o. Prof. DR. A. FISCHER; Stellvertreter: o. Prof. DR. A. SCHMAUSS. 
o. Prof. DR. O. BUMKE; Stellvertreter: o. Prof. DR. V. DIETBRICH. 
2 Studierende: SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 81/2 r. 
GUSTAV FOCHLER~HAUKE, Stud. d. Phil., Römerstr.4/3. 
Stellvertreter: für SIGWART GÖLLER - WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolph-
straße 13/0. 
für FOCHLER-HAUKE - HANS SCHBRR, Stud. d. Rechte, Nordendstr.18/a. 
Berichterstatter und Anklagevertreter: Syndikus DR. EINHAUSER. 
Ständiger Vertreter: o. Prof. DR. PRANZ EXNBR. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. BURKHARDT. 
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3. Verwaltungs~Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251~256, F.22544). 
Vorsitzender: Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Universitäts-Rentamt (F.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. KI.: jOSBF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: JOSBF GRBITER. 
Verwaltungsinspektoren: 'GEORG MEYRL. 
MAx LIPPERT. 
Verwaltungssekretäre: MORITZ SCHIEGL. 
MAX PACKLBR. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
jOSEF BAUMANN. 
Zeitangestellter: CHRISTIAN TRÖGBR. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GBIGER. 
Regierungsbaurat: KARL LOIBL, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Bauoberinspektoren : KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker : KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNER. 
Zeitangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F.22518 und 225211). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSBNBECK. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
Amtsoffiziant: jOSEF HÜTTBR. 
Amtswart: OTTO SPIESSL. 
Uni ver s i t ä t S - F 0 r s t -Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Spiritual. 
5. Studentenschaft der Universität München. 
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(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23277.) W. H. 1933/34. 
1. Der Führer der Studentenschaft der Universität München: SIGWART GÖLLER, Stud. 
d. Rechte, Türkenstr.81/2. 
Der Stellvertreter des Führers: WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolphstr. 13/0. 
Der Älteste der Studentenschaft: KARL HELMUT PATUTSCHNICK, Stud. d. Rechte, Heß-
straße 52. 
Der Älteste der Studentenschaft und Sprecher der Bündischen Kammer: HUGO SCHENK, 
cand. med. vet., Bruderstr. 2. 
Der Geschäftsleiter der Studentenschaft: DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
2. Hauptamt I für politische Erziehung: KARL HELMUT PATUTSCHNICK. 
a) Amt für Wissenschaft (Fakultäten und Fachschaften): GUSTAV FOCHLER-HAUKE, 
cand; geogr., Römerstr. 4/4, 
b) Amt für Arbeitsdienst: HERBERT WERNER, jur. rer. pol., Kaulbachstr.90/3. 
c) Amt für Wehrsport: " " """ " 
d) Amt für Leibesübungen: GERHARD KRÜGER, cand. germ., Theresienstr. 19/3. 
e) Amt für Schulungsarbeit: ROLF SCHÜRING, Amalienstr. 15/2 • 
• 
3. Hauptamt 11 für Grenzland u.Außenpolitik: WILHELMSTIEHLER, cand. phil.,Nordendstr. 1/2. 
a) Amt für Grenzkampf: """"" 
b) Amt für Ostpolitik: """"" 
c) Amt für Auslandsdeutschtum: """"" 
d) Amt für Außenpolitik: GÜNTER KAUFMANN, cand. jur. et rer. pol., Gentzstr. 3. 
e) Auslandsstiftung der D. St.: DR. EDuARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
f) Langemarckspende der D. St. e. V.:" "" " 
4. Hauptamt 111 für Wirtschaftsfragen: Med.-Prakt. HANNS AHLE, Ungererstr.74. 
5. Hauptamt IV für Kasse und Verwaltung: DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr.l/31. 
a) Kasse: DR. EDUARD FRIEDEL. 
b). Buchhaltung:" " " 
6. Hauptamt V für Aufklärung und Werbung: GÜNTER KAUFMANN, Gentzstr.3. 
a) Zeitschrift: GÜNTER KAUFMANN. 
b) Nachrichtendienst:" " 
c) Funk und Film: " " 
d) Verbände: KARL HELMUT PATUTSCHNICK. 
5 a. Ve r m ö gen S b e ir at. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EINHAUSER, Syndikus der Universitär. 
KARL HELMUT PATUTSCHNICK, cand. jur., Heßstr.52. 
HUGO SCHENK, Stud. d. Tierheilkunde, Bruderstr. 2. . 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft, Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/3 1. 
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5b. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23277). 
Lei tung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
5 c. Lehrmittelamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23277). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
5 d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleih bücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23277). 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
5e. Vergünstigungsamt, Notenverleihamt und Lichtbild~ 
. ausleih bü cherei. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23277). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/31. 
5f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23277). 
KRAFFT VON DER TANN, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr. 5. 
5 g. Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23277). 
ROLF KREIENBERG, Stud. d. Rechte, Schwindstr. 21/0. 
5h. Die Studentenschaft im Verein Studentenhaus. 
1. Im Vorstand: 
SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 81/2. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
2. Als Gesellschafter: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
5i. Deutsche Akademische Auslandsstelle, Ortsgruppe München. 
WALTER LANGENFASS, Stud. d. Rechte, Gabelsbergerstr.6. 
WOLFGANG PUSCH, Wittelsbacherplatz 2/1. 
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5k. Darlehenskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle München. 
Abteilung Universität. 
Vorsitzender der Zweigstelle: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
Vorsitzender der Abteilung Universität: DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Pak.). 
Geschäftsleiter der Abteilung Universität: DR. EDUARD PRIEDEL, München-Borstei, 
Löfftzstr. 1/3. 
Vertreter der Studen tenscbaft: SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 81/2. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: FRIEDRICH BECK, Direktor, Luisenstr.67. 
6. Studentenwerk München e. V. 
Geschäftsleitung: Studentenhaus Luisenstr.67/3, F.55491. 
Förderungsabteilung : Universitätsgebäude, Nordhof. 
Präsident: Reichsminister ERNST RÖHM, Chef des Stabes der SA. und SS. 
Vorsitzender: Privatdozent DR. GUSTAV BORGER (s. med. Pa~.). 
Leiter: cand. rer. pol. WOLFGANG PUSCH. 
Geschäftsführer: Direktor F. BECK. 
7. Münche)1er Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vor s ta n d : 
DR. med. et phi!. PRIEDRICH V. MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, ) 
Bavariaring 47 
KARL IHM, Stud. d. Med., Waltherstr.32/1 . 
Universität. 
Röntgenstr. 7 Techn. Hochschule. 
DR. phil. RICHARD BALDUS, ord. Prof., München 27, } 
LUDWIG GRQSS, Stud. d. Bauingenieurfaches, München 2 SW, 
Schommerstr. 10/21. 
PRANZ KLEMMER, Akademieprof., München 27, Möhlstr. 35/0 } Akademie der bildenden 
HANS SCHUSTER, Stud. d. Akad., München 13, Türkenstr. 60/4 Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 ) 
ERICH KARL BRANDES, Stud. d. Tonkunst, München 8, Akademie der Tonkunst. 
Ismaningerstr. 4/2 
PRITZ SCHMIDT, o. Professor, Direktor, München 39, Tizianstr. 38 } Staat~schule für an-
HELMUT LIEBERMANN, Studierender, München 13, Agnesstr.39/2 gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WILHELM KAPITEL, Assistent am ehern. Staatslaboratorium München 2 NW, Sophienstr.1O. 
11. Aufs ich t s rat: 
Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, o. Prof., Geh. Reg.· Rat, } 
Mü. 19, Prinzenstr.26 (Neuwittelsbach) (s. staatw. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ainrniller-
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak;) 
DR. EDUARD PRIEDEL, München-Borstei, Löfftzstr. 1/3 I. 
Münchea 19, Sophie-Stehlestr. 1 
Rektor, Dipl. Ing., DR. Ing. ANTON SCHWAIGER, ord. Prof., } 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., München 19, Plüggenstr.6/1 
HERMANN NAGELE, Stud. d. Wirtschaftswissenschaft, 
München 2 SW, Hotel Metropol, Bayerstr. 41 
Universität. 
Techn. Hochschule. 
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DR. GBRMANN BESTBLMBYER, o. Prof., Geh.Reg.Rat, Präsident der l 
Akademie der bildenden Künste, München 23, Muffatstr.4 Akademie der bildenden 
BERNHARD BLECKBR, Akademieprof., München 23, Giselastr.17/0 J Künste. 
OTTO SCHMITT, Stud. der Akad., Augsburg, Brachstr.1/2 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, München 2 NO, } 
Liebigstr.6/1 
AUGUST SCHMlD-LINDNER,O. Akademieprofessor,München 2 N 0, Akademie der Tonkunst. 
Königinstr.73/3 
HBRBERT KOCH, Stud. d. Akad., München 2 SO, Klenzestr. 2/2 
FRITZ SCHMlDT, o. Prof., Direktor, München 39, Tizianstr. 38 } Staatsschule für an-
GBORG WILHELM BUCHNER, o. Prof., Pasing, Luisenstr. 30a gewandte Kunst. 
FRITZ WAGNER, Studierender, München 13, Heßstr. 48/2-
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTBNAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, P. 22531. 
8. Leibesübungen. 
1. Gemeinsames akademisches Institut 
der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
Vorstand: Studienrat GEORG SCHNEIDER, Landwehrstr.61/21. 
Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, ord. Professor (s. staatsw. Pak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
Dip1.Ing. GEORG HALTER, ord. Professor, München 2 NO, Steinsdorfstr. 15/3. 
DR. HANs LOEWE, a. o. Professor, München 13, Tengstr. 35/4. 
der Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, mit der Abhaltung von Lehr-
kursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt. 
3 Studierende der Universität: 
GERHARD KRÜGER, stud. germ., Theresienstr. 19/3. 
KRAFFT VON DER TANN, Maria Theresiasrr. 5. 
HANs SCHBRR, cand. jur., Nordendstr. 18/3. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
GBORG ERTL, Stud. d. Maschinenelektfoingenieurfaches, München 2 SO, Prauenstr. 6/3. 
AUGUST GROLL, Stud. d. Bauingenieurfaches, München 2 NW, Thorwaldsenstr. 21/2. 
Mitglieder des Ausschusses mit beratender Stimme: 
der Institutsvorstand und der Sportarzt. 
Leitung der Leibesübungen: 
Leitung: Direktor des Institutes, Studienrat GBORG SCHNEIDER, Landwehrstr.61/2l. 
Assistenten: Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr.5/2, mit der Abhaltung von 
Lehrkursen über Systematik und Methodik der Leibesübungen beauftragt. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Bauerstr. 6/1. 
Studienassessor DR. ERICH KEIL, Rilkestr. 15. 
Studienassessor CHRISTIAN WEISS, Bezoldstr. 3. 
Studienassessor LUDWIG FucHs, Löfftzstr. 1/4. 
Sprechstunden: täglich von 1/2 10-1/212 Uhr in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr.14, 
Gartenbau, II. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
2. Sportärztlic~e U ntersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u I e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: ................... , Sportarzt der Münchener Hochschulen. 
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9. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat PRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.), 
den Professoren: DR. MOLLER-Erzbach (s. jur. Pak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EIN HAUSER und dem Geschäftsleiter der Studentenschaft DR. EDUARD PRIEDEL 
als Vertreter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Frau RETA ANSCHOTZ-KÄMPFE, München 23, Leopoldstr.6. 
HERMANN A UST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstr. 4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 23, 
Giselastr. 17/0. 
DR. h. C. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX V. BOTHMER, Exz., Generaloberst d. Infant., München 13, Habsburgerplatz 1/3. 
FRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzerstr. 4/01. 
J OHANN HEINRICH FRANCK, Berlin W 57, Potsdamerstr. 75 d. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr. 14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52 William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA H U CH, SChriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstr. 35/1, 11. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. ~ 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operodirektor, Professor, München 27, 
Maria Theresiastr. 25/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkt. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstr.24/2. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR. ing. h. c. GUSTAV KRUPP V. BOHLEN U. HALBACH, Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz, 
Minister a. D., Hügel (Rhein provinz). 
DON RICARDO LOZANO, 0., Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U S C HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr.32, F.26191. 
DR. JAKOB MATHE US, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46/1. 
DR. Ing. OSKAR V. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Perdinand-
Millerplatz 3 (F. 56194). 
DR. ADOLF MOLLER, deutscher Gesandter, Bero (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
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RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDEN~OURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistr.l0. 
SVEN PALME, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor z. D., Berlin-Zehlendorf, Buchsweilerstr.12. 
DR. HANs PFITZNER, Professor, München 27, Wasserburgerstr.21. 
Hofrat HANS REMsHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München 2 NO, Widenmayerstr.14/3. . 
HEINRICH A. ROEcKL, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE,Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Ludwigstr. 22c/l. 
CARL SCHREINER, Presedent Pilot Reinsurance Company 70 Pine Street New York 
City, N.Y. 
DR. LUDWIG SEBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEM L E R, Konsul, Inh. d. Fa. BORGFELDT & CIE. in New York, München 27, Possartpl.3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia Universityin NewYork, New York9, 
West 73 Street. 
ALFRED STÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. med. HERMANN STREBEL, Facharzt der Chirurgie, München 2M, Residenzstr. 12/4. 
DR. HANs TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M.) Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEoDoR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R.) München' 27, Lamontstr. 1/3. 
DR. ERNsT WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. O .. TTO BARDENHEwER, für biblische Hermeneutik, neutestamentlliche Einleitung und 
Exegese. . 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen. Sprachen. 
OR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
OR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
OR. JOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
OR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik zur Zeit Dekan. 
OR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. ' 
DR. JOSEPH GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volks-
schulwesen. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christl. Archäologie und christI. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
OR. phil. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
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Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSBR, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HOFMANN, für Kirchenrecht. 
DR. KARL SCHREMS, für Pädagogik und Katechetik. 
II. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. RBINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKBR, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHBLM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht • 
. DR. jur. et phi!. LBoPoLD WBNGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. ERWIN RIBZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. FRANZ EXNER, für Strafrecht und Strafprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MOLLBR-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. OTTO KOELLRBUTTER, für allgemeine Staatslehre, für Staats- und Verwaltungs recht 
sowie für Kirchenrecht. 
DR. EDM UND MBZGER, für Strafrecht, Strafprozeßrech t und Rechtsphilosophie, zur Zeit Dekan. 
· ..................... , für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
· ..................... , für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
· ..................... , für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
· ...... " .......... , für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. . 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
· ...................... , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
· ...................... , für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Ab-
haltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIBDRICH DOBRR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PBTRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht, mit Lehrauftrag über Einführung in die Rechts-
wissenschaft unter Einschluß des deutschen und bayerischen Staats- und Verwaltungs-
rechtes und mit besonderer Berücksichtigung der Studierenden der ForstWissenschaft 
und mit Lehrauftrag für bürgerliches Recht. ' 
'DR. RUDoLF DOLJ,., für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. LUDWIG SCHNORR V. CAROLSFELD, für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. THEODOR MAUNZ, für deutsches Reichs- und Landesstaats- und Verwaltungsrecht, 
DR. ERWIN SEIDL, für römisches Recht und antil~e Rechtsgeschichte. 
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III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAx ENoREs, für For~tpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
jagdwesens. 
DR. WALTHER LoTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und VersIcherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, HOlzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, mit Lehrauftrag für jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. jur. et phi!. DR. h. C. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. med. et phil. DR. h. C. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung, zur Zeit Dekan. 
DR. ERNST MÜNCH, fUr Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phil., DR. rer. pol. h. C. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehr-
auftrag für Statistik. 
Privatdozen ten: 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. J ULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFONS SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für angewandte Zoologie. 
DR. ERICH CARELL, für Volkswirtschaftslehre. 
DR. FRITZ FRNST, für forstliche Produktionslehre und forstliche Betriebslehre. 
DR. JOSEF KösTLER, für Forstwirtschaftspolitik, Betriebswirtschaftslehre, Forstgeschichte 
und ForsteinrIchtung. 
Mit der Abhaltung von Vor,lesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge. 
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phiI. jur. et ing. FRIEDRICH V. MÜLLER, für innere Medizi'n und medizinische Klinik 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. SIEGFRlED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. med. phil. h. c. WALTHBR STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLBR, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WBSSBLY, für Augenheilkunde • 
. DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
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DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten, zurZeit Dekan. 
DIi. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYBR, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN MERKBL, für gerichtliche Medizin. 
DR. phi!. et med. LOTHAR GOTTLIBB TIRALA, für Rassenhygiene. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTBN, für Zahnheilkunde. 
· ....•............... , für innere Medizin und medizinische Klinik. 
Honorarpro fessoren: 
DR. KARL RITTBR V. SBYDBL, für Chirurgie. 
DR. ADoLF DIBUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRBD SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. W ALTHBR SPIELMBYBR, für Psychiatrie. . 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MBDBR, für· Zahnheilkunde. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin und Unfallkunde. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik • 
.QR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. BENNO ROMBIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBscHB, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
· ......................... , für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen • 
... ... .... '" ............. , für Zahnheilkunde. 
· ......................... , für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Nichtplanmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie, mit Lehrauftrag über »Erste chirurgische Hilfe, auch 
im Kriege". . 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NBUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für die Vorlesungen über »Histo-
logie" und den »histologischen Kursus für Zahnmediziner" . 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. . 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
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DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für übungen über praktische 
Kriminalpsychologie. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie •. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHel-M HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen •. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOBLSCH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. . 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kincierheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. ÜTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. KARL HAUENSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für pathologische Physiologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. . 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IM MO WYMER, für Chirurgie. 
DR. JOSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. TITUS RITTER V. LANz, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. med. et phi!. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. WILLIBALD SCHOLZ, für Neurologie und Psychiatrie. 
DR. KARL FAHRIG, für al1gemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT BERINGER, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERNST DORMANNS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. WERNER SCHULZE, für Chirurgie. 
DR. ADOLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie, beurlaubt. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
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DR. med. et phil. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR. OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MONcoRPs, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
DR. PlUS MÜLLER, für innere Medizin. 
DR. med. et phil. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für 
Geschichte der Medizin. 
DR. BERTHOLD MUELLER, für gerichtliche Medizin und naturwissenschaftliche Kriminalistik. 
DR. DIETRICH jAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGER, für pathologische Anatomie. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilku~de. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. 
DR. PETER J ONEN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. 
DR. GUSTAV BAERMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. PLEIKART STUMPF, für Röntgenologie und physikalische Therapie. 
DR. MARIA KÖSTERS, für Zahnheilkunde. 
DR. ALFRED WISKOTT, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ KANT, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. GUSTAV BORGER, für Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FERDINAND CLAUSSEN, für innere Medizin. 
DR. KARL GEBHARDT, für Chirurgie. 
DR. KARL WEZLER,für Physiologie. 
DR. HANs GREMELS, für experimentelle Pharmakologie. 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ALEXANDER PIERACH, für innere Medizin. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON 5TOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
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DR. JOHANNBS NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHBLM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANToN OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik, zur Zeit Dekan. 
DR. med. et med. veto h. c. THBoDOR KITT, für Tierpathologie. 
DR. MBLCHIOR WESTHUBS, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MOSBR, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. OSKAR SEIFRIED, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie • 
• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . , für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
Ho n orarp ro fe ss or: 
DR. GEORG STROH, für animalische Nahrungsmittelkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleiscbhygiene. . 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde, mit Lehrauftrag für Geschichte 
der Tierheilkunde. 
DR. RUDoLF STETTER, für innere Medizin. 
Pri va tdozen t: 
DR. W ALTER KOCH, für Tierzucht. 
Dozent für Fleischbeschau: 
Hon.-Prof. DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für 
Fleischbeschau und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. . 
DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. phil., Lit. D. h. c. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. phil., DR. phil. nato h. c. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. C. u. DR. lng. e. h. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. AooLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. iog. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et Ing. h. c. HEINRICH WIBLAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. . 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. . 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
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DR. FRITZ V. WETTSTEIN, für Botanik, zur Zeit Dekan der philosoph. Fakultät H. Sektion 
und der Gesamtfakultät. . 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLE'R, für bayerische Landesgeschichte, zur Zeit Dekan der 
philosophischen Fakultät I. Sektion. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF V. FICKER, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie, mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, Grenz .. 
und Wehrgeographie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor .. 
lesungen über darstellende Geometrie. 
· ..................... , für altchristliche und klassische Philologie. 
· ..................... , für Philosophie. 
~ ..................... , für semitische Philologie und Islamwissenschaft • 
... .... .. . . . .. . . . . . ... , für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
· .................. , für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag. (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseht. Übungen. 
H on ora rprofes soren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKARLoEW, für Pftanzenchemie. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
, DR. phil., DR. med. h. c. LUDwlG DÖDBRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HBRMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für musiktheoretische Kurse. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbezie-hungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. . 
-DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. 
DR. ÜTTO URSPRURG, für ältere Musikgeschichte. 
DR. W ALTER GRÄFP, für praktische Museums- und Gemäldekunde. 
DR. JOSEF SCHNETZ, für Namenkunde. 
a* . 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
OR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
OR. ERICH SCHMlDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. .. 
OR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung erganzender '! or-
lesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossene.n G~blete. 
OR. MAX HIRMER für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physIOlogischen 
Praktikums' sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
OR. HANS RHEINFELDER, für romanische Philologie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Petrographie. 
Nich tplanmäßige a ußerordent liehe Professoren: 
OR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag f. Prähistorie. 
OR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
OR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
OR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
OR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
OR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
PR. KARL BODEN, für Geologie. 
OR. LUDWIG OISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
OR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. , 
OR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. , 
OR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden, der,Ver-:-
sicher1Jngswissensehaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherup.gswissenschaft-
liehe Ubungen im Seminar für Statistik. 
OR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit LehraJ.1ftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
OR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
OR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie und mit Lehrauftrag für das Gebiet der Methodenlehre. 
OR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
OR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. ' 
OR. ing. THEODOR OOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
OR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
OR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
OR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
OR. GOSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TAuFBL, für angewandte Chemie. 
OR. RICHARD DIBTZBL, für angewandte Chemie. 
OR. ALFRBD STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
OR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. BRICH W AGLBR, für Zoologie (mit spezieller Berücksichtigung der Hydrobiologie). 
DR. ALFRBD BBRTHO, für Chemie. . 
DR. LUDWIG MAENNER1 für mittlere und neuere Geschichte. OR. WALTHER WÜST, fÜr indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
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DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren 
Mathematik für Forststudierende. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
Pri va tdozen ten: 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. LUDWIG BACH HOF ER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ jOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. OTTO PRETZL, für Islamwissenschaft und Semitistik. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie, mit Lehrauftrag für Biochemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER jACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. MAX SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ ROSEMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS FROMHERZ, für physikalische Chemie. 
DR. Eu GEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR. OTTO GRAF ZU STOLBERG· WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
DR. CLEMENS BAUER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. jULIuS WILHELM, für romanische Philologie. 
DR. KURT SCHILLING, für Philosophie. 
DR. HANS GERHARD EVERS, für Kunstgeschichte. 
DR. HERBERT LENZ, für Experimentalphysik. 
DR. MICHAEL SEIDLMAYER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS BOGNER, für klassische Philologie. 
DR. ADAM FALKENSTEIN, für semitische Philologie. 
DR. GEORG A UMANN, für Mathematik. 
DR. KURT VOGEL, für Geschichte der Mathematik. 
DR. KARL PIRSCHLE, für Botanik. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN j6KAY, für ungarische Sprache. 
DR. WILHELM LETTENBAUER, für Tschechisch. 
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D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR JOHANNES ZELLINGER, Offiziator (s. Theol. Fak.). . 
DR: JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Universitätsprediger (s. Theol. Fak.). 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (Universität). 
DR. HEINRICH GONTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi bli oth ek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS I 
DR. EUGEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor • 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär • 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungsobersekretär. 
DORA FRBY, Verwaltungssekretärin. 
LUlsB HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHBLM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBERT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAEss, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Hochschuloberoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Hochschuloberoffiziant. 
GBORG LUNz, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF HAUNSBBRGBR, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THBODOR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANs SOLLBR 
JOHANN MEIXNBR, Zeitangestellter. 
4 geprüfte Praktikantinnen. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordholf-Jung-Haus, F.596277, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek, Vorstand. 
DR. THEOBALD SELLING, Generalstabsarzt, Professor, Bibliothekar (ehrenamtlich). 
2 wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
1 Bibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
1. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } ( h 1 F k) 
DR. J OSEPH SICKBNBBRGER, 11. Vorstand s. t eo. a •• 
2. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
3. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
4. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. -Kanonistisches Seminar. 
DR. EOUARO EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Homiletisches Seminar. 
DR. EOUARO WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
8. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
JOSEF MAYER, Bezirksschulrat }. f" d'd k P k'k DR. JOSEF DOLcH, Bezirksoberlehrer AssIstenten ur I, a t. ra tl um. 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
1. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLO WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 5 (Seite 41). 
2. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsg~schichte 
(Ludwigstr.22b, 1. Obergeschoß (F.22427) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. jur. Fak.). 
J OHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
3. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
4. Seminar für Handels~ und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUOOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
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5. Strafrechtliches Seminar. 
DR. RBINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. EDMuND MBZGBR, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANZ EXNBR, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Mit den Assistentengeschäften betraut: Referendar WOLFGANG FBRST. 
6. Institut für Reichs~ und Landesstaats~ und Verwaltungsrecht. 
(München 2 NW., Amalienstr. 54.) 
DR. ANTON DYROFF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR.OTTO KOBLLRBUTTBR, geschäftsleitender Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. NORBBRT GÜRKB, Hilfskraft. 
7. Institut für Völkerrecht. 
DR. FRANZ EXNBR, stellvertr. Vorstand (s. jur. Fak.). 
8. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIBZLBR, Vorstand (s. jur. Fak.) • 
. . • . . . • . . . . . . . • . . . . , Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. MURAD FBRID, Hilfsassistent. 
C. SEMINARE UND ANSTALTEN DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN . 
FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind mit *l 
bezeichnet.) 
1. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHBR LOTZ . } 
DR.OTTO V. ZWIBDINBCK-SÜDBNHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADoLF WBBBR 
DR. ALFoNs SCHMITT (s. staatsw. Fak.) } a 0 Assistenten 
DR. PETER SCHERPF • • • 
FRANZ PRADL, Vertragsangestellter (Aufseher). 
2. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUBR, a. o. Assistent (s. phil. Fak.) - beurlaubt bis 
Sommerhalbjahr 1934 -. 
DR. FRANZ JOSEPH SCHÖNINGH, stellvertr. Assistent. 
3. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. FRANZ PAUL SCHNEIDBR, Hilfskraft •. 
DR. HELLMUT SCHNEIDER, Hilfskraft. 
Forstliche Versuchsanstal t *) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4-10 aufgeführten 
Institute: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641
1 
ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe Anschriften-Verzeichnis S. 59 fI'. 
DR. EUGBN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626). 
LBO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (P. Neb.-Stelle 627). 
HUBERT NIEDERMAlER, Hausmeister. (P. Neb.-Stelle 620). 
4. Institut für forstliche Betriebslehre*) (P. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCH'OPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (P. Neb.-Stelle (24). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (P. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Dauerangestellte. 
5. Institut für Waldbau und Forstbenutzung*) (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Pak.). (P. Neb.-Stelle 622). 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat (s. staatsw. Pak.). (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. HUBERT FRHR. V. PECHMANN, Regierungsforstrat. 
DR. ADALBERT EBNER, gepr. Forstreferendar. 
6. Institut für Forstwirtschaftspolitik und forstliche Betriebs:: 
wirtschaftslehre*) (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (P. Neb.-Stelle 658). 
RICHARD WAGNER, Forstassessor. 
THEODOR v. HAYEK, Forstassessor. 
THERESE MÜLLER, Angestellte. 
7. Institut für Bodenkunde*) (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (P. Neb.·Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OrTo LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
DR. OTTO SCHAlLE, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Regierungsforstrat. 
LUDWIG GERSTNER, Präparator. 
8. Forstbotanisches Institut, Institut für forstliche Botanik 
und Pflanzenpathologie *) (P. Neb.-Stelle 628). 
DR. ERNST M'ONCH, Vorstand (s._staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (P. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
9. Institut für an gewandte Zoologie*) (P. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL EscHERlcH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Pak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
BERTA F'OHRER, Dauerangestellte. 
10. Institut für Meteorologie und Klimatologie*) (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Pak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Pak.). 
MAX W OELFLE, Regierungsforstrat. . 
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D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) und die Anstalten der Stadt durch ***l 
bezeichnet.) 
I. Theoretische Institute. 
1. Anatomisch e Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direlqor (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv • Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Konservatorin (s. med. Pak.). 
,DR. ROBERT PEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
J OSEF WALLRAFF, o. Assistent. 
FRANZ XAVER HAUSBERG ER, Hilfskraft. 
BERNHARD SCHNEIDER, Hilfskraft. 
HANs BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDEN BACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister. 
JOHANN BAPTIST HECKER, überpräparator. 
JOSEF LENz, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Amtsoffiziant • 
. BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinenmeister. 
MAX MÖNCH, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
2. Anatomische Sammlung*) (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIBO MOLLIER, Direktor (s. med. Pak.). 
3. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung*) 
(Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
DR. ÜTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, Konservator (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. ERICH FISCH BACH, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GBORG BACKER, Sammlungsoberoffiziant. 
ÜTTO BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
4. Pathologisches Institut (Thalkirchnerstraße36, F.52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor' und Konservator (s. med. Fak.)~ 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ERNST DORMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GUSTAV BORGER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. STEPHAN DIEZ, o. Assistent. 
DR. EBERHARD EMMINGER, a. o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED FASSRAINER, Aushilfskraft. 
DR.OTTO HÖRNER, Aushilfskraft. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX FEIG, 0 berwerkführer. 
jOSEPH jOHANN BIENER, Oberpräpal'ator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtsoffiziant. 
AUGUST RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
KARL BUCHNER, Amtsoffiziant. 
ELsE KUGEL, Technische Assistentin. 
KÄTHE LISCO,,, " 
MARIE jULY,,, " 
5. Pathologisch~Anatomische Sammlung*) (Thalkirchnerstraße36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
6. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. WALTER SCHMIDT, o. Assistent. 
DR. ADOLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. RUDOLF MAHN KOPF. 
Marinestabsarzt DR. FRIEDRICH GRUNSKE. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator. 
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7. Bakteriologische U ntersuchungsanstalt*) (Schillerstr.25, T.53564 U. 53548). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert). 
I. Direktor: n'R. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaft!. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
13 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
8. Institut für Rassenhygiene. 
(Poliklinik, Pettenkoferstraße Ba, F.51287.) 
DR. phi!. et med. LOTHAR GOTTLIEB TIRALA, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT NOWAK, Assistent • 
. . . . . . . . .. . . . . . . , Assistent. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , 
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9. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR: AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANS GREMELS, a. o. Assistent (s. med. Pak.). 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
ALOIS KRATZER, Hochschuloberoffiziant. 
11. Kliniken und Polikliniken. 
10. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
jOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ALFRED AMMERBAcHER, Oberapotheker . 
. ANTON HOFFMANN, IB. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WBIDNBR, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAS FICHTINGBR, Werkmeister. 
jOSBF KUMPF, Oberpräparator. 
jOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
jOSEF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB TRENZINGER } 
FRANZ OBERMEIER 
jOSBF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
jOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANN JOBST, Obermaschinist. 
jOHANN EICHENSEER, Kanzleiangestellter. 
jOHANN GREGOR, Zeitangestellter. 
Chirurgische Poliklinik (s. S. 31) Dermatologische Poliklinik (s. S. 35). 
GeburtshilfJiche " (s. S. 33) Orthopädische " (s. S. 32). 
Medizinische ,,(s. S. 30) P~diatrische ,,(s. S. 34). 
Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (s. S. 34). 
" "Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (s. S. 35). 
11. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PERDINAND CLAUSSEN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNB HAERTL, Röntgenlaborantin. 
12. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANs FRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN, Oberarzt. 
DR. KURT FELl X, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{Der Klinik angegliedert: DR. FRIEDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.). 
OTTO HEINRICH MÜLLER, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Ob~rpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
13. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH V. MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEoNHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
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14. Institut für ph ysikalische Therapie und Röntgenologie. 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LYDIA KÜHNEL, Aushilfsassistentin. 
DR. THEoBALD SELLING, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
jOHANNA KOLBE I 
IRMGARD KOLDE staad. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAU HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. 
BETTY SCHMIDT 
GRETE DIETERLE, Technische Assistentin. 
CLARA jACOB, Buchhalterin. 
ELISABETH WIEBERGER, Bürohilfskraft. 
15. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1.***) (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH V. MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung (s~ med. Fak.). 
DR. ERNST v. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LExER, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Chefarzt der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohren kranke (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTBIN, Chefarztstellvertreter der 11. med. Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. JULIUS THIEME, Chefarztstellvertreter der III. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med.Fak.). 
DR. HANS V. SEEMEN, ChefarztsteUvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU I 
DR. WILLIAM KITTLER Assistenten der chirurg Klinik DR. PAUL FRANK • • 
DR. WILHELM LÖFFLER . 
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.. . . .. . .. . . . . . . ... } Assistenten der 11. gynäkologischen Klinik. 
SIBGFRIBD v. BARY 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.) } Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. FBRDINAND CLAUSSBN (s. med. Pak.) 
DR. DIBTRICH JAHN (s. med. Fak.) 
DR. OTTO BICKBNBACH 
DR. WOLFGANG GROSS Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. RICHARD BUTTER 
DR. SIEGFRIED BISCHOFF 
DR. REINHARD JAUl" 
DR. ALEXANDER PIERACH (s. med. Pak.) 
KLAUS MATZEN 
DR. NIELS POCZKA Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. RICHARD DUESBERG 
DR. KARL V. KRAUS 
DR. GEORG LANDES 
DR. THEODOR WINKLE } 
DR. LISETTE POHLMANN 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT Assistenten. der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. GEORG TRENK 
DR. jOSEF KERSCHER 
DR. HUGO BRAUN WART I 
DR. PRIEDRICH ECKERT I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HERMANN SCHORR 
DR. RICHARD BOHR, Assistent der Abteilung für Ohren- und Halskranke. 
DR. HANS V. SEEMEN (s. med. Pak.) 
DR. KARL SCHREIBER 
DR. PRANZ LUTZ 
DR. KARL BAUMANN 
DR. HANS MAY 
DR. FRITZ SCHÖRCHBR DR. HANS HECKER Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. HEINRICH LOTZELER 
W ILHELM HUNDEMER 
DR. JENS HAUSEN 
DR. VICTOR STRUPPLBR 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts der 
chirurg. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ALPONS LOB, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR.OTTO KÖS1ER } 
DR. ROBERT KÖLSCH . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR.OTTO BRAKEMANN (s. med. Pak.) 
DR. HANS BAUMGART 
16. Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANS FASCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLP STURM, o. Assistent. 
DR. GEBHARD BEYERLE, Aushilfsassistent. 
DR. HANS OEFPNER, o. Assistent. 
DR. FRITZ W AGLER, Hilfsassistent. 
DR. HELMuT KINZA, Volontärarzt. 
DR. FRITZ STENGEL, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
GERTRUD BERCHTOLD, Laborantin. 
17. Städtisches Krankenhaus München r. d. I.*)~~~) (Ismaningerstr.22). 
DR. MAX GRASMANN, Direktor und Chefarzt der chirurgischen AbteHung. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Chefarzt der Röntgenabteilung. 
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18. Städtisches Krankenhaus M ünchen~Schwa bing)~**) (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor u. Chefarzt d. inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEucK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG SINGER, Assistenzarzt am pathologischen Institut und Chefarztstellver-
t,reter (s. med. Fak.). ' 
19. Chirurgisch~ Klinis ch es .I ns titu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. WILLIAM KITTLER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM LÖFFLER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtsofßziant. 
FRANZ SPORER, Amtsoffiziant. 
NIKOLAUS MUHR, Amtsoffiziant. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
20~ Chi r u r gis c h e Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. BRICH LEX ER, Vorstand (s. med. Fak.). 
21. Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. HANS VIKTOR BOHLER, a. o. Assistent. 
DR. PAULIN CALWER, a. o. Assistent. 
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DR. WALTER RÖMMELT, Aushilfsassistent. 
DR. OSKAR SCHNITZLER, Hilfsassistent. 
JOSEF !MMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiange~tellte. 
22. Orthopädische Klinik*) bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
23. Kr aus s i a nu m *) (Harlachingerstraße 12 u. 13, F. 492251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH THEN BERGH, a. o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED DENGLER, a. o. Assistent. 
DR. CLAUS Voss, a. o. Assistent. 
24. Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FERSTL, a. o. Assistent. 
DR. ALBERT LEICHS, Aushilfsassistent. 
DR. GEORG KOCH, Volontärassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
ANNA !PPISCH, Zeitangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
25. Universitäts:::Frauenklinik*) (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). • 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERNST BACH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIBDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. FRIEDRICH WURST, o. Assistent. 
DR. FRANZ KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN BAYER, a. o. Assistent. 
DR. HANS KENNEL, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. WILHBLM BRANDT, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. KARL ZIMMERER, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. RICHARD SCHICHE, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JAKOB REBER, Verwaltungsobersekretär. 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
t .LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator • 
• MATHILDE BUTZ, Oberhebamme • 
. XAVER FRIEDL, Maschinenmeister. 
J OHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant • 
.J OSBF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG PRBGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADoLF MEYER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENB ZECHMEISTER, Kanzleiangesiellte. 
FRIEDAPEYER, Hebamme. 
PAULINE KREI~ER, Hebamme. 
KATHARINA MARKSTEIN ER, Hebamme.· 
HILDE FLECK, Hebamme. 
1 A'NNA 'RÄTZE~'~ERG~~e~a~~':~e (Heba~menSChule). JOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
26. Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WURST, o. Assistent. 
27. 11. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701) • 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
Kommissarischer Leiter: DR.OTTO EISENREICH (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent (s. med. Fak.). 
SIEGFRIED v. BARY, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Präparator. 
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28. Universitäts:::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner::: 
sc he n Kin der s p it a 1*) (Lindwurm straße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
JOHANN GROSS, Verwaltungssekretär. 
J OSEF ADLHocH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Oberpräparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Obermaschinist. 
JOHANN ALBERSDÖRFER, Zeitangestellter. 
GEORG HERRMANNsDöRFER, Zeitangestellter. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. ALFRED WISKOTT, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.) • 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. , o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GERHARD WEBER, a. o. Assistent. 
DR. ALICE SIEBEN, a. o. Assistentin. 
DR. FLORA STÜRMLINGER, a. o. Assistent. 
DR. EDITHA KRAusE, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 V olon tärärzte. 
LORE THIELE, Technische Assistentin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ANToN OBERNIEDERMAYR, o. Assistent. 
DR. GÜNTER HÜSSELRATH, a. o. Assistent. 
MARIA VIKTORIA GRÄFIN VERRI, Hilfskraft für Heilgymnastik. 
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29. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße Ba). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WERNER FISCHER, o. Assistent. 
ELISABETH MILLER, o. Assistentin. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. EVA LEIST, Volontärärztin. 
DR. THEA BUDNICK, Volontärärztin. 
30. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT OBERHOFF, o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, o. Assistent. 
DR. JOHANNES FUCHS, a. o. Assistent. 
DR. CHARLOTTE ZECK, a. 9. Assistentin. 
HANS SCHEYHING, Aushilfsassistent. 
DR. HEINZ FRÜHWEIN, a. o. Assistent. 
DR. ERHARD GRASSER, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
GEORG PUFF, Verwaltungsobersekretär. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
MICHAEL SCHWEITL, Oberwerkführer. 
ADALBERT HOLz, Präparator. 
WILHELM ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Maschinenmeister. 
JOHANN DISCHINGER, Obermaschinist. 
J OSEF HOLz, Amtsoffiziant. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
RAIMUND OTTILLlNGER, Kanzleihilfskraft. 
AUGUSTE BOEHNKE, Techn. Assistentin. 
ILsE REINHARD, Techn. Aushilfsassistentin. 
31. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
32. Klinik und Poliklinik für Ohren::, Nasen:: und Halskrankheiten 
(Pettenkoferstraße Ba). 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. AnoLF GREIFENSTEIN, o. Assistent. 
DR. HEINZ NEURNBERGK, a. o. Assistent. 
DR. HEINRICH RUDERT, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ BAUMGARTNER, Volontärarzt. 
DR. WERNER NUERNBERGK II, Volontärassistent. 
HILDE STANG, Laborantin. 
MARIA EHGARTNER, Röntgenlaborantin. 
FRITZ KREBS, Kanzleiangestellter. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAx NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
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33. Laboratorien der Universitäts::Ohren::, Nasen:: und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.) • 
.. .. . . . ... . . . . . ... , Werkführer. 
34. Poliklinik für Hals~, Nasen:: und Ohrenkrankheiten 
(Pettenkoferstraße 8 a). 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
HERBERT SONNENSCHEIN, a. o. Assistent. 
DR. LUDWIG MORSAK, Hilfsassistent. 
DR. EUGEN BAUMGÄRTNER, Hilfsassistent. 
ERNA RUHMANN, Volontärarztin. 
ELSE HOFFMANN, Volontärärztin. 
LUISE SAMMÜLLER, Kanzleiangestellte. 
35. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße9, F.5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL MON CORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIus THIEME, o. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . , a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
WILHELM HÖSSL, Verwaltungsassistent. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD JUM~ERSPACH, Laborantin. 
RosA ZENKEL, Laborantin. 
36. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom., Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. KURT BERINGER, klinischer Oberarzt (s. med~ Pak.). 
DR. PRITZ KANT, o. Assisten t (s. med. Pak.). 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. MAX MIKOREY, o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, o. Assistent. 
DR. OTTMAR OESCHEY, o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, a. o. Assistent. 
DR. MAX BARTH, a. o. Assistent. 
DR. ALFREd BANNWARTH, a. o. Assistent. 
DR. WERNER PLATH, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD KLO os. a. o. Assistent. 
DR. W ALTHER PETERS, a. o. Assistent. 
DR. VULT ZIEHEN, Hilfskraft. 
MAX BURGER, Hilfskraft. 
DR. THEODOR STRUPPLER, Hilfskraft. 
DR. MARIA RUPPERT, Hilfskraft. 
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RICHARD ENGLBRECHT, Hilfskraft. 
HILDEGARD BITTERAUF, Hilfskraft. 
Zwei Volontärassistenten. 
J OSBPH STBLZL, Rechnungsrat. 
THERESE MAYR, Verwaltungsassistentin. 
MICHAEL SCHWARZ,' Oberwerkmeister. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Obermaschinist. 
FRANZ SCHIESZL, Hausverwalter, Hochschuloberoffiziant. 
ANTON KIENING, Hochschuloberoffiziant. 
GBORG M"OHLAUBR, Amtsoffiziant. 
GEORG WENGENMAlR, Maschinist. 
JAKOB GINGERICH, . Hilfsamtswart a. Pr. 
LUIsE EVERSBUSCH, Techn. Assistentin. 
CHRISTINE HERMs, Techn. Assistentin. 
INGEBORG NECKERMANN, Techn. Assistentin. 
HILDEGARD v. MOELLER, Krankengymnastin • 
. . . . . . . . . . . . • . . . , Kanzleiangestellter. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTE SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiangestellte 
HANS BISCHOFF, Zeitangestellter. 
EMMA NIEDERMAYER, Schreibhilfe. 
JOSEFINE SEGM"OLLER, Schrei~hilfe. 
37. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er:::Wilhelm::: Ins ti tu t ~:e*) (Kraepelinstr.2, F.36ll99). 
DR. ERNST RÜDIN, Geschäftsführender Direktor der Deutschen Forschungsanstalt . 
für Psychiatrie in München, Kaiser Wilhelm-Institut u. Direktor des Instituts 
für Genealogie u. Demographie der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie 
in München (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPlELMEYER, Direktor des hirnpatholog. Instituts der Deutschen For-· 
schungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Direktor des Instituts für Serologie und experimentelle Therapie 
der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der Deutschen 
Forschungsansralt . für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Direktor des Klinischen Instituts der Deutschen Forschungs-
anstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) I 
DR. WILLIBALD SCHOLZ (s. med. Pak.) • .. 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor (s. med. Fak.) Mltglteder der F. A. 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. BRUNO SCHULZ \ 
DR. THEOBALD LANG Wissenschaftliche Hilfsarbeiter 
DR. ADDA JUDA f 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. FRIEDRICH SCHEID 
DR. ELISABETH KRÄMER 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. LYDIA PASTERNACK 
DR. WILHELM MENSCHICK 
Dipl.-Ing. DR. EUGEN MÜLLER 
DR. KARL BOSSERT 
DR. CARL STERN 
DR. HANS STADLER-
DR. WILHELM MÜNSTER· 
Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
Verwaltungsrat : 
F. JAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W. SPIELMEYER. 
Kass en ve rwal tung: 
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J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
38. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a GartengebäuCle, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G e sam t - Ins ti tut. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Ges'amt-Instituts und Leiter der 
klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIs SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K 1 i n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, AbteiIungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG ZÜRNER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. LEO DIRMANN, a. o. Assistent. 
Drei Volon tärassisten ten. 
c) K 0 n s e r v i e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und AbteiIungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistentin (s. med. Fak.). 
DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. HANs CARL JUNK, o. Assistent. 
UR. WALTER HUBER, o. Assistent. 
]OSEF HEISS, a. o. Assistent. 
DR. ]OSEF JUNG,HiIfsassistent. 
DR. EKKEHARD KLEMM, a. o. Assistent. 
DR. FRANZ JULIUS KÖHL, Aushilfsassistent. 
KURT HELMS, AushiIfsassistent. 
LORENZ MILLER, Aushilfsassistent. 
Elf Volontärassistenten. 
J OSEFINE KLINGER, Volo~tärlaborantin. 
JOSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c h n i s c h e Abt e il u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, . o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL KANNGIESSER, o. Assistent. 
DR. ELISE LINDNER, a. o. Assistentin. 
ERNST TRUTE, o. Assistent. 
DR. KARL PIEPER, Professor, mit Lehrauftrag für Orthodontie. 
ARTUR HÖLTGE, a. o. Assistent. 
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DR.OSKAR STADLER, Hilfsassistent. 
THEoDoR CHRISTMANN, Hilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL 8TANGL, Zahntechniker } V t 11t 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte ertragsanges e e. 
39. Gerichtlich~Medizinisches Institut (Schillerstraße 25, P. 54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. BERTHOLD MUBLLER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
Regierungsbaumeister JOSEPH KOLLER, Nahrungsmittelchemiker des Instituts. 
WALTER MÜLLER, Amtsoffiziant. 
LISL BAYERLIPP, Techn. Assistentin. 
40. G erich tlich:: Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Anstalten det Stadt durch ***) bezeichnet.) 
1. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MAX SEID ER, Verwaltungssekretär. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. , ................. , Amtswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
HANs SCHÜLER, Zeitangestellter. 
b) Bibliothek (P. 30740). 
Bibliothekausschuß : DR. ALBERT J ODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
. DR. ERWIN MOSER l M' r d ( • .. 1 F k) DR. OSKAR SEIFRIED J Hg le er s. tlerarzt. a •. 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO 8T08S, (s. tierärztl. Pak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
2. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s~ tierärztl. Fak.). 
3. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
H ofer~Institu t Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt~ 
schaftung Langenargen ~~) (P. Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN 8TRELL, Professor, Reg.-Chemierat I. Kl. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
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DR. EMIL W ALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Regierungschemierat 1. KI. (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Regierungschemierat (s. phi!. Fak.). 
DR. EUGEN PROBST, Konservator. 
DR. HANS jOACHIM ELSTER, Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR.OTTO HEUSCHMANN, Assistent. 
ROSINA BUCHNBERGER, Kanzleiatsistentin. 
ANDREAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRAN G, 0 ffizian t. 
EMILIE EVERSBUSCH, Techn. Assistentin. 
jOSEF WEBER, Okonomie-Baumeister. 
4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KADLETZ, o. Assistent. 
DR. ERICH SCHEUERER, Hilfsassistent. 
]OHANN ZINK, Hochschuloberoffiziant • 
. .. . . .. .. .. . . .. ' .... , Amtswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
LEONHARD GARNER, Amtsoffiziant. 
6. Institut für Tierzucht (P.30747). 
DR. LEONHARDVOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Hilfsassistent. 
GEORG SAFFER, Amtswart. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
7. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. OSKAR SEIFRIED, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
BLANCA PFISTER, Techn. Volontärassistentin. 
LORENZ KALB, Präparator. 
FRANZ BAYERL, Hilfsamtswart a. Pr. 
8. Tierhygienisches Institut (F.30708) • 
. Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. REGINA REINSFELD, Laborantin. 
9. Städtischer Schlacht~ und Viehhof/~*jl<) 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor des städt. Veterinärwesens München 
(beurlaubt). 
DR.,MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, kommissarischer Direktor (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlacht-
hof in München) (s. tierärztl. Pak.). 
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10. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlicher 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Konservator (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HUBERT V. OBERNBERG, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtsoffiziant. 
11. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. jOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Konservator (s. tierärztl. Fak.). 
jOSEF SCHÄTZL, o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER SUMMER, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANN BARTH, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtsoffiziant. 
MARGA LEMM, Technische Assistentin. 
12. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. MELCHIOR, WESTHUES, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ............. , Obertierarzt. 
DR. HANS OrT, a. o. Assistent. 
WERNER LORRMANN, o. Assistent. 
DR. JOSEF STIMPEL, Aushilfsassistent. 
jOSEF KITZBICHLER, Hochschulobe,roffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
jULIUS VÖLKL, Amtsoffiziant. 
· ............. , Amtswart. 
jOHANN NICKEL, Hilfsamtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
13. Am bula torische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OrTo STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. josEF WITZIGMANN, a. o. Assistent. 
· ............. , Hilfsamtswart a. Pr. 
14. Institut füt Huf:: und Bes'chirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, 0 .. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
15. Staatl. Hufbeschlagschule München*) (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLAsIUs MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
16. Institut für Geburtshilfe (P.31028). 
DR. ANTON OrTO ST08S, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MATTHIA8 DEMMEL, o. Assistent. 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
Seminar I: 
I. Philosophie und Pädagogik. 
1. Philosophische Seminare. 
Vorstand: DR. jOSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD JOSEF REILE. 
Seminar II (P.22464): 
Vorstand: DR. ALOYS FISCHER stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: DR. KURT PORT. 
2. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } V .. d ( h'l F k) DR. ALEXANDER PFÄNDER orstan e s. pI. a •• 
DR. RICHARD PAULl, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
3. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ BERNAuER, wissenschaftlicher Assistent. 
DR. jOSEF PRESTEL, wissenschaftlicher Assistent. 
11. Geschichte und geschichtliche Hllfswissenschaften, Völkerkunde. 
4. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
LUDWlG VOlT, o. Assistent. 
5. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 1 (Seite 23). 
6. Historisches Seminar. 
DR.ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für 
bayerische Landesgeschichte ( h'l F k) 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische s. pI. a •. 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, Vorstand der Abteilung für Kriegs-
und Heeresgeschichte 
DR. MAx SPINDLER, a. o. Assistent 
7. Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden 
und Südosten **) (Geschäftsstelle Landtag, Prannerstr.20, Zimmer 209, 
Arbeitsraum Alte Akademie, Neuhauserstr.51.) 
Institutsleiter: DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phi!. Fak.). 
Ständige wissenschaftliche Mitarbeiter: DR. KURT TRAMPLER. DR. BRUNO SCHWEIZER 
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8. Mus e u m für V öl k er k und e *) (Maximilianstraße 26, F. 26318) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DoERING, Konservator. 
DR. MAX KARL FEICHTNER, Hilfskraft. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBBNBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HBss, Hausverwalter. 
PRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THEREsE GRILLMAIR, Kanzleiangestellte. 
ANTON KNITTL, Vertrag~angestel1ter (Maschinist). 
IH. Archäologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. 
9. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
10. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke*) (Galerie straße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR •. HANs DIEPOLDBR, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
HANS GROSSMANN, Hausverwalter. 
11. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. WlLHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WOLFGANG GRAF V. ROTHKIRCH FRHR. V. TRACH, o. Assistent. 
KARL WIBDBMANN, Werkführer. 
12. M ü n z sam m 1 u n g *) (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße 3, F.91565). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Direktor. 
DR. HANS GEBHART, Konservator. 
DR. PAUL GROTEMEYER, o. Assistent. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
JAKOB WETZEL, Präparator. 
13. Münzen:: und Medaillen::Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
14. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF V. PICKER, Vorstand (s. phil. Pak.) • 
.Iv. Philologie. 
15. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
HANs ZINSM~ISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftl. Assistent. 
16. Seminar für Ägyptologie (Residenz, Kaiserhof, P.27479). 
DR. ALEXANDER SCHARFF, Vorstand, zugleich wissenschaft!. Leiter der Sammlung 
ägyptischer Kleinkunst in der Residenz (s. phil. Pak.). 
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17. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islam wis sens chaft. 
; .................. , Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHARFF, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
18. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
19. Seminar für klassische Philologie (F,22518). 
DR. ALBERT REHM f 
DR, JOHANNES STROUX Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
LUDWIG VOlT, o. AS,sistent. 
20. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. FRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
21. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
22. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V "d ( h'l F k) DR. WALTHER BRECHT orstan e s. p 1. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent(s. phil. Fak.). 
23. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Fak.). 
Leitung: DR. HANs HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: DR. WALTER KUNZE. 
24. Institut für Zeitungswissenschaft (F.22518). 
DR. KARL D'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
25. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF RAITH, o. Assistent., 
26. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
27. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
1. Mathematisches Seminar. 
DR.OSKAR PBRRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HBINRICH TIBTZB, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTBNMBYBR, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
FRITZ SCHNAIDT, Hilfskraft. 
2. Stern warte des Staates *) (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALBXANDBR WILKENS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHBLM RABE, Observator (s. phil. Pak.). 
DR. GERHARD SCHNEIDER, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM FÜHRER, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
DR. FRIBDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Werkmeister und Hausverwalter. 
3. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMBRFELD }.. . DR. WALTHBR GBRLACH Vorstande (s. phd. Fak.). 
4. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTHER GBRLACH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. HBRMANN AUER, o. Assistent. 
DR. HANS BUCHNBR, o. Assistent. 
DR. KARL SIBBERTZ, o. Assistent. 
HANS BARTH, Hilfskraft • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
DR. ERNo ENGLBRT, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTBNSTEINBR, Oberwerkmeister. 
HANS MAHLER, Maschinenmeister. 
FBRDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
5. Institut für theoretische Physik*) 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMBRFELD, Vorstand (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
6. Ph ysikalisch:::Metronomisches Institu t*) (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Maschinenmeister. 
7. Bayerische Landeswetterwarte~) (Gabelsbergerstr.55, F.50209 und 55500). 
8. Chemisches Laboratorium des Staates*) (SopbienstraßelO, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND I 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM PRANDTL 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent: DR. GERHARD HESSE. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phi!. Fak.). 
DR; ALFRED BERTHO (s. phil. Fak.) • 
. DR. WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABETH DANE. 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR.IRMGARD DRISHAUS. 
DR. ULRICH HEYDE. 
DR. RUDOLF STAEGER. 
DR. LoUIS HERMANN RUDOLPH. 
DR. HERMANN SUTTER. 
DR.OTTO BERND CLAREN. 
DR. FRITZ VOCKE. 
FRITJOF PLESSMANN. 
DR. GÜNTHER ENDRES. 
DR. FRIEDRICH HÖLSCHER. 
PRANZ WILLE. 
GEORG MAYER. 
LEONHARD BÜTTNER. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
FERDINAND IMHoF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAs KASTNER, Sammlungsoberoffiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant. 
KARL PFLÜGL, Hilfsamtsoffiziant. 
9. Physikalisch:::Chemisches Institut*) (Sophienstr.ll, F.52739). 
Direktor: DR. KASIMIR ,FAJANS (s. phil. Pak.). 
Assistenten: DR. HANS PROMHERZ (s. phi!. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. WALTER GEFFCKEN. 
PAUL HÖLEMANN. 
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Verwaltung: FRITZ LAuTENBAcHER, Verwaltungsoberinspektor (s. Chem. Laboratorium· 
des Staates). , 
ELSE BUCKLER, Kanzleiangestellte. 
MICHAEL STEIGELMANN, Oberwerkführer. 
10. Institut für P'harmazeutische:: und Lebensmittel::Chemie 
(Karlstraße 29, F~ 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmiuelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. ' 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker 
(s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker. 
DR. HERBERT HAUSS, Hilfskraft. 
HERMANN GRAF, Hilfskraft. 
BERNHARD KAIN , Verwaltungssekretär. 
JOHANN LANG, Maschinenmeister. 
PRANZ GROSS, Hochschuloberoffiziant. 
ANTON PISCHER, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
11. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genußmittel *) 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Pak.). 
Direktor: DR. THEODOR MERL, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFussER,Professor,Regierungschemierat I.KI. 
Dipl.-Ing. OTTO BOHLMANN, Regierungschemierat I. KI. 
Regierungschemierat: DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, mit dem Titel und Rang eines 
Regierungschemierates I. KI. 
Regierungschemieräte: DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
DR. HEINZ HÄFFNER. 
DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAX PRAITZL. 
Wissenschaftl. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: .................•• 
Kanzleiobersekretärin: THERESE W ALLNER. 
Hausverwalter: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Kanzleigehilfin : LUISE PANZER. 
12. Deutsche For,schungsanstalt für Lebensmittelchemie**) 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische. und Lebensmittel.Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, a. o. Professor (s. phil. Pak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. HANNS DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. PRANZ PISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. jULIUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
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DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genuflmittel). 
DR. j ULIUS SEDLMEYER, Konservator } . ) 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretär (s. Pharmazeut. Institut. 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
13. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
DR. HERMANN NEFF, a. o. Assistent. 
14. Mineralogische Sammlung*) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.93897.) 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO KRAus, a. o. Assistent. 
jOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestel1te. 
15. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472) . 
.. . .. . .. .. .. .. .. . . . , Vorstand (s. phil. Fak.) • 
. . . .. . . . . . . . . . . . . ;., Abteilungsvl;>rsteher der petrographischen Lehrsammlung 
. (s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. jOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestel1te. 
16. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472) • 
.. .. . .. .. . . .. .. .. . , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND NEUMAlER, a. o. Assistent. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
17. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DEHM, a. o. Assistent. 
18. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91931). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQU:e, Hauptkonservator, Professor. 
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DR. jOACHIM SCHRÖDBR, Konservator. 
FRANZ XAVER BAUBR, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGBR, Präparator. 
19. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). 
DR. GUSTAV BEcKER, a. o. Assistent. 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
jOHANN KÖHLER, Amtsoffiziant. 
LUlsE SCHMID, Zeitangestellte (techn. Assistentin). 
20. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13, F. 60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. KARL SÜSSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
21. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG HÖRHAMMER, Volontärassistent. 
22. Botanisches Museum *) (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. " 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (P.61048). 
23. Botanischer Garten *) (In Nymphenburg, F.60671 u.60673). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
o PETBR HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO jERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSEF RAMSAUER, Werkmeister. 
jOSBF 011, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFBFFER, Ober~ärtner. 
LEONHARD' PBTSCHLER, Kanzleiangestellter. 
24. Pflanzen ph ysiologisches Institu e~) (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WBTTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. GEORG MELCHERS, o. Assistent. 
DR. LUDWlG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
KORBINIAN HÖRGBR, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PPISTERHAMMER, Präparator. 
25. Zoologisches Institut 
(Luisenstraße 14, F.51361, 51339). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. jOHANNES HOLTFRETER, Konservator. 
DR. WERNER JAKOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEuTLER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WOLFGANG. MANIGK, o. Assistent. 
DR. jOHANNES SCHARNKE, Hilfsassistent. 
ANTON WOLF, Hilfsassistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Werkmeister. 
jOSEF BRÄu, Oberwerkführer. 
EUGEN BIEHLER, Präparator. 
KARL HEROLD, Präparator. 
HILDEGARD KRAUSE, Techn. Assistentin. 
jOHANNA RIETZLER, Kanzleiangestellte. 
26. Zoologische Staa tssamml ung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
, DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
FRITZ V~ HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
DR. SIGMUND LÖWEN ECK, Studienrat 
DR. ÜTTO SCHINDLER . 
DR. WALTER HELLMICH wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. KARL SÄLZLE 
DR. WERNER PANZER 
DR. W ALTER WÜST 
DR. PR. LAUTENSCHLAGER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
jOSEP RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Oberpräparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoffiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
28. An thropolo gisch es Ins ti tu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. 
MARGIT LAMMERT, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
BERTA SCHÜPPER, Techn. Assistentin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtsoffiziant. 
29. Anthropologische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). . 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. SOPHIE EHRHARDT, a. o. Assistentin. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
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30. Prähistorische Staatssammlung l'.4) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91424). 
DR. FERDlNAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
31. Geographisches Institu t. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, 
Grenz- und Wehrgeographie. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil. Pak.) mitlehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
F. üBERSICHT üBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN 
ANSTALTEN DES STAATES, 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
a) Hievon unterstehen der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlung des Staates: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung (s. Seite 26). 
Münzsammlung (s. Seite 42). 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. Seite 42). 
Museum für Völkerkunde (s. Seite 42). 
Sternwarte (s. Seite 44). 
Chemisches"Laboratorium des Staates (s. Seite 45). 
Physikalisch-Chemisches Institut (s. Seite 45). 
Physikalisch-Metronomisches Institut (s. Seite 44). 
Botanisches Museum (s. Seite 48). 
Botanischer Garten (s: Seite 48). 
Pjlanzenphysiologische.s Institut (s. Seite 48). 
Institut für theoretische Physik (s. Seite 44). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 47). 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie (s. Seite 47). 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie (s. Seite 47). 
Zoologische Staatssammlung (s. Seite 49). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 49). 
Prähistorische Staatssammlung (5. Seite 50). 
b) übrige Staatsanstalten: 
Forstliche Versuchsanstalt (s. Seite 24). 
Universitäts-Frauenklinik (s. Seite 32). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 33). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 32). 
Anatomische Sammlung (s. Seite 26). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung (s. Seite 27). 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt (5. Seite 27). 
Hufbeschlagschule (s. Seite 40). 
Biologische Versuchsanstalt (s. Seite 38). 
Untersuchungsanstalt für .Nahrungs- und Genußmittel (s. Seite 46). 
Landeswetterwarte (s. Sette 45). 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
Deutsche Forschungscinstalt für Psychiatrie, Kaiser- Wilhelm-Institut (s. Seite 36). 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 46). 
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Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden und Südosten (s. Seite 41). 
H. FüR DEN UNIVERSITÄTSUNTERRICHT BENüTZTE 
ANSTALTEN DER STADT. 
Städt. Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 29). 
" " " rechts d. Isar } 
M·· h S h b' (s. Seite 31). " " unc en- c wa mg 
., Schlacht- und Viehhof (s. Seite 39). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e cl i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord; Mitglieder: DR. med. et Phil •. FRIEDRICH V. MÜLLER} 
DR. MAX BORST 
DR. ERICH LEXER (s. med. Fak.). 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Bels. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB I 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. BERTHOLD MUELLER, Vertreter) 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: RICHARD DEGEN, Ministerialdirektor im Staatsministerium der justiz. 
Stellvertreter: Ministerialrat DR. KARL GRASMANN im Staatsministerium des Innern. 
Ministerialrat DR. LEONHARD MEuKEL im Staatsministerium der justiz. 
Ministerialrat MAx SAYLER im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
Ministerialrat EMIL WIDMANN im Staatsministerium der justiz. 
.-
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Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor DR. FRANZ EXNER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. EDMUND MEZGER. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justiznu DR. ERWIN RIEZLER. 
Senatspräsident am Oberlandesgerichte in MünchenjosEF SCHIEDERMAIR. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München. . 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
o. Universitätsprofessor DR. OTTO KOELLREUTTER. 
Stell vertreter: Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH WEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HANS SCHULER •. 
Rat am Oberlandgerichte München AUGUST SCHMITT. 
Privatdozent DR. THEODOR MAUNZ. 
Schriftfüh rer: MAX FICKER, Verwaltungssekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
KARL MEINEL, Senatspräsident a. D., Geheimer Rat. 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. VIKTOR DIETERICH für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHER für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLEIN für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. WALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. OTTO KOELLREUTTER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER fUr Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale . 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
Prüfer: DR. ÜTTO VON ZWIEDINECK-SODENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Privatdozent DR. THEODOR MAUNZ. 
Privatdozent OR. LUDWIG SCHNORR VON CAROLSFELD. 
Dozent DR. jOSEF WINTR~CH. 
Amtsgerichtsdirektor FRANZ LIEB. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. KARL BURKHARDT, Univ.-Geb., 
Zimmer 237, I. Stock. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsi tzender: Geheimer Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geheimer Hofrat o. Professor DR. ÜTTO FRANK (s. med. Fak.). 
I. Prüfer: Geh. Medizinalrat o.Professor DR.SIEGFRIED MOLLIER 
11. ,,: a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BENNo ROM EIS 
" : a. o. Professor DR. HARRY MARCUS (s. med. Fak.). 
Prüfer: Geheimer Hofrat o. Professor DR. ÜTTO FRANK 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: o. Professor OR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD ROCHARDT 
" : Privatdozent OR. WILHELM SCHÜTZ 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH 
WIELAND , 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
" : a. o. Professor DR. ERICH SCHMIDT 
Prüfer: o. Professor DR. ,KARL V. FRISCH 
Stell vertreter: a. o. Professor DR. WILHELM GOETSCH 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S te 11 ver t re t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
a. o. Professor DR. KARL FAHRIG. 
H. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. BRICH LEXBR. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTER. 
Privatdozent DR. HANS V. SEEMEN. 
IH. P r ü fun gin der p a t hol 0 gis ehe n P h Y s i 0 log i e: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH V. MÜLLER } Prüfung 
S tell ver t re te r: a. o. Professor DR. KURT FELIX 1~:ä4 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ERNSTV. ROMBERG \ Prüfung 
S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat a. o. Professor DR. RICHARD MAY S.H. 
a. o. Professor DR. FRITZ LANGE 1934 
a. o. Professor DR. KURT LYDTIN 
im 
halb-
jährigen 
Wechsel 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST }pr1~~~gs-1 im 
S tell vertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1933;34 ganz-
Prüfer: Geh. Hofrat Professor OR. WALTHER STRAUB }prüfungs-r jährigen 
Stellvertreter: Pr~vatdozent DR.AUGUST WILHELM FORST Ij~~/35 Wechsel 
PrIvatdozent DR. HANS GREMELS 
IV. Prüfung in de r P harm a ~o 10 gie: 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor OR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
Privatdozent DR. HANS GREMELS. 
V. Prüfung in d er inneren Medizin: 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH V. MÜLLER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
Privatdozent DR. HANNS BAUR. 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH HILLER. 
Prüfer: .................. . 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat a. o. Professor OR. RICHARD MAY. 
a. o. Professor DR. FRITZ LANGE. 
a. o. Professor DR. KURT LYDTIN. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTER. 
Privatdozent DR. HANS V. SEEMEN. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent OR. MAX ERNST. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
1. Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. I 
"Stellvertreter: Oberarzt OR. ERNST BACH. 
11. Prüfer: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. I. Ausschuß. 
S tell ver t re te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. OTTO EISEN REICH. \ 
Stellvertreter: Oberarzt DR. ERNT BACH. 
H. P rü fe r: a. o. Professor DR. HANS ALB RECHT. H. Ausschuß. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. PETER jONEN. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
Privatdozent DR. OSWALD MARCHBSANI. 
IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM BRÜNINGS }. W h I 
o. Professor DR. HANS NEUMAYER 1m ec se. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. REINHARD PERWITZSCHKY. 
Hofrat a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
a. o. Professor DR. jOSEF BECK. 
X. Pr ü fun gin der Kin der h eil ku n d e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HUSLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR. ALFRED WISCOTT. 
XI. Pr ü fun gin den Hau t - und Ge s chi e c h t s k ra n k he i te n : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. jULlus MAYR. 
XII. Pr ü fun gin der Irr e n heil ku n d e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR.OSWALD BUMKE. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT BERINGER. 
a. o. Professor DR. HUGO SPATZ. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP . 
. ' a. o:Professor DR. ADOLF SEISER. 
XIV. Prüfung in der geriChtlichen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat o. Professor DR. HERMANN MERKEL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. BERTHOLD MUELLER. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
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6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1933/34. 
Vo r si tz end er: Geh. Hofrat o. Professor DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Pak.). 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS 
Sfellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
a. o. Professor DR. KARL FALCK 
Stellvertrete'r: Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Professor DR. KARL PIEPER 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vor s i tz end er: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LBOV.ZUMBUSCH } (s med Pak) 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT . • •• 
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Absehn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MAX BORST I 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL (s. med. Pak.). 
a. o. Professor DR. KARL PAHRIG 
Absehn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ PABER 
Prü fer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEo 
v. ZUMBUSCH im 
a. o. Professor DR. jULlUS MAYR J 
Prüfer: Privatdozent DR. HANNs BAuR 
Geh. Hofrat o. Professor DR. W ALTHER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST . 
Privatdozent DR. HANs GREMELS 
Absehn.IH. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Pak.). 
S.tellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ (s. med. Pak.). 
Privatdozent DR. MARIA KÖSTERS (s. med. Pak.). 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTER 0 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor 'DR. ERICH LEXER 1 
Privatdozent DR. HANs V. SEEMEN ( d P k) s. me. a ., 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PRITZ FABER 
Absehn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL PALCK } 
Stellvertreter: Privatdozent DR. ERWIN REICHEN BACH (s. med. Fak.). 
Professor DR. KARL PIEPER 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT } ( d P k) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ADOLF SEISER s. me. a ., 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 245. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER l ... 
Stellvertreter: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER (s. tierarzt!. Pak.). 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. REINHARD DEMOLL 
(s. tierärztl. Pak.). 
o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN (s. phil. Pak.). 
o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER (s. tierärztl. Pak.). 
o. Professor DR. W ALTHER GERLACH (s. phil. Pak.). 
o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Fak.). 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock (Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUBR 
Stellvertreter: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
Prüfer: I. Abschn.: Geh. Regierungsrat o. Professor 
DR. ANTON STOSS 
II. Abschn.: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER 
III. Abschn.: o. Professor DR. üSKAR SEIFRIED 
IV. Abschn.: o. Professor DR. jOHANNBS NÖRR 
V. Abscnn.: o. Professor DR. MELCHIOR WESTHUBS 
VI. Abschn.: o. Professor DR. ERWIN MOSBR 
VII. Abschn.: o. Professor DR. ALBERT jODLB'AUER 
VIII. Abschn.: o. Professor DR. ANTON üTTO STOSS (s. tierärztl. Fak.). 
IX. Abschn.: o. Professor DR. WILHBLM ERNST 
X. Abschn.: Hon.-Prof. DR. GEORG STROH 
XI. Abschn.: o. Professor DR. WILHBLM ERNST 
XII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIV. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Abschn.: o. Professor DR. jOHANNES NÖRR 
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Schriftführer: WILHELM UUSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: o. Professor DR. BENNo BLBYER 
Stellvertreter: Geh. Regierungsrat o. Professor DR.HEINRICHWIELAND 
Prüfer: o. Professor DR. WAUHER GBRLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR.HEINRICHWIBLAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
. ,,0. Professor DR. BBNNO BLBYBR 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. RICHARD DIBTZBL 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX HIRMBR 
" Privatdozent DR. FBRDINAND SCHLBMMBR, Apotheker. 
Stellvertreter: DR. jULIUS SBDLMBYBR, Apotheker 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
(s. phil. Fak.). 
11. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1933/34. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
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Prüfer: o. Professor an der Technis~hen Hochschule, DR. JONATHAN ZEN~ECK, 
für Physik. 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.), für Chemie. . 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAs, für 
Botanik. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: o. Professor DR. BENNO BLEYER, für Nahrungs- \ 
mitte)chemie (s phil Fak) 
a. o. Professor DR. WILHHLM PRANDTL, für all- .' • • . 
gemeine Chemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, 
für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
DR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Schwanthalerstr. 59/1 Rgb. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
j. LINDAUER'sche Universitätsbuchhandlung (SCHÖPPING), Kaufingerstr.29. 
HEINRICH GALL, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Theresienstr. 19. 
MAX HUEBER, Universitätsbuchhandlung, München 2 NW, Amalienstr. 79. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Schillerstr. 5, FH. Pettenkoferstr. 9/0. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. I/I. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr.14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
OTTO ALBRECHT d. jüng., Universitäts-Fechtmeister, München 13, Türkenstr.60. 
Diplomfechtmeister CARL STRITESKY, Universitäts-Fechtmeister, München 13, GÖrresstr.8/1 . 
. jOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Türkenstr.5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
straße (F. 28712). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
Tanzlehrer, Neuhauserstr. 1l. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstr. 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz (P. 20447). 
MAX WELLENBERG, Universitäts-Tanzlehrer, München 2 M, Marienplatz 12/1 (F.20524). 
UNIVERSITÄTS-REITSCHUL'E, München 23, Königinstr.34 (F. 360203). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-58 vorkommenden Namen. 
Brlefzustcllamt Scltc 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Orffstr. 12/2 
sekretär 
Adlhoch Josef, Maschinenmeister 
AlbersdörferJoh., Zeitangestelter 
Albert Martin, Hilfsamtswart a. Pr. 
Dr. Al b re ch t Hans, a. o. Prof. 
" Amberger Karl, Professor, Regie-
rungschemierat J. KI. und Abtei-
lungsleiter 
Am merbacher Alfr., Oberapotheker 
Amerseder Viktoria, Vertragsan-
gestellte ' 
Dr. A tterer Matthias, Hilfsassistent, 
" Auer Hermann, o. Assistent 
" Aufhauser Joh. Bapt., a. o. Prof. 
" Aumann Georg, Priv.-Doz. 
" Bach Ernst, o. Assistent, Oberarzt 
" Bachhofer Ludwig, Priv.·Doz. 
" Bachmeier Pritz, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachschwöller Priedrich, Ober-
werkführer 
Backer Georg, Sammlungs ober-
offiziant 
Ba c k m u n,d Pritz, Regierungsforstrat 
Bad e r Ludwig, Amtsoffiziant 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
" Bamann Eugen, Priv.-Doz. 
Bamberger Pritz, Oberpräparator 
Dr. Bannwarth Alfred, a. o. Assistent 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
v. Bary Siegfried, o. Assistent 
Barth Hans, Hilfskraft 
Barth Joh., Hochschuloberoffiziant 
Dr. Barth Max, a. o. Assistent 
" Bauer Clemens, Priv.-Doz. 
a. o. Assistent 
Bauer Pranz Xaver, Oberpräparator 
Bauer Josefa, Hebamme 
Bauer Karl, Verwaltungsober-
sekretär 
Baumann Adolf, Verwaltungssekr. 
Bau m an n J osef, Kanzleiangestellter 
Dr. Baumgart Hans, Assistenzarzt 
" Baumgärtner Eugen, Hilfsassist. 
" Baumgartner Pritz, Vol.-Assistent 
Lindwurmstr. 4 
Haslangstr. 3/1 
Leonrodst. 51 
Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(P.60448) 
Pasing b. München, 
Hermannstr. 18 
Richildenstr. 49 
Adelheidstr. 5/2 
Veterinärstr. 6 a/O 1 
Dachauerstr. 7/2 
Lerchenfeldstr. 11/3 (P. 29098) 
Nymphenburg, Schloß 
Maistr. 11 
Rumfordstr. 6/1 (P.27950) 
Hollandstr. 5/2 
Ziemssenstr. la 
Pettenkoferstr. 12 
Maria-Theresiastr. 12/2 
Liebigstr. 25/4 
Planegg, Hutfeldstr. 10 
Stuttgart, Techn. Hochschule 
(beurlaubt) 
Ortenburgstr. 3/3 
Nußbaumstr. 7/3 
Liebigstr.5/3 
Voitstr. 12/0 
Briennerstr. 26/1 
PauI-Heysestr. 3/1 M.-B. 
Briennerstr. 26/1 
Galeriestr. 37/3 (beurlaubt) 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Maistr. 11 
Heßstr. 40/0 
Nordendstr. 41/2 r. 
Birkarspitzstr. 2/1 
Lindwurmstr. 2a 
Pettenkoferstr. 8 a 
Tillystr. 1/3 
19 
2SW 
2NW 
19 
19 
38 
13 
2NO 
2NW 
2NO 
38 
2S0 
2S0 
23 
2SW 
2SW 
8 
2NO 
25 
2SW 
2NO 
19 
2NW 
2SW 
2NW 
2NO 
13 
2S0 
13 
13 
8 
2SW 
2SW 
2NW 
22 
33 
33 
40 
16,54 
46 
28 
46 
45 
44 
13,22,23 
21 
32,54 
21 
10 
29 
26 
25 
40 
49 
21 
49 
35 
12 
30,33 
44 
40 
35 
21,24 
48 
33 
22 
4 
6 
30 
35 
34 
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Brlelzuatellamt Saite 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. Elisabethstr. 40/1 (P.370600) 13 17,54,56 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent Krailling b. München Planegg 31 
Ludwigstr. 5 
Dr. Bayer Hermann, a. o. Assistent Lindenschmitstr. 24/2 50 32 
Bayer Hugo, Apothekendirektor Pettenkoferstl'. 14/1 r. 2SW 28 
Bayer! Pranz, Hilfsamtswart a. Pr. Adalbertstr.12/3 13 39 
Bayerlipp Lisl, Techn. Assistentin Pettenkoferstr. 20/2 2SW 38 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft Holbeinstr. 6 27 23 
Dr. Baermann Gustav, Priv.-Doz. Markt Indersdorf b. Dachau 17 
" 
Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent Herzog-Heinrichstr. 13 2SW 16,35,55 
(P.596903) 
" 
Becker Gustav, a. o. Assistent Menzingerstr. 13/2 38 48 
Beham Alois, Rechnungsrat Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 28 
Dr. Ben j ami n Erich, a. o. Prof., Kinder- Ebenhausen, Isartal (P. Eben- 16 
sanatorium Ebenhausen hausen 2) 
Berchtold Gertrud, Laborantin Haydnstr. 10/0 2SW 31 
Be r g Hans,Verwaltungsobersekretär Pettenkoferstr. 11/0 2SW, 26 
Dr.Bergdolt Ernst, Hilfsassistent jagdstr. 9/1 19 48 
" 
Bergin Alexander, Volontärarzt Haydnstr.4 2SW 34 
" 
Be ri n ger Kurt, Oberarzt, a. o. Prof. Nußbaumstr. 7/3 (P.53189) 2SW 17,35,55 
" 
Be r n aue r Pranz, wissenschaft!. Auenstr. 90/1 , 2 SO 41 
Assistent 
" 
Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Mauerkircherstr. 16/2 27 4,18,43 
Regierungsrat 
" 
Bernhart Max, Professor, Direktor Maximilianstr. 19 a/3 2NW 42 
" 
Berten jakob, ord. Prof., Wagmüllerstr. 12/1 (P.29083) 2NO 15 
Geh. Medizinalrat 
" 
Bertho Alfred, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 37/1 2NW 20,4~ 
" 
Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. Karl Theodorstr. 19 23 16 
" 
Beutler Ruth, Priv.-Doz., o. Assi- Herzog-Wilhelmstr.29/4 2M 21,49 
stentin 
" 
Beyerle Gebhard, Aushilfsassistent Anglerstr. 30/2 12 30 
" 
Bicken bach Otto, Assistent Schwanthalerstr. 97/0 r. 2SW 30 
Bi eh 1 e r Eugen, Präparator Thierschstr. 4/3 r. 2NO 49 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant Ländstr. 6/4 2NO 29 
Biener joseph Johann, Oberpräpa- Thalkirchnerstr. 36 2 SO 27 
rator 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 2NO 38 
Biller Wilhelm, Verwaltungsassi- Amalienstr. 49/3 2NW 3 
stent 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte Sachsenkamstr. 14/0 50 47 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Herzog-Wilhelmstr. 9/3 2M 20,50 
Direktor (F.91424) 
Bischoff Hans, Zeitangestellter Heßstr. 69/1 13 36 
Dr. Bischoff Siegfried, Assistent Ziemssenstr.2 2SW 30 
Bitte ra u f Hildegard, Hilfskraft Rotkreuzplatz 21/1 19 36 
BI a u Lothar, Aushilfsassistent Lindwurmstr. 2 2SW 28 
Dr. BIeyer Benno, ord. Prof. Malsenstr.53 (F. 63233) 19 19,46,51, 
Bobinger julius, Präparator Lindwurmstr.2 1/2/3 
57,58 
2SW 33 
Bock Emmi, techno Assistentin Mozartstr. 4 2SW 27 
Bock Paul, Rechnungsrat Ismaningerstr. 69/0 27 4,5 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent Haslangstr. 1/0 2NW 28 , 
Dr. Boden KarI, a.'O. Prof., Konservator Pestalozzistr. 50/1 2S0 20,47 I 
" 
Bogner Hans, Priv.-Doz. Gauting, Hauptplatz 53 21 
Bogner Martin, Anstaltswart München-Waldperlach, Rot- 56 46 
käppchenstr. 92 
Dr. Bohnstedt Rudolf, o. Assistent 
" BorcherdtHansHeinrich,a. o. Prof. 
" Borger Gustav, Priv.-Doz. 
o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" B 0 s s e r t Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter ' 
" Bozler Emil, a. o. Professor 
" B öhm Friedrich, a. o. Prof. 
" B 0 e h m Gottfried. a. o. Prof. 
" Boehn ke Auguste, tech. Assistentin 
" Bragard Karl, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
Dr. Brandt Wilhelm, Hilfsassistent 
" Braunwart Hugo, Assistenzarzt 
." Bräu Josef, Oberwerkführer ' 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
Bremer Hermine, Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brennecke Walter, Hilfskraft 
'" Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof: 
" Broili Ferd., ord. Prof., Direktor 
" Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Brückner Elisabeth, Kanzleiange-
stellte 
Brückner Fritz, Verw.-Inspektor 
Dr. phil. et med. Brünings Wilhelm, 
ord. Prof. 
Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Buchenberger Rosina; Kanzlei-
assistentin 
Dr. Buchner Hans, o. Assistent 
Buchner Karl, Amtsoffiziant 
B u c k I er Else, Kanzleiangestellle 
Dr. Budnik Thea, Volontärärztin 
Buhmann Erna, Volontärärztin 
Dr. B u m ke Oswald, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
B u 0 man n Christine, Vertrags-
angestellte 
1}urger Josef, Regierungsrat I. KI. 
BurgerMax, Hilfskraft 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
obersekretär 
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Briefzustellamt Seite 
Thalkirchnerstr. 48/5 2 SO 
SoHn, J osef-Schwarzstr. 11 
(F.794240) 
Mainzerstr. 7B (F.31584) 23 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) , 2 NO 
Marsstr.39 
(beurlaubt) 
Diedlindenstr. 11 
Heilmannstr.5 (F.597150, 
52181 u. 794013 Wohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Bavariaring 15/2 I. 
Lindwurmstr. 2a 
Frauenstr. 16/1 
Erzgießereistr. 8/3 
Luisenstr. 14 
Pienzenauerstr.50 (F. 480649) 
Berlin W 35, Lützowstr. 24/26 
(beurlaubt) 
Amalienstr. 58/1 I. 
Herzog-Wilhelmstr.25/5 
Berlin W 35, Mathäikirchstr.27 
Ruf: B 1 Kurfürst 0662 
(beurlaubt) ., 
Wagmüllerstr.19/3 
Luisenstr. 41/21. 
Bauerstr. 6/1 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
Schellingstr. 2/21. 
SoHn b. M.ünchen, Sohnkestr. 12 
(F.794144) 
Pettenkoferstr. 12 
Adelgundenstr. 17/2 
Lochhausen b. München, 
Wilhelmstr. 37 
Dachauerstr. 171/2 r. 
Albanistr. 2/2 
Pettenkoferstr. 8 a 
Karlsplatz 13/2 
Goethestr.55 (F. 58669) 
Kurfürstenstr. 51/3 
Äußere Maximilianstr. 12/2 r. 
(F.40694) 
Richildenstr. 31 
Pettet.Ikoferstr. 10/2 
2NW 
23 
50 
13 
2SW 
2SW 
2S0 
2NW 
2NW 
27 
2NW 
2M 
2NO 
2NW 
13 
13 
13 
2SW 
2NO 
2NW 
9 
2SW 
2NW 
2SW 
13 
8 
38 
2SW 
30 
20,43 
3,9, 17,26 
14,26,27, 
51,53,54,56 
37 
21 
20,52 
3, 15,29,54 
34 
.17,32 
17,30 
32 
30 
49 
18,43 
16 
22 
44 
16 
19,47 
19 
10 
6 
6 
5, 15,34, 
35,55 
26 
39 
44 
27 
46 
34 
34 
5,15,35, 
51,55 
45 
6 
35 
3,5,53 
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Dr. Burmeister Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
" Butter Richard, Assistent 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. Bühler Hans Viktor, a. o. Assistent 
Bühlmann Otto, Diplom-Ingenieur, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Dr. Bühr Richard, Assistent 
" B ü 10 w Margarete, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiterin 
" Bürkle - de la Camp Heinrich, 
a. o. Prof., Oberarzt 
" Büssem Walter, Ass.-Arzt 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Cal wer Paulin, a. o. Assistent 
" Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" Carell Erich, Priv.-Doz. 
ChristI Walter, Hausverwalter 
Christmann Theodor, Hilfsassistent 
Dr. Claren Otto Bernd, Hilfskraft 
" Claussen Ferdinand, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
Dan e' Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. 
" Degen Richard, Ministerialdirel\tor 
im Staatsministerium der Justiz 
Dr. Dehm Richard, a. o. Assistent 
" v. Deh n Madeleine, Hilfsassistentin 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demmel Mathias, o. Assistent 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" DengIer Siegfried, a. o. Assistent 
" D iemair Willibald, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Schlotthauerstr. 3/3 
Galeriestr. 4 (F.247Ö9) 
Ziemssenstr. 2 
Maistr. 11 
:Pettenkoferstr. 8a 
Frundsbergstr. 14/2 
Auenstr.32/0 
Karl Theodorstr. 33/3 r. 
Sol1n, Terlanerstr. 21 
(F. 794078) (beurlaubt) 
Rückertstr. 7 
Nymphenburgerstr. 176/0 
Ludwigstr. 22 b/2 
Bavariaring 46 
Rauchst~. 8/2 (F. 480827) 
Theresienstr. 36/2 GH. 
Landschaftstr. 4/4 
Landwehrstr. 37/31. 
Destouchesstr.38/1 
Ziemssenstr. 1 a 
Sol1n 11, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr. 2/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Obermenzing 
Clemensstr.40/0 
Ohmstr.9 
SChlotthauerstr. 6 
Veterinärstr. 6/1 
Veterinärstr. 6 (F.30748, 
492476) 
Harlachingerstr. 13 
Sophienstr.l (F. 56190) 
Ohmstr. 11/1 
" Dieterich Viktor, ord. Prof. Prinz-Ludwigstr. 12/2 
(F.297203 Wohnung, 
F. 2894658 Institut) 
DieterIe Grete, Techn. Assistentin . Kobellstr. 1/3 
Dietrich Richard, Verw.-Inspektor Adalbertstr. 54/0 r. 
Dr. Dietzel Richard, a. o. Prof., Trogerstr.38/2 
o. Assistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
Dippert LUdw., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Dirmann Leo, a. o. Assistent 
Dischinger JOhann, Obermaschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Türkenstr. 15a/4 
Luisenstr. 3/4 
Neureutherstr. 3/1 r. 
Nußbaumstr.2/2 
Ursulastr. 1/1 
Gabelsbergerstr. 26/0 
Brlerzust~lIamt Seite 
9 
2NO 
2SW 
2S0 
19 
2S0 
23 
2SW 
19 
2NO 
2SW 
27 
2NW 
2M 
2SW 
23 
2NW 
2NW 
23 
23 
23 
9 
2 NO 
2NO 
21 
2NW 
23 
2NW 
2SW 
13 
8 
2NW 
2NW 
13 
2SW 
23 
2NW 
44 
19,42 
30 
32 
31 
46 
30 
37 
17,31 
30 
45 
3, 13 
31 
18,44 
14 
46 
38 
45 
17,28,30 
47 
45 
16,31 
51 
47 
49 
28 
40 
17,38,56 
32 
46 
21,42 
5, 14,25, 
52 
29 
4 
20,46,57 
15 
27 
22 
37 
34 
20,50 
63 
BrIefzustellamI Seite 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. 1a/0 r. 2SW 29 
Dr. Dolch josef, Bezirksoberlehrer, Löf'ftzstr. 10/21. (Borstei) 19 23 
Assistent (F.64794) 
Dollinger Martin, Präparator Orf'fstr. 1/3 19 48 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr. 114 23 20 
Donner Richard, Zahntechniker Pixisstr. 3/3 27 38 
Dr. Dormanns Ernst, a. o. Prof., Prinzregentenplatz 23/0 8 17; 26 
o. Assistent 
" 
Döderlein Albert, ord. Prof., Maistr. 9 (F.55212) 2S0 14, 28, 32, 33, 
Geh. Rat 51,54 
" 
Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 23 19 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" 
Dölger Franz, ord. Prof. Kaiserstr.50/4 (F. 34339) 23 19,43 
" 
Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Pasing, Ludwig-Dürrstr.3 13 
landesgerichtsrat a. D. 
" 
Drachter Rich. a.o. Prof., Oberarzt Bavariaring 10/2 2SW 16,33 
" 
Drishaus Irmgard, Hilfskraft Marsstr. 5/3 2NW 45 
" 
v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. Bogenhausen, Gaußstr.6 27 18,50 
Regierungsrat 
" 
Duesberg Richard, Assistent Lindwurmstr. 2 2SW 30 
" 
Düll Rudolf, Priv.-Doz. Hohenzollernstr. 114/3 13 13 
" 
Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 2NO 15,31 
Medizinalrat 
" 
D Y c k e rho f f Hanns, wissenschaftl. Franz-josephstr.23 (F. 31711) 13 46 
Mitarbeiter 
" 
Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat Königinstr. 5/3 r. (F.29251) 2NO 6, 13,24,52 
" 
Dyroff Karl, Hon.-Prof. Schraudolphstr. 14/3 r. 13 19 
" 
Ebner Adalbert, gepr. Forst- Ismaningerstr. 122/3 27 25 
referendar (F.480133) 
" 
Eckelt Friedrich, Ass.-Arzt Watzmann.str. 2/3 9 30 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin Schönfeldstr. 34/2 2NO 34 
Dr. Ehrhardt Sophie, a. o. Assistentin Neuhauserstr. 51/3 2M 49 
Eichenseer Johann, Kanzleiange- Heßstr. 142/1 13 28 
stellter 
Eichlseder Josef, Hochschulober- Veterinärstr.6/2 2NO 40 
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. Hirschgartenallee 9 (F. 64422) '38 3,5, 12,23 
Regierungsrat 
." Einhauser Rudolf, Oberregierungs- Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 2NO 3,5,7,11 
rat, Syndikus 
" 
Eisenreich Otto, a. o. Prof. Kaulbachstr. 59 (F.33565) 2NO 16,33,54 
" 
Elster Hans joachim, Assistent Langenargen a/Bodensee 39 
" 
Emminger Eberhard, Hilfskraft Leopoldstr. 87/3 r. (F. 33338) 23 27 
" 
Endres Günther, Hilfskraft Bauerstr. 29/2 r. 23 45 
" 
Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat Martiusstr.3/1 (F. 32128) 23 14 
" 
Engel Erich Otto, wissenschaftl. Dachau, Villenkolonie 6 49 
Hilfsarbeiter 
Engelbrecht Bernhard,Werkmeister Pettenkoferstr. 11/0 2SW 26 
Dr. Engelhard Arnold, a. o. Prof., Maria-Theresiastr. 14/1 8 17,31 
Chefarzt (F.44724) 
Engelhardtjohann, Hilfspedell Morassistr. 16/1 2 SO 4 
Englbrecht Richard, Hilfskraft Nußbaumstr.7/3 2SW 36 
Dr. Englert Erno, Hilfskraft Adalbertstr. 94/0 r. 13 44 
Enzinger Karl, Verw.-Oberinspekt. Obermenzing, Richthofenstr. 30 3 
Eppinger Gotd., Maschinenmeister Mathildenstr. 2a 2SW 34 
Erlacher josef, Kanzleisekretär, Pettenkoferstr. 14/3 2SW 4 
Pedell 
64 
Brlcf~ustcI1amt Seit. 
Dr. Ernst Fritz, Priv.-Doz., Regierungs- Rosenbuschstr.3 2NO 14,25 
forstrat 
.. 
Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent Kaulbachstr. 35 2NO 17,31,54 
" 
Ernst Wilhelm, ord. Prof. Reitmorstr. 54/0 2NO 18,39,57 
" 
Escherich Kar1 Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwitteisbach) 19 3,4,6,9, 
Geh. Regierungsrat (F.60797) 11, 14,25 
" 
Esenbeck Ernst, Konservator Pilarstr. 3/2 38 48 
" 
d'Ester Karl, a. o. Prof. Obermenzing b/München, Östl. 20,43 
Hofstr.22 
" 
Evers Hans Gerhard, Priv.-Doz. Rheinstr. 31/1 r. 23 21 
Eversbusch Emilie, Techn.· Assi- Bavariaring 48/1 2SW 39 
stentin 
Eversbusch Luise, Techn. Assi- Bavariaring 48/1 2SW 36 
stentin 
" 
Exner Franz, ord. Prof. Ungererstr. 11/2 (F.30765) 23 5, 13,24,52 
Dr. Faber Fritz, a. o. Prof., o. Assistent Widenmayerstr. 47/2(F. 27480) 2NO .16,37,56 
" 
Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. Pienzenauerstr.40 (F.480100) 27 14,25 
Regierungsrat . 
Fackler Max, Verwaltungssekretär Schellingstr. 22/3 Rgb. 13 6 
Dr. Fahrig Karl, a. o. Prof., o. Assistent Steinsdorfstr. 4/4 2NO 16, 26, 53, 56 
" 
Fajans Kasimir, ord. Prof. Prinzregentenstr. 54/2 2NO 19,45 
(F.25900) 
" 
Faick Karl, a.o. Prof., Oberarzt und Rückertstr. 4/1 2SW 16,37,55,56 
Abteilungsleiter 
" 
Fa1kenstein Adam, Priv.-Doz. (beurlaubt) 21 
" 
Fasching Hans, o. Assistent Nibelungenstr. 18 19 30 
" 
Faßrainer Siegfried, Aushilfskraft Thalkirchnerstr. 132/3 50 27 
Dr. Fehn Hans, Hilfsassistent Erikastr. 5/1 60 50 
" 
F eichtner Max Karl, Hilfskraft Königinstr. 77/1 2NO 42 
Feig Maximilian, Oberwerkführer Thalkirchnerstr. 36 2S0 27 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent Rufflnistr. 14/0 (F.63167) 19 16,29,54 
" 
Fels Edwin, a. o. Prof. Kurfürstenstr. 18/21. (F.31027) 13 20,50,52 
" 
Fe ri d Murad, Hilfsassistent Orleansplatz 4/3 8 24 
" 
Ferstl Alfred, a. o. Assistent Pettenkoferstr. 8 a 2SW 32 
" 
Fessler Julius, Hon.-Prof. Goethestr. 72/1 (F.54388) 2SW 15 
" 
Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 50 26 
F ich tin ger Matthias, Werkmeister Pettenkoferstr. 8a 2SW 28 
Dr. Fickeier Paul, Hilfsassistent Dietlindenstr. 18/1 23 50 
Ficker Max, Verwaltungs sekretär Fliegenstr. 2/2 1. 2S0 3,52 
Dr. v. Ficker Rudolf, ord. Prof. Schackstr. 4/3 2NO 19,42 
F i1 i s c h Paul, Gartenmeister Menzingerstr. Ila/1 38 48 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent Pettenkoferstr. 30/2 2SW 26 
" 
Fischer Aloys, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Skellstr. 7/2 8 5, 18,41 
Fischer Anton, Amtsofflziant Türkenstr. 17/3 2NW 46 
Dr. Fischer Georg, Priv.-Doz. Berlin-Wittenau, Oranien- 21 
Fischer Guido, Priv.-Doz. 
burgerstr.249 (beurlaubt) 
" 
Untermenzing b. München, 14,52 
Fischer 'Werner, o. Assistent 
Rehsteig 6 
" 
Lindwurmstr. 4/2 2SW 34 
" 
Fischter Franz, Prof., o. Assistent Luisenstr. 58/2 1. 13 46 
Fleck Hilde, Hebamme Maistr. 11 2S0 33 
Fleischmann EI friede, Laborantin Adalbertstr. 31 a/2 13 40 
Dr. Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Schönbergstr. 12 (P.480291) 27 17,28,54, 
56 
Forsthofer Mich., Amtsofflziant, 
Pedell 
Minerviusstr. 2/0 1. 19 4 
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Dr. Förster Max, ord.Prof •• Geh. Hofrat Franz-Josefstr., 15/1 (F.31554) 13 18,43 
;, Fraitzi Max, Regierungschemierat Augustenstr. 65/4 2NW 46 
~ .'Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat Haydnstr. 12/2 (F. 596622) 2SW 14,26,53, 
Bt'iefzustellung: Pettenkofer- 55 
straße 12 
" 
Frank PauI, a. o. Assistent Stivestr. 9/0 38 29,31 
" 
jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, Friedrichstr. 18 (F. 35570) 13 13,24 
ord. Prof., Geh. Rat 
" 
Franz Eugen., Priv.-Doz., Ruffinistr. 12/1 r. 19 21 
Staatsarchivrat I. KI. 
" 
v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., Maxburgstr. 5/3 (F. 93773) 2M 19,41 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister Mathildenstr. 2a/0 2SW 34 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin Kaiserstr. 56/0 r. (F. 34396) 23 22 
D,r. F reytag Gustav, a. o. Prof. Jägerstr.22/1 (F. 24590) 2NW 16 
" 
Friedel Eduard, Geschäftsleiter der Mü-Borstei, Löf'ftzstr. 1/3 1. 19 5,7,8,9,11 
Studentenschaft d. Univ. München (F.61370) 
Friedl Xaver, Maschinenmeister Metzstr. 23/0 8 32 
Dr. v. Frisch KarI, ord. Prof. über der Klause 10 (F. 492440) 51 19,49,53 
" 
Fromherz Hans, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr. 8/1 2NW 21,45 
Hilfskraft 
" 
Frost Julius, Priv.-Doz. Flüggenstr. 11/2 (F. 370563) 19 14 
" 
Frölich PauI, o. Assistent Pettenkoferstr. 8 2SW 34 
" 
Frühwein Heinz, a. o. Assistent Herzogstr. 4/2 27 34 
" 
Fuchs Johannes, a. o. Assistent Mathildenstr. 2a 2SW 34 
Fuchs Ludwig, Studienassessor Löfl'tzstr. 1/4 19 10 
Führer Berta, Dauerangestellte Dreschstr. 10 23 25 
Dr. Führer Wilhelm, Hilfsassistent Sternwartstr. 15 27 44 
Gabel WilheIm, Werkführer Preysingstr.20/4 8 50 
Dr. Ga11inger August, a. o. Prof. Elisabethstr. 13/1 r. (F.31510) 13 20 
Garner Leonhard, Amtsoffiziant Klugstr. 162/2 r. 19 39 
Dr. Gaschott Luise, Hilfskraft Schumannstr. 3/2 1. 2SW 33 
" 
Gebele Hubert, a. o. Prof. Haydnstr. 6/1 2SW 15 
" 
Gebhardt Karl, Priv.-Doz., Assistent Nußbaumstr.20 (beurlaubt) 2SW 17,30 
" 
Gebhart Hans, Konservator Fraunhoferstr. 24/1 2S0 42 
" 
Geffcken Walter, Assistent Hohenstaufenstr. 10 (F. 31626) 13 45 
" 
Gehr Eugen, Staatsbibliothekar Elisabethstr.4/1 (F. 371458) 13 22 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat Schellingstr. 12/4 r. 13 6,11 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Kurfürstenplatz la/4 13 37 
(Laborantin) 
Hohenzollernstr. 108/0 Geiger Josef, Kanzleiobersekretär 13 4 
Dr. Geiger Rudolf, a. o. Prof., Arcisstr. 11/1 GG. (F.52472) 2NW 21,25 
Observator 
" 
Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat ,Neubiberg b. Mü., Kyreinstr. 18 
Genal Friedrich, Zahntechniker Herzog-Heinrichstr. 26/3 2SW 38 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstr. 13/0 (F.73872) 2SW 16,54 
" 
Gerathewohl Fritz, Lektor Hohenzollernstr. 97/2 13 21 
(F.371534) 
" 
Gerhardt Johannes, Priv.-Doz. Giselastr. 15/4 23 14 
" 
Gerlach Walther, ord. Prof. Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 23 19,44,45, 
. Neureutherstr. 3/0 1. 
53,56,51 
Gerstner Ludwig, Präparator 13 25 
Dr. Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 27 18,41 
gierungsrat 
Weilerstr. 10/21. Giehrl Josepha, Verwaltungsober- 7 22 
sekretärin 
5 
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Gingerichjak., Hilfsamtswarta.Pr. 
Go h r Brich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
" Göttler joseph, ord. Prof., Geh. Re-
Faßbenderplatz 1/1 
Deisenhofenerstr. 54/1 
Wohnung: Öttingenstr. 12/3, 
Briefzustellung: Mineralog. 
lnst., Neuhauserstr.51 
Pasing, Prinzregentenstr. 10 
(F.36091/321 u. 81152) 
Kaiserstr. 12 (F.34572) 
Adalbertstr. 94/4 
gierungsrat 
" Goettsberger johann, 
Geh. Regierungsrat 
Grabinger Friedrich, 
führer 
ord. Prof., Neubiberg b. München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Oberwerk- Widenmayerstr. 45/0 
Dr. G ra b m an n Martin, ord. Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graf Georg, Hon.-Prof. 
Graf Hermann, Hilfskraft 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Direktor, Sanitätsrat 
" G ras s er, Erhard, Hilfsassistent 
" Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. 
" Gräff Walter, Hon.-Prof., Haupt-
konservator • 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
SChellingstr. 10/3 (F. 29058) 
Donauwörth, Hl.Kreuzstr.212 
Karlstr.41/2 
Hedwigstr. 16/1 
Krankenhaus r. d. I., 
. Ismaningerstr. 22 (F.40952) 
Mathildenstr. 2 a 
Würmtalstr.8 (F.31784, 
Pension Galanti) . 
Nymphenburgerstr. 168/3 
(F.60645) 
Leopoldstr. 4/2 
Gregor Johann, Zeitangestellter Frühlingstr. 20/2 
Dr. Greifenstein Adolf, o. Assistent Pettenkoferstr. 4 a 
Greiter jos., Verw.-Oberinspektor Belgradstr. 30/1 r. 
Dr. Gremels Hans, Priv.-Doz., Assistent Nußbaumstr.28 
GrillmairTherese, Kanzleiangestellte Am Blütenring 47 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. Montenstr.2 (F. 60205) 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Konserv. Schackstr. 2/1 r. (F.35672) 
Groß Franz, Hochschuloberoffiziant Karlstr.29/0 
Groß Johann, Verwaltungssekretär Rossinistr. 4/0 r. 
Dr. Groß Wolfgang, Assistent Ziemssenstr. 2 
Großmann Hans, Hausverwalter Galeriestr.4 
Dr. Grotemeyer Paul, o. Assistent Karlstr.5/4 
" Groth Alfred, a. o. Prof., Ober- Hohenstaufenstr. 1/2 
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" G rot h PauI-Max, wissenschaftl. 
Assistent 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Grunske Friedrich, Marinestabsarzt 
" Gudden Hans, a. o. Prof. 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. v. Güldenstubbe Oskar, Lektor 
." Günter Heinrich, ord. Prof. 
G ü nt her Christian, Rechnungsrat 
Dr. G ü r k e N orbert, Hilfskraft 
" Gürsching Martin, o. Assistent 
Haack JOhann, Werkführer 
Ha a f Dismas, Oberwerkführer 
Haberl Albert, Kanzleisekretär 
Haböck Franz Xaver, Amtsoffiziant 
Adalbertstr. 21/2 
Karlstr. 23/3 
Lipowskystr. 26/0 
Feilitzschstr. 22 
von der Tannstr. 1/2 r. 
Schönfeldstr. 30/2 
Widenmayerstr.4/2 (F.296543) 
Veterinärstr. 6/1 (P. 30896) 
Giselastr. 31/1 
0Igastr.7/4 (F.61479) 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Drächslstr. 6/4 
Auenstr. 31/2 
Waldeckstr. 56/0 
8 36 
9 31 
2 NO 19,47 
17,31 
23 20 
13 12,23 
2NO 
13 
2NO 
2NW 
8 
2SW 
55 
19 
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12,23 
40 
12,23 
12 
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19 
19 
9 
2SW • 
28 
34 
6 
17, 28, 54, 56 
42 
16 
23 
2SW 
60 
19 
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2NW 
23 
2SW 
2NO 
2NW 
13 
13 
2NW 
50 
23 
2NO 
2NW 
2NO 
2NO 
23 
2NW 
2NW 
9 
2S0 
9 
16, 26, 53,56 
46 
33 
30 
42 
42 
16 
42 
33 
27 
15 
24 
21 
19,22,41 
38 
24 
39 
6 
36 
6 
26 
Dr. H ah n Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Hannigbrinck Otto, Hilfsassistent 
" Hartl Eduard, a.o.Prof., a. o. Assist. 
H artl Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
Konservatorin 
Hartm ann Pranz, Oberwerkführer 
Dr. HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hart man n Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Hartmann Wilhelm, Verwaltungs-
sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hartung Heinrich. Zeitangestellter 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant. Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant 
Hausberger Frz. Xav., Hilfskraft 
Dr. Haushofer Karl, ord. Prof. 
" Hauß Herbert, Hilfskraft 
v. Hayek Theodor, Forstassessor 
Dr. Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
Pettenkoferstr. 14/3 
Äußere Wienerstr. 125 
Pettenkoferstr. 10 b/1 
Briennerstr. 5/4 (P. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 1. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (F.34985) 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (F. 33124) 
Paul-Heysestr. 31/1 Rg. 
GÖrrestr.48/3 
Wohnung: Obermenzing, 
Eichetstr. 7. Briefzustellung: 
Pettenkoferstr. 14a 
Ludwigstr. 17 
Theresienstl'. 11/0 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(P.480444) 
Karlsplatz 11 (Hotel Roter Hahn) 
Adalbertstr. 57 
Prinzenstr. 22 (P. 61888, 
nachm. 3-4 92570) 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt. Krankenhaus 
" Häffner Heinz, Regierungschemierat Weidmannstr.1 Villen kolonie 
H aertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, ord. Prof. 
" Hecker Eberhard, wissenschaftl. 
Assistent 
" Hecker Hans, o. Assistent 
Hecker jOhann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Hegendörfer johann, Ass.-Arzt 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heid,ester josef, Dauerangestellter 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Dr. Hein Franz Karl, a. o. Assistent 
He i nd 1 j osef, Verwaltungsinspektor 
Heinemann Georg, Dauerangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, KanzleiangesteIIte 
Heiß josef, o. Assistent 
Held johann, Oberpräparator 
Dr. Hellmich Walter, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter . / 
Helms Kurt, Aushilfsassistent 
Dr. HengstenbergWiIhelm, a. o. Prof. 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Neulustheim 
Ruffinistr. 8/2 
Löwengrube 15/2 
Pranz-Josefstr.46/3 (P.31868) 
Goethestr. 49 
Leopoldstr. 26 
Waltherstr. 17/1 
Königinstr. 85 (F.31343) 
Rosenheimerstr. 38 
Bauerstr. 8/0 
Schornstr. 3/3 r. 
Prinzregentenstr. 14/0 
Mauerkircherstr. 12/1 
Schellingstr.75/3 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Kapuzinerstr. 50/1 
Nikolaistr. 5/2 
Rindermarkt 15/2 
Zenettistr. 12/3 
Ainmillerstr.9/0 
Pettenkoferstr. 17 
Fürstenstr. 13/3 (F.22925) 
Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 
BrlcrzUSlellaml 
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16,26,53, 
54,55 
33 
37 
20,43 
22 
16,26 
48 
32 
22 
22 
19 
6,11 
4 
16,37,56 
22 
26 
3,19,50 
46 
25 
16 
16 
46 
28 
27 
19,41 
27 
30 
26 
15,55 
30 
39 
4 
49 
32 
4 
4 
33 
49 
37 
29 
49 
37 
20 
4 
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Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech- Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 2 NO 
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Herrn ann Heinrich, o. Assistent. 
" Hermanns Leo, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Prinzregenten platz 13/1 
Mathildenstr.2a 
Trautenwolfstr. 4 
H erms Christine, Techn. Assistentin Tizianstr.23 
Her 0 1 d Karl, Präparator Georgenstr. 51/2 
Herrmannsdörfer Georg, Zeit- Ringseisstr.6/0 
angestellter 
Dr. Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober- Holzhofstr. 6/2 r. (F.41104) 
studienrat 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Frz. Xav., Hochschuloberoffiz. 
He ß J ohann, Hausverwalter 
Dr. Hesse Gerhard, Hilfskraft 
" Heu c k Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heuschmann Otto, Assistent 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
He y deI Elisabeth, V erw .-Sekretärin 
Dr. Hiller Priedrich, a. o. Prof., 
o. Assistent 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 
Luisenstr. 14 
Luisenstr. 77/2 
Maximilianstr. 26/0 
Arcisstr.54/0 
Sonnenstr. 5/3 1. (F. 90195) 
Adelheidstr. 2/3 
Großhadern, Taxusstr. 7 
Tengstr. 32/3 
Ziemssenstr. 1 a 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der Germaniastr.5/0 (P.33774) 
Univ.-Bibliothek 
" H i I z Karl, a. o. Prof., Konservator 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Hoffmann Ant.on, Apotheker 
Hoffmann Else, Volontärassistentin 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" Hofmann Karl, Priv.-Doz. 
" Ho h e n e gg e r Christian, Regierungs-
chemierat I. Kl. 
Römerstr. 15/3 
Maria Wardstr. 14 (F.61292) 
Farinellistr. 2/3 
Nymphenburgerstr.151/1 
Sophienstr. 10/3 
ViIlenkolonie Großhadern, 
Tannenbergstr. 7 
Dachauerstr. 58 
Arnpeckstr. 6 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr. 11/0 
Dr. Holtfreter Johannes, Konservator Voitstr.4/2 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstr. 143/2 
Holz Josef, Amtsoffiziant Ickstattstr. 5/2 
Holzman n August, Rechnungsrat Maistr. 11/0 
Dr. Hommel Pritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstr.114 
H ö fe r Leonhard, Werkmeister Thalkirchnerstr. 36 
Högerl Johann, Hausverwalter Maistr. 11/0 
Hölemann Paul, Assistent Wörthstr.20/2 
Dr. H öls ehe r Priedrich, Hilfskraft Steinheilstr. 17/2 
H ölt g e Artur, Hilfsassistent Schillerstr. 26/0 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. Sophienstr. 9/2 (P.52533) 
Hörger Korbinian, Werkmeister Pasing, Hermann-Köhlstr. 14 
Dr. HörhammerLudwig, Vol.-Assistent Frundsbergstr. 41/1 
" Hörner Otto, Aushilfskraft Goethestr. 172/3 
Hört e n s t ein e r Alois, Oberwerkmeist. Kuglerstr. 15/1 
HößI Wilhelm, Verwaltungsassistent Bismarckstr.26/3 
Dr. Hoevelmann Erich, Hilfskraft Pettenkoferstr. 8 a/3 
" Huber Kurt, a. o. Prof. Ungererstr.86/4 
Huber Martin, Obermaschinist Amalienstr. 58/0 
Huber Michael, Oberwerkführer Klenzestr.67/4 
Hu ber Moritz, Werkmeister Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
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Dr. Huber Walter, o. Assistent Müllerstr. 7 2S0 37 
" 
Hundemer Wilhelm, Ass.-Arzt öttingenstr. 14/2 2NO 30 
Hundeshagen August, Verwaltungs- Schellingstr. 80/2 r. 13 .4,5 
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. Dreschstr. 11 23 16,31,55 
Hütter Josef, Amtsoffiziant Schellingstr. 2, 11. Mittelbau 13 6 
Dr. H üssel rath Günter, a. o. Assistent Lindwurmstr. 4 2SW 33 
" 
Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 2SW 27 
Imhof Ferdinand, Werkmeister Arcisstr. 1/1 11. Bing. 2NW 45 
Immerfall Josef, Werkmeister Holzstr. 4/3 2S0 32 
I p pis chAnna, Zeitangestellte Pettenkoferstr. 42/3 2SW 32 
J aco b Clara, Buchhalterin Rosenheimerstr.126 8 29 
Dr. }acobs Werner, Priv.-Doz., o.Assist. Voitstr. 12/0 39 21,49 
" J ah n Dietricb, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 17,30 
" 
Jahnel Franz, a. o. Prof. Rheinstr. 16/0 r. 23 16, 36, ~7 
" 
Ja u p Reinhard, Assistent Ziemssenstr. 1 a 2SW 30 
J äc k Ludwig, Hochschuloberoffiziant Schluderstr. 28/0 19 '52,51 
J erg Bruno~ Gartenverwalter Menzingerstr. 11 a 38 48 
Jobs t J ohann, Obermaschinist Gaisacherstr. 8/1 I. 50 28 
Dr. Jod I ba u er Albert, ord. Prof. Plinganserstr. 59 (F.72021) 25 17,38,40, 
56,57 
Dr. J okay Zoltan, Lektor· Pasing, Bachmairstr. 12 21 
" J on en Peter, Priv.-Doz., o. Assistent Pettenkoferstr. 8a 2SW 17,54 
" 
Juda Adda, wissensch. Hilfsarbeiter Tristanstr. 18 a 23 36 
J u I y Marie, Techn. Assistentin Gärtnerplatz 5 2S0 27 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr. 6/1 13 35 
Dr. Jung Josef, Hilfsassistent GlÜckstr. 14/1 2NW 37 
" Junk Hans Carl, o. Assistent Konradstr. 7/1 13 37 
Junk Hugo, Regierungschemierat Bismarckstr. 19 23 25 
Dr. Kadletz Maximilian, o. Assistent Kaulbachstr. 51 a/2 r. 2NO 39 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär Lampadiusstr. 1 % (Borstei) 39 46,47 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter Pfeuferstr. 22/4 50 34 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2SW 40 
Kalb Lorenz, Präparator Weißenburgerplatz I/I r. 8 39 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. Tengstr.33/3 (F. 371055) 13 20,45 
" 
Kanngießer Karl, a. o. Assistent Frauenlobstr. 2/1 M. 2S0 37 
" . Kan t Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent Elisabethstr.41/3 (F.35346) 13 17,35 
" 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft Max Weberplatz 1/3 I. 8 45 
Kastner Andreas, Sammlungsober- Infanteriestr. 16/0 2NW 45 
offiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. Partenkirchen, Dr. Wigger's 15 
Kurheim 
" 
Kaup Ignaz, a. o. Prof. Bavariaring 11/1 2SW 15,27,55 
" 
Kau t Franz, Chefarzt Platzl 1/4 2C 31 
" 
Käm merer Hugo, a. o. Prof. Hundingstr. 6 (F. 597020)· 38 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant Reitmorstr. 6/3 r. 2NO 22 
." Kehrer Hugo, a. o. Prof . Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 20 
" 
Keil Erich, Studienassessor Rilkestr. 15 42 10 
Keiler Josef, Werkmeister. Zumpestr. 6/3 8 42 
Dr. Kennel Hans, a. o. Assistent Maistr. 11 2S0 32 
» Kerschensteiner Hermann, a. o. Kölnerplatz 1/1 23 15,.31 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
Kerscher Josef, Assistent ,',; 30 
Dr. Kielleuthner Ludwig, a.o. Prof. Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 16 
Kiening Anlon, Hochschuloberoffiz. N eubiberg,. Promenadestr. '289 . ,'36 
Kifinger Georg, Studienrat, Assist. Pasing, Lehrerbildung~anstalt 23 
(F.·81345) 
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Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent Pettenkoferstr. 8a 2SW 34 
Kinza Helmut, Volontärarzt Hans-Mielichstr. 8 9 31 
" Clemensstr. 26/0 20,44 Kirchner Fritz, a. o. 'Prof., 23 
" o. Assistent 
" 
Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 13,23,52 
Justizrat 
Martiustr. 5/3 (F. 35744) 23 10, i5, 27, 
" 
Kißkalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 53,55,56 
Dr. Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. Preysingstr. 21/1 (F.30708) 8 18 
Veterinärrat 
" . Kittler William, o. Assistent Mauerkircherstr.25 27 29,31 
Kitzbichler Josef, Hochschulober- Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 40 
, offiziant 
Dr. K I e m m Ekkehard Ringseisstr. 6/2 2S0 37 
" 
v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. Kufsteinerplatz 1/3 (F.480614) 27 19 
Klinger Josefine, Volontärlaborantin 37 
Dr. Kloos Gerhard, Hilfskraft Nußbaumstr. 7/3 2SW 35 
Knittl Anton, Vertragsangestellter Maximilianstr.26/1. 2NO 42 
(Maschinist) 
Knosp Ernst, Maschinenmeister Sophienstr. 7/1 2NW 44 
Kn ott Franz X., Sammlungsoffiziant Flotowstr. 49 42 47 
KnölIinger Peter, Oberwerkmeister Nußbaumstr.28/0 2SW 28 
Dr. K'och Georg, Volontärassistent Harlachingerstr. 12 51 32 
" 
Koch Walter, Priv.-Doz .• o. Assistent Rheinstr. 23/0 23 18,39 
Kochner Gustav, Präparator Kreittmayrstr. 32/2 I. 2NW 48 
Dr. Kohler Albert, Oberarzt Nördliche Münchnerstr.27 51 30,31 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken- Grimmstr.3 2SW 29 
gymnastik 
K 0 1 d e Irmgard, Lehrkraft f. orthop. Schönfeldstr. 8/4 2NO 29,32 
Turnen 
Koller joseph, Institutschemiker Gräfelfing b. München, 38 
Koller Karl, Präparator 
Ruffiniallee 25 (F. 89352) 
Karlstr. 25a/1 I. 2NW 45 
K 0 11 m an n Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstr. 41/2 12 22 
Konrad Joseph, Hochschuloberoffi- Kaulbachstr.69/0 2NO 40 
ziant 
Dr. Köhl Franz juHus, Hilfsassistent Böcklinstr. 62/0 19 37 
Köhler johann, Amtsoffiziant Menzingerstr. 13/0 38 48 
Dr. Koellreutter Otto, ord. Prof. Giselastr. 12/1, ab 15.3.34 23 13,24,52 
Koelsch Pranz, Hon.-Prof., 
Pullach, Margarethenstr. 6 
,. Mini- LUdwigstr. 22 b, Gartenheim 13 16 
sterialrat (F. 2894508) 
" 
Kölsch Robert, Ass.-Arzt Lindwurmstr. 2 a 2NW 30 
" 
Köster Otto, Ass.-Arzt Lindwurmstr. 2 a 2NW 30 
" 
Kösters Maria, Priv.-Doz., o.Assi- HOhenzoUernstr.81/4 13 17,37,56 
stentin 
" 
Köstler Josef, Priv.-Doz., Re-
gierungsforstrat 
Perfallstr.8/l (F.480090) 2NO 14 
" Kranz Peter Paul, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 2NO 15, 37,56 
Kratzer Alois, Hochchuloberoffiziant NUßbaumstr.26/0 2SW 28 
Dr. v. Kraus Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat Prinzregentenstr.26/3 2NO 18,43 
Kraus Georg, Werkmeister 
(F.296314) 
Sternwarte (Bogenhausen) 27 44 Dr. v. Kraus, Karl, Assistent Lindwurmstr.2 (F.57341) 2SW 30 Dr. Kraus Otto, a. o. Assistent Arcisstr. 1/2 r. 2NW 47 
" Krause Editha, a. o. Assistentin Lindwurmstr. 4 2SW 33 Krause Hildegard, Techn.Assistentin Deisenhofen b. München 78 49 
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, Dr. Krämer Elisab., wiss. Hilfsarbeiterin Viktoriastr.23 23 37 
Krebs Fritz, Kanzleihilfskraft Wendl-Dietrichstr. 52/0 r. 19 34 
Kreiner Pauline, Hebamme Maistr. 11 2S0 33 
Krell Max Herbert, Volontärassist. Notburgastr. 12/1 38 47 
Dr. Frhr. Kreß v. Kreßenstein Hans, Ziemssenstr. 1 (F.52181) 2SW 29 
Oberarzt 
Kreuter Alma, Kanzleiangestellte Kurfürstenstr. 16/3 13 36 
Dr. phi!. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., Mandlstr. 3 a/O 23 20,49 
Direktor der zoolog .. Sammlung 
des Staates 
" 
Kruse Heinz, a. o. Assistent Solln b. München, Lindenalle 15 
. (F. 79.4433) 
35 
Kugel Else, Techn. Assistentin Pestalozzistr. 33/1 2S0 27 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 49 
Kumpf Josef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 28 
Dr. Kunze Walter, Hilfskraft Alfonsstr. 7/1 M. (F.63153) 2NW 43 
,. Kuppelmayr Hans, Regierungsrat München (beurlaubt) 39 
a. D., Direktor des städt. Veterinär-
wesens u. d. Schlacht- u. Viehhofes 
" 
Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 48 
Professor 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. Widenmayerstr. 48/0 (F. 27678) 2NO 20 
" 
Kühnel Lydia, AushiIfsassistentin Gräfelfing b. München, Hügel- 29 
straße 5 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 49 
Lam mert Margit, Hilfskraft Pasing, Rembrandtstr. 11 49 
Dr. Landes Georg, Assistent Hirtenstr. 19a/2 r. 2NW 30 
Lang Johann, Maschinenmeister Westendstr. 51/2 12 46 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 14,25 
(F. 2894625 Institut, 
F.297272 Wohnung) 
" 
Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs- Konradstr. 4/4 13 36 
arbeiter 
" 
Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (F.492251) 51 15,32 
" 
Lange Fritz, a. o. Prof., Oberarzt Kunigundenstr. 48 (F.34660) 23 17,28,29,54 
" 
Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt GrÜnwalderstr. 70/1 51 17,32 
" 
v. Lanz Titus, a. o. Prof., o. Assistent Schillerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 16,26 
La u Otto, Regierungsforstrat Kurfürstenstr. 22 13 25 
Dr. phil. Laubmann Alfred, Prof., Kon- Amalienstr. 54/4 2NW 49 
servator 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 10/1 2NW 45,46 
tungsoberinspektor 
Dr. Lautenschlager F., wissenschaft!. Heinrich Heinestr. 1/1 55 49 
Hilfsarbeiter 
" 
Lebsche Max, a. o. Prof. Bavariaring 48/0 (F.72400) 2SW 15,31,54 
" 
Lehmann PauI, ord. Prof. Siegfriedstr. 13/4 (F. 35494) 23 19,43 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautechn. J ohann Houisstr. 39 55 6 
Dr. Leichs Albert. Hilfsassistent Ohlmüllerstr. 9/4 9 32 
" 
Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 2NW 19 
rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
" 
Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs- Wolfratshauserstr. 17 25 49 
direktor 
" 
Leist Eva, Volontärärztln Lindenstr. 9 51 34 
Lemm Marga, Techn. Assistentin Friedrichstr. 4/3 13 40 
Lendle Hugo, Regierungsforstrat Baldurstr. 27/3 19 25 
Dr. Lenz Herbert, Priv.-Doz. Ismaningb. München Hs.-Nr. 202 21 
(beurlaubt) 
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Lenz loser, Hochschuloberoffiziant Pettenkoferstr. 36/3 2SW 26 
Or. Lettenbauer Wilhelm, Lektor Goethestr. 41/1 I. 2SW 21 
Or. Lettenmeyer. Fritz, a. o. Prof., Kaiserstr. 50/0 r. 23 21,44 
o. Assistent 
,; Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me- So11n bei München, Allescher- 14,29,31,51, 
dizinalrat straße 4 (F.794496) 53,54,56 
" 
Li e b Franz, Amtsgerich tsdir:ektor Emil-Riedelstr. 6/3 2NO 53 
. Limmer johann, Oberpräparator Veterinärstr. 6/1 2NO 40 
Or. Lindemann Ferd., ord. Prof., Kolbergerstr.ll/2 r. (F.480808) 27 18 
Geh. Rat 
Lindinger Georg, Oauerangestellter Heßstr. 114/3 13 3 
Or. Lindner Alois, Regierungschemierat Wendl.Dietrichstr.58/2 19 46 
" 
Li nd n e rElise, a. o. Assistent Mathildenstr. 10/4 2SW 37 
" 
Li n k Karl, a. o. Assistent Franz josefstr. 37/2 13 37 
Lipp ert Max, Verwaltungsinspektor Enhuberstr.4/1 ~NW 6 
Lisco Käther Techn. Assistentin Herzog-Heinrichstr. 11/0 2SW 27 
Or. Lohmüller Wilhelm, o. Assistent Pettenkoferstr. 4a 2SW 31 
L 0 i b 1 Karl, Regierungsbaurat Renatastr.39/3 19 5 
Dr. Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F.371672) 13 3, 19 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin Schwanthalerstr. 90/3 2SW 27 
Lorrmann Werner, o. Assistent Veterinärstr. 6/2 2NO 40 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Maria-Theresiastr.19/ 1 (F. 43629) 27 4,14,24,52 
" 
Löffler Karl, o. Assistent Nußbaumstr.20 2SW 30 
Löffler Peter, Pfleger Weiskopfstr. 14 8 36 
Or. Löffler Wilhehn, a. o. Assistent Römerstr. 16/2 23 29,31 
" 
Loew Oskar, Hon.-Prof. z. Zt. Berlin, Lüneburgerstr. 21/4 NW40 19 
» Löweneck Sigmund, Studienrat, Bauerstr. 1010 I. 13 49 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
" 
Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 2NW 24 
L um p p Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1· 50 34 
Lunz Georg, Hochschuloberoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. 13 22 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 13 5 
angestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Prof., Abt.-Oirektor Mauerkircherstr. 40/2 27 44 
." Lutz Franz, Ass.-Arzt Blumenstr. 49/1 2SW 30 
" 
Luxenburger August, a. o. Prof. Martiusstr. 5/0 23 16 
» L uxen burger Hans, Priv.-Doz. Kraepelinstr. 2 (F.36099) 23 17,36 
» Lützeler Heinz, Assistent Nußbaumstr. 20 2SW 30 
" 
Lydtin Kurt,a.o. Prof., o. Assistent Bavariaring 25 2SW 17, 28, 30, 54 
" 
Maenner Ludwig, a. o. Prof. Ainmillerstr. 33/4 13 20 
Mahler Hans, Maschinenmeister Ludwigstr.17/0 Rg. (Phys. Inst.) 2NO 44 
Mahler Karl, Werkmeister Adalbertstr. 3/l 13 41 
Or. Mahnkopf Rudolf, Stabsal'zt Pickelstr. 15 19 27 
" 
Mai Hermann, Aushilfsassistent Lindwurmstr. 4 2SW 34 
Maier Anna, Kanzleiangestellte Fürstenfelderstr. 6/2 2C 47 
Mailhammer Martin, Kanzlei- Schellingstr. 1.13/3 13 22 
angestellter 
Dr. Malyoth Günther, a. 0, Assistent Cuvilliesstr.31 27 34 
" 
Manigk Wolfgang, o. Assistent Beethovenstr. 12 2SW 49 
" 
Marchesani Oswald, Priv.·Ooz., Ludwigstr. 29}0 1. 2NO 17,34,54 
o. Assistent . 
" 
Marcus Harry, a. o. Prof., Konser- Mauerkircherstr. 11/2 27 16, 26, 53, 55 
vator 
.(F. 481039) 
Marksteiner Katharina, Hebamme Maistr.11 2S0 33 
Or. Matthi as Eugen, a. o. Prof. Hirtenstr. 25, Hotel Grünwald 2NW 20 
Maunz Theodor, Priv.-Doz. 
(F.56202) 
" 
SChellingstr. 6/2 r. 13 13,52,53 
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Dr. Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. Destouchesstr. 34/2 23 20 
." 
Mausser Otto, a. o. Prof. Theresienstr. 75/3 2NW 5,20 
" 
May Hans, a. o. Assistent Nußbaumstr. 22 2SW 30 
" 
May Richard, a. o. Prof., Geh. Me- »:einrich-Vogl-Str. 1 (Prinz 50 15, 28, 30, 54 
dizin~!rat .Ludwigshöhe (F.794218) 
" 
Mayer Alice, Volontärärztin Lessingstr. 5 0 2SW 31 
Mayer Georg, Hilfskraft Adalbertstr. 53/2 I. 13 45 
Mayer Hermann, Oberpräparator Pettenkoferstr. 34 2SW 27 
Mayer jos., Bezirksschulrat, Assist. Ungererstr. 24/3 23 .23 
Mayer Ludwig, Oberpräparator Neuhauserstr.51 2M 42 
Dr. Mayr julius, a. o. Prof. Maximilianstr.l/1 (F. 26773) 2NO 16 
(beurlaubt) 55,56 
» Mayr Otto, Assistent Harlachingerstr. 13/2 51 32 
Mayr Therese, Verwaltungsassist. Liebigstr. 19/2 2NO 36 
Dr. Meder Fritz, Hon~-Prof. Maximilianstr.19a/2 (F.20650) 2NO· 15 
Mehn PhiIipp, Hausverwalter Schillerstr.25 2SW 27 
Meinel Kar), Senatspräsident a. D., Leopoldstr. 77{3 23 52 
Geheimer Rat 
Meixner josef, Zeitangestellter 22 
Dr. Melber Katharina, Aushilfskraft Luisenstr. 56/3 13 30 
" 
Melchers Georg, o. Assistent Obermenzing, Weidmannstr.l 48 
" 
Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat Kaulbachstr. 35/1, 1. Gartenvilla 2NO 40 
» Menschick Wilhelm, wissenschaft!. Hollandstr. 5/3 r. 23 37 
Hilfsarbei ter 
» Merkel Franz R., a. o. Prof. Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 21 
» Merkel Hermann, ord. Prof., Land- Kobellstr.5/2 (F. privat 73029, 2SW 15,38,51,55 
gerichtsarzt; Obermedizinalrat Institut 54356) 
" 
Merl Theodor, Prof., Direktor Gernerstr.24/0 u. 1 39 46,47 
Meyer Adolf,Buchhalter Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 33 
Dr. Meyer Arnold OSkar, ord. Prof. Holbeinstr. 18 (F. 40466) 27 18,41 
Meyer Friedr., Verwaltungssekretär Untermenzing, Rupprechtstr.20 3 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor Georgenstr. 84/2 r. 13 6 
Dr. Mezger Edmund, ord. Prof. Kaulbachstr. 89/2 (F.30548) 23 3,5,13,24,52 
". Mezger Hans, Aushilfsassistent Bavariaring 11 2SW 30 
" 
Mikorey Max, a. o. Assistent Sigmundstr. 7/0 (F.45081) 2 NO 35 
" 
Miller Constantin, Priv.-Doz. Pullach, Seitnerstr.51 14 
Miller Elisabeth, o. Assistentin Pettenkoferstr. 8 a 2SW 34 
Miller Lorenz, Aushilfsassistent Sendlingerstr. 76/3 2M 37 
Dr. v.Mit tner Theodor, Assist. u: Repetit. Maistr. 11/0 2S0 32 
" Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 27 4, 10, 14,26, 
Medizinalrat (F.480770) 53,55 
" 
Mollison Theodor, ord. Prof. Virchowstr.3 (F. priv. 32961, 23 19,49 
Institut 90518) 
" 
Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o.Assist. Dietlindenstr. 12/2 (F.35601) 23 17,35 
1'11 ° 0 s b u c h n er J oh., Oberpräparator Marktstr. 2/3 23 42 
Dr. Morsak Ludwig, Hilfsassistent Pettenkoferstr. 4/3 2SW 35 
" Moser Erwin, ord. Prof. Ainmillerstr.7/2 (F.31949, 13 4, 18, 38, 
32155 priv.) 40,57 
Möhnle Friedrich, Werkmeister Hildegardstr. 12/0 (F.24800) 2NW 39 
v.Moeller Hildegard, Kranken- Herzog Wilhelmstr. 27/4 2M 36 
gymnastin 
Mönch Max, Maschinist Heßstr.27/3 13 26 
Muhr Nikolaus, Amtsoffiziant Holzstr.2/2 2S0 31 
Mühlauer Georg, Amtsoffiziant Schraudolphstr. 12/1 13 36 
Dr. Mueller Berth., Priv.-Doz.,0. Assist. Nymphenburgerstr. 19/3 2NW 17,38,51,55 
Dipl.-Ing. Dr. Müller Eugen, wissen- Degenfeldstr. 1/0 23 37 
schaftHeher Hilfsarbeiter 
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Dr. Müller Friedrich, a. o. Assistent 
" med., phil., jura et ing. V. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müller josef, wissensch. Mitarbeiter 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
" V. Müll e r Karl Alexander, ord. Prof. 
Müll e r Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
" Müller Max, a. o. Prof., Ober-
veterinär rat 
Müller Otto Heinr., Aushilfsassist. 
" Müller Pius, Priv.-Doz. 
Müll er Therese, Angestellte 
M üBer Walter, Amtsoffiziant 
Dr. Müller-Erzbach Rudolf, ord.Prof. 
" Münch Ernst, ord. Prof. 
" Münster Wilh., wiss. Hilfsarbeiter 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
" Nagel Karl, Aushilfsassistent 
Neckermannlngeb., Techn. Assist. 
Dr. Neff Hermann, o. o. Assistent 
" Neubürger Karl, Priv.-Doz., Pro-
sektor 
" Neumaier Ferd., a. o. Assistent 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
" Neumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
Nickel johann, Hilfsamtswart a. Pr. 
Nie b I e r j oh., Verwaltungsinspektor 
Niedermaier Hubert, Hausmeister 
Niedermayer Emma, Schreibhilfe 
Dr. Nothaft josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frhr. v.Weissenstein AI-
brecht, a. o. Prof. 
Dr. N owak Robert, Assistent 
" Nörr johannes, ord. Prof. 
N udl bi chler Ernst, Präparator 
Dr. Nuernbergk Heinz, a. o. Assistent 
" Nuernbergk Werner, Volontärarzt 
" Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. v. Obernberg Hubert, a. o. Assistent 
" Oberniedermayr Ant., o.Ass;stent 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Ostermann Josef, Oberapotheker 
Dr. OstermannTheod., Staatsbibliothek. 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Oste rtilg Theodor, Kanzleiangestellt. 
Dr. Ott Hans, a. o. Assistent . 
Ott Josef, Maschinenmeister 
Ottillinger Raim., Kanzleihilfskraft 
BrlcCzustcUamt Seite 
Agnesstr.49 13 39 
Bavariaring 47 (F.73533) 2SW 9,14,29, 
51,54 
Brudermühlstr. 27/2 50 46 
Sophienstr. la/2 2NW 52 
Mauerkircherstr.12{4 (F. 480268) 27 3,5,19,41 
Gern, Kratzerstr. 16 39 49 
Sonnenstr. 11{2 2SW 17 
Wittelsbacherstr.20{3 2S0 18,39 
(F.70755) 
Georgenstr.64 13 29 
Romanstr. 11 (F. 60666) 19 17 
(beurlaubt) 
Knöbelstr. 8/1 2NO 25 
Schillerstr. 25 2SW 38 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 5,11,13,23,52 
Ohmstr. 15{0 23 14,25 
Dachauerstr. 25{1 2NW 37 
Königinstr. 55a/2 2NO 40 
München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 47 
Maximiliansplatz 11/1 (F. 55000) 2NW 16,34 
Landwehrstr. 25/3 2SW 32 
Pasing, Exterstr. 20 36 
Versaillerstr. 13{1 8 47 
Haar b. München 17,36 
Buttermelcherstr. 2/3 r. 2S0 47 
HerzogWilhelmstr.28/1 (F.90745) 2C 15,35,49 
Habsburgerstr. 8/3 13 15,53,55 
40 
Herzogstr. 33{3 r. 23 6 
Amalienstr. 52/0 2NW 24 
Gräfelfing, Bahnhofstr. 103 36 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 8 47 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 2NO 15 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 27 
(Martiusstr.6/3), Mediz. Tierkli- 23 5,18,40,57 
nik, Veterinärstr. 6 (F.32816) 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 2SW 29 
Pettenkoferstr. 4a 2SW 34 
Paul Heysestr. 17/3 2SW 34 
Hengelerstr.9 19 34 
Aberlestr. 6/0 50 28 
Bauerstr. 24/0 13 40 
Lindwurmstr. 4 2SW 33 
Georgenstr. 24/3 I. (F.35372) 13 21 
Forstenriederstr. 1/21. 50 28 
Habsburgerplatz 4/3 1. 13 22 
Pasing, Villenkolonie II, 28 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 13 22 
Hiltensbergerstr. 15{2 r. 13 40 
Menzingerstr. 11 a/2 38 48 
Karlstr. 25{3 2NW 34 
Brietzustellamt 
Dr.Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr.48/1 (F.20401) 2 NO 
gierungsrat 
" Oeffner Hans, o. Assistent Pettenkoferstr.8a 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re- Pienzenauerstr.36 (F.480228) 
gierungsrat 
" Oeschey Ottmar, o. Assistent 
Panzer Luise, Kanzleigehilfin 
Dr. Panzer Werner, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pasternak Lydia, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiterin 
" Pauli Rich., a.o. Prof., Konservator 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
Dr. Frhr. v. Pech mann Hubert, Re-
gierungsforstrat 
Peintinger Karl, Amtsoffiziant 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Perwitzschky Reinhard, a. o. Prof., 
o. Assistent. 
" Peters Walter, Volontärassistent 
" Petraschek KarlOtto, Priv.-Doz. 
PetschIer Leonhard, Kanzleiangest. 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Obergärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfister Blanca, techno Volontär-
assistentin 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Pickelmann Ludwig, Ass.-Arzt 
Dr. Pieper Karl, Professor 
" Pierach Alexander, Priv.-Doz., 
Assistent 
Wolfratshauserstr. 13 (F.73891) 
Trogerstr. 58/0 
Maria-Josephastr. 4/1 
Dachauerstr. 7/1 1. 
Lessingstr. 12 (F.54684) 
HOhenzollernstr.54/1 1. GG. 
Kufsteinerplatz 4/0 
Maria-Theresiastr. 25/1 
(F.480275) 
Grillparzerstr. 46 
Lothstr. 78/21. 
Friedrich-Herschelstr. 11 
(F.480483) 
Pettenkoferstr. 7 (F. 59242) 
Nußbaumstr. 7/3. 
Friedrichstr. 4/1 r. 
Landsbergerstr. 45/3 
Maistr. 11 
Loristr. 6/4 
Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. lla/O 
Konradstr. 4/3 (F. 34194) 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
SoHn b. München, 
Buchhierlstr.8 (F.794550) 
Menzingerstr. 13/0 
Gebsattelstr.30/4 
Thalkirchnerstr. 48/5 
Luisenstr. 50/0 
Lindwurmstr.2 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. Kaulbachstr. 12 (F.297312) 
Regierungsrat 
" Pirschle Karl, Priv.-Doz. 
" Plath Werner, a. O. Assistent 
" Plaut Felix, a. o. Prof. 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Mechthildenstr. 34/2 
Nußbaumstr.7/3 
Montsalvatstr. 7· (F. 33595) 
öttingenstr. 54/4 
Pleßmann Fritjof, Hilfskraft Ohmstr. 8/0 GG. 
" Plochmann Ernst, Oberarzt Adelheidstr. 2 
" PlöbstWalter, Staatsoberbibliothekar Egetterstr. 13 
" Poczka Niels, Assistent Ziemssenstr. 1 
" POhlmann Lisette, a. o. Assistent Thalkirchnerstr. 48 
POlzmacher Michael, Präparator Anglerstr.4/1 
Pop finge r Leonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 
2SW 
27 
25 
27 
23 
2NW 
2SW 
13 
27 
27 
8 
2NW 
27 
2SW 
2SW 
13 
12 
2S0 
2NW 
2SW 
38 
13 
23 
38 
7 
2S0 
13 
2SW 
2S0 
2NO 
38 
2SW 
23 
2NO 
23 
13 
42 
2SW 
2S0 
12 
2S0 
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16,34,55 
35 
13 
48 
33 
19,41 
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48 
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4, 12,23 
39 
48 
39 
30 
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17,30 
27 
18,42,43 
21 
35 
16,36,37 
38 
45 
27 
22 
30 
30 
28 
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Dr. Po rt Kurt~ Hilfskraft Montenstr. 3/1 
Kuglerstr. 9/0 Posch Michael, Pfleger 
Dr. Poehlmann August, a. 
o. Assistent 
o. Prof., Barerstr.5/1 (F. 52948) 
P ö h 1 man n j ohanna, Kanzleiange-
stellte 
Pradl Franz, Vertragsangestellter 
(Aufseher) 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. 
Pregl er Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
Preis Franz, Verwaltungssekretär 
Dr. Pr e s tel j osef, wissenschaftl. Assist. 
." Pretzl Otto, Priv.-Doz. 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Dr. Probst Eugen, Konservator 
Prösl Heinrich, AmtsoffIziant 
Puff Georg, Verwaltungs ober sekretär 
Raa b Hans, Vorlesungsassistent 
Dr. Rabe WiIh., Priv.-Doz., Observator 
" Raith Josef, o. Assistent 
Ra m bol d J ohann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Werkmeister 
Rannertshauser Benno, Maschinen-
meister 
Rap pI Martin, Amtsoffiziant 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungs-
obersekretär 
Redenbach Jak., Oberwerkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reile Richard Josef, Hilfskraft 
Reinhard Use, techno Aushilfs-
assistentin 
Dr. Reinsfeld Regina, Laborantin 
Re i s i n ger Lea, Dauerangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner Johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
" Rheinfelder Hans, a. o. Prof., Vor-
stand des Maximilianeums 
RiChter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 
Lindenschmitstr. 45/0 
Viktor-Scheffelstr.23/4 
SChweigerstr. 2/1 
Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Implerstr. 60/3 
Herzogstr.66/0 
Clemensstr. 36/1 
Tristanstr. 4/3 
Maximiliansplatz 7/3 (F. 57684) 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaftl. Versuchsanstalt 
Damenstiftstr. 16/3 
Karlstr. 78/1 
Frundsbergstr. 60/1 I. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lochharn, Sämannstr. 1 a 
Baaderstr. 44/2 GG. 
Menzingerstr.11/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Herzog-Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Hollandstr. 3/2 
SChellingstr. 68/3 r. 
Auenstr. 108/3 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
Unertlstr. 8/3 I. 
Tengstr. 41/4 I: 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
lianstr.20 
Rankestr. 7/0 I. 
Lothringenstr. 5/1 I. 
Kaiserplatz 10/0 
Gräfelfing b. München, 
Adolf Hitlerstr. 83/0 
Kapuzinerstr. 39 
Enzenspergerstr. 2/3 
Kapuzinerstr. 39/3-
Ganghoferstr.78/1 
Schillerstr. 22/3 
Maximilianeum (F. 44498) 
Frauenlobstr. 9/2 
Pettenkoferstr. 5/3 
Br]crzustcUamt Scllt 
19 
8 
2NW 
50 
23 
9 
2S0 
50 
23 
23 
23 
2NW 
2M 
2NW 
19 
27 
2S0 
38 
19 
2NO 
2S0 
23 
13 
2S0 
2SW 
23 
23 
13 
8 
13 
8 
23 
2S0 
8 
2S0 
50 
2SW 
8 
2S0 
2SW 
41 
36 
16,35,55,56 
35 
24 
- 20,45,53, 
57,58 
32 
22 
4 
41 
21 
18 
39 
49 
34 
44 
21,44 
43 
42 
48 
26 
22 
33 
21 
6 
32 
26 
6, 18,43 
21 
17, 37, 55, 56 
41 
34 
39 
25 
37 
27 
47 
36 
32 
46 
20 
35 
28 
BrlcfzuSlcllamt 
Rietzier Johanna, Kanzleiangestellte Kaulbachstr. 94 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F. 480741) 
Justizrat 
" Rille JOhann, Assistent Thalkirchnerstr. 48/5 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor So11n b/München, Sohnkestr.23 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstr. 32/0 r. 
Dr. v. Rintelen FritzJoachim, Priv.-Doz. Veterinärstr. I/I (F.27493) 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstr.55/2· 
Rocksien Wilh., .obermaschinist Thiereckstr. 2/3 
Ro h Hilde, Lehrerin für Kranken- Pickelstr. 11 
gymnastik 
" Rom eis Benno, a. o. Prof. 
" Rosemann Heinz, Priv.-Doz. 
" von Rosen Kurt, Konservator 
R 0 s en b eck Mich., Kanzleisekretär . 
Dr. Rosenfeld Bruno, Hilfskraft 
" Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator a. D •. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Ungererstr. 38/2 
Theresienstr~ 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Jägerstr. 17/2 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Rosenbuschstr. 2/0 
Prinzregentenplatz 19/2 
Dr. Grafv. Rothkirch Frhr. v. Trach Krumbacherstr.7/4 (F.370794) 
Wo I fgang, o~ Assistent 
" Römmelt Walter, Aushilfsassistent 
" Rubenbauer Johann, a. o. Prof. 
" Rudert Heinrich, Hilfsassistent 
" Rudolph Louis Hermann, Hilfskraft 
" Ruppert Maria, Hilfskraft 
Rupprecht August, Amtsoffiziant 
Rupprecht Georg, Präparator 
Dr. Rüchardt Eduard, a. o~ Prof. 
" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
R ü m me r J osef, Oberpräparator 
Dr. S ach t leb e n Rudolf, Hilfskraft 
Saffer Georg, Amtswart 
Dr. Sallinger Hermann, Regierungs-
chemierat 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. 
Sam müll er Luise, Kanzleiangestellte 
Dr. Sandberger Adolf, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Sandt Walter, a. o. Prof. 
" Sälzle Karl, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
Saemmer Elisabeth, Vertrags-
angestell te 
Schaffer .losef, Werkmeister 
Dr. Sc hai! e Otto, Regierungschemierat 
Sc hall e r Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei-
sekretär 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Schapfl Xaver, Oberpräparator 
Gedonstr. 4/3 
Königbauerstr. 12/2 
Lessingstr. 5/0 
Mathildenstr. 2a/0 
Georgenstr. 34 
Thalkirchnerstr. 36 
Karlstr. 94/i 
Karl-Theodorstr. 102/1 r. 
Pettenkoferstr. 14/2 r. 
Liebherrstr. 19/0 
Werneckstr. 13 (F. 34576) 
München-Milbertshofen, 
Moosacherstr. 11/2 
Ledererstr. 16/2 
Giselastr. 6 (F. 31243) 
Schellingstr.31/1 
Rosenbuschstr. 6/0 
München 38, Notburgastr. 4/1 . 
(F. 63971) 
Sophienstr. 5a/4 
Sachsenkamstr. 14/1 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Unertlstr.15/4 
Pettenkoferstr. 14/0 
Auenstr. 10/2 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr.4/1 
23 
27 
2S0 
2NW 
2NO 
8 
2M 
19 
2NW 
23 
2NW 
2NW 
2NW 
38 
2M 
2NO 
8 
13 
23 
13 
2SW 
2SW 
23 
2S0 
2NW 
13 
2SW 
2NO 
23 
2C 
23 
13 
2NO 
38 
2NW 
50 
2NW 
2SW 
2 SO 
50 
13 
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34 
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27 
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36 
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Scharf Ferdinand, Obermechaniker Boschetsriederstr. 16/3 25 44 
Dr. Scharff Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.54 (F.480240) 27 19,42,43 
Sc h a r 11 Martha, Hilfskraft f. orthop. Obermenzing, west!. Hofstr. 82 32 
Turnen 
Dr. Scharnke Johannes, Hilfsassistent Dachauerstr. 45 2NW 49 
Sc h ätz I J osef, o. Assistent Veterinärstr. 6/2 2NO 40 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr. 9/3 2S0 29 
Dr. Scheid Friedr., wissenschaftl. HiIfs- Köln~rplatz 1 23 37 
arbeiter 
S eh eid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg 1/1 r. 6 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Mathildenstr. 2a/0 2SW Scheithammer Albert, Haus- 34 
verwalter 
Dr. Schenck Gerhard, Hilfsassistent Paschstr. 25/2 19 45 
" 
Schenk Eugen, a. o. Assistent Nußbaumstr.7/3 2SW 36 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 23 39 
Dr. Scherpf Peter, a. o. Assistent Hohenzollernstr. 23/1 13 24 
" 
Scheuerer Erich, Hilfsassistent Maillingerstr. 40/0 2NW 39 
» Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Cuvilliesstr. 1/2 27 20,39 
Regierungschemierat I. KI. 
Scheyhing Hans, Aushilfsassistent Mathildenstr. 2a 2SW 34 
Dr. Sc h i c k J osef, ord. Prof., Geh. Rat Ainmillerstr. 4/2 13 18 
Schiegl Moritz, Verwaltungssekretär Schleißheimerstr. 67/2 r. 13 6 
SchießI Franz, Hochschuloberoffiz. Heimstättenstr. Fr. 21 23 36 
Dr. Schilling Kurt, Priv.-Doz. Zehetmeierstr. 2/0 60 21 
" 
Schimon Otto, wissenschaftl. Mit- Franz-Marcstr. 12/0 19 46 
arbeiter 
" 
Sc hin dIe r Otto, wissenschaft!. Knöbelstr. 12/1 2NO 49 
Hilfsarbeiter 
Sc hin eis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Barerstr. 57/3.1. 13 4 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstr. 7/1 2NW 45 
S eh lech t Wilhelm, Studienassessor, SChleißheimerstr.83/3 13 10 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 31 
Schleicher jOhann, Präparator öttingenstr. 29/4 2NO 40 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., Thierschstr. 26/4 (F. 26555) 2NO 21,46,57 
o. Assistent 
" 
Schlösser Ludwig Arnold, o. Assi- Obermenzing, Menzinger- 48 
stent straße 59/1 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 51/3 (F. 50209 2NW 5, 19,25 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 2S0 49 
stellte (Skeletteurin) 
Sc h m i d Charlotte, KanzleiangesteUte Zweibrückenstr. 28/3 8 36 
Schmid josef, Amtsoffiziant Karl-Theodorstr. 35a/3 r. 23 40 
Schmid Luise, Zeitangestellte Menzingerstr. 13/2 38 48 
Schmidbauer josef, Präparator . Meindlstr.6/3 4. Aufg. 50 28 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. SCheIlingstr. 55/1 13 4 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr. 29/3 12 31 
angestellter 
Schmidl johann, Oberpräparator Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 28 
Schm i d t Betty, Lehrerin f. Kranken- Agnes-Bernauerstr. 134 42 29 
gymnastik 
Schmidt Else, Laborantin Wilhelmstr. 7/1 23 26 
Dr. Schmidt Erich, a.o. Prof. Habsburgerstr. 4/III (F. 35959) 13 20,45,53 
Schmidt Georg, Kanzleiangestellter Residenzstr. 18/3 I. Eing. 2M 6 
Dr. SchmidtGustavFriedrich,a. o. Prof. 
" Schmidt Walter, o. Assistent 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
Sch mi tt Pauline, Kanzleiangestellte 
Schnaidt Fritz, Hilfskraft 
Schneider Andreas, Präparator 
Schneider Bernhard, Hilfskraft 
Dr. Schneider Franz Paul, Hilfskraft 
Schneider Georg, Studienrat, 
Direktor 
Dr. Schneider Gerhard, Hilfsassistent 
11 Schneider Hellmut, Hilfskraft 
" Schneider Kurt, a. o. Prof. 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. 
" Schnetz Josef, Hon.-Prof., Ober-
studienrat 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. 
" Schnitzler Oskar, Volontärarzt 
" Schnorr v. Carolsfeld Ludwig, 
Priv.-Doz. 
" Scholz Willibald, a. o. Prof. 
" Schorr Hermann, Assistent 
Schön Jak.; Hochschuloberoffiziant 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator 
Schoener Josef, Verw;·Oberinsp. 
Dr. Schöningh FranzJosef,stellv.Assist. 
11 Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. 
" Schöreher Fritz, Ass.-Arzt 
" Schrems Karl, Priv.-Doz. 
Schrol1 Xaver, Oberpfleger 
Dr. Schröder Joachim, Konservator 
" Schultz Bruno Kurt, o. Assistent 
" Schulz Bruno, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Schulze Werner, a. o. Professor 
Schumacher Eugen, Sammlungs-
offiziant 
Sc h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter 
Schüler Hans, Zeitangestellter 
Schüpfer Berta, techno Assistentin 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
11 Schütz Wilhelm, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Schwab Georg Maria, a. o. Prof., 
Konservator 
" Schwaibold JuHus, wissenschaftJ. 
Mitarbeiter 
" Sch wartz Eduard,ord. Prof., Geh. Rat 
79 
Brierzuslellaml Solte 
Fürstenfeldbruck - Emmering 20 
b/München, Hauptstr. 29 
Pettenkoferstr. 34 2SW 27 
Leopoldstr.20/0 (F.32090) 23 15 
Zentnerstr.28{1 (F.371430) 13 14,24 
Lierstr. 16/3 38 36 
Kanalstr. 21/3 2NO 44 
Barerstr. 67/2 13 39 
Sol1n, Wiesenstr: 4 26 
Viktoriastr. 5/1 I. 23 24 
Landwehrstr. 61{2 I. 2SW 10 
Stern warte (Bogenhausen) 27 44 
Agnesstr.47/1 13 24 
Parzivalstr. 15/0 (F. 360276) 23 16,31,36,37 
Widenmayerstr. 23/2 (F. 25797) 2NO 17 
Sonnenstr.13{1 (F. 91035) 2SW3 16 
Perhamerstr. 31 42 19 
Veterinärstr. 11{0 2NO 19 
Pettenkoferstr.8a 2SW 32 
Kaiserplatz 9{2 r. (F.31838) 23 13,53 
(beurlaubt) 
Schackstr. 2{3 (F. 301 52) 2NW 16,36 
30 
Kurfürstenstr. 23/2 I. 13 22 
Nymphenburgerstr. 197{3 I. 19 48 
Keuslinstr. 5/2 r. 13 22 
Ritter von Epp-Platz 11 2M 24 
Grafrath 15 
Viktor-Scheffelstr. 15/1 23 30 
Sendlingerstr. 63/4 2M 13 
Tulbeckstr.41/1 12 36 
Pullach b. München, 
Habenschadenstr. 19 48 
Holzkirchnerstr. 2 (F. 42246) 51 49 
Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 36 
beurlaubt nach Berlin-Lichter- 17,30 
felde, Stubenrauch-Kranken- . 
haus, unter den Eichen 44 
Plinganserstr. 76{3 25 49 
Winthirstr. 13a/2 19 31 
Türkenstr. 22/1 r. 2NW 6 
Weißenburgerstr. 35/3 8 38 
Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 13 49 
Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 13 3,6,7,9, 
(F.30475) 10, 14,25 
Rheinstr. 24/3 23 21,44,53 
Jollystr. 13 (F. 58652) 51 21,45 
Balanstr. 80 9 47 
Rambergstr. 4/3 (F.34400) 13 18 
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Schwarz Michael, Oberwerkmeister 
Sch warzenberger Marianne, 
Kanzleiangestellte 
Schweitl Michael, Oberwerkführer 
Dr.Schweizer Bruno, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Schwenold Kad, Werkmeister 
Dr. Sc h w i n d t Hans, Ministerialrat 
" Sechser Rudolf, o. Assistent 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent 
" Sedlmeyer julius, Konservator 
" v. Seemen Hans, Priv.-Doz. 
Seewald jakob, Oberwerkmeister 
Segmüller josefine, Schreibhilfe 
Seider Max, Verwaltungssekretär 
Dr. Seidl Erwin, Priv.-Doz. 
" Seidlmayer Michael, Priv.-Doz. 
SeiH Wilhelm, Oberpräparator 
Dr. Seifried Oskar, o. Prof. 
11 Seiser Adolf;a.o. Prof., o. Assistent 
" Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Nußbaumstr. 7/1 Rg ... 
Blütenstr. 19 
'Herzogstandstr. 3/1 
Promenadeplatz 13/3 
Arnulfstr. 44/3 
Seidlstr. 11/2 
Kreittmayr~tr. 26/2 
Königinstr. 19 
Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 
Nußbaumstr. 20 
Amalienstr. 52/0 GG. 
Barerstr. 47/3 
Johannisplatz 7/1 r., 
Possartstr. 2/3 (F. 43892) 
München-Neuharlaching, 
Hochvogelpilltz 11 
Schulstr. 38/3 
Ainmillerstr. 40/2 (F. 30336) 
Schubertstr. 1/3 
Schönfeldstr. 10/3 
11 Seit z Karl, a. o. Prof., Geh. Medzinalrat Barerstr. 54/2 (F. 22220) 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstr. 22 
Dr. Selling Theobald, Generalstabs- Amortstr.2/3 
arzt a. D., Professor 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
Universität, Amalienstraße 
(F. 21718) 
GÜllstr.8 (F. 74146) 
11 v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 
" Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr.21 (F.360432) 
Geh. Regierungsrat 
11 Sieben Alice, a. o. Assistentin 
" Siebert Reinhold, wissenschaft!. 
Mitarbeiter 
Max-J osepbstr. 6/3 
Heßstr. 52/3 r. 
" Siebertz Karl, o. Assistent Nibelungenstr.84/0 
" Sieder Fritz, Hilfskraft Reichenbachstr.29/11. 
" Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstr.5/3 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr.48/4 
Sigl MathiIde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstr. 48/4 
Siller Arno, a. o. Assistent Voitstr.8/4 
" Si mon Jules, Lektor, Professor Linprunstr.60/2 (F.596895) 
Simperl Josef, Pfleger Ungererstr.68/0 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstr.46/3 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. Isabellastr.20/4 (F.370823) 
Si ttenauer Ludwig,Verw.-Inspektor Obermenzing, Richthofenstr. 22 
Dr. Sittmann Georg, Hon.-Prof., Geh. Möhlstr. 16 
Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
Soll e r Hans, Kanzleiang,estellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Adalbertstr. 3/2 r. 
Schnorrstr. 6/4 1. 
Ludwigstr. 22c/l r. (F. 296472) 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr.6 (F.360098 privat, 
Geh. Hofrat 21718 Institut) 
2SW 
13 
9 
2M 
2NW, 
2NW 
2NW 
2NO 
50 
2SW 
2NW 
13 
8 
27 
9 
19 
13 
2SW 
2NO 
13 
2SW 
19 
2NW 
2SW 
2NW 
23 
2NW 
13 
38 
2S0 
7 
2SW 
2SW 
39 
2NW 
23 
12 
13 
27 
13 
13 
2NO 
23 
36 
47 
34 
41 
49 
57,58 
39 
39 
46,47,51,57 
17,29,30, 
53,54,56 
25 
36 
38 
13 
21 
25 
18,38,39,57 
,17,27,55,56 
12 
15 
31 
22,29 
44 
16,32,54 
15 
12,23 
33 
47 
44 
23 
46 
29 
36 
33 
21 
36 
36 
17,31 
3,10 
15 
27 
22 
18,42 
18,44 
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Dr. Sonnens'chein Herbert, 8,,0. Assist. 
Briefzustellamt Seite 
Wittelsbacherstr. 14 2S0 35 
" Sou ci Walter, a. o. Assistent Gaiglstr. 20/3 2NW 46 
" 
Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt Königinstr. 4/1 2NO 16, 35, 36, 55 
" 
Specht Wilhelm, a. o. Prof. Barerstr. 15/2 Rgb. (F. 53805) 2NW 5, 16 
" 
Speierer Karl, o. Assistent Frauenlobstr. 9 2S0 35 
,. Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F.51242) 2SW 15,36,37 
Spieß I Otto, Amtswart Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 6 
Dr. Spindler Max, Priv.-Doz., a. o. As- Blütenstr. 2/2 r. 
sistent 
13 21,41 
" 
Spindler Robert, Priv.-Doz. Hollandstr. 3/11. 23 21 
Sporer Franz, Amtsoffiziant Kapuzinerstr. 16/1 r. 2S0 31 
Sporer Josef, Hausverwalter Pettenkoferstr. 8a 2SW 28 
Dr. Stadler Hans, wissensch. Hilfsarb. Rheinstr. 20/1 23 37 
" 
Stadler Oskar, Hilfsassistent Mozartstr. 11/1 2SW 38 
Stang Hilde, Laborantin Ludwigstr.22b 2NO 34 
Dr. Stange Alfred, a. o. Prof. Hermann-Levistr. 4 23 3,20 
S t a n g I Karl, Vertragsangestellter Christophstr. 10/21. 2NO 38 
(Zahntechnjker) 
Dr. Stauder Karl Heinz, a. o. Assistent Wittelsbacherstr. 20/4 2S0 35 
" 
Staeger Rudolf Leopoldstr. 4/4 23 45 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator Adalbertstr. 94 (F.32759) 13 49 
" 
Stegemann Hermann, Hon.-Prof. Merligen a. Thunersee, Schweiz 19 
Steigelmann Michael, Oberwerk- Sophienstr. 11/2 2NW 46 
führer 
Dr. SteinertKurt, wissenschaftl.Assist. Heimeranstr. 3/4 12 27 
Stelzl Josef, Rechnungsrat Kapuzinerstr. 35/2 r. 2S0 36,37 
Stemmer Peter, Hochschulober- Kaulbachstr. 80/2 I. Rgb. 23 40 
offiziant 
Dr. Stengel Fritz, Volontärarzt Uhlandstr. 3/2 2SW 31 
" 
Stern Carl, wissenschaftl. Hilfsarb. Tristanstr. 18 a 23 37 
" 
Stetter Rudolf, a. o. Prof., Konser- Zieblandstr. 16/1 1. (F.56499) 13 18,40 
vator 
" 
Stimpel Josef, Aushilfsassistent Veterinärstr. 6/2 2NO 40 
" 
Graf zu Stolberg-Wernigerode Viktoriastr. 34/0 23 21 
Otto, Priv.-Doz. 
" 
Storz Max, a. o. Prof., o. Assistent Marienplatz 20/2 2M 21,47 
" 
Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Wohnung: PoIln Nr. 1 b. Dachau 17,39,56, 
rungsrat Briefzustellung : Tieranatom. 57 
Institut, Veterinärstr. 6 
" 
Stoß Anton Otto, ord. Prof. Keferstr. 4 b (F.34625) 23 5, 18,38, 
40,57 
" 
Störring Gustav E., Priv.-Doz., Nußbaumstr. 7/3 2SW 17,35 
o. Assistent 
" 
Strasser RObert, a. o. Assistent Widdersteinerstr. 8 51 33 
" 
Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (F.58612) 2SW 15,28,51, 
Hofrat 54,56 
Strehl Peter, Oberpräparator Ehrengutstr. 18/3 50 33 
Dr. StreU Martin, Prof., Regierungs- Kaulbachstr. 26/3 2NO 38 
chemierat I. KI. 
" 
Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Leopoldstr. 103 (F.31487) 23 4, 14,24, 
Regierungsrat 52 
" 
Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ohmstr.7/3 23 19 
Archivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstr.53a/1 2SW 37 
Dr. Stroh Georg, Hon.-Prof., Ober- Augsburg 18,39,57 
veterinärrat, Direktor des Schlacht-
und Viehhofes in 
6 
82 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen-
meister 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon.-Prof., Abt.-Direktor 
" Struppler Theodor, Hilfskraft 
" Struppler Viktor, Ass.-Arzt 
" Stroux Johannes, ord. Prof. 
Stubenböck Heinrich, Kanzlei-
assistent 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. 
" S t um p f Plei kart, Pri v.-Doz., wissen-
schaftl. Assistent 
" Stumpf! Friedrich. wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Sturm Rudolf, o. Assistent 
" Sutter Hermann, Hilfskraft 
" StürmJinger Flora, a. o. Assistent 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon-
servator 
" Täufe! Kurt, a. o. Prof.,o.Assistent 
" Teichmann Theodor, Ass.-Arzt 
Te 11 e Georg, Verwaltungsassistent 
Dr. Then Bergh, Friedr., a. o. Assist. 
Thiele Lore, Techn. Assistentin 
Dr. Thi'eme Julius, o. Assistent 
Thor Joh., Hochschuloberoffiziant 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Dr. phil. et med. Tirala Lothar Gottlieb, 
ord. Prof. 
" Trampier Kurt, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
" von der Trenck Stefan)a.o. Assistent 
" Tren k Georg, Assistent 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Tröger Christi an, Zeitangestellter 
Dr. Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Trute Ernst, a. o. Assistent 
Tru tz er Julie, Verwaltungssekretärin 
Dr. Freihr. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Kon-
servator 
Ullrich Ernst,Obergartenverwalter 
Dr. Ullrich Otto, Priv.·Doz. 
U! t s c h Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Unterreitmeier Hans, Laborant 
Dr. Ursprung Otto, Hon.-Prof. 
Vachenauer Sebastian, Hochschul-
oberofflziant 
Valen ti n Maria, Kanzleiangestellte 
Verri Gräfin Maria Viktoria, Hilfs-
kraft für Heilgymnastik 
Dr. Vierbach Albert, Subregens 
" Vincenti Leonello, Lektor 
" Vocke Fritz, Hilfskraft 
" Vogel Emma, Assistentin 
BrlefzuSlcllamt Seilt 
Lerchenau b. Feldmoching, 
Münchenerstr. 335 • 
Von-der-Tannstr.21/2 
Karolinenplatz 6/2 
Karolinenplatz 6/2 
Heckscherstr. 19 (F.34558) 
Bad Schachenerstr. 23/1 
Karlstr. 21/2 
Rottmannstr.14 Gartenhaus 
Großhesselohe, Marienstr. 3 
Maximilianstr. 20/2 
Copernikusstr. 1/3 (F.44676) 
Lindwurmstr.4 
Obermenzing, Frankenstr. 7/1 
Clemensstr. 43/2 
Nußbaumstr. 20 
Trivastr. 15/2 
Harlachingerstr. 12 
Renatastr. 71 
Thalkirchnerstr. 48 
Frauenlobstr. 9/2 
Trautenwolfstr. 7/2 
Briennerstr. 8, H. Aufg. 
(Pension Toussaint) 
Galeriestr. 15/3 (F. 29292) 
Pettenkoferstr. 24/1 Ghs. 
Thalkirchnerstr. 48 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Schlörstr. 22 b/2 I. 
Martiusstr.7/0 (F.30241) 
Paul-Heysestr.26/2G.G. III. A. 
Nicolaistr. 5/2 (F.31998) 
Habsburgerstr. 1/3 I. 
(F. 2894629) 
Voitstr. 3/3 
Menzingerstr. 7 a/l 
Schwanthalerstr. 11 (beurlaubt) 
Belgradstr. 27/1 
Salvatorstr. 13/0 
Herzogspitalstr. 14/2 r. 
Kirchtrudering, Empelstr. 15 
Isartalstr. 6/1 
Kaulbachstr. 11 a/2 Ghs. 
Georgianum 
Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
Schönfeldstr. 26/0 1. 
Renatastr. 11/1 
2NO 
2NW 
2NW 
23 
8 
2NW 
2NW 
2NO 
27 
2SW 
23 
2SW 
39 
51 
19 
2S0 
2S0 
23 
2NW 
2NO 
2SW 
2S0 
2S0 
19 
23 
23 
13 
2NW 
38 
2SW 
23 
2M 
2M 
50 
2NO 
2NO 
8 
2NO 
19 
45 
19,47 
35 
30 
5,6,9,18,43 
42 
15 
17,29 
36 
30 
45 
33 
20,48 
20,46,47 
30 
38 
32 
33 
29,3$ 
35 
5, 18,44,52 
15,27 
41 
35 
30 
28 
6 
15 
37 
22 
14 
42 
48 
17,33,55 
38,56,57 
45 
19 
3 
38 
33 
7,23 
21 
45 
32 
Dr. Vogel Kurt, Priv.-Doz. . 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Dr. Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
Voit Ludwig, o. Assistent 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Voß Claus, a. o. Assistent 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
Völkl Julius, Amtsoffiziant 
Dr. Wa c k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich., a. o. Prof., Regie-
rungschemierat 
" Wag.ler Fritz, Aushilfskraft 
" Wagner Friedrich, Hon.-Prof., Kon-
servator 
Wagner Friedrich, Hilfsassistent 
Wagner Richard, Forstassessor 
Dr. Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wallner Therese, Kanzleiober-
sekretärin 
Wallraff Josef, o. Assistent 
Dr. Walter Emil, Assistent, Betriebs-
leiter 
Dr. Wal ter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz. 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof. 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" Weber Eugen, Staatsbibliothekar 
" Weber Gerhard, a. o. Assistent 
Weber Josef, Ökonomie-Baumeister 
Weber Josef, Zeitangestellter 
Dr. Webe r Maximilian, a. o. Prof. 
" Weickert Carl, a. o. Prof., Haupt-
konservator . 
Weiderer Josefine, Kanzlei-
angestellte 
Weidner Johann, Verwalt..Inspektor 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
We i ß Christian, Studienassessor 
We i ß Johann Gg., Oberpräparator 
Dr. Weithofer Erich, Volontärarzt 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor 
Wengenmair Georg, Maschinist 
Dr. jur. et phi!. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat, Präsid. der 
Bayer. Akademie der Wissensch. 
Dr. Wenzl Aloys, a. o. Prof. 
83 
Briefzustellamt Seite 
Ungererstr.68/1 23 
Giselastr. 25/1 (P.33870) 23 
Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 2 SO 
Kaulbachstr. 30/1 2 NO 
SoHn, Hirschenstr. 46 (F. 72921) 
Harlachingerstr. 13 21 
Äuß. Maximilianstr. 20 (F. 44370) 8 
Blutenburgstr. 35/2.' 2 NW 
Reisingerstr. 13/2 r. 2 SO 
Tengstr. 35/1 13 
Ungererstr.121 
Kellerstr. 9/3 (F.91424) 
Elvirastr. 14/2 
Josephsplatz 5/1 
Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Theresienstr. 60/2 
Rindermarkt 14/3 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
Widenmayerstr. 5/1 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/2 1. (F. 56082) 
Sendlingerstr. 89/1 (F. 92361) 
Kaiser-Ludwigplatz 2/1 
(F. 54633) 
Widenmayerstr. 27/1 (F.25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Theresienstr. 134/3 
Bavariaring 11/3 
Wielenbach, Teichwirtschaftl. 
Versuchsanstalt 
SchIeißheim, Kaserne 61 f 
Gabelsbergerstr. 36/3 (F .596236) 
Martiusstr. 7/4 
Untermenzing, 
Maximilianstr. 55 
Daiserstr. 46/2 r. 
Georgianum, Ludwigstr. 19 
Bezoldstr. 3 
Schellingstr. 36/3 GG. 
Konradstr. 6/3 
Isabellastr.19/1 (P.370070) 
Kaufingerstr. 33/4 
Kufsteinerplatz 1/2 (F. 480647) 
Herzogstr. 65/1 
23 
8 
2NW 
13 
2NW 
2M 
2NO 
2S0 
2SW 
2M 
2SW 
2NO 
2NW 
2NW 
2SW 
2NW 
23 
50 
2NO 
51 
13 
13 
13 
2M 
27 
23 
21 
17,38,39,57 
10 
41,43 
32 
32 
18,43 
40 
26 
20,39 
31 
19,50 
39 
25 
21 
46 
26 
39 
12 
38 
15, 29, 33, 55 
17 
15,26,53 
14,24,52 
30 
22 
33 
39 
4 
20 
21,42 
37 
28 
4,5,6,7, 
12,23 
10 
47 
34 
21 
36 
4, 13,23,52 
21,41 
6* 
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Brlcfzuslellamt Seile 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstr. 21/3 12 26 
Dr. WesselyKarl, ord. Prof., Geh. Medi- Georgenstr. 16 (F.30182) 13 15,34,54 
zinalrat 
Westhues Melchior, ord. Prof. Mandlstr. 3a (F.33573) 2NO 18,40,57 
" v. Wettstein Fritz, ord. Prof. Menzingerstr. 15 (F. 61926) 38 5, 19,48, 
" 53,56,57 
Wetzel Jakob, Präparator Neureutherstr. 9/2 13 42 
Dr. Wezler Karl, Priv.-Doz., Konser- Franz-josephstr. 7 a (F.31927) 13 17,26 
vator 
Wieberger Elisabeth, Bürohilfskraft Gudrunstr. 15/1 r. 19 29 
Wie dem a n n Karl, Werkmeister Maistr. 11 2S0 32 
Wiedemann Karl, Werkführer Deroystr. 4/2 r. 2NW 42 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Sophienstr. 9 (F. 52674) 2NW 19,45, 
Regierungsrat 53,57 
» Wiesinger Heinrich, a. o. Assistent Donnersbergerstr. 1/2 19 36 
W i 1 d Rudolf, a. o. Assistent Marienplatz 11 2M 37 
Dr. Wilhelm JuHus, Priv.-Doz: Isabellastr. 24/3 13 21 
" 
Wilkens Alexander, ord. Prof. Sternwarte (Bogenhausen) 27 18,44 
(F.480041) 
Will e Anton, Dauerangestellter Metzstr. 18/4 8 3 
W i 11 e Pranz, Hilfskrafr Kaulbachstr. 40/2 1. 2NO 45 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., Möhlstr.29 27 18 
Geh. Rat 
" 
Winkle Theodor, Ass.-Art Thalkirchnerstr. 48/5 2S0 30 
" 
Wintrich Josef, Dozent Blumenstr. 30/1. 2M 53 
" 
Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1/1 (1".51124) 2NW 16,35 
" 
Wiskott Alfred, Priv.-Doz., o. As- Marsstr.28/1 Ghs. H. Aufg. 2NW 17,33,55 
sistent 
Wittmann Georg, Präparator Rottenbucherstr. 35 55 28,40 
Dr. Witzigmann josef, a. o. Assistent Blütenstr. 7/2 13 40 
" 
Wohlfahrt Theodor, Hilfskraft Pasing b. München, Bachmair- 49 
straße 12 
" 
Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Mottlstr.13 (F.30375) 23 13,52 
Wo 1 fAnton, Hilfsassistent Dachauerstr. 147/1 r. I. Aufg. 2NW 49 
" 
WolffGg., Hon .• Prof., Direktora.D. Leopoldstr. 46/2 r. 23 19 
der Univ.-Bibliothek 
" 
Wolpert josef, Regierungsrat I. KI. Elisabethstr.41/1 13 25 
" 
Wolters Paul, ord.Prof., Geh. Rat Viktor-Scheffelstr. 18/1 23 18 
Wo e 1 fl e Max, Regierungsforstrat Feilitzschstr. 3/4 23 25 
Dr. Wulff Peter, Assistent Pullach, Birkenallee 45 45 
" 
Wurst Friedrich, o. Assistent Maistr. 11 2S0 32,33 
" 
Wuth Otto, a. o. Prof. Kreuzlingen (Schweiz) 16 
Kuranstalt Bellevue. 
Wünschel jakob, Verwalt.-Assistent Paschstr.27 19 3 
Dr. Wüst Walter, a. o. Prof. SoHn b. München, Schulstr. 7/1 20 
" 
Wüst Walter, wissensch.Hilfsarbeiter Mainzerplatz 5/1 23 49 
" 
Wymer Immo, a. o. Prof. Bavariaring 17/0 (F. 54140) 2SW 16 
Zahleis l"ranz, Präparatur Luisenstr.40/2 2NW 42 
Z ah n Alois, Bauoberinspektor Senefelderstr. 7/2 2SW 6 
Dr. jur. et phil., Dr. rer. pol. h. c. Zahn Gentzstr. 1/3 (F. 372142) 13 14,52 
Friedrich, Hon.-Prof., Präsident 
Zechmeister Irene, Kanzleiange-
stellte 
Unertlstr. 3/4 23 33 
Dr. Zeck Charlotte, a. o. Assistentin Mathildenstr. 2a 2SW 34 
Zeis Franz Xaver) Oberpräparator Obermenzing, Lustheimstr. 36 48 
Dr. Zellinger Johannes) ord. Prof. Amalienstr. 50/4 13 12,22,23 
Zenkel Rosa) Laborantin Dachau, Burgfriedenstr. 16 35 
Zenker Karl, Bauoberinspektor und 
Hausinspektor 
Dr. Zenneckjonathan, Prof. a.d. Techn. 
. Hochschule 
" Ziehen Vult, Hilfskraft 
Zierau Wilhelm, Präparator 
Dr. Zimmerer Karl, Hilfsassistent 
Zimmermann josef, Hochschul-
oberoffiziant 
Zink joh., Hochschuloberoffiziant 
Z ins m ei s t e r Hans, wissenschaftl. 
Assistent 
Zistl Karl, wissensch. Hilfsarbeiter 
Dr. Zschau Herbert, o. Assistent 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zürner Ludwig, o. Assistent 
" Zweifel Erwin, a. o. Prof. 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Zwölfer Wilhelm, Priv.-Doz., 
Assistent 
85 
Brlerzustcllamt Solte 
Agnes-Bernauerstr. 127 
Gedonstr.6/3 
Nußbaumstr. 7/3 
Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Achleitnerstr. 1 
Echingerstr. 25/2 
Winzererstr. 38/1 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Aventinstr. 11/1. I. 
Pettenkoferstr. 18/0 
Frauenlobstr. 11 (F. 52670) 
Sonnenstr. 13/3 r. 
Prinzregentenstr. 54/0 r. 
Gräfelfing b. München, Stefanus-
straße 7 (F. 89248) 
Heimstättenstr. 28/1, Freimann-
Süd 
42 
23 
2SW 
2SW 
51 
23 
13 
13 
2S0 
2SW 
2S0 
2SW 
2NO 
23 
6 
58 
35 
34 
32 
32 
39 
42 
22 
29,31 
3,5,15,29, 
35, 53, 55, 56 
37 
16,54 
14,24,52,53 
14,25 
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M .. SACHVERZEICHNIS. 
Seite 
Abgüsse klassischer Bildwerke, Museum f. 42 
Ägyptologisches Seminar. . . ... 42 
Akademische Behörden und Stellen .. 3 
Akademische Krankenkasse 9 
Akademischer Senat. . . . 3 
Akademisches Wohnungsamt 11 
Alte Geschichte, Seminar für . .. 41 
Altertumskunde vorderasiat., Seminar f. 43 
Ambulator. Klinik der tierärztl. Fakultät 40 
Anatomische Anstalt . . . . . . . . 26 
Anatomisches Institut d. tierärztl. Fakultät 39 
Anatomische Sammlung . . . . . 26 
Anschriften-Verzeichnis . . . . . . . 59 
Anthropologisches Institut . . . . . . 49 
Anthropologische Staatssammlung . . . 49 
Anthropologisch-Prähistorisches Seminar 49 
Arbeitsamt. . . . . . . . . . . .. 8 
Arbeitsdienst. . . . . . . . . . •. 7 
Archäologisches Seminar. . . . . . . 42 
Archäologie, Seminar für Patrologie und 
christliche. . . . . . . . . .. 23 
Archiv, Universitäts- . . . . . . . . 22 
Arische Philologie, Seminar für . . . 43 
Ärztliche Prüfung, Ausschuß für die . 53 
Ärztliche Vorprüfung, Ausschuß für die 53 
Augenklinik . . . . . . . . . . . . 34 
Auslandamt . . . . . . . . . . .. 7 
Auslandstelle, Deutsche akademische 8 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt . 27 
Bauamt, Universitäts" . . . . . . .. 5 
Bayeri~che ~: deutsche Rechtsgeschichte, 
SemInar fur . . . . . . . . . . . 23 
Beschirrungskunde, Institut für Huf" und 40 
Bibliothek der tierärztlichen Fakultät . 38 
Bibliothek, Universitäts". . . . . . . 22 
Bibliothekausschuß . . . . . . . .. 6 
Biblisch"exegetisches Seminar . . . . 23 
Biologische Versuchsanstalt für Fischerei 38 
Bodenkunde, Institut für. . . . . . . 25 
Botanik, Inst. f. Pflanzenpathol. u. forstl. 25 
Botanischer Garten . . . . 48 
Botanisches Laboratorium . 48 
Botanisches Museum . . . 48 
Botanische Sammlung. . . 48 
Buchdruckerei, Universitäts- 58 
Buchhandlung, Universitäts- . . 58 
Bücherei moderner Schriftsteller 8 
Chemisches Laboratorium des Staates. 45 
Chirurgische Klinik d. tierärztl. Fakultät 40 
Chirurgisch-klinisches Institut 31 
Chirurgische Poliklinik . . . 31 
Chirurgische Sammlung . . . 31 
Darlehenskasse d. Deutschen Studenten-
sChaft, Zweigstelle München, Abteilung 
Selte 
Universität . . . . . . . . . .. 9 
Dekane . . . . . . . . . . . . .. 6 
Dermatologische Klinik und PolikliniK. 35 
Deutsche Philologie, Seminar für. . . 43 
Deutsche Rechtsgeschichte, Seminar für 
bayer. u. . . . . . . . . 23 
Diplomprüfung für Volkswirte 52 
Disziplinarausschuß . . . . 3 
Dogmatisches Seminar. . . . 23 
Ehrenbürger der Universität . 11, 12 
Englische Philologie, Seminar für. 43 
Fachschaften. . . . . . . • . . .. ? 
Fakultäten s. a.d. Einzelbezeichnungen 12-21 
Fechtmeister, Universitäts-. . . . . . 58 
Fischerei, Biolog. Versuchsanstalt für . 38 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie 46 
Forschungsanstalt f. PSYChiatrie, Deutsche 36 
Forstbenutzung, Institut für Waldbau und 25 
Forstbotanisches Institut. . . . . . . 25 
Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Insti" 
tut für . . . . . . . . . 25 
Forstliche Versuchsanstalt . . . . 24 
Forstverwaltung, Universitäts- . . 5 
Forstwirtschaftspolitik, Institut für 25 
Frauenklinik, Universitäts-. . . . 32 
Geburtshilfe, Inst. f. - d. tierärztl. Fak. 40 
Geburtshilfliche Poliklinik. . . . . . 33 
Geographisches Institut . . . . . . . 50 
Geologie, lnst. f. allgemeine u. angewandte 47 
GeOlogie, Inst. f. Paläontolog. u. historische 47 
GeOlogie, Sammlung f. allgem. u. angew. 47 
Georgianum, Collegium . . . . . 6 
Gerichtlich-medizinisches Institut . 37 
Gerichtlich-medizinische Sammlung 38 
Geschichte alte, Seminar für. 41 
Grenzlandamt . . . . . . . . . 7 
11. Gynäkologische Klinik . . . . 33 
Gynäkologische Poliklinik . . . . 33 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 
Poliklinik für . . . . . . . . . . 35 
Handels-. und Industrierecht, Seminar für 23 
Hauner'sches Kinderspital . . . . 33-34 
Hausinspektion . . . . . . 5 
Hausverwaltung. . . . . 5 
Historisches Seminar . . 41 
Hochschulzeitung . . . . . . • . 8 
Hörgelder- und Stipendienausschuß 6 
Hofer-Institut Wielenbach . . .. 38 
Seile 
Homiletisches Seminar . . . . . . . 23 
Hufbeschlagschule München . . . . . 40 
Huf- und Beschirrungskunde, Institut für 40 
~ygienisches Institut . . . . . . . . 27 
Hygienisches Institut d. tierärztl. Fakultät 39 
Industrierecht, Seminar für Handels- und 23 
Institut zur Erforschung des Deutschen 
Volkstums im Süden und Südosten. 41 
Institute, siehe Einzelbezeichnungen . . 
Institut für Papyrus forschung und antike 
Rechtsgeschichte . . . . . . . . 24, 41 
Institut für physikalische Therapie und 
Röntgenologie . . . . . . . . .. 29 
Institut für Reichs- und Landesstaats- und 
Verwaltungsrecht . . . . . . 24 
Institut für Seenforschung und Seen-
bewirtschaftung Langenargen . 38 
Institut für Völkerrecht . . . .. . 24 
Institut für Rechtsvergleichung .' . 24 
Instrumentenmacher, Universitäts- . 58 
Islamwissenschaft, Seminar für . . 43 
Juristische Fakultät, Lehrkörper 13 
Juristisches Seminar . . . . . . . . 23 
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Kanonistisches Seminar . . 
Kanzlei . . . . . . . . . 
36 
23 
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Kinderklinik und Poliklinik 33-34 
Kirche, Universitäts-
Kirchenhistorisches Seminar . . . 
Klassische Philologie, Seminar für . . 
Klimatologie, Institut für Meteorologie und 
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Krankenhaus, Städtisches 1. d. I. . 
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23 
43 
25 
29 
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31 
9 
32 
42 
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Landeswetterwarte, Bayerische . . ., 45 
Langemarckspende . . . . . . . .. 7 
Lateinische Philologie des Mittelalters, 
Seminar für . . . . . . . . . . . 43 
Lebensmittelchem., Deutsche Forschungs-
anstalt für. . • . . . . . . .. 46 
Lehrmittelamt . . • ; . . • . . ., 8 
Leibesübungen . . . . 
Lektoren ..... . 
Lichtbildausleihbücherei . 
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8, 10 
21 
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Mathematisches Seminar . 44 
Medizinalkomitee . . . . . . . . . . 51 
Medizinische Fakultät, Lehrkörper . 14---'17 
I. Medizinische Klinik. . . . . : . . 28 
H. Medizinische Klinik . . . . . . . 29 
Medizinische Klinik d. tierärzt!. Fakultät 40 
Medizinisch-klinisches Institut . . . . 29 
Medizinische Lesehalle . . . . . . . 22 
Medizinische Poliklinik . . . . . . . 30 
Meteorologie und Klimatologie, Institut f. 25 
Mineralogisches Institut . . . . . . . 47 
Mineralogische Sammlung . . . . .. 47 
Missionswissenschaftliches Seminar . . 23 
Mittel- u. neugriech. Philologie, Seminar f. 43 
Münzsammlung, staat!. . . . . . .. 42 
Münzen- u. Medaillensammlg. d. Univers. 42 
Museum f. Abgüsse klassischer Bildwerke 42 
Museum für Völkerkunde . . . . 42 
Musikwissenschaftliches Seminar . 42 
Nahrungsmittelchemiker, Ausschuß für 
die Prüfung der . . . . . . . 57 
Nahrungs- und Genußmittet', Unter-
suchungsanstalt für . . . . . . . . 46 
Nasenkrankheiten . . . . . . . . . 34, 35 
Nervenldinik, Psychiatrische und.. 35 
Neugriech. Philol., Sem. f. Mittel- und 43 
Notenausleihamt . . . . . . . .. 8 
Ohren-, Nasen- und . Halskrankheiten, 
Klinik und Poliklinik für . . . . . 34 
Ohren-, Nasen- und Halsklinik, Labora-
torien der .'. . . . . . . . . .. 35 
Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 34 
Ophthalmologische. Sammlung.. 34 
Orthopädische Klinik . . . . . . 32 
Orth.opädische Poliklinik. . . . . 32 
Pädagogisch-katechetisches Seminar 23 
Pädagogisches Seminar. . . . . . 41 
Pädiatrische Poliklinik. . . . . . 34 
Paläontologie und histor.Geologie, Inst.f. 47 
Paläontologie und histor. Geologie, Samm-
lung für. . . . . . . . . . . . . 47 
Papyrusforsch. u. antike Rechtsg., Sem. f. 
(juristische Abteilung) . . . . . 23 
(historische Abteilung). ... . .. 41 
Pathologisches Institut. . . . . . . . 26 
Pathologisch-anatomische Sammlung. 27 
Patholog.Jnstitut der tierärztI. Fakultät . 39 
Patrologie undchristl.Archäologie, Sem.f. 23 
Pedelle . . . . . . . . . . . . .. 4 
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Petrograpbische Lehrsamml~ng . . . . 47 
Pflanzenpathol. und forst1. Botanik, Inst.f. 25 
Pflanzenphysiologisches Institut . . . .48 
Pharmakognostische Sammlung . . .. 48 
Pharmakologisches Institut . . . . . . 28 
Pharmakol.-pharmaz. Inst. d. tierärztl. Fak. 40 
Pharmazeutische u. Lebensmittelchemie, 
Institut .. für . . . . . . . . . . . 46 
Pharmazeut. Prüfung, Ausschuß für die 57 
Philologie, siehe Einzelbezeichnungen . 
Philosophische Fakultät, Lehrkörper 18-21 
Philosophisches Seminar I und 11 . ' 41 
Physikalisch-Chemisches Institut 45 
Physikalisches Institut. • . . . 44 
" . Seminar . . . . 44 
Physikal.-metronomisches Institut .. 45 
Physikalische Therapie u. Röntgenologie, 
Institut für . . . . . . . . . . . 29 
Physik, theoretische, Institut für . . . . 44 
Physiologisches Inst. d. tierärztl. Fakultät 39 
Physiolog. Institut u. physiolog. Sammlung 26 
Plastiker, Universitäts-. . . . . . .. 58 
Poliklinik (Reisingerianum). . . . . . 28 
Polikliniken, siehe Einzelbezeichnungen . 
Politik, Amt für ... . . . . . .. 7 
Prähistor.-Anthropologisches Seminar 49 
Prähistorische Staatssammlung . .. 50 
Prediger, Universitäts-. . . . . .. 22 
Prüfungen, siehe Einzelbezeichnungen 
PSYChiatrische u. Nervenklinik . . . . . 35 
PSYChiatrie, Deutsche Forsch.-Anst. für 36 
Psychologisches Institut 41 
Quästur ......... . 4 
Rassenhygiene, Institut für 28 
RechtsgeSChichte, antike. . . . . . 23,41 
Rechtsgeschichte, Seminar f. bayer. u. 
deutsche ... . . . . . . . . . 23 
Rechtsvergleichung, Institut für . • . . 24 
Registratur. . . . . . . . . . . .. 4 
Reichs- u. Landesstaats- u. Verwaltungs-
recht, Institut für . . . . 24 
Reisingerianum (Poliklinik). . . .. 28 
Reitschule, Universitäts- . . . . . . . 58 
Rektor . . . . . . . . . . . . .. 3 
Rentamt, Universitäts-. . . . . . .• 5 
Rom.anische. Philologie, Seminar für. . 43 
Röntgenologie, Institut für physikalische 
Therapie und. • . . • . . • . . . 29 
SChlacht- u. Viehhof, Städtischer . 39 
Schreibstube . . . . . . . . . 4 
Seenforschung, Institut für . . . 38 
Sekretariat. • • . . . . . • . .. 4 
Seminare, siehe Einzelbezeichnungen . • 
.Scltc 
Semitistik, vorderasiat. Altertumskunde u. 
Islamwissenschaft, Seminar für 43 
Senat, Akademischer. . . . . . . .. 3 
Slavische Philologie, Seminar für . . . 43 
Sonstige Universitätsangehörige . . . . 58 
SportärztI. Untersuchungs- u. Beratungs-
Stelle. . . . . . . .. . .' . .; 11 
Sprachwissenschaftliches Seminar . . . 42 
StaatswirtschaftIiche Fakultät, Lehrkörper 14 
Staatswirtschaftliches Seminar. ; . . . 24 
Städtisches Krankenhaus I. d. I. . . . . 29 
" "r.d.l. . . . . 31 
" "M ü. - Schwabing 31 
Statistik, Inst. f. Forstpolitik u. forstliche 25 
Statistik u. Versich.-Wissenschaft, Sem. f. 24 
Sternwarte des Staates. . . . . . . . 44 
StiftungsanstaIten, der Univ. angegliederte 51 
Stipendien- u. Hörgelderausschuß . . ., 6 
Stipend.-Angelegenheit., Sachbearbeiter f.7 
Strafrechtliches Seminar . . . . . . . 24 
Studentenschaft u. stud. Ämter .... 7,8,9 
Studentenschaft, Deutsche - Darlehensk. 9 
Studentenwerk München e. V. 8,9 
Studierenden, Verzeichnis der. 90 
Syndikus der Universität. . . 3 
Tanzlehrer, Universitäts-. . . 58 
Teichwirtschaftliche Versuchsanstalt. 38 
Theatergeschichte, Institut für . . 43 
Theologische Fakultät, Lehrkörper 12 
Theoreti.sche Physik, Institut für. . 44 
Tierärztliche Fakultät, Lehrkörper 17-18 
Tierärztl. Institute u.Kliniken, Verwaltung 38 
Tierärztliche Prüfung, Ausschuß für die 57 
Tierärztl. Vorprüfung, Ausschuß für die 56 
Tierhygienisches Institut. . . 39 
Tierpathologisches Institut . . 39 
Tierphysiologie, Institut für 39 
TierzuQht, Institut für. . . 39 
'Übersieht über die wissenschaftlichen 
Anstalten des Staates . . . . . . . 50 
Übersichten über die Zahl d. Studierenden 90 f. 
Universitätsangehörige, Sonstige . . . 58 
Universitäts-Bauamt. . . . . . . .. 5 
Universitäts-Bibliothek . . . . . . . 22 
Universitäts-Frauenklinik . . . . . . 32 
Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik 33 
Universitäts· Kirche • . . . . . . . . 22 
Universitäts-Rentamt . . . . . . .. 5 
Untersuchungsanstalt, Bakter.. . . . . 27 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
Genußmittel . . . . . . . . . . • 46 
Verein Studentenhaus . 
Vergünstigungsamt • . 
I) 
8 
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Vermögensbeirat . . . . . . . . .. 7 
Versicherungsverständige, Prüfungsaus-
schuß für . . . . . . . . . . . . 52 
Versicherungswissenschaft, Seminar für 
Statistik und. . . . . . . . . . . 24 
Versuchsanstalt, Forstliche. . . . . : 24 
Versuchsanstalt, Biologische, f. Fischerei 38 
Versuchsanstalt, Teichwirtschaftliche . . 38 
Verwaltung d. tierärztl. Instit. u. Kliniken 38 
Verwaltungsausschuß . . . . . . .. 5 
Verwalrungsrecht, Institut für Reichs-und 
Landesstaats- und. . . . . . . 24 
Vieh hof, Städtischer Schlacht- und 39 
Völkerkunde, Museum für. . . . 42 
Völkerrecht, Institut für. . . . . 24 
Volkswirte, Prüfungsausschuß für. 52 
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Waldbau und Forstbenutzung, Institut für 25 
Wehrdienst . . . . . . . . 7 
Wielenbach, Hoferinstitut . . 38 
Wirtschaftsfragell . . . . . . 7 
Wirtschaftsgeschichte, Seminar für 24 
Wohnungsamt, Akademisches. 11 
Zahnärztliches Institut. . . . . . . . 37 
Zahnärztliche Prüfung, Ausschuß für die 55 
Zahnärztliche Vorprüfung, Ausschuß f. d. 55 
Zeichner, Universitäts- . . . . . 58 
Zeitungswissenschaft, Seminar für 43 
Zoologie, Institut für angewandte . 25 
Zoologisches Institut d. tierärztl. Fakultät 38 
Zoologisches Institut . . . . 49 
Zoologische Staatssammlung . . . . . 49 
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Ab kürz u ng e n: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
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Aßmann Wolfgang, R., St., Giselastr. 29/2 r. 
Asten Hildegard von, Ph., Ungererstr. 42/0. 
Astner Karl, M., Landwehrstr. 32 c/3. 
AtaUah Sadik, Ph., Thalkirchnerstr. 88/3 r. 
Atallah Tahed, Ph., Thalkirchnerstr. 88/3 1. 
Attenberger Hermine, Z., Leonrodstr. 33/3 r. 
Attenkofer Klemens, R., Königinstr. 47/3 1. 
Aubele Hildegard, Ph., Karlsplatz 13/3. 
Auberger Alois, Z., Herzogstr. 16/21. 
Aubert Denise, Ph., Gabelsbergerstr.33. 
Aubinger Luitpold, M., Wunderhornstr. 8. 
Auer Anton, M., Elvirastr. 13/2. 
Auer Berthold, M., BlÜtenstl'. 4/2. 
Auer Gregor, Ph., Blütenstr.4/1. 
Auer Hans, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Auer josef, Pha., Schulstl'. 38/2. 
Auer Walter, Med., Goethestr.39/3 I. 
Auer Wilhelm, Z., Putzbrunn 35. 
Auermann Bernhard, T., Kaiserstr.29/0. 
Auffenberg Hans, M., Schwanthalerstr. 14/2. 
Aufhauser Annemarie, Ph., KauJbachstr.49. 
Aufseß Alexandrine von und zu Freiin, Ph., 
Finkenstr. 2/41. 
Aulbach Karl, Ph., Türkenstr. 51/4. 
Aulenbaeher Ernst, R., Kurfürstenstr.2/0. 
,Aulhorn Hildegard, M., Bavariaring 24/0. 
Aumiller johann, R., Merching b. Mering. 
Aumüller johannes, M., Zweigstl'. 7/3 r. 
Aumüller josef, Z., Waltherstr. 19/2. 
Aumund Günter, R., Kaulbachstl'. 61/31. GG. 
Aupperle Hermann, T., Kurfürstenstr.4/2. 
Aurbacher Engelbert, Th., Königinstr. 77. 
Aurich Heinrich, Ph., Kaulbaehstr.3/3. 
Aurieh Ursula, Ph., Trudering, Turnerstl'. 1/0. 
Ausbüttel Friedrich, M., Blumenstr.35/1. 
Azewa Wera, Z., Goethestr.33/21. B. Baalß Günter, R., Georgenstr. 53/3. 
Baal' Klaus, M., Agnesstr. 10/1 r. GG. 
Bach Maximilian, Ph., Perlacherstr. 11/2 M. 
Bacher Erich, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Baehmaier Ernst, M., Rambergstr. 4/0. 
Bachmann Anna, R., Sr., Kirchenstr. 62/21. 
Bachmann Charlotte, Z., Sonnenstr.21. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder 11 nac1!' 0; ue oder ü nach u. 
Bachmann Otto, Ph., GewÜrzmühlstr.7/2. 
Back Erich, R., Ph., Blütenstr. 15/21. 
Backer Frederik, Ph., Leopoldstr. 48/3 r. 
Backes Josef, Z., Mittererstr.3/31. 
Backhaus Annemarie, Z., Hermann-Schmid-
Straße 7/1. . 
Backhaus IIse, M., Lindwurmstr. 131/1 r. 
Backheuer Herbert, R., Amalienstr.97/3. 
Baedeker Karl-Friedrich, Ph., Königinstr. 9/2. 
Badelt Eva, Ph., Römerstr. 1/2. 
Bader Bernhard, R., Augsburg, Georgen-
straße E 29/2 I. 
Bader Eckart, M., 'Holzstr. 32/2 r. 
Bader Elsbeth, M., Klenzestr.58/1 I. 
Bader Helmut, M., Schillerstr.40/2. 
Bader Otto, M., Pettenkoferstr. 6/3 1. 
Bader Otto, R., SChellinggtr. 9/2.1. 
Bader Robert, Ph., Malfei~tr, 6/3 r. . 
Baderschneider Fritz, T., Pilotystr. 11 a/31. 
Badum Heinz, M., Mathildenstr. 13/1. 
Bahl Theodor, M., Beethovenstr. 6/2. 
Bähl Edmund, M., Siegfriedstr. 18/3 I. 
Bahle Feodor, R., Schellingstr. 53/2 r. 
Bahner Friedrich, M., Ph., Schillerstr. 29/2. 
Bähr Heinz, R., Adalbertstr.12/1. 
Baierl josef, R., Arcisstr. 63/1 I. 
Bairle Hugo, Ph., Isabellastr.26/2. 
Baitz Elfriede, Z., Beurlaubt. 
Bakhati Karl, M., Adalbertstr. 80/0. 
Balbach Konrad, M., SChillerstr.27/0,1. 
Balcke Friedrich-Karl, M.) Türkenstr. 58. 
Baldauf Alfons, M., Kaulbachstl'. 20/0. 
Baldjieff Alexander, Z., Schwanthalerstr. 43/1. 
Balje Friedrich-Wilhelm, R., Amalienstr. 58/11. 
Ballauf Albert, Ph., Schraudolphstr. 13/2 1. 
Balles Franz, Ph., Wittelsbacherplatz 2 III.Aufg. 
Balletsbofel' Josef, M., Implerstr. 56/2 r. 
Ballus Fernando, M., Pettenkoferstr. 38/1 r. 
Balthasar Albert) M., Mittererstr. 13/3. 
Balz Eduard, M., Mathilderlstr. 5/3. 
Bandier joachim, Ph., Richard-Wagnerstr.5/4. 
Baenkler Hans, M., Tumblingerstr. 13/1 r. 
Bantz Wilhelm, M., Maistr.8/ll. 
Banzhaf Friedrich, M., Ungererstr.70/11. 
Banzhaf Heinrich, T., Ungererstr. 70/11. 
Bär Erhard, Ph., Schellingsrr. 5/3. 
Bär Sebastian, R., Zieblandstr. 6/3. 
Barber Otto, Ph., Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbrake Heinrich, R., Sehillerstr. 5/2 r. 
Bardeli Walter, Ph., Blütenstr. 19/4. 
Bargen Irma von, M., Belgradstr. 40/3 r. 
.Barkhausen Walter, R., Türkenstr.89a/4. 
Barner Bodo, R., Leopoldstr.65/3. 
Barnickel Marianne, Ph., johannisplatz 20/4 r. 
Barquet Heinz, Pha., Fürstenstr.17/1. 
Barran Werner, R., Liebigstr.8. 
Barre Martin, M., Pestalozzistr. 4/3 r. 
Bartdorff Helmut, R., Pasingerstr.7/0. 
Barteis Hans, Pha., Heßstr. 76/4. 
BarteIs Heinz·Eike, Ph., Heßstr.54/3 M. 
Barteis Kurt, Ph., Barerstr. 60/1 r. Rg. 
Barth Hans, M., Zweigstr.9/2. ' 
Barth Ludwig, M., Dachauerstr. 42/2 1'. Rg. 
Barthel Adolf, T., Augustenstr. 5/3 r. Rg. 
Barthelmeß Alfred, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Barthololl1ä LUdwig, M., Maria-Theresia-Str.20. 
Bartmann Udo, M., Goethestr.45/2. 
· Bartschat Friedrich,Ph., Akademiestr. 15/1. 
· Bartz Heinrich, Ph., Braystr. 18/1 r. 
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B. Baerwald Ernst, M., Haydnstr. 10/2. Bary Gottfried von, M., Voitstr.12/0. 
Basalyk Josef, Z., Gräfelfing, Wandlhamer-
straße 13,'0. 
Basch Hans, T., Luisenstr.38/4. 
Bassemir ehristian, M., St. Paulstr. 2/3. 
Bassenge Wotfgang, M., Mathildenstr.ll/1. 
Baßler Georg, St., Landsbergerstr. 102/11. 
Baßler Walter, R., Mandlstr.2c. 
Bastmeyer Walter, T., Königinstr. 59/1 r. 
Batschari August, R., Innstr. 11/0. 
Battig Ingeborg, Ph., Amalienstr.71/1. 
Baudert Hildegard Maria, Ph., Ainmillerstr.33/4. 
Bauer Adolf, M., Moosach, Hagenbucherstr.l0/1. 
Bauer Albert, M., Auenstr. 72/2 I. 
Bauer Fritz, R., St., Pilotystr. 11a/2. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstr.5/3. 
Bauer Georg, Ph., Reinerstr. 10. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. 
Bauer Hugo, Z.; Grütznerstr.6/3. 
Bauer IIse, M., Goethestr.28/1: 
Bauer Johann, R., Türk'enstr. 57/3 I. 
Bauer Josef, R., Görresstl'. 24/2. 
Bauer LUdwig, Ph., Römerstr. 17/0 I. 
Bauer Ludwig, Ph., Zündterstr.21/0. 
Bauer Marianne, Ph., Türkenstl'. 57/3. 
Bauer Martha, M., Waltherstr. 25/3 M. 
Bauer Robert, M., Jägerstl'. 21/2 Rg. 
Bauer Ruth, Ph., Viktoriaplatz 2/2 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße Si! I. 
Bauer Wally, Ph., Kaulbachstr.49. 
Bauereisen Gerda, Ph., Elisabethstr. 12/1 r. 
Bauermann Antonle, M., Häberlstr. 10/4. 
Bauermeister Hans, R., Königinstl'. 53/1 r. 
Bauernfeind Karl, R., Römerstl'. 17/3. 
Baum Aenne, M., Neuhauserstl'. 40. 
Baum Eva, Ph., Leopoldstr. 54/1. 
Baum Fritz, M., Herzogstl'. 55/2. 
Baum Otto, Z., Horemansstr. 28/3. 
Baum Wilhelm, R., Türkenstr. 60,2 r. 
Baumann Egbert, T., Oettingenstr. 25/0. 
Baumann Erich, Ph., Amalienstr. 79/1. 
Baumann Ewald, M., Auenstl'. 34/1 r. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Heinrich, R., Adalbertstr. 36/2. 
Baumann Johann, R., St., Königinstl'. 63/3. 
Baumann Julius, Z., Frühlingstl'. 35/1. 
Baumann Ludwig, Ph., Preysingstr.37/31. 
Baumann Manfred, St., Oettingenstr. 25/0. 
Baumann Marianne, Ph., Schleißheimerstr. 89/2r. 
Baumann Wilhelm, Ph., Ortweinstr. 9/1 r. 
Baumeister Karl, M., Schillerstl'. 18/1 I. 
Bäumel Wilhelm, St., Rottmannstr. 18/1 I. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstr.49/2. 
Baumgarte Friedrich, R., Adelheidstr. 9/0. 
Baumgärtel Karl, Z., Mittererstr.4a/2. 
Baumgarten Werner, Ph., Sonnenstl'. 6/3. 
Baumgartner Anton, R., Nordendstl'. 10/3 r. 
Baumgartner Benedikt, M., Aignerstr. 24/3 I. 
Baumgartner Erwin, M., Mathildenstr. 13/1 r. 
Baumgartner Franz Xaver, R., Kaulbachstl'. 3/0. 
Baumgartner Georg, M., Schneckenburger-
straße 37a/0 r. 
Baumgartner JOhann, Ph., Paul·Heyse-Str. 16/2 r. 
Baumgartner Josef, Ph., Augustenstl'. 87/2 r. 
Baumgartner Richard, Z., Türkenstr. 72/0 I. 
Baumgärtner Franz, Ph., Isenschmidstr. 6/0. 
Baumhauer Hermann, Ph., Adalbertstr. 35/2. 
Baumhauer Marianne, Ph., Dietlindenstr.24/0. 
Bäumlet Georg, Z., Blutenburgstr. 44/3 r. 
BäumleI' Ludwig, R., Blutenburgstr. 44/3 r. 
B BäumleI' Max, Z., Blutenburgstl'. 44/3 r. 
• Baur Alois, M., Trappentreustr. 17/1 r. 
Baur Eugen, R., Tengstr.26/3 GG. 
Baur Irmgard, Z., Reichenbachstl'. 33/3 r. 
Baur Johann Lorenz, Ph., Königinstl'. 77/2. 
Baur Oskar, M., Landwehrstr. 39/3 r. 
Baur Richard, Pha., Karlstr. 36/2. 
Baur Rudolf, M., Pettenkoferstr. 32/3 I. 
Bauriedel Hans, St., Gabelsbergerstr. 57. 
Bäurle Hugo, R., Paul-Heyse.Str.3/2. 
Bäurle Karl, T., Zieblandstr. 35/3 M. 
Bauschmid Josef, Z., Schillerstr. 10/1. 
Bausewein Gertrud, M., Kaulbachstr. 49/2. 
Bautz Georg, Dipl.-Jng., Ph., Neureutherstr.27/21. 
Bayer Lore, M., Zentnerstl'. 32/3 I. 
Bayer Paul, R., St., Amalienstr. 29/2. 
Bayer Wilbelm M., Walhallastr. 68. 
Bayerbach Ernst, Z., Elisenstr.6/4. 
Bayerschmidt Paul, Th., Königinstl'. 77. 
Bayr Alfred, M., Wolfratshauserstr.4/0. 
Bazlen Erwin, T., Kurfürstenstr.6/3. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/2 IH. Aufg. 
Becher Hans, R., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Becber Kurt, Ph., Valleystr. 48/0 1. 
Bechler Elfriede, M., Frauenlobstr.23/3. 
Bechstein Wilhelm, R., Türkenstr.35/1. 
Becbtler Fritz, M., Zweigstl'. 7/2 r. 
Bechtold Eduard, R., Neureutberstr. 18/3 r. 
Beck Anton, M., Scbillerstr. 10/5. 
Beck Anton, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Beck Ellen, M., Schwanthalerstr. 63/2. 
Beck Erika, Ph., Kaulbacbstr.49. 
Beck Georg, T., Schraudolphstr.29/3 r. 
Beck' Hans, Tb., Veterinärstr. 10/0. 
Beck Helmut, T., Blütenstr. 12/0 I. 
Beck Hermann, Z., Goethestr. 21/3 r. 
Beck Hermann, Z., Häberlstr.9/3 I. 
Beck Josef, M., Theresienstr.29/1 I. 
Beck Karl, T., Maria-Josefa-Str.2a. 
Beck Margret, M., EJisabethstr.5/1 I. 
Beck Max, M., Thalkirchnerstr. 72/2 Sb. 
Beck Otto, Pb., Heßstr. 96/1. 
Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144. 
Beck Simon, M., Dollmannstr. 17/4 r. 
Beck Walter, M., Goethestr. 44/1 r. 
Beck Werner, M., Schwanthalerstr. 45/2 r. 
Beck Wilhelm, M., Schillerstr. 13/2 r. 
Beckendorf Wilhelm, M., Schommerstr. 14 b. 
Becker Adolf, M., Lindwurmstl'. 14/3 I. 
Becker Arndt, Ph., Nußbaumstr.7. 
Becker Bruno, Ph., Heßstr.3/0. 
Becker Elisabeth, St., Konradstr. 12/1 r. 
Becker Friedrich, M., Landwehrstl'. 20/1. 
Becker Gerbard, Z., Schwantbalerstr. 49/2. 
Becker Günter, Ph., Hohenzollernstr. 25/2. 
Becker Hans, M., Gräfelfing, Pasingerstr. 27/1. 
Becker Heinz, St., Amalienstr. 97/3. 
Becker Herbert, R., Platzl 5/4. 
Becker Herbert Friedrich, Z., Landwehrstr.32/1 r. 
Becker Klaus, M., Müllerstr.21/1. 
Becker Kurt, M., Schwanthalerstr. 12/2. 
Beclter Louis-Ferdinand, Pba., Luisenstr. 69/3 r. 
Becker Ludwig, Z., Schwanthalerstr. 12/2. 
Becker Maria, M., Dachauerstr.10/4. 
Becker Martin, M., Schillerstl'. 10. 
Becker Walter, M., Mittererstr. 1/1. 
Beckh Herbert, R., Bürkleinstr. 7/3 r. 
Beckhaus Karl, M., Agnes-Bernauer-Str. 84/3. 
Beckmann Bernhard, Z., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Beckmann Hans, R., Sophienstr. 5 c/O. 
Bedall Marietta, Ph., Liebigstr.37/3. 
B Bedel Walter, Ph., Obermenzing, Tirpitzstr. 17. 
• Beeger Horst, R., Kaulbachstr. 77/1 I. 
Beek Hans-Joachim, R., Schellingstr.3/1. 
Beer Heinrich, R., Gauting, Gartenpromenade 4. 
Beer Hermann, Z., Prielmayerstr. 20/4 r. 
Beer Klaus, Ph., Zenettistr. 29/3 r. 
Beer Walter, M., Ebersberg b. München. 
Beer Wilhelm, R., Georgenstr.61/0. 
Beese Wilhelm, R., Leopoldstr. 64/1 r. 
Behn Margherita, M., Nußbaumstr.12/3. 
Behr Anton, Z., Landwehrstr. 642. 
Behrendt Gerhard, Th., Ph., Adalbertstr. 62/3. 
Behrendt Herbert, M., Barerstr. 52/2 I. 
Behrens Annetiese, Ph., Richard-Strauß-Str. 1/3. 
Behrens Hans, T., Adalbertstr. 8/2 r. 
Behringer Hans, Ph .• Türkenstr. 11/3 r. 
Behringer Max, R., Schleißheimerstr. 210/2 r. 
Beier Heinz-Joachim, R., St., Ainmillerstr.9/0 1. 
Beierl Prieda, M., Pilotystr. 6/3. 
Beil Friedrich, M., Nußbaumstr. 30/2 GG. 
Beinert Karl, T., Möhlstr.30a/2. 
Beines Fritz, R., Adelheidstr. 33/1 1. 
Beinttofer Hans, M., Kochstr, 9/0. 
Beinker Hedwig, M., Maistr. 31/2. 
Beisbart Max, Ph., Krumbacherstr. 6/01. 
Beischi Anton, M., Kaiser-Ludwig·Platz 3/0. 
Beitelrock Heinrich, M., Marsstr. 38il M. 
Beitzen August, R., Schnorrstr.4/2 Rg. 
Beitzke Dietrich, Ph., Ohmstr. 1/3 r. 
Belke Franz, Th., Von der Tann-Str. 30/0. 
Bell james Forbes, Ph., Schönwerthstr.8/3. 
Bellwinkel Werner, M., Elisabethstr.28/0 r. 
Beloweschdowa Radka, Z., Mittererstr. 11/21. 
Belser Herbert, M., Pestalozzistr. 25/21. 
Belser Walter, Z., Goethestr.29/1. 
Beltle Josef, M., BJürenstr. 4/2 I. 
Beiz Johannes, R., Waakirchnerstr. 17. 
Bemke Klemens, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Bembe Hans, Ph., Friedrichstr. 11/2. 
Bendei Ludwig, M., St. Annaplatz 6/2 I. 
Bender Hilde, Ph., Mandlstr. 1 d/l r. 
Bendler Helmut, R., Destouchesstr. 45/0 I. 
Bendre Visheu, M., Goethestr. 21/3 r. 
Beneke Wilhelm, R., GlÜckstr. 17/1 I. 
Benesch Ouo, R., Augustenstr. 76/2. 
BenlOskar, R., Konradstr. 7/2. 
Benndorf Rolf, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Benninghaus Günter, R., Friedrichstr.32/3. 
Benninghoven Richard, R., Hiltellsbergerstr.24/2. 
Bentele Elfriede, M., Pettenkoferstr.24/21. 
Bentele Gebbard, M., Augsburg, Augsburger-
straße 37/0. 
Bentenrieder Anton, M., Holzstr. 11/0. 
Bentz Karl, M., Landwehrstr. 63/21. 
Benz Anton, T., Keuslinstr. 5/31. 
Benzinger Josef, M., Valleystr. 45/3 r. 
Berbericb Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 36/1 r. 
Berbig Arnolf, M., Josefspitalstr. 10/41. 
Berblinger Klaus, M., Georgenstr. 34/4. 
Berchem Mechtild VOll, Ph., Franz·Josef-
Straße 41/11. 
Bercher Gerda, M., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Berendes J osef, M., Schwanthalerstr. 73/2 r. 
Berg Annemarie, Ph., Adalbertstr. 3/1 I. 
Berg Dietrich von, M., Schwanthalerstr. 102/3. 
Berg Willfried, Pha., Äuß. Maximilianstr. 5/3 r. 
Berger Anna, M .• Winzererstr. 33,0 r. 
Berger Anton, Ph., Waltherstr.32/3. 
Berger Elfriede, Ph., Gabelsbergerstr. 3/3 r. 
Berger Horst, R., Ohmstr. 8/1. 
Berger johann, Ph., Dachauerstr.41/11. 
Berger JOhann, Z., Bergmannstr.35/0. 
B. Berger Josef, R., Königinstr.63 Rg • 
Berger Josephine, Pha., Alramstr. 31/2 r. 
Berger Julius, R., Nikolaistr.9/1. 
Berger Karl, T., Wilhelmstr. 10iO r. 
Berger Otto, M., Rotwandstr. 19/1. 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergerhoft' Günter, R., Praunhoferstr' 1/3. 
Berghammer Hubert, P., Agnesstr. 43/2 I. 
Bergk Horst, R., Neuturmstr. 2/2 r. 
Bergmann Ernst Wilhelm, R., Brienner-
straße 8/0, 11. Aufg. 
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Bergmann Karl, Th., Ludwigstr. 19. 
Bergmann Therese, M., Maistr. 10/2 r. 
Bergsträßer Gisela, Ph., PUllach, Wolfratshauser-
straße 48. 
Berkenhoft' Walter, R., Reitmorstr. 30jO r. 
Berkhan Georg, M., Frühlingstr. 14/4. 
Berkofsky Ingeborg, M., SChwanthalerstr.43/3. 
Berling Hugo, M., Schtllerstr.33/1. 
Berlinger Rudolf, Ph., Herzogstr. 16i4. 
Bermüller Fritz, M., Prielmayerstr.5/4. 
Bernauer Peter, M., Türkenstr. 20/3 r. 
Berndt Albrecht, Ph., Adalbertstr. 48/4 r. 
Bernecker Wendelin, Ph., Morassistr.14/3. 
Bernhard Karl, St., Amalienstr. !i4/2. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karlsplatz 17/41. 
Bernhard Margaret, Ph., Ainmillerstr.8/0. 
Bernhard RUdolf, Ph., johannisberg 11, Post 
Penzberg. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstr. 30/0. 
Bernharth Adolf, Dr., R, Bauerstr. 40/2 r. 
B.ernheimer Franz, M., Peldaflng, Possenhofener-
straße 52. 
Bernicken Werner, Ph., Trautenwolfstr.5'4. 
Bernius Helga Ruth, M., jakob-Klar-Str.3/3. 
Bernlöhr Erich, R., Auenstr. 13/31. 
Bernreiter Erich, Z., Häberlstr.5/1. 
Bernreiter Gottlieb, Z., Mathildenstr. 11/4. 
Berr Hans, M., Landwehrstr.29/2. 
Berr Ludwig, R., Klenzestr. 68/3 r. 
Berten Franz, M., Leopoldstr. 4/0. 
Berten Wilhelm, M., Leopoldstr. 4/0 I. 
Berthold Gottfried, R., Adalbertstr. 62/0 r. 
Berthold Theodor, M., Briennerstr. 8a/2. 
Bertram Fritz, M., Dachauerstr.21. 
Bertram Otto, Ph., Nordendstr. 3/3. 
Berzl Maria, Ph., Georgenstr.30 GG. 
Besenrieder j osef, Z., M., Freising, Oberer 
Graben 388/1. 
Bessau Eva, Ph., Adalbertstr. 33/3 I. 
Besselmann Pranz, T., Zieblandstr. 4/1 GG. 
Beßlein josef, Ph., Schellingstr. 92/1 r. 
Best Wiltraut, St., Tengstr. 45/4. 
Bestelmeyer Walter, M., Karl-Theodor-Str. 19/1. 
BestIer Eisbeth, Ph., Schleißheimerstr. 214/1 M. 
Bethmann Max von, Ph., Kaulbachstr. 89/4. 
Betz Otto, R., St., Schellingstr 10/2. 
Betz Theodor, Ph., Schleißheimerstr. 117/3 r. 
Beusch Hans, M., Baaderstr. 9/1 I. 
Beutenmüller Gustav. T., Wilhelmstr.27/0. 
Bewersdorft' Kurt, Pha., Kurfürstenstr.7/21. 
Beyer Herbert, Ph., Hohenzollernstr.23/1. 
Beyer Werner, Z., Pestalozzistr.2/0. 
Beyerl August, R., St., Amalienstr.91/1 1. 
Beyerle Bernward, Ph., Mottlstr. 13/0. 
Beyerle Hans, M., Adalbertstr. 1/3. 
Bianchi Ulisse, R., Franz·Josef·Str. 43/2 r. 
Bicher! Rudolf, R., Leonrodstr. 51. 
Bichlmaier Ernst, M., Hindenburgstr.23/31. 
Bichlmeier jOhann, M., Wörthstr. 22/2 r. 
Bickel Hans, Pha., Marsstr. 12/3 •. 
Bickford Holden, Ph., Barerstr. 78/31. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B Bickhardt Ralf, M., Mathildenstr.5/4. 
• Bidlingmaier Max, Z., Pasing, Münchener-
straße 34/0. 
Bieber Richard, F., Erhardtstr. 10/2. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstr. 15/0. 
Biechteler Walter, M., Senefelderstr.ll/3. 
Bieda Joachim, R., Barerstr. 86/3 r. ' 
Biederbeck Günter, M., Frauenlobstr. 2/2. 
Biedermann Günter, M., Karlsplatz 6/1. 
Biedermann Käte, M., Herzog·Heinrich-
Straße 35/3 r. 
Bieg Andreas, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Biegelmeyer Ewald, St., Hohenzollernstr.72/1. 
Biegert Theodor, T., Adelheidstr. 4/0. 
Bieneck Elisabeth, M., Lindwurmstr.84/2. 
Bienert'Kurt, Ph., Isabellastr.47/2. 
Bienko Rodrigo, M., Goethestr. 43/4. 
Bierberg Margarete, Ph., Galeriestr. 18/21. 
Bierbrauer Max, T., HohenzoIlernstr.142/21. 
Bieringer Eugen, M., Z., Augustenstr.31/2 r. GG. 
Bieringer Heinz, M., Paul-Heyse-Str.9/4. 
Biermann Julia, M., Galeriestr. 11/0 r. 
Biestmann August, Th., Amalienstr. 17/2 r. 
Bietendüfel Herbert, M., Preysingstr. 8/4 r. 
Biewers Albert, M., Senefelderstr. 5/0. 
Biffar Andreas, M., Bayerstr.7/4. 
Bigalke J ohannes, Ph., Löwengrube 20/3. 
Bihl Eberhard, Pha., Landwehrstr. 39/2 M. 
Bihler Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Bilabel Otto, R., Luisenstr. 39/0. 
Bilgeri J osef, Th., Königinstr. 77. 
Bilhuber Helmut, M., Goethestr.28/2. 
Bilk Rene, St., Kaiserstr. 13. 
Billing Heinz, Ph., Barerstr. 60/1 r. GG. 
BilImann Karl, Ph., Osterwaldstr. 9 d. 
Binder Albert, Th., Karlstr. 34/2. 
Binder Andreas, M., Maistr. 10/21. 
Binder Josef, M., Augustenstr.96/3. 
Binder Josef, R., St., Maximilianeum. 
Binder Konrad, R., Sauerlach. 
Bindl Hubert, M., Kapuzinerstr. 22/31. 
Bindseil Wilhelm, Ph., Gentzstr. 6/2 r. 
Bing Richard, M., Georgenstr. 40il. 
Binggeli Georges, R., Schackstr.2/1. 
Bingmann Elisabeth, M., Düsseldorferstr. 12. 
Blnner Ludwig, M., Kapuzinerstr. 29/0. 
Bircks Kurt, M., Landwehrstr.30/1. 
Birett Eva-Maria, Ph., Hermann-Schmid-
Straße 7/3. 
Birkens Hans, R., St., Starnberg, Ottostr. 15. 
Birkhoven Heinrich, M., Tengstr.31. 
Birkner Elisabeth, R., Tengstr. 1310. 
Birnbickel Martha, M., Schwamhalerstr. 35/1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Birzer OltO, R., Barerstr. 61/1 I. 
Bischelingeborg, M., Winzererstr. 56/3 I. 
Bischolf Emma, M., Haydnstr. 10/0. 
Bismarck von der Osten Friedrich von, R., 
Türkenstr. 50/3 I. 
Bisping Albert, M., Zweigstr. 7/2 r. 
Bisping Walter, M., Zweigstr. 7/2 r. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph., Friedrichstr. 25/0. 
Bissinger Anton, R., Sonnenstr. 9/3 r. 
Bittel Heinz, Ph., Königinstr. 103/2 r. 
Bitter Helmut, T., Neureutherstr. 10/1 I. 
Bitz Josef, M., Augsburgerstr. 10 O. 
Bitzer Erwin, R., Herzogstr. 16/2. 
Björneboe Mogens, M., Türkenstr.58'O. 
Blachian Richard, Ro, Elisabethstr. 18/31. 
Blaich Willy, M., Schillerstr. 21 a/3. 
Blakkolb Gerhard, M., Schwanthalerstr. 78/2. 
Blamberg Herta, M., St. Paulsplatz 6/1. 
B Blanckenhagen Peter-Heinrich von, Ph., 
• Beurlaubt • 
Blanke Ingeborg, Z., Landwehrstr. 29/21. 
Blanke Maria-Esther, M., Goethestr. 29/1 r. 
Blaese Margarete, M., Frauenlobstr. 22/1 1. 
Blatt Karl, T., Georgenstr.51/2. 
Blatter Fritz, Ph., Georgenstr. 9/1. 
Blattmann Heinz, Z., Landwehrstr.65/4. 
Blauhorn Max, R., Rossinistr. 5/1 r. 
Blaum RUdolf, R., Kolbergerstr. 11/1 r. 
Blauth Walter, R., Giselastr. 2/0 I. 
Blauvac Irmgard, Pha., Pienzenauerstr. 27. 
Blazyczek Stephan, M., Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Bleek Charlotte, M., Goethestr. 29/2 I. 
Blees Hans, M., Kufsteinerplatz 3/2. 
Bleisch Irmgard, M, Herzog-Rudolf-Str. 49/1. 
Bleistein Albert, M., Bayerstr. 43/11. 
Blendinger Friedrich, Ph., Neureuthel'str. 25/0 r. 
Bienn Werner, M., Mittererstr. 1/2 Sb. 
Blent Anita, Ph., Königinstr. 38/0. 
Blersch Anton, M., Leonrodstl'.51/0. 
Blersch Konrad, M., Wilhelmstr. 8/0 r. 
Blersch Ludwig, M., Hirtenstr. 23/1 I. 
Bliemansrieder LUdwig, Ph., Seestr.3a/0. 
Bliemel Franz Xaver, M., Theresienstr. 136/4. 
Blinzler Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Blöcher WiIIi, Z., Schwanthalerstr 49/3. 
Block Annemarie, Ph., Schellingstr. 53/2. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Block Maria, Ph., Georgenstr. 63/3. 
Bloem Edith, Ph., Maximiliansplatz 14/2. 
Bloesch Hansjörg, Ph., Herzogstr. 10/2 I. 
Blücher Gebhard von, R., Ainmillerstr. 31/3. 
Blücher Ingeborg von, Ph, Arcisstr. 59/3 r. 
Blüher Gerhard, R., Hildegardstr. 16. 
Blum Hildegard, M., Z., Landwehrstr. 77/21. 
Blum Josef, Ph., Oettingenstr.2/41. 
Blum Ottmar, M., Augustenstr. 90/1. 
Blum Peter, T., Tal 37. 
Blume Robert, M., Heckenstallerstr.2/1. 
Blumenfeld Robert, Z., Prinzregentenstr. 11/01. 
Blümmert Hans, T., Adalbertstr. 54/21. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, Villenkolonie 7. 
Blunck Elisabeth, M., Landwehrstr. 52/2 1. 
Bock Heinrich, T., EmU Riedel-Str. 6/2. 
Bock RUdolf, R., Adalbertstr. 41/1 r. 
Bock Theodor, M., Mittererstr. 1/1. 
Bock Walter, M., Paul-Heyse-Str. 7/3 r. 
Bockelmann Johann, R., Georgenstr.83/4. 
Böcker Betty, Ph., Fraunhoferstr. 22/1. 
Böc.ker Hans, R., St., Ismaningerstr. 84f1. 
Boeckh Hermann, M., Friedrichstr. 22/2. 
Bockhop Heinz, R., Neureutherstr. 1/2. 
Bockhorni Hans, Ph., Blütenstr. 4/0. 
Bodamer Joachim, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 1/1. 
Boeddinghaus Friedrich, Ph., Kaiserplatz 4/2. 
Bode Heinrich, T., Liebigstr. 8/2. 
Bode Otto, M., Kreuzstr.34/1. 
Bodenstab Heinrich, M., Ammelungenstr.9/2. 
BOdenstein GUnter, Ph., Adelheidstr. 98/3. 
Bodmer Alexander, St., Prinzregentenstr. 8/2. 
Bödtlander Erich, M., Lindwurmstr. 75/1 Rg. 
Böheim Albert, R., St., Amalienstr.54/2. 
Bohlen und Halbach Belthold von, Phil., 
Ludwigstr. 17 b!4. 
Böhler Hermann, R., Luisenstr. 52/2. 
Böhm Erik, Ph., SChellingstr. 68/2. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr.60/1. 
Böhm Herbert, M., Zweigstr. 7/3 r. 
Böhm Hermann, M., Baderstr.38/3. 
Böhm Margarete, Ph., Nymphenburgerstr. 35/21. 
Böhm Otto, Th., Neureutherstr. 8/3 r. 
B Böhm Werner, M., Herzog-RudoU-Str.24/2. 
• Böhm Wilhelmine, Ph., Boosstr. 8/4 r. 
Böhme Heinz, Z., Leopoldstr.47/1. 
Boehme Ruth, Ph., Laim, Peißenbergstr. 11/1. 
Böhmer Rudolf, Ph., Jutastr. 7/3. 
Böhn Josef, Th., Wittelsbacherplatz 212 III.Aufg. 
Böhner Kurt, Ph., Christophstr. 7/0. 
Böhringer Alfons, Z., Schillerstr. 10. 
Bojer Hermann, M., Schellingstr. 44/0. 
Böker Alexander, R., Giselastr. 1/3 r. 
Böker Ruth, Ph., Arcisstr.27/3. 
Bold Anton, Ph., Pündterplatz 6/1 Rg. 
Boldt Ernst, Ph., Leonrodstr. 51. 
Bolkart Theodor, M., Mathildenstr. 2 a/O. 
Boiler Karl, M., Landwehrstr. 71/3 r. 
Bollet Friedrich, R., St., Reitmorstr. 26/2 1. 
Böllmann Gertrud, Ph., Hanselmannstr. 32/3. 
Bolm Herbert, R., Leonrodstr.51. 
Bolten Hans, T., SChellingstr. 52/1 r. 
Boltz Erika, M., Türkenstr. 36/3 1. 
Boltze Julius, R., Türkenstr. 98 O. 
Bomhard Wilhelm, T., Königinstr. 57/2 r. 
Bondiek Christa, M., Kaulbachstr. 31/0 1. 
Bondiek Erika, M., Mathildenstr.5. 
Boner Susanne·Marie, Ph., Kaulbachstr. 26 b. 
Bonholf Johann-Friedrich, M., KarIstr.4/3. 
Bonin Johannes, Th., Schellingstr.45 GG. 
Bönisch ROlf, Ph., Amalienstr.7111. 
Bonmann Theodor, Ph., St. Annastr. 12. 
Boensel Wolfgang, M., Schwanthalerstr. 17/0. 
Bonzel Elisabeth, M., Karlsplatz 6/2 H. Aufg. 
Bonzel Eugen, M., Schellingstr. 44 GG. 
Books Wilhelm, M .• Schillerstr.33. 
Boos Eduard, F., Schellingstr. 20/4 r. 
Boos Fritz, R., Dachau, Münchnerstr.22b. 
Boo~ Herbert, T., Heßstr. 25/0. 
Bopp Erich, Ph., R., Türkenstr. 95/2 1. 
Borchardt Irmgard. Pha., Karlstr.27/4. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Borchert Karl, M., Zieblandstr. 16/21. 
Borchert Therese, Ph., Kaulbachstr. 8/2. 
Borg Max van der, R., Unertlstr. 8/0 r. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 73/2 GG. 
Borger Wolfgang, Ph., Gabelshergerstr.35. 
Börgmann Franz, R., Königinstr.14/3. 
Borkowsky Rudolf, Pha., Mandlstr. 1/0. 
Bormann Edwin. Z., Kapuzinerstr.9/1. 
Bormann Gert, M., Mathildenstr. 11/1 r. 
Börmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Born Amalie, M., Bruderstr. 9/1 1. 
Born Fritz, Ph., Giselastr. 11/2. 
Bornebusch Gerhard, M., Konradstr. 1/1 r. 
Bornebusch Hildegard, M., Schnorrstr.3/1 GG. 
Bornebusch Karl, M., Frauenlobstr. 2/2 r. 
Bornemann Henry, R., St., Herzog·Rudolf-
Straße 4/4. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Borries Eille von, M., Heßstr. 15/1 I. 
Borsbach Paul, M., Arcisstr. 5/4. 
Borst Werner, M., Landwehrstr.32a. 
Bösei, Joachim, M., Blumenstr.57/3. 
Bösenecker Ruth, Ph., Malsenstr.74/0. 
Bosl Fritz, M., Kufsteinerplatz 3/1. 
Bosl Siegfried, M., Senefelderstr. 10/2 I. 
Bösl Pranz, M., Z., Augustenstr. 24/2 r. 
Bösl .Iohann, M., Tumblingerstr.36/1. 
Boespflug Walter, M., Landwehrstr.30/0. 
Bosse Günter, M., Türkenstr. 3/2. 
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B Bossel Rupprecht, R., St., Kaulbachstr. 90/3 I • 
• Bösser Wolfram, Ph., Georgenstr.25/0. 
Bossert Kurt, M., Lindwurmstr. 11/1 I. 
Bößling Ingeborg, M., Mathildenstr. 10/2 r. GG. 
Both Richard, Ph., Hohenzollernstr. 49/3 I. 
Bothe Robert, M., Elisabethstr. 2/3. 
Botsch Friedrich, Z., Landwehrstr. 14/2 r. GG. 
Botsch Gerhard, R., Ismaningerstr. 65/1 r. 
Böttcher Hans, M., Maistr. 10/2 r. 
Boettcher Heinz, M., Claude.Lorrain·Str. 11/3 r. 
Böttcher Herbert, R., Dachauerstr.21. 
Boettger Eleonore, M., Goethestr. 42/3 r. 
Bovermann RUdi, M., Ringseisstr.5/0. 
Bowe Anton Heinrich, M., Sonnenstr. 19/3. 
Bowe Ludwig, M., Sonnenstr. 19/3. 
Bozenhard Albert, T., Fendstr. 4/1 1. 
Brachmann Franz, Z., Max-Zenger-Str. 2/1. 
Brachmann J oachim, M., Adalbertstr. 40/2. 
Brachmann Rolf, R., Adalbertstr. 40/2. 
Bracht Ferdinand, M., Schwanthalerstr.25/1 I. 
Bracht Josef, St., Akademiestr. 23/4 r. 
Brammer Karl, M., Goethestr.53/0. 
Brand Albert, M., Lipowskystr.26/1. 
Brand J ohann, R., St., Adalbertstr.25/11. 
Brand Ruth, Ph., Ainmillerstr. 13/1 I. 
Brand Walter, M., Zweibrückenstr.24/4 M. 
Brandenburg Edeltraut, M., Pasing, Untere 
Kanalstr. 19. 
Brandes Qtto, M., Landwehrstr. 30/2 r. 
Brandhoft' Wolfgang, R., Kaulbachstr. 58/2 r. 
Brandl Josef, M., Maria-Josepha·Str.2a. 
Brändlein Hans, R, Ph., Schellingstr. 125/2 I. 
Brandlmeier Paul, M., Paul·Heyse·Str. 28/2 
H. Aufg. 
Brandstetter Herbert, T., Nordendstr.l/2. 
Brannigan Fionan, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brant! Hermann, M., Schellingstr. 44/0 GG. 
Brauksiepe Werner, Ph., Von der Tann-Str.19/2. 
Braumann Ernst, St., Schillerstr.44/45/3. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M., Mittererstr.7/2 Rg. 
Braun Ferdinand, M., Ainmillerstr. 10/1 1. 
Braun Friedrich, Th., Ludwigstr. 19. 
Braun Gerhard, Ph., Schellingstr. 23/1 r. 
Braun Heinrich, M., Asamstr. 8/3. 
Braun Helmut Edler von, F.,Maximilianstr. 43/3. 
Braun Horst, M., Liebigstr. 8/2. 
Braun Hubert, St, Amalienstr.61/3. 
Braun Jakob, R., Hohenzollernstr. 109i4 I. 
Braun Johann, Ph., Kurfürstenstr. 13/2. 
Braun J osef, Ph., Albrechtstr. 26/2 Rg. 
Braun Kurt, R., Amalienstr. 58/3 I. 
Braun Kurt, R., Arcisstr.41/1. 
Braun Michael, Ph., R., Pasing, Fritz-Baer-Str.32. 
Braun Peter, Th., Dreimühlenstr. 10/1 GG. 
Braun Werner, R., Ismaningerstr.92/3 r. 
Braun Wtlhelm, R., St., Giselastr. 25/01. 
Braune Günter, R., Adalbertstr.47/31. 
Bräunig Ediko, Ph., Königinstr. 33/0. 
Bräuning Magdalis, R., Amalienstr.83/11. 
Bräuninger Fritz, T., Reitmorstr.53/1 r. 
Braunmüller Wolfgang, St., Arcostr. 10/21. 
Brauns Gerhard, T., Qettingenstr. 4/2 I. 
Braunschmidt Qtto, Ph., Dachauerstr.90/3I. 
Braunwarth Viktor, Ph., Briennerstr.33/1. 
Bray-Steinburg, Maria Gräfin von, Ph., 
Nibelungenstr. 18/2 r. . 
Brecht Christoph, R., Pienzenauerstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich, M., Z., Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Brechter Johann, Th., Königinstr.77/1. 
Brehm Rudolf, Ph., Leopoldstr. 70/0 I. Bosse Käthe, Ph., Mandlstr. 3 b. 
Anm.: ae oder ii nRoh a; oe ode,. ö naoh 0; ue oder ü naoh u. 
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B Brehmer Ernst, M., Schwanthalerstr. 18/2 I. 
• Breidenbach Heinrich, M., Mandlstr. 2/0. 
Breig Alfons, M., U ngererstr. 24/2 r. 
Breil Berthold, M., Schillerstr. 31/2. 
Breinbauer Siegelinde, Ph., Edlingerstr. 23/1 I. 
Breinlinger Hans, Ph., Schellingstr.47/2. 
Breit Gottfried, R., St., Nikolaiplatz 1/2 I. 
Breitbach Matthias J osef, Ph., KarIstr.30/1 I. 
Breitenstein Romanus, M., Landwehrstr.32/3 r. 
Breitfort Kurt, M., Schwanthalerstr. 24/1 M. 
Bremer Hubert, M, Holzstr. 8/2 r. 
Bremerich Ernst, St., Nordendstr.60/3I. 
Brenck KarI, R., Lindwurmstr. 95/2. 
Brendel Alfons, Ph., Unteranger 11/3 1. 
Brenner Anton, R., K urfürstenstr. 2/2. 
Brenner Hildegard, M., Pettenkoferstr. 10/2 M. 
Bretschneider Joachim, R., Tengstr. 10/2 r. 
Bretzler Kurt, Ph., Adalbertstr. 110/2 r. 
Breuer Gerhard, R., Schellingstr.3/1 r. 
Breuer Hermann, M., Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
Breuer Sophia, St., Kaulbachstr. 49. 
Breunig August, Th., Königinstr.77/1. 
Brikon ROlf, M., Goethestr. 12/2 1. 
Brink Ingeborg, M., Goethestr. 63/2 r. 
Brinker Albert, St., R., Georgenstr. 91/2 1. 
Brinkmann Ernst-Bruno, M., Schillerstr. 33/2. 
Brinkmann Heinz Hugo, Ph., Von der Tann-
Straße 10/0. 
Brinkmann Use, R., Ohmstr. 3/0 GG. 
Brinkmann Kurt, Z., Lindwurmstr. 7/3 1. 
Brinkmann Reiner, M., Landwehrstr.57/1. 
Brinkmann Wilhelm, M., Waltherstr. 21/21. 
Britze Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str. 25/1 l. 
Brix Waldemar, M., Oettingenstr. 4/2 r. 
Brobmann Franz, M., Reisingerstr. 7/2 r. 
Brockdorff Silvia von, Ph., Widenmayerstr. 47/0. 
Brockmann Hans, M., Maistr. 24/1 I. 
Brodel Klaus, Z., Luisenstr.47/3. 
Brodmann Leon, M., Pasing, Elisabethenstr. 17. 
Brody Jancsi, M., Königinstr.35. 
Brogly Paul, R., Türkenstr. 58/2. 
Brohr Rolf, M., Senefelderstr. 5/3. 
Brökelmann Helga, St., Clemensstr. 36/2 I. 
Brommer Frank, Ph., Beurlaubt. 
Brommer Robert, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Brose Gisela, Ph., Siegfriedstr. 18/4. 
Brosius Anna, Ph., St. Annastr. 8/4. 
Brotze KarI, Ph., Kaulbachstr. 61/0. 
Bruch Walter, R., WendI-Dietrich-Str.20. 
Brücher Erich, R., GÖrresstr.5/3 M. 
Brückl Hans, Z., Viktor-Scheffel-Str. 2/2 1. 
Brücklmeier Max, R., Blutenburgstr. 104/2 1. 
Bruckmaier Wilhelm, M., Heimeranstr. 60/2 1. 
Bruckmooser Max, M., Goethestr. 6/3 r. 
Brückner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhof. • 
Brüggemann Gerhard, M., Frühlingstr. 3/1. 
Brüggemann Hedwig, M., Goethestr.45/0. 
Brüggemann Josef, M., Waltherstr.32/2. 
Brugger Alois, Pha., Gabeisbergerstr. 38/1. 
Brugger Rolf, Z., Ungererstr. 22/1 r. 
Bruggey Alfred, M., Karlstr. 12/1. 
Brumann Anton, Z., Leonrodstr. 51/2. 
Brummer Richard, Th., Kleinhadern, Violastr.l/0. 
Brune llse, Pha, Goethestr. 31/3 r. 
Brünesholz Helmut, M., Augustenstr.87/2. 
Brüning Rudolf, Ph., Kaulbachstr. 38/0. 
Brunner August, M., Volkartstr. 64/1 r. 
Brunner Pranz Jos., Ph., Solln, Erikastr.6. 
Brunner Gotthard, R., Leopoldstr. 69/0. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. Miinchen. 
Brunner Siegfried, M., WendI-Dietrich-Str.7/2. 
B Brunner Walter, R., Amalienstr. 71/4 I. 
• Brunner Wolfgang, M., Puchheim b. Miinchen • 
Brünning Irmgard, Ph., Viktoriastr. 11/0 I. 
Brunnquell Heinz, St., Nympl1enburgerstr. 80/1. 
Brunzel Georg, Z., Zweigstr. 2/3 M. 
Brütting Hermann, M., Schillerstr. 13/2. 
Bub Felix, R., Amalienstr. 93/2. 
Bub Helmut, T., Neureutherstr. 19/21. 
Bub Konrad, F., Türkenstr.43/3. 
Bubeck WiIli, Ph., Amalienstr.97/2. 
Bubenzer Helmut, M., Ickstattstr. 26/3 r. 
Buchegger Karl, Dr. phil. et Dr. jur., M., Elisa-
bethstr.5/1 r. 
Bücheler Albert, Th., Königinstr.77. 
Bücher Karl Theodor, Ph., Max Weberplatz 3/3. 
Bücherl Kaspar, Ph., Zieblandstr. 24/1 r. 
Bücherl Rupert, Th., Ph., Ludwigstr.19. 
Buchert Rlchard, R., St., Adalbertstr.36/1. 
Buchheister Rohtraut, Ph., Elisabethstr. 1/31. 
Buchheit Otto, Ph., Türkenstr. 35/3. 
Buchheit Paul, Ph., Türkenstr. 35/3. 
Buchholz Friedrich, St., Ludwigstr. 17/0. 
Buchholz Werner, Z., Viktoriastr. 8/3 r. 
Buchinger Otto, M., Nordendstr.2/2. 
Büechl Eduard, Z., Schillerstr. 10/4. 
Buchmiller Hermann, Z., Georgenstr. 91/3 1. 
Buchner Georg, M., Unterschleißheim. 
Buchner Gerhard, M., Thierschstr. 47/3 I. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr.47/3 l. 
Buchner Käthe, Pha., Dachauerstr. 14/3 r. 
Büchs Herbert, Med., Maximilianstr.29/3. 
Büchs Ludwig, T., Schellingstr. 74.'1 r. 
Buchsot Wilhelm, Z., SChwanthalerstr.72/3. 
Buck Maria, M., Damenstiftstr. 13/21. 
Buck Rudolf, Ph., Königinstr. 63/1. 
Buckel Walter, Ph., Amalienstr.54/2. 
Buckingham Inez, Ph., Habsburgerstr. 10/1. 
Buckl Eduard, Ph., Winzererstr. 86/31. 
Buckreus Fritz, M., Witteisbacherstr. 2/3. 
Buhe Ernst-Erich, Ph., Leonrodstr.51. 
BuhlOtto, Ph., Franz·Josef-Str. 29/1 1. 
Bühler Anny, Ph., Barerstr.70/4. 
Bühler Bernhard, M., Nußbaumstr. 2/0 r. 
Bühler Franz, T., TÜrkenstr. 57/2 1. 
Bühler Hans, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Bühler Kurt, M., Sendlingerstr.68/1 1. 
Bühner Richard, M., Zenettistr. 10/3 r. 
Bührlen Leopold, M., Eichenau b. München. 
Bulleme.r Wilhelm, R., Liebigstr. 28/4 r. 
Bullermann Georg, T., Emil·RiedeI-Str. 7/2 r. 
Bülling Fritz, T., Zieblandstr. 9/3 1. 
Bullinger Ida, M., Tristanstr. 8/2. 
Bülow Oskar, Ph., Akademiestr. 9/4. 
Bülow Wilfried, M., Goett,estr. 40/3 r. 
Bülow Wilma, St., Kaulbachstr. 34a/0. 
Bülow von Dennewitz, Graf Friedr. Wilh., Ph., 
Türkenstr. 15/t. 
Bultmann Friedrich, Th., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Bundis Rinke, Z., Nußbaumstr. 2/3. 
Bundt Erhardt, Pha., Türkenstr. 58. 
Bunge Wolrad, R., Bauerstr. 17/2 r. 
Büngener Gottfried, Th., Theresienstr. 63/2 I. 
Bunne Elisabeth, M., Lindwurmstr. 125/1 r. 
Bunnemann Rolf, M., Corneliusstr.4/31. 
Bunzendahl Herbert, R., Liebigstr. 8/0. 
Burbach Dietrich, R., Ph., Leonrodstr.51/0. 
Burchard Margarete von der, M., Goethestr.34/3. 
Burckhardt Jakob, R., Staufenstr. 6/0. 
Burek Josef, M., Mittererstr.8/11. 
Burek Peter, M., Mittererstr. 8/1 1. 
Burgard Leonard, M., Pettenkoferstr. 17/0. 
Burgemeister Günter, M., Widenmayerstr. 39/0. 
B Burger Annemarie, St., Trogerstr. 17/2 r. C 
• Burger Emma, Ph., Unteranger 2. • 
Burger Peter, R., Biedersteinerstr. 23/3 I. 
Burger RObert, M., Kaiserstr.38/1. 
Burger Tm; R., Leonrodstr.51. 
Bürger Luise, Ph, Erhardtstr. li/lI. Rg. 
Bürger Paul, R, Amalienstr. 67/4 M. 
Bürger Rudolf, R., Georgenstr. 282 r. 
Bürgers Robert, R., Kaulbachstr. 95/4. 
Burgsmüller Helma, St., Georgenstr. 35/2. 
Burkart Elisabeth, Ph., Fürstenstr. 19/2 r. 
Burkart Kurt, Ph., jägerstr. 11/0 I. 
Burkhard Anton, Z., Schwanthalerstr. 7/2 I. 
Burkhardt Gerd, Ph., Römerstr. 15/1 I. 
Burkhardt Gertrud, Ph., Türkenstr. 76/4 r. 
Burkhardt Hans-Georg, R., Thierschstr. 47/3. 
Burkhardt Helmut, M., Goethestr.31/11. 
Burkhardt johannes, T., Bürkleinstr. 1/3 r. 
Burkhardt Rudolf, M., Blumenstr. 19/4 r. 
Burkhart Emil, R., pötschnerstr.6,O. 
Burmeister Heinrich, R., Adalbertstr.42/1. 
Burmeister Herber!, M., Pettenkofer-
straße 22/3 r. GG. 
Burmester Edgar, Ph., Franz-joseph-Str.45/3. 
Bürner EIsa, Ph .• Herrnstr. 8/3. 
Burr Hans, Z., Wörnbrunnerstr. 1. 
Burrer Rudolf, Z., Waltherstr. 27/21. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3. 
Busch Adolf, R., Theresienstr. 81/3. 
Busch Alfred, T., Liebigstr. 12/0 r. 
Busch Hans, M., Waltherstr. 16/1 r. 
Busch Karl, M., Schillerstr. 10. 
Busch Stephan, T., Maria-J osepha-Str. 2 a. 
BuschIinger Heinrich, Ph., Ludwigstr.19. 
, Busse Rudolf, M., Landwehrstr. 32 b/3 r. 
Busser Beth, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Butte Otto, M., Pettenkoferstr. 10 a/3 1. 
Butterhof Robert, R., Adalbertstr.25'2. 
B~ttermann Fritz, M., Maistr. 10/2 M. 
Buttner Ewald, M., Augsburgerstr. 10/3. 
Büttner Ludwig, Ph., Pündterplat1 8/4. 
B~tzengeiger Karl, M., Sendlingertorplatz 9/3 r. 
Butzow Gerhard, M., Landwehrstr.32/3. 
Byrne Hermann Gordon, R., St., Berg b. Starn-
berg. C. Calzado Hector, Ph., Zieblandstr. 14/0. 
Camerer Ferdinand, M., Wa!therstr. 26/1 1. 
Camerer joachim, M., Renatastr.63-0. 
Cammerboff Heinz-Georg, R., St., Ziebland-
straße 18/0 r. 
Capelle Heinz, R., Theresienstr. 68/4. 
Capelle·Gerharz Maria, R., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Cappel Gertrud, Ph., Dachauerstr. 25/1 1. Mb. 
Caratheodory Stephanos, Ph., Rauchstr.8/2. 
Carl Gerda, Ph., Feldaflng 129. 
Carl Hans,. R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldaflng 129. 
Carl JOhann-Heinrich, R., Akademiestr. 13/0 1. 
Carp Karl·Otto, M., Leopoldstr. 51/3. 
Carp Käthe, Ph., Leopoldstr.51/3. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carstens Fritz, Z., Karlstr. 47/1 1. 
Carstensen Margrethe, M., Müllerstr. 12/4. 
Cäsar Gert Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 10 bill. 
Cäsar Günter, M., Goethestr. 43/2 r. 
Caspar Günter, St., Fürstenstr. 9/2. 
Caspari Eugen, M., Pettenkoferstr.9/11. 
Casper Pranz j oseph, M., Fürstenstr. 2/3. 
Castaneda Ricardo, M., Schwanthalerstr. 29/1. 
Ca stell Ernst Frh. von, Ph., Aroalienstr. 8/1 r. 
CasteIl Hermann Frh. von, R., Schelling-
straße 25/3. 
Anm.: ae oder ii nach aloe oder ö nach 0 1 ue oder ü nach u. 
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Cast~lI.Rüdenhausen Rupert von Erbgraf, R., 
Prlelmayerstr. 3. 
Cattaneo Franco, R., Pettenkoferstr. 27 a/l. 
Cevat Ahmet, Ph., Ludwigstr. 17b/3. 
Chappuis Dorothea von, R., Tengstr. 34/4. 
Charton Dietrich, M., Mathildenstr. 5. 
Chen Yin Kwon, St., Agnesstr. 1010 r. GG. 
Chlan Ernst, R., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Chrambach Luise, St., Wilhelmstr. 1/2. 
Christ Adolf, M., Hiltensbergerstr.21/3. 
Christlieb Wolfgang, R., Königinstr.23/2. 
Christoph Hellmut, R., Amalienstr. 71/3 r. Mb. 
Chu Chien-Ren, Ph., Viktorlastr. 34/1 r. 
Cillia Max de, M., Landwehrstr. 6/2. 
Cisneros-Canto julia, M., Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Classen Sophie, Ph., Adalbertstr. 27/2 r. 
Claessen Wilhelm, Pha., Schellingstr. 44/0. 
Claudi Alfred, M, Platenstr. 3/11. 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr. 45/3 r. 
Claus Lucile, Ph., Bauerstr.26/1. 
Clausen Karl-Heinz, Ph., Fürstenstr. 19/3. 
Clausen Richard, Ph., Von der Tann-Str. 5/2. 
Clausing Luitgard, M., Düsseldorferstr. 12/2. 
Clauß Robert, M., Schönfeldstr. 34/2 r. 
Claußen' Ingeborg, Z., Schönfeldstr. 30/0 I. 
Claussen Karl, Ph., Marsstr. 1 a/4 r. 
Clawiter Curt, R., Türkenstr. 59/4 r. 
Clemens Hermann, R., GÖrresstr. 26/31. 
Clever Erich, M., Mathildenstr. 1. 
Clos Hans, R., Wörthstr. 331! r. 
Clotofski Erika, Ph" Schellingstr. 14/3 r. 
Cluß Eberhard, M., Waitherstr. 25/2 r. 
Co blaus Herbert, Ph., Türkenstr. 58. 
Coblitz RUdolf, Z., Pasing, Fritz-Reuter·Str. 12/1. 
Collin Helmut, R., Ludwigstr. 14,0 III. Eing. 
COlIlschonn Herbert, M., MathiIdenstr. 13/4. 
Colloredo-Mannsfeld Hieronymus, St., Galerie-
. straße 27/2. 
Colmers Rudolf, M., Hohenstaufenstr. 10/3 1. 
Conrad Friedrich, M., Sendlingerstr. 42/2 r. 
Conrath Karl, Ph., Adalbertstr. 38/0. 
Cordes Hans, T., Zieblandstr. 29/2 1. 
Cordes LUdwig, M., Schillerstr. 12/1 1. 
Cordes Rudolf, T., Siegfriedstr. 3/3 M. 
Cordua Arne, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Corleis j ohann, Z., Klenzestr. 105/21. 
Cornelius Bernhard, R., Prielmayerstr. 10/2. 
Cornides Karl von, St., Glückstr. 8 b/2. 
Cornides Rudolf von, M., GIÜckstr. 8 b/2. 
Correns Anna Eva, M., Nibelungenstr.14/1. 
Cosmann Margarete Dr., Z., Wageneggerstr. 5/1. 
Coester Herta, Pha., Arcostr. 3/2. 
Couturier August, M., Goethestr. 50/0. 
Cramer Heinz, M., Agnes.Bernauer-Str. 3/2 r. 
Cramer Paul, M., Planegg, Sanatorium. 
Crato Ilse, Ph., Eli!abethstr.5/1 I. 
Crawford Elizabeth, Ph., Bauerstr. 20/1. 
Crawford Mah!olm, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Crecelius Ludwig, Ph., Tiirkenstr. 57/2 I. 
Crede Hans, M., Goethestr.72/3. 
Credner Karl, M., Palmstr.7/3. 
Cremer Heinrich, Ph., Agnesstr.47/4. 
Crusen Harald, R., Türkenstr.71/3. 
Crüwell Wilhelm, R., St., Lessingstr. 6/2. 
Cuntze Otto, M., Goethestr.45/0. 
Cuolt Max; Z., Karlstr. 1/1. 
Curschmann Georg, Ph., M., Ungererstr.32/4. 
Curtius LiIly, Z., Landwehrstr.9/4. 
Curtze Erich, M., Goethestr. 51/3 I. 
Custodis Marietta, Ph., Dreschstr. 5/2. 
Czaja Margarete, R., St., Blütenstr. 4/0. 
Czasch Gertrude, M., Barel'str. 18/3. 
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D Dabeistein Sigrid, M., Paul-Heyse·Str.28/l GG. 
• DachseI Otto, R., Orleansstr. 43/41. 
Daege Joachim, M., Neuberghauserstr. 11/0. 
. Dahlmann Elisabeth, M., Königinstr. 59/3 r. 
Dahnes Maria, Ph., Elisabethplatz 2/2. 
Daigl Rudolf, Ph., Kaulbachstr. 33/1 Rg. 
Daimler Kurt, M., Sendlingerstr. 31/1 I. 
Daiser Karl Wilhelm, M., Prmz-Ludwig-Str. 12/1. 
DaUer Nikolaus, Th., Blütenstr.4/2. 
Damian Erwin, Ph., Siegfriedstr. 23/31. 
Daemiseh Karl Ferdinand, Ph" Heßstr. 74/4. 
Damköhler Ilse, Ph., Forstenrieder5tr. 157. 
Dammann WilIi, R., Theresienstr. 52/3 r. 
Damnitz Herbert, M., Fraunhoferstr. 5/2 I. 
Danböek Heribert, Ph., Kazmairstr. 48/1. 
Dangl Hanns, Ph., Baaderstr. ge/2 r. 
Dango Grete, St., Barerstr.74/3. 
Danial Ibrahim, Ph., Franz-Joseph-Str. 9/0 r. 
Dankert Heinz, Ph., Leopoldstr.77/3. 
Dannemann Gertraude, M.; Galeriestr. 31/4 r. 
Danner Fritz, M., Reisingerstr. 7/1. 
Danner Georg, R., Zieblandstr. 35'1 r. 
Danner Manfred, M., Oberer Anger 15/2 r. 
Danner Walter, R., Hohenzollernstr.37/2 I. 
Dansmann Ernst Günther, M., Albrechtstr.37/0. 
Dantseher Marianne, Ph., Türkenstr. 106/3. 
Danzer Hans, M., Lindwurmstr. 153/2. 
Darr Walter, Ph., Leopoldstr.65/3. 
Daerr Eberhard, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Darsow Wolfgang, Ph., Amalienstr. 75/1 r. GG. 
Däschlein EUa, Ph., Kurfürstenstr. 18/31'. 
Daseke Rudolf, Ph., Kurfürstenstr. 41/1. 
Dau Konrad, .R., Hohenzollernstr.52. 
Daum Alfred, Ph., Georgenstr. 104/1. 
Daum Alois, R., Barerstr. 5/3. 
Daum Heinz, M., Goethestr. 10/2 r. 
Daum Werner, Z., Goethestr. 10/2 r. 
Daumenlang Adelheid, Ph., Triftstr. 10/2 r. 
Daumiller Günter, Ph., Zieblandstr. 9/3 I. 
Daus Eberhard, R., St., Augustenstr.75/3 r. 
Dausch Georg J osef, M., Schellingstr. 85/1 I. 
Dauster Hans-Georg, F., Giselastr. 18/1. 
Dauth Brede, R., St., Karlstr. 1/3 I. 
Dawson Derrnot, Phil., Türkenstr.58/3. 
Daxlberger Rosa, Ph., Unteranger 2. 
Debarde josef, M., Baaderstr. 1 a/l Mb. 
Debes Felix, M., Maistr. 21/3 I. 
Debus Fritz, R., Friedrichstr. 31/0 r. 
Decker Paul, R., Leopoldstr. 20/3. 
Degen Kurt, Ph., Wagmüllerstr. 23/1. 
Degenhardt Karl, T., Hohenzollernstr.23/0 r. 
Degner Friedrich, R., St., Amalienstr.47/1 I. 
Dehmel Fritz, St., Hiltensbergerstr. 24/2. 
Dehn Andreas, R., Georgenstr. 28/2 I. 
Dehner Irmgard, M., Winthirstr. 4/3. 
Dehoust Heinrich, T., Türkenstr. 31/4 r. 
Deichmann Hilmar, R., Liebigstr.8. 
Deichstetter Alfred, M., Barerstr. 52/1. 
Deidesheimer Werner, Ph., Goethestr.39/3 r. 
Deil Liselotte, M., Schwanthalerstr. 49/1. 
Deiler Elisabeth, R., Landsbergerstr. 126/1 1. 
Deimel Hubert, T., Gabelsbergerstr. 30/2 I. 
Deimel Paul, M., Gabelsbergerstr.30/2 I. 
Deines Hans von, R., SChellingstr. 22/2. 
Deininger Elisabeth, M., Pestalozzistr. 50/3 I. 
Deipser Erwin, R., Mainzerstr. 6/1 M. 
Deiser josef, T., Wolfratshausen, Sauerlacher-
straße 299. 
Deitermann WiJhelm, Z., Hermann-Schmid-
Straße 7/1 I. 
Delachaux Henry, Ph., Widenmayerstr. 45/2. 
Delahaye Ernst, Z., Karlstr. 55/2 r. 
D Delisie Anna, Ph., Solln, Heilmannstr.8/1. 
• Delius Margerita, M., Elisabethstr. 15/1 • 
Deller Maximillan, M., Loristr. 9/1. 
Deller Rudolf, Th., Loristr. 9/1 • 
Demblin Isabella von, M., Konradstr.3/4. 
Demharter Hildegard, Ph., Schraudolphstr. 13/31. 
Demharter JOhann, Z., Paul-Heyse-Str. 26/0r. Rg. 
Demmel Franz, M., Schillerstr. 16 1. 
Demmel Karl, R., Rufflnistr 16/2 M. 
Demmler Paul, M., GlÜckstr. 9/3. 
Dempf Hans, M., Frundsberglltr. 11/2 r. 
Demuth Albert, Ph., St., Tal 27/4 r. 
Deneke Fritz, M., Goethestr. 47/2 Rg. 
Denghy Paul, R., Kolbergerstr. 7/0 I. 
Dengier Karl, R., Gabelsbergerstr. 42/3 1. 
Deni Moritz, Th., Ludwigstr. 19. 
Denk Hugo, F., Böcklinstr.34/0. 
Denker Traugott, M., Blumenstr. 37/2 I. 
Denkhaus Erika, Ph .. Osterwaldstr. 8a/1. 
Dennerlöhr Rudolf, R., GolIierstr. 78/1 r. 
Denninger Rudolf, R., Dachauerstr. 144/21. 
Denser Maria, Ph., Unteranger 2. 
Denstorff Walter, T., Theresienstr. 118/2 Rg. 
I. Aufg. 
DentIer Hans, M., Mozartstr.21/3. 
DenzIer Otmar, T., Türkenstr. 31/4 r. 
Deppert Rolf, R., Hohenzollernstr. 118/3. 
Deppisch Ernst, F., Theresienstr. 82/2. 
Derichsweiler Johannes, Z., Paul-Heyse-
Straße 26/3 GG. 
Derksen Heinrich, Z., Mittererstr. 5/0 r. 
Dernoscheck Anneliese, Ph., Isabellastr. 36/0. 
Deroy-Fürstenberg loser Erwin, Graf von, St., 
Barerstr.9/1. . 
Deschi Johann, R., Schulstr. 19/1 M. 
Deser Maria, Ph., Türkenstr. 2. 
Deser Max, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Dessauer Josef, R., Königinstr.69/0 GG. 
Dessauer Wilderich, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Deßloch Lore Gabriele, M., Nymphenburger-
straße 139/2. 
Detert Ferdinand, M., Geroldstr. 35/4 r. 
Detter Karl, Ph., Herzogstr. 59/2 r. 
Dettmann Kurt, Z., Pettenkoferstr.7/3. 
Dettweiler Rudolf, R., Pilsenseestr. 9. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstr. 19/2. 
Deuflhard Karl, M., Blütenstr.4/21. 
Deurer Wilhelm, M., Mathildenstr. 5/3. 
Deutschmann Herbert, M., Schillerstr. 15/0. 
Dexel Werner, M., Sonnenstr. 19'3. 
Dexheimer Walter, T., Giselastr. 27/0. 
Deyerler Georg, Ph., Adelheidstr. 15/1 I. 
Dichmann Reinhard, M., Mittererstr.4a/2. 
Dichtl Josef, M., Klenzestr. 44/3. 
Dichtl Lorenz, M., Westendstr. 11/0. 
Dick Walter, T., Adalbertstr.34/0. 
Dickertmann Helga, Pha., Briennerstr. 14/1. 
Dickmann Almut, Z.,· Augsburgerstr. 21/3 I. 
Didczuhn Rudolf, Pb., Kaulbachstr.77/3. 
Dieck Leonore, Ph., Kaulbachstr. 49. . 
Diederichs Hans, M., Maistr.l0/11. 
Diehl Helene, Ph., SChellingstr. 12/1 r 
Diehl Martin, R., Blütenstr. 4/2 1. 
Diehm Theophil, M., Lindwurmstr. 14/2 I. 
Diehm Walter, R., St., Barerstr. 84/2 I. 
Diem Eugen, M., Arcisstr. 19/3. 
Diemand Artur, Z., Schillerstr. 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3t. 
Dienesen Joachim, R., Mathildens r.5. 
Dienst Leonore, M., Landwehrstr. 6/2. 
Dierdorf Gottfried, Ph., Barerstr.84/11. 
Diergardt Leo, Frh. von, R., Odeonsplatz 17/1. 
D Dierichs Rolf, R., Hohenzollernstr. 14/1. 
• Diesel Arnold, R., St., Unertlstr.2/3. 
DieBI Ernst, M., Hildegardstr. 19/2. 
Diestelmann Annemarie, Ph., Kaulbachstr.63a/2. 
Dietel Emma, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Dietel Katharina, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Dietel Kurt, R., Isartorplatz 3/1 r. Rg. 
Dieterichs Heinz, Ph., Elisabethstr. 18/21. 
Diethmayr Hans, M., Leonrodstr.51. 
Dietrich Ernst, T., Ungererstr. 44/1 r. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich jOhann, R., St., Schellingstr. 37/2 r. Mb. 
Dietrich Karl-Edmund, St., Isabellastr. 31/2. 
Dietrich Liselotte, Ph., Bruderstr. 1/0 I. 
Dietrich Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietrich Walter, M., Goethestr. 47/2 Rg. 
Dietrich Waltraut, St., lsabellastr. 31/2. 
Dietz Bernhard, M., Goethestr.40/3 Rg. 
Dietz Heinz, P., Franz-Joseph-Str.30/2. 
Dietz Helmut, T., Dianastr. 4/4. 
Dietz Helmut, Z., Dachauerstr. 16/3 r. 
Diez Stefan, T., Bruderstr. 2/1. 
DiezemannWolfgang,Ph.,johann-Houis-Str.30/1. 
Dihm Wolfgang, R., Hohenzollernstr. 102/3. 
Dildey Fritz, M., Frühlingstr. 27/1 I. 
Dilg PauI, Pha., Kaulbachstr.91/2. 
Dillinger Theodor, Ph., Heßstr. 34/3 r. 
Dimitropulos Konstantin, Ph., Adalbertstr.46/11. 
Dimpfl Christoph, R., Rosenbuschstr.5/2 1. 
Dinkgraeve Guido, Ph., Konradstr. 7/1 r. 
Dippel Pranz, Th., Amalienstr. 23/3 1. 
Dirnberger Michael, R., SChellingstr. 99/3 1. 
Dirr Bruno, Ph., M., Rosenheim, Herbststr. 12/1. 
Dirr Karl, Dr., Dipl.-Ing., M., Zieblandstr. 5/1 r. 
Dirscheri Engelbert, St., Emil-Riedel-Str. 17/31. 
Dittmar Hermann, M., Tal 37. 
Dittmar KarI, R., St. Annastr. 9/3 r. 
Dittmer Edith, Z., Landwehrstr.49/2. 
Dittrich Alfons, M., Westenriederstr. 14/2 r. 
Dittrich Hellmut, R., Siegfriedstr. 12/3. 
Dittrich Stephan, R., Theresienstr. 81/3. 
Ditz Rudolf, R., Heßstr. 102/11. I. Aufg. 
Dix Otto, T., Thierschstr. 49/2 1. 
Dluhosch Helmut, Ph., Blücherstr. 4/0 I. 
Dobbeistein Otto, Ph., M., Goethestr. 54/0. 
Döbereiner Hermann, Ph., Enhuberstr. 10/3 r. 
Doblanzki Georg, M., Kaiserstr.27/2. 
DObler josef, M., Augsburgerstr. 10/3. 
Dobner Bruno, Ph., Dachau, Uhdestr.2a. 
Dobritz Otto, M., Finkenstr. 2/3 r. 
Docter Armin, M., Lessingstr. 6/0. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburgerstr. 197/11. 
Dodillet Karl-Friedrich, M., Schwanthalerstr. 51/2. 
Doedt Klemens, T., Schellingstr.5/1. 
Döge Hans, R., St., Ainmillerstr. 13/21. 
DÖblemann Rudolf, Ph., Veterinärstr.5/4. 
Döhler Heinz, T., Dianastr. 4/4 I. 
Dohrmann Heinz, Ph., Heßstr. 10/3. 
Dohrmann Walter, Ph., Rankestr. 14/0 r. 
Dohrn Peter, M., Lindwurmstr. 33/2 1. 
Döker Hubert, Th., Tattenbachstr.3/0 r. 
Dolibois Antoinette, M., Kapuzinerstr. 29/4. 
Doll josef, M., KyreitJstr. 18/2. 
Do11 Ottmar, Ph., Schraudolphstr. 6/1. 
Dö11 WiIly, Ph., Hohenzollernstr. 7/3 1. 
Dollacker Wilhelmine, Pha., Ismaningerstr. 74/21. 
Dölle Paul, M., Pettenkoferstr. 48/3. 
Döllen joachim von, Th., Ludwigstr.19/0. 
Do11es Georg, R., Amalienstr. 5/3. 
Dollinger KarI, R., Baa~erstr. 8/2 I. 
Döllmann Heinz, Ph., Blütenstr. 4/1. 
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D. Dolsdorf Karl, Ph., M., Theresienstr. 132/0. 
Domagalla Leo, Ph., St., Adalbertstr. 102/4 M. 
Domann Herbert, R., St., Arcisstr.38/2. 
Domberg Siegfried, Z., Bavariaring 21/3. 
Domke Marie·Luise, M., Landwehrstr. 26/2 I. 
Domonkos Imre, Ph., Schellingstr. 3/1 r. 
Donderer Richard, M., Tattenbachstr. 8/3. 
Donhauser Walter, M., Landwehrstr.21/2. 
Donle Max, R., Schellingstr. 3/0. 
Donle Wilhelm, M., Häberlstr. 5/4. 
Donninger Karl, F., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Donnlly john Cyril, Ph., Türkenstr.58. 
Dootermann Irmgard, M., Augsburgerstr. 14/0 I. 
Dörfler Wilhelm, R., Schellingstr. 22/1. 
Dorfmüller Marianne, M., Kaulbachstr.49. 
Dorfner josef, Z., Lindwurmstr. 66'2 r. 
Dörhold Gabriele, M., Landwehrstr. 24/3 r. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Dormeier Heinrich, M., Schillerstr. 12/1. 
Doermer Hartmut, M., Schwanthalerstr.17/1. 
Dorn Hans, R., Schellingstr. 22/3. 
Dorn Wilhelm, F., Herzog-Rudolf-Str. 19/1 I. 
Dorner Alois, M., Z., Josefspitalstr. 8/2 r. 
Dorner Heinrich, M., Mittererstr. 2/1. 
Dornheim l1se, Pha., Prielmayerstr. 10/2. 
DörnhöH'er HUde, M., SOlln, Großhesseloher-
straße 2. 
Dornseif Walter, M., Gabeisbergerstr.60/4. 
Dornseifer Karl, Ph., Amalienstr.47/2 r. 
Dörpinghaus Paul, R., St., Hohenzollernstr. 25/0. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Dörr Walter, M., Maistr.25/3. 
Dörrenberg Irmgard, Ph., Kaulbachstr.49. 
Dorsch Klaus, R., Türkenstr. 61/1 I. 
Dorsch Ruth, M., SChwanthalerstr. 37/3 I. 
Dorscbeid Heinrich, Ph., Luisenstr. 45/1 r. 
Doerth Fritz, M., Schillerstr.29/2. 
Doser Martin, Tb., Manhardtstr. 10,1. 
Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4 r. 
Dotzler Auguste, Ph., OrH'str. 48/0. 
Dotzler Karl, M., Jutastr. 24/1. 
Dräger Kurt, T., Augustenstr. 3/2. 
Dräseke Liese-Lotte, M., Leopoldstr. 55/3. 
Dreckmann Käte, Ph., Leopoldstr. 52a/2. 
Dreden Adolf von, R., Schellingstr. 29/1 r. 
Drees Friedrich, St., Georgenstr.36/0. 
Drees johannes, T., Georgenstr.85/31. 
Dreger Lilian, Ph., Kaulbachstr. 49. 
DreiBigackerpreis Mariliese, Ph., Erhardt-
straße 11/2 I. 
Drentwett Wilhelm, M., Schwanthalerstr.24/3. 
Drerup Engelbert, Ph., Luisenstr. 45/2. 
Drescher Ludwig, Ph., Arcisstr.47iO. 
Dreschers Maria, M., Luisenstr. 1/1. 
Dressel Fritz, M., Gabelsbergerstr. 60/2. 
Dreßler Charlotte, Z., Goethestr. 27/1. 
Dreßler Günter, M., Landwehrstr. 24/2 r. 
Dreßler Günter, M., Schillerstr.30/2 I. 
Drewes Edith, Z., Waltherstr.25/11. 
Drexel Christian, Ph., Ludwigstr. 19. 
Drexl johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner-
straße 28. 
Drexl~r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Frieda, Ph., Berlinerstr. 1/3 r. 
Drexler Therese, M., Auerfeldstr. 22/41. 
Drey Wilhelm, Ph., Riesenfeldstr. 92/1 r. 
Drießen Ingeborg, Pha., Karlstr.21/2 r. 
Drimborn Hans, Pha., Reitmorstr.30/0. 
Dröber Hans, M., Oberanger 52/1. 
Dröge Heinrich, Z., Bayel'str. 33/3 1. 
Dronke Ingeborg, M., Claude-Lorrain-Str. 13/1. 
Droschl Heinrich, Ph., Schellingstr. 10/3 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 7* 
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DDroste Hermann, M., Ohmstr. 6/2. 
• Droste Hermann, Z., Häberistr. 11/1 I. 
Drube Günter, Ph., Gabeisbergerstr. 74/2 I. 
Dschou Bo Djing, M., Beethovenstr.3/1. 
Dubenkropp Renata, Ph., Ainmillerstr. 15/2. 
Dücke Margarete, Ph., Viktoriastr. 3/1 1. 
Dücker Ferdinand, Ph., Ludwigstr.17/0. 
Dücker Herta von, Ph., Habsburgerstr.5/1. 
Ducloux Walter, Ph., Giselastr.27/0. 
Dudenhölfer EmU, Z., Schillerstr. 5/2. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. 
Düll Marianne, M., Maria-josefa-Str.4/1. 
Dümig Eugen, M., Leonrodstr. 51. 
Dummel Alfred, R., St., Schellingstr. 6/2 I. 
Dumont Louis Ferdinand, R., St., Gisela-
straße 31/1 1. 
Dumrath KarI-Heinrich, Ph., Rambergstr.5/0 I. 
Dumreicher Franz Frh. von, Ph., Jägerstr. 9/2 M. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dunst Wolfgang, Ph., Wendl-Dietrich·Str.20. 
Dupont Hans Ernst, M., Schwanthalerstr. 84/0. 
Düren Liselotte, Z., Goethestr.31/1. 
Düring Theodol', M., Karlstr. 27/4 r. 
Durmann Andreas, Ph., Monrgelasstr. 43. 
Dürr Erwin, T., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Dürr Hans Albert, F., Luisenstr. 70/2. 
Dürrbeck Heinz, R., St., GÖrresstr. 52/01. 
Dürrschmidt Heinz, M., Menterschwaige, 
Meichelbeckstr.17. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Dürst RUdolf, T., Höhenkirchen b. München. 
Dusch Ferdinand, M., HäberJstr. 21/31. 
Düsing Hildegard, M., Landwehrstr.32a. 
Dusse Wolfgang, R., Georgenstr. 28/0 1. 
Düsterlho Gerhard von, M., Schwanthalerstr. 73. 
Duttenhofer Annemarie, M., Max-Joseph·Str.6/3. 
DUltenhöfer Herta, Ph., Destouchesstr. 45/4 r. 
Duttle Ludwig, R., Schellingstr.60/2. 
Dyck Hildegard, Ph., Franz-joseph·Str. 33/2 r. 
Dyckerholf Hedwig, M., Lindwurmstr.7/3. 
Dyckerhoff .Heinz, R., Tengstr.31. 
Dzialas Ingrid, Ph., Mauerkircherstr.54/1. 
Dziambor Godwin, R., St., Leopoldstr. 48/3. E Ebeling Günter, M., Neuberghauserstr. 11/0. 
• ,Ebeling Heinz, R., Ph., Böcklinstr. 53/0. 
Eber Alfred, R., Agnesstr.5/4. 
Eber Rudolf, R., St., Platenstr. 2/1 I. 
Eberhard Rudolf, R., Agricolaplatz 2/1. 
Eberhardt Georg, St., Beurlaubt 
Eberhart Rosemarie, Ph., Rosenbuschstr. 3/5. 
Eberl Georg, Z., Schleißheimerstr. 47/2 r. 
Eberi Max, R., Amalienstr.60/1. 
Eberle Erich, M., Maria Theresiastr. 20. 
Eberlein Artur, R., Galeriestr. 13/01. 
EberJein Erich, M., Galeriestr. 13/0 1. 
Eberlen Oskar, Ph., Türkenstr. 59/2 1. 
Ebert Fritz, M., Ismaningerstr. 77/2. 
Ebert Hans, R., Türkenstr. 76/2 r. 
Ebert .Kurt, R., Planegg, Adolf Wagnerstr. 22. 
Eberz Norbert, M., Ursulastr.9/11. 
Eble Heinz, T., Hohenzollernstr. 29/1. 
Ebner Josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Eb'ner Wilhelm, St., Türkenstr. 76/2. 
Eccardt Walter, R., St., Elisabethstr,'1/4 r. 
Ecke Herbert, Ph., Türkenstr. 78/0 r. 
Ecke Walter, M., Auenstr.29/31. 
ECkert Emil, St., Akademiestr.9/4. 
Eckert Erich, M., Mathildenstr. 13/2. 
Eckert Erwin, Z., ThekIastr. 4/4. 
Eckert Hans, M., Wilderich-Lang-Str. 3/2. 
Eckert Helmut, Ph., Königinstr. 10/0. 
. Eckert Hermann, M., Goethestr. 14/2 I. 
E Eckert Hilde, Ph., Maßmannstr. 6/1. 
• Eckes Wolfgang, M., Gabelsbergerstr. 56/1 r.· 
Eckhardt Friedrich, Z., Ungererstr. 22/1 r. 
Eckbardt KarI, Ph., Dachauerstr. 23/2. 
Eckstein Ingeborg, Ph., Böcklinstr. 56. 
Edenberger Venantius, M., Waltherstr. 24/3 r. 
Eder Erna, Ph., Orleansstr. 39,0. 
Eder Kurt, Ph., Liebigstr. 8,0. 
Ederer PauI, Ph., Biedersteinerstr. 23/3. 
Edmaier Wilhelm, M., Schraudolphstr. 44/31. 
Edsperger Fritz, M., Neureutherstr.4/0. 
Edsperger Max, Ph., Georgenstr.451/. 
E~~e Hans-Peter, Ph., Türkenstr. 63/3. 
Egge Karl, M., Apianstr.7/3 I. 
Eggemann Margrit-Helga, Ph., Franz-joseph-
Straße 6/0. 
Eggensperger J ohann, R, Hohenzollernstr. 83/0 r. 
Egger Bernhard, St., Schommerstr. 11/2 1. 
Egger Karl, M., Richelstr. 24/1 r. 
Eggerer Wilhelm, Ph., Siegesstr. 11/2 r. 
Eggert Hans, M., Scbleißbeimerstr. 9/2 I. 
Egle Julius, R., Adalbertstr.40/1. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Ehbrecht Fritz, M., Landwehrstr. 69/3 1. 
Eherer Josef, R., Schellingstr. 37/2 r. Mb. 
Ehinger Hans, M., Voßstr. 15/4. 
Ehlers Walter, Z., Mittererstr. 5,0 r. 
Ehling J ohannes, Th., Amalienstr. 41/3 r. 
Ehm Adolf, R., Lucile·Grahn-Str. 43/0 1. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Agnesstr.4/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
Ehrengut Mathilde, Ph., Waltherstr. 21/3 1. 
Ehrenspeck Wilhelm, Ph., ScheUingstr. 10/2. 
Ehrhardt Julius, M., Schommerstr. 11/3 r. 
Ehrhardt KarI, Ph., Viktoriastr. 2/2 1. 
Ehrhardt Richard, R., Agnesstr. 18/3. 
EhrhardeWolf Dietrich, R., Franz'Joseph·Str.30/2. 
Ehrhart Paul, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Ehrhart Wilhelm, M., Müllerstr. 48/1 r. 
Ehring Hubert, R, Herzogstr. 10/2. 
Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrle Lothar, Ph., Werneckstr.8/0. 
Ehrlich Hilbert, M., Bavariaring 34/2. 
Ehrsam Ludwig, M., Bayerstr.47/4 • 
Eibach Josef, Ph., Wörthstr 27/3 r. 
Eibel Walter, Pha., Hohenzollernstr. 27/1 r. 
Eibl Karl, St., Loristr. 30/1. 
Eich August, R., St., Glückstr.2/1. 
Eich LUdwig, Pha., Mandistr. 2c. 
Eichel Klemens, M., SchiIlerstr.24/2 M. 
Eichentopf Gerhard, Z., Landwehrstr. 5/1. 
EichhaTI:lmer Hans, R., Ehrengutstr.7/1 r. 
Eichhorn August, R., Kurfürstenstr.6/1. 
Eichhorn Georg, M., Waltherstr.20/2. 
Eichhorn Hermann, R., Biedersteinerstr. 23. 
Eichhorn Hermann, R., Dreschstr. 8. 
Eichhorn Maria, M., Dreschstr.8. 
Eichinger Johann, R., St., Theresienstr. 56/1 M. 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
EJchler .'Erhard, Ph., Isabellastr.47/3. 
Eichier Fritz, Ph., Konradstr. 12/1 r. 
Eichier Sigurd, Ph., Schell(ngstr. 7/0. 
Eichmann Eduard, R., Schellingstr 22/3. 
Eichmann Karla, St., Schellingstr. 63/3. 
Eichten Gregor, M., Sonnenstr. 27/2 r. 
Eichten Richard, Ph., Sonnenstr. 27/2 r. 
Eicke Anneliese, M., HäberIstr. 24/4 M. 
Eickholf Erna, M., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Eickholf Werner, Ph., Ludwigstr. 19. 
Eidam Walter, M., Frauenstr.6/2. 
Eifertinger Ludwig, Z., Ebenauerstr. 9/1 r • 
Eigemann Marga, T., Hohenzollernstr.l02/0. 
E Eilbracht Hans, Ph., Theresienstr. 52/1. 
• Eilers Heinz, M., Landwehrstr. 5/3 r. 
Eilers Louis, R., Ohmstr. 15/0 r. 
Einem U rsula von, Ph., Bismarckstr. 5/2. 
Einhauser Harald, R., Wagmüllerstr. 16/3 I. 
Einhell Franz, T.,. Destouchesstr. 26'1. 
Einht:1linger Bruno, St., Ph., R., Barerstr. 42/3. 
EinseI Edith, M., Pasing, Gräfstr. 7. 
Einsiedler Albert, R., Adalbertstr. 30/0 I. 
Einstein Alfred, Z., Bayerstr. 85:2 I. 
Eiseie Franz, Z., Tutzing, Adolf-Hitler-Str. 1. 
EiseIe Helmut, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Eisenack Gerda, Ph., Theresienstr. 45/4. 
Eisenbrand Theodor, R., Leopoldstr. 46/0. 
Eisenhammer Alfred, M., Paul-Heyse-Str.28/2 
IlI. Aufg. 
Eisenmann Walter, Ph., Hirtenstr.22/31. 
Eisenmenger Horst, T., Leonrodstr. 51. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresien-
straße 4/1. 
Eisenschmid Gerhard, M., Gabelsbergerstr. 72/3r. 
Eisert Alfred, Pha., Blutenburgstr.40/4. 
Eising Alfons, T., Barerstr. 51/1 r. 
Eisner Günter, Z., Pettenkoferstr. 14a/2 I. 
Eitel Anna, M., Widenmayerstr. 46/0. 
Eitel Anneliese, M., Waltherstr.28/1 I. 
Eizinger Elisabeth, Ph., Giselastr. 26. 
EI Atawi, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. . 
Elbers Stefan, M., SchiIlerstr. 30/1 r. 
Elgindi Anwar, Ph., Schaftlachstr. 11/2 r. 
Elhardt Irma, Pha., Karlstr. 31/3. 
Elicker Walter, Ph., Von der Tann-Str. 16/2. 
Elkar Friedrich, R, Amalienstr. 2373 r. 
Eil Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Ellenbeck Wolfgang, M., Mozartstr. 9/3 r. 
Ellenberger Hildegard, Pha., Ottingenstr. 12/1 I. 
Eller Karl, Ph., GlÜckstr. 19/1. 
EUer Luitpold, Th., Ludwigstr. 19. 
Ellerbrock Werner, St., SChellingstr. 14/1. 
Ellermann Gisela, Ph., Barerstr. 90/3 I. 
EUmann Richard, Z., Neureutherstr. 18/1. 
Ellner Leopold, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Elorduy EIeutherii, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Eisberg Liselotte, Pha., Elisabethstr. 35/0 I. 
Else Anna-Marie, M., Schwanthalerstr.l00/0 GG. 
Elsen Franz, St., Eggernstr. 2/3 r. 
Elsholz Max, M., Dachauerstr. 6/3. 
Eisner Erna, R., Amalienstr.79/0 1. GG. 
Eisner Wolfram, M., Konradstr. 12/4. 
Eistner Albert, M., Schillerstr.30/0. 
Elterich Charles Frederik, M., Planegg, 
Hörwarthstr.9. 
Elzer Berthold, St., Liebigstr. 14/2 r. 
Emden Charlotte, Ph., Nymphenburger-
straße 19/1 r. GG. 
Emer Kurt, Z., Goethestr. 48/3 I. 
Emge LUdwig, R., Kurfürstenstr. 61/4 r. 
Emmel Theo, R., St., Scbackstr. 4/1 r. 
Emmer Hans, Ph., Zieblandstr. 39/0. 
Emmerich Annelise, Ph., Königinstr. 8/1 I. 
Emmerig Hans, M., Liebigstr. 8a/3 r. 
Emmerig Oskar, R., Liebigstr. 8a/3 r. 
Emmerling Friederike, M., Haydnstr. 10/0. 
Emmerling Heinrich, Ph., Heßstr. 40/1 r. 
Emminger Otmar, R., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminger Rudolf, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminghaus JObst, M., Mathildenstr. 5;0. 
Encker Stephan, Ph., Arcisstr. 48/11. 
EndeIl Joachim, Phil., Schellingstr.3/1. 
Ender Friedrich, Ph., Zieblandstr. 9/1 r. 
Enders Mathilde, Ph., Hohenzollernstr. 21/2 I., 
H. Bing. 
E Endres Mathias, T., Nordendstr.48/1 . 
• Endres Ottmar, Ph., Friedrichstr. 21'3 I. 
Endrikat Heinz, R., St., Türkenstr. 58/1. 
Endrös Alfred, R., Blutenburgstr. 3/3. 
Endruwelt Klaus, M., Leonrodstr. 51. 
Engel Erich, T., Giselastr. 8,0 I. 
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Engel Helmut, M., Landwehrstr.32/2. 
EngelOtto, R, St., Hohenzollernstr. 110/3 I. 
Engelberg Kurt, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Engelhard Otto, M., Ungererstr.20/21. 
Engelhardt Marion, M., Schillerstr. 9/1 r. 
Engelhardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelhart Alfred, Z., Goethestr. 37/3 I. 
Engelke Arthur, M., Herzog-Heinrich-Str.38/2 I. 
Engelmann Hans, M., Ottingenstr. 34/3. 
Engesser Adolf, T., Feilitzschstr. 13/4 r. 
Englert Hans Karl, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Englert Marianne, Ph., Widenmayerstr. 9/4. 
Englbardt Josef, Th., Ph., Breisacherstr. 10/3 I. 
Englhardt Nikolaus, M., Bayerstr. 55/1. 
Engst Walter, M., Galeriestr. 15 a/O r. 
Enk Otto, Th., Königinstr. 77. 
Entenmann Erich, T., Helmtrudenstr. 1/0. 
Enthofer Ferdinand, R., Amalienstr. 89/2. 
Entringer Fritz, M., Sophienstr.5a/4. 
Enz Walter, Ph., Gabelsbergerstr. 13/3 r. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstr. 21/2 r. 
Enzler Wilhelm, M., Paul-Heyse-Str. 17/4. 
Epler Hans, Ph., Elisabethstr. 39/2 r. 
Epp Carla, M., Bruderstr. 9. 
Eppenauer Walter, Ph., ScheIlingstr.40/2. 
Epple Georg, M., Lindwurmstr. 147/4. 
Epple Kurt, Ph., Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Epplen Wilhelm, Pha., Rappstr. 6/2 r. 
Erb Gertrud, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Erbacher Attalos, R., Stockdorf bei München, 
Bergstr. 19. 
Erber Johann, M., Schillerstr.1O/2. 
Erbse Hans, Z., Augsburgerstr. 15/1. 
Erbslöh Herbert, M., Königinstr. 85/3 I. 
Erdle Eduard, R., Königinstr. 632 I. 
Erdmann Helmut, M., GIÜckstr.9/3. 
Erdner Eugen, T., Schnorrstr. 3/2 r. GG. 
Erdsick Heinrich, Ph., Mandlstr. t eil I. 
Erffa Hans Martin Frh. von, Ph., Giselastr.31/1. 
Erffa Karl Eduard Frh. von, Ph., Maximilianeum. 
Erffmeier Wilhelm, M., Schwanthalerstr.49/4. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstr. 29/3. 
Erhardt Pranz, M., Äuß. Prinzregentenstr. 40/31. 
Erhardt Günter, Z., Goethestr. 6/2 1. 
Erhardt Liselotte, Z., Türkenstr. 93/3. 
Erlenbach Friederike, M., Ph., Rondell Neu-
Wlttelsbach 7. 
Ermcr Albert, Z., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Ermert Hans-Günter, R., Sonnenstr. 21/4. 
Ernst Emil, Ph., Raintalerstr. 1/2 I. 
Ernst Hilde, M., Mittererstr. 4/2 Rg. 
Ernst Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 25/0. 
Erde Egon, M., Bauerstr. 24/3. 
Esch Julius, Ph., Kurfürstenstr. 16/1. 
Eschbach Pranz, T., Neureutherstr. 13/1 r. 
Esche Annelinde, Ph., Neureutherstr. 20/2 r. 
Eschenbach Eberhard Joachim, R., Helmtruden-
straße 11/0. 
Escher Helmut, M., Lindwurmstr. 14/2 r. 
Escher Rudolf, Z., Zweigstr. 9/2. 
Eschholz Theodor, M., Goethestr. 37/2 I. 
Eschke Grete, Ph., Giselastr. 22/3 r. 
Espermüller Gertraud, M., Giselastr. 20/1 r. 
Esser J osef, M., Karlstr. 50/3 r. 
Esser Karl Heinz, Ph., Heßstr. 16/1. 
Esser Nikolaus, M.) Goetheplatz 2/0. 
Anm.: ac oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
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E Eßt Ernst, Z., Marktstr. 10/3 M. 
• Eßmann Reinhard, R., Kaiserstr. 23/4. 
Esterer Anneliese, Ph., Marstal!platz 3. 
Esterer Hans Georg, M., Marstallplatz 3. 
Esterer Johann FeIix, Th., Arnulfstr. 140/3 I. 
Esters Irmgard, M., Paul-Heyse-Str.22. 
Ettenhuber Matthias, R., St., Ruppertstr. 12/0. 
Etzel Kriemhilde, Ph., Goethestr. 30/31. 
Etzel Paul, Ph., Trudering, Wasserburgerland-
straße 8. 
Euflnger Walter, T., Adalbertstr. 28/2 r. 
Euler Fritz, M., Hedwigstr. 17/1 r. 
Eulitz Fritz, Ph., Luisenstr. 11/0. 
Evander Leonard C., M., Paul-Heyse-Str.22jO. 
Evers Adolf, M., Neuhauserstr. 16/4. 
Eversheim Joachim, M., Schwanthalerstr. 18/1. 
Everth Jutta, Ph., Ludwigstr. 14/2, Eing. III GG. 
Ewald Hans, M., Hochbrückenstr. 2/2. 
Ewald Helga, M., Augsburgerstr. 21/3 r. 
Ewen Kurt Heinrich, M., Landwehrstr.37/3. 
Ewing Marian, Ph., Leopoldstr. 10/3. 
Exner Nora, Ph., Ungererstr. 11/2. 
Eydelloth Hans, R., Paul-Heyse-Str. 28/11. 
Eylmann Wilma, Sr., ScheIlingstr. 61/3 I. 
Eysel Heinrich, M., Schwanthalerstr.49/2. F Faber Kraft-Artur, R., Thierschstr. 40,0 r • 
• Fabian Elisabeth, Ph., Türkenstr. 60/2 r. 
Fach Max, Ph., Pasing, Arnulfstr.14iO. 
Fahrenschon Johann, Ph., Holzstr. SI/lI. 
Fakler Otto, Z., Josefspitalstr. 16/3 r. 
Falk Hermann, Ph., Aldringenstr. 2/2 r. 
Falkenstein Heribert, R., Kunigundenstr.68. 
Falkner von Sonnen burg Erna Maria, Z., Ain-
millerstr. 25/1 r. 
Faltermeier Franz, R., Nordendstr.7/0. 
Faltz Walter, Ph., Türkenstr.57/3. 
Farber Klemens, Ph., pötschnerstr. 8/4. 
Färber Siegfried, Ph., Barerstr. 56/3 GG. 
Farrensteiner Gerda, M., Mittererstr. 3/2 I. 
Faßbender Hans-Heinrich, R., Franz-joseph-
Straße 41/3 r. 
Faßnacht Richard, M., Leonrodstr. 51. 
Fast je Friedrich, R., Arcisstr.48/1. 
FaulI Friedrich Franz, R., Schellingstr. 24/3. 
Faul! J. Horace, Ph., Jägerstr. 30/41. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2 M. 
Faupel Georg, M., Bayerstr. 55/1. 
Faust Annemarie, M., PauI-Heyse-Str. 28/2 
IlI. Aufg. 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstr. 6/0. 
Faust Marianne, M., Kaiser-Ludwigs·Platz 5/0 1. 
Faust Otto, Z., Weinbauernstr.6. 
Faust Paul D., Ph., Mauerkircherstr. 6/1. 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/11. 
Fecher Wilhelm, R., Adalbertstr. 102/0 r. 
Federmann Erik, M., Pilarstr. 8/0 r. 
Federschmidt Hermann, M., Landwehrstr.22/3. 
Federspiel Konrad, M., Jutastr. 24/3. 
Feederle Eugen, Ph., Schwindstr. 7/3 r. 
Fegelein Waldemar, T., Johann-Sebastian-Bach. 
Straße 20. 
Feger Wilhelm, R., Augustenstr. 50/1 r. 
Fehling Hans Otto, R., St., Türkenstr. 58/3. 
Fehlner Albert, Z., Königinstr. 14/2 1. 
Fehmer Gerda, M., Mittererstr. 3/2 r. 
Fehmer Karin, M., Mittererstr. 3/2 r. 
Fehmer Sigrid, St., Beurlaubt. 
Fehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
Fe!chtinger Ott0l.... M., .Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Felchtner KarI, «., Llebigstr. 100/1 r. 
Feick Robert, M., Christopbstr.12/2 IV. Aufg. 
Fell Jenny, Pb., Nymphenburgerstr. 83/3 M. 
F Feil Otto, R., Herzog-Rudolf-Str. 4/4. 
• Feitig Wiltrud, M., St. Paulsplatz 1/3. 
Felber Josef, Ph., Fürstenfe!dbruck, Unfaltstr.18. 
Feldermann Fritz, M., Schlllerstr.33/1. 
Feldmaier Fritz, Pha., Maistr. 28/3 r. 
Feldmann Leo, T., Ohmstr. 3/3 1. GG. 
Feldmann Wilhelm, T., Kurfürstenstr.49/1I. 
Feiger Gerhard, R., Schelhngstr.82/1. 
Fell Hermann, T., Tal 37/3. 
FeIlenberger Rudolf, Ph., Augustenstr. 80/1 1. 
Feiler Bruno, R., Baldham b. München-Ost 131. 
Feiler Eduard, Ph., Pündterplatz 2/0. 
Feilerer Johann, Ph., 8rockdorf b. München. 
Fellermeier Johann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 3/0 r. 
Felsch Hans-Moritz, M., Tengstr. 19/1 r. 
Fender! Anton, Z., Landwehrstr. 39/3. 
Penner Ernst, M., Karlstr. 5/2 r. 
Ferber Gertrud, Ph .• Rochusstr.7/0. 
Fermum Joachim, M., 8endlingerstr.50/21. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstr. 38. 
Fernow Friedrich, M., Wittelsbacherstr. 14/1. 
Ferring Leopold, T., Hohenzollernstr. 89/3. 
Ferst! Georg, Ph., Kurfürstenstr. 15/3. 
Fervers Theodor, M., Eichenau b. München, 
Frühlingstr. 252. . 
Feser Hans, M., Werneckstr. 15/0. 
Feßler Albrecht, M., Goethestr. 72/1. 
Feßler JuIius, Ph., Goethestr.72/1. 
Fest! Johann, R., 8t., Amalienstr. 81/2. 
Fetscher Eugen, T., Arcisstr. 26/2 Rg. 
Fetten Gustav, R., Theresienstr.80/2. 
Fettig Kurt, R., Georgenstr. 35/0 I. 
Fettinger Friedrich, M., Augsburg, Pfaffen-
keller C.70. 
Feucht Otto, Z., Ringseisstr. 1/3 r. 
Feuchtinger Oskar, M., Müllerstr. 18/3. 
Feuerhahn Werner, M., Fliegenstr.3/1. 
Feuertein Hans, M., Kobel!str. 11/4 I. 
Feulner Friedrich, St., Bothmerstr. 20/2 M. 
Fey Konrad. R., Belgradstr. 21/1 M. 
Fey Maria, M., Augustenstr.33/4. 
Fey Wilhelmine, 8t., Augustenstr. 33/4.. . 
Piebiger Eduard Alarich, Ph., Wendl-Dletrlch-
Straße 20. 
Fiedler Gerda, Z., Jagdstr. 11/1. 
Fiedler Leonhard, Ph., Maximilianeum. 
Piek Hanswalter, M., Lerohenfeldstr. 11/0. 
Fiencke Egon, R., 8t., Lerchenfeldstr. Ha/3. 
Fiessler Richard, R., Steinsdorfstr. 2/1 r. 
Fikret Tevfik, F., Zentnerstr. 32/2 r. 
Fillibeck Adolf, M., Neuberghauserstr. 11/0. 
Filzammer Karl, M., Schwanthalerstr. 13/2 r. 
Pimmen Hanna, Ph., Pranz-Joser-8tr. 27/2 1. 
Finck Erich von, Ph., Arcostr. 10/41. 
Finck Meno von, M., Augsburgerstr. 14/2 r. 
Pinck Theodor, T., Schwindstr. 23/0 1. 
Finck Wolfgang, M., Von der Tann-Str. 10/01. 
Findeiß Heinrich, M., SchiJIerstr. 30/1 r. 
Fingerle Anton, Ph., Maximilianeum. 
Fink Fritz, M., Herzog-Wilhelm·Str.20/3. 
Fink Irene, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Fink Joser, Ph., Tengstr. 42/3 I. 
Fink Paul, Ph., Schraudolphstr. 14/1 1. 
Finkeide Herbert, M., Landwehrstr.57/2. 
Firgau Elisabeth, St., Ainmillerstr.4/1. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststr. 2. 
Fischbach Erich, Dr., M., Pettenkoferstr. 30/2. 
Fisohbach lIse, M., .Klenzestr. 32/3 I. 
Fischer Berta, Ph., Türkenstr. lOt. 
Fischer Dagobert, R., Neureutherstr.24/3. 
Fisoher Dietrich, M., Senefelderstr.7/21. 
F Fischer Erna, Ph., Türkenstr. 101. 
• Fischer Franz, M., Leonrodstr. 90/0 r. 
Fischer Friedrich, M., Pestalozzistr. 25/2 1. 
Fischer Fritz, Z., Landwehrstr. 37/3 1. 
Fischer Georg, M., Karlstr. 1/3 r. 
Fischer Gerhard, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Fischer Hedwig, M., Alfonsstr. 9/2. 
Fischer Heinrich, Ph., Leonrodstr. 51. 
Fischer Heinrich, R., St., Habsburgerstr.7/3. 
Fischer Heinrich, Z., Landwehrstr.64/2. 
Fischer Helmut, Z., Mittererstr. 13/21. 
Fischer Hermann, M., Schwanthalerstr.77/2. 
Fischer Hubert, Ph., Sandstr.24/4. 
Fischer Joachim, M., Landwehrstr. 72/3 r. 
Fischer JOhann, Ph., Sophienstr.4/3. 
Fischer Josef, M., Nördl. Auffahrtsallee 70/0. 
Fischer Josef, R., St., Sophienstr. 1/1. 
Fischer Josef, Th., Ludwigstr.19. 
Fischer Josef, Th., Ph., AmaJienstr. 79/2. 
Fischer Julius, Pb., Leonrodstr.51. 
Fischer KarI, M., Pasing, Herzog-Johann-Str.2. 
Fischer KarI, T., Scbellingstr. 15/3 1. 
Fischer Karl-Heinz, St., Montgelasstr. 1/1. 
Fischer LeQ, R., Augsburg C 377/3. 
Fischer Marianne, M., KauIbachstr. 49. 
Fischer Marie·Luise, Ph., Fürstenstr.3/4. 
Fischer Max, Th., Theresienstr.30/1 I. GG. 
Fischer Maximilian, Ph., Ludwigstr. 19. 
Fischer OSkar, R., Adalbertstr. 23/3. 
Fischer Otto, M., Frauenstr.44/1. 
Fischer Otto, M., Rothmundstr. 6/4. 
Fischer Pbilipp, R., Pilarstr. 8/0. 
Fischer Richard, R., Gudrunstr. 13/41. 
Fischer RObert, R., Arcisstr.63/1 M. 
Fischer RUdolf, M., Tegernseerlandstr; 103/0. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstr. 67/2 r. 
Fischer Waldemar, M., Tegernseerlandstr. 103/2. 
Fischer Waldemar, R., Neureutherstr.24/3. 
Fischer Walter, R., Türkenstr.59/3. 
Fischer Werner, R., Heßstr. 10 3. 
Fischer Wilhelm, R., Triftstr. 1/21. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstr. 82/1 1. 
Fischer Wilhelm, Z., Senefelderstr. 8/1 1. 
Fischer Wolfgang, T., W.eßling Hs.-Nr.60. 
Fiz-GeraId Susan, Ph., Hohenzollernstr. 11/2. 
Fix Peter, St., Lotzbeckstr. 3/0. 
Flaccus Caroline, Ph., Agnesstr. 14/2. 
Flachmeyer Werner, R., St., Beurlaubt. 
Fleck KarI, Ph., Henrik-Ibsen-Str. 4/0. 
Fleckenstein Edith, M., Goethestr. 6/2 r. 
Flehinghaus Walter, Z., Landwehrstr.41/3. 
Fleischer Otto, T., LeopoIdstr. 70/4 I. 
Fleiscbhacker Hans, Ph., Schellingstr. 143/2 M. 
Fleischhauer Leonore, St., Trautenwolfstr. 5/0. 
Fleischmann Edgar, F., Nordendstr. 5/1 1. 
Fleischmann Eleonore, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2. 
Fleischmann Georg, P., Mannhardtstr. 3/4 r. 
Fleiscbmann Hildegard, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2 M. 
Fleischmann PauI, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Fleisch mann RudoIf, M., Metzstr. 14:3 r. 
Fleischmann Sophie, M .. , Herzog-Heinrich· 
Straße 28/3. 
Flemisch Max, R., St., Thorwaldsenstr. 29/2 I. 
Flemisch Otto, M., Hirtenstr. 18/3 r. 
Flesch Adelheid, Ph., Herzogstr.95/4. 
Flesch Hilde, Pha., Karlstr. 30/1. 
Flick Helene, Pha., Leopoldstr. 55/3. 
Fliekinger Erich, Ph., Königinstr. 41/31. 
Flierl Hans, Z., Marsstr. 7/3. 
Fligge Heinz, R., Ph., Blütenstr. 15/2 I. 
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F. Flindt M~ria:Luise, M., Tengstr.32/4. 
Flohr Heinrich, Pha., Schillerstr. 10/0. 
Flohr-Westerberg Doris, R., Leopoldstr. 108/21. 
Florus WilheJm, T., Oettingenstr. 48/0 r. 
Flosdorf Emil, M., Mittererstr. I/I r. 
Flue-Gut Nicolau Arnold de, Ph., Veterinär-
straße 10. 
Flume Reinhold, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Fochler-Hauke Gustav, Ph., Römerstr.4/3 I. 
FöIber Gisela, Ph., Giselastr. 26. 
Follmer Bernhard, M., Landwehrstr. 20/2 I. 
Foohs LUdwig, R., SCheIlingstr. 44/0. 
Förg August, M., Häberlstr. 12/4. 
FOrler Hans, St., Ph., Liebigstr. 14/2 r. 
Forster Alfred, St., Schellingstr. 74/1. 
Forster Alois, Th., Königinstr.77/1. 
Forster Bruno, M., Paul·Heyse·Str. 25/3 r. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr.6/3. 
Forster Franz, St., WaIpurgisstr. 1/2 r. 
Forster Heinrich, T., Schleißheim, Altes Schloß. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Kurt, St., R., Türkenstr. 44/3. 
Forster Margot, M., Pasing, Bismarckstr. 30/3. 
Forster Max, M., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Sigismund von, M., Mauerkircherstr. 2/31. 
Forster Walter, Ph., Schellingstr. 74/1. 
Forster Wilhelm, R., Renatastr. 25/0. 
Foerster Helmut, R., Adelheidstr. 32/0 r. 
Förster Hermann, Ph., Adalbertstr. 11/3. 
Foerster Karola, M., Mathildenstr. 13/3. 
Förster Margarete, M., Herzog-Heinrich·Str.2/0. 
Foerster Wolfgang, T., Leopoldstr. 40/3. 
Pörsterling Anneliese, Ph., Briennerstr.27/2. 
Förstner Gerhard, R., Gentzstr.221. 
Förtig Valentin, R., Implerstr. 60/0 r. 
Portlage Jost Helmut, R., Elisabethstr.23/4. 
Fortner J osef, R., Herrnstr. 14/3 I. 
Fosgreen Werner, Z., Dietrichstr. 10/0. 
Foster Esther, M., Johann von Werth·Str. I/li. 
Foucar Heinz, Ph., ScheIlingstr. 52/3. 
Fox Hermann, Pha., Barerstr. 48/0 r. 
Frahm Irmgard, Pha., Heßstr.34/1. 
Franck Hildegard, M., Blumenstr. S3a/3r. 
Francken Johannes. R., Adalbertstr. 102/4 r. 
Frank Adolf, R., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Frank Alfred, F., Pfandhausstr. 4/4. 
Frank Gerda·Etelka, Ph., Dachauerstr. 25a/2. 
Frank Hans, Ph., Karlstr. 38/21. 
Frank Hans, R., Ungererstr.64/2. 
Frank Harry, M., Goethestr. 28/2 r. 
Frank Hermann, M., Agnesstr. 14/2 Rg. 
Frank Ludwig, R., Maximilianstr. 12/3. 
Frank Werner, M., Adalbertstr. 16/3. 
Frank Wilhelm, Z., Galeriestr. 33/2. 
Franke Anna, Ph., Schellingstr. 3/1 1. GG. 
Franke Eugenie. Pha., Nymphenburgerstr. 1/2 r. 
Franke Hans, M., Pettenkoferstr. 10a/0. 
Franke Hermann, M., Reisingerstr. 9/3. 
Franke Herta, M., Landwehrstr. 22/3. 
Franke Otto, M., Paul-Heyse·Str.5/3. 
Franke Wilhelm, M., Müllerstr. 54/1 r. 
Fränkel Max, M., Lessingstr. 6/0. 
Franken Theodor, T., Maximiliansplatz 23/4. 
Frankenberger Heinz, M., Damenstiftstr. 9/2 1. 
Franksen Hans, R., SChellingstr. 23/1 r. 
Franta Rudolf, R., Erhardtstr. 11/4 r. 
Frantz Willy, Z., Schwanthalerstr.24/2. 
Franz GÜnter. R., St., Augustenstr. 75/3 r. 
Franz Josef, M., Klenzestr. 7/3 r. 
,Pranz Lambert, R., Platzl 7/1. 
Pranz Peter, R., Leonrodstr. 51. 
Pranz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/1. 
Anm.: ac oder il nach a; oe oder ö nach 0; uc oder U nach u. 
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F Fränzel Kurt, Z., Schillerstr.43/1. 
• Frasch Albert, R., Blürenstr. 23/1 I. 
Frauen Dorothea, M., Haydnstr. 5/2 r. 
Frauenreuther josef, M., Renatastr.29/4. 
Fraunberger Fritz, Ph., Türkenstr. 72/0 I. 
Freeden Max von, Pb., Veterinärstr.7/1. 
Freericks Norbert, T., Schönfeldstr. 26/1. 
Frei Fritz, Th., Ludwigstr.19. 
Frei PauI, St., Arnulfstr. 184/1. 
Freise Martin, Ph., St. Paulstr. 10/2 r. 
FreisIeben Hubert, M., Holzstr. 12/1 r. 
Freitag August, Th., Karlstr. 34;0. 
Freitag Hans, T., Montgelasstr. 15/4. 
Freitag joachim, R., Zentnerstr. 9/1 r. 
Frensche Hans·Dietrich, M., Landwehrstr. 9/0. 
Frentzel Hans, R., Ohmstr. 1/31. 
Frenzel Wilhelm, R., Leonrodstr. 51. 
Frenzel Wolfgang, R., Glückstr.4/1. 
Fr~re Rudolf, M., Mandlstr. 2c. 
Frese Hans-Arnold, R., Tberesienstr. 19/3. 
Frese jürgen, R., Theresienstr. 19/3 r. 
Fresenius Wilbelm, Ph., Herzog· Rudolf-Str.51/2. 
Freudenberg Helmut, St., GlÜckstr.4/1. 
Freudenberg Hermann, Ph., Sulzbacherstr. 2/3r. 
Freund Annemarie, Ph., johann von Werth-
Straße 1/2 I. 
Freund Emil, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund joseflne, M., Berlinerstr.l/3. 
Freund Richard, Th., Ludwigstr. 19. 
Freund Wolfgang, Pha., Karlstr.43/2. 
Freundorfer Adolf, R., Auf der Insel 5/0 I. 
Frevert August, F., Theresienstr.3/5 I. 
Frey Eduard, Ph., Ludwigstr. 19. 
Frey Engelberr, R., St., Marienstr. 24/0. 
Frey Fritz, M., Schneckenburgerstr.41/0. 
Frey Gertraud, Pha., Ansbacherstr. 3/0 r. 
Frey Karl, R., Ph., Fraunhoferstr. 16/1. 
Frey Wilhelm, Ph., Augustenstr. 48/3. 
Freyhold Günter, M., Platzl 6. 
Freys Otto, M., Sonnenstr. 26/2. 
Freytag Blasius, M., Goetbestr. 14/4 I. 
Freytag Georg, R., Amalienstr.97/3. 
Freytag Heinz, M., Schillerstr. 26/3. 
Freytag Ingeborg, Z., Holzstr. 12/3 I. 
Freytag Theodor, Ph., Amalienstr.97/3. 
Frick Alice, Ph., Buttermelcherstr. 10. 
Frick Elisabeth, M., Goethestr. 31/3 1. 
Frick Karl, T., Kaulbachstr. 64/1 I. 
Frick Wilhelm, M., Goethestr. 26/2. 
Fricke Alhert, T., St. Annastr. 5/2. 
Fricke Winfried, M., Schwanthalerstr. 100/3 GG. 
Fricker Orto, T., Theresienstr. 38/1 Rg. 
Friderich Karl, M., Liebigstr. 39/3 r. 
Frieb Hermann, St., Schellingstr. 78/2. 
Friebel Herbert, M., Rothmundstr. 3/4 r. 
Friede Paul, R., jakob-Klar-Str. 11/2. 
Friederich Max, R., Amalienstr. 77/3 I. 
Friedl Irene, Pha., Brahmsstr. 3/2 r. 
Friedl josef, M., Paradiesstr.3e/l. 
Friedman jakob, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/2. 
Friedrich Adolf, R., Wörthstr. 20/41. 
Frledrich Elisabeth, M., Schillerstr.37/3,r. 
Friedrich Emil, R., Adalbertstr.27/3 I. 
Frledrich Franz, R., St., Oettingenstr.27/2 M. 
Friedrich Gertraud, M., Herzog-Heinrich-
Straße 40/2 r. 
Friedrich Heinz, T., Bruderstr. 4/3 r. 
Friedrich Ludwig, M.! Herzog-Wilhelm-Str.22/4r. 
Friedrich Margarete, Ph., Franz-josef-Str. 18/21'. 
Friedrich Rudolf, M., Bergmannstr. 54/4 r. 
Friedrich Waldemar, R., St., Pettenkofer-
straße 17/1. 
F Friemann Heinrich, M., Schillerstr. 30/2 I. 
• Fries Edgar, St., Nordendstr.60/31. 
Fries Karl, R., Leonrodstr. 38/11. 
Frieß Herbert, Ph., Ismaningerstr. 78/3 I. 
Frimberger Ernst, M., Rothmundstr. 8/3 Rg. 
Frisch Friedrich, M., Kurfürstenstr. 2/2 r. 
Frisch Karl, R., Nordendstr. 20/1 r. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr. 59/1 M. 
Fritsche Werner, R., Adalbertstr. 11/2 r. 
Fritz Anni, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Fritz Elfriede, Z., Hohenzollernstr. 106/1 I. 
Fritz Otto, R., Ebersberg. 
Fritz Waltraud, Z., Hohenzollernstr. 106/1 I. 
Fritze Bodo, St., Adelheidstr.32/21. 
Fritzges Heinrich, M., Schwanthalerstr.35/1. 
Fritzlar Günter, R., Beurlaubt. 
Froböse Kurt, Z., Nußbaumstr.30/1. 
Fröhle Otto, T., Ungererstr.44/11. 
Fröhlich Fritz, M., Türkenstr. 9/2. 
Fröhlich Gottfried, R., Königinstr. 11/0 r. 
Fröhlich johann, R., Waldeckstr. 14/3 r. 
Frohnwieser Karl, M., Schwanthalerstr.24/31. 
Frölich Franz, Z., M., Türkenstr. 58/4. 
Froelich Fritz, Ph., Agnesstr.42/2. 
Fromlowitz Gerhard, R., Wilhelmstr. 1/0. 
Fromm Horst, R., St., Maria-josepha-Str.2a. 
. Fromm Irmgard, Ph., Adalbertstr. 10/0. 
Fromm Wolfgang, M., Mittererstr.2/1. 
Frommelt Heinz, M., Dachauerstr. 42/1. 
Frommelt Wilhelm, R., Schellingstr.7/21. 
Frowein Karl, R., Von der Tann-Str. 15/2. 
Prowein Ruth, M., Maximiliansplatz 7/0. 
Fuchs Ernst, M., pötschnerstr. 6/0 I. 
Fuchs Ernst, R., Kaiserstr. 29/3 I. 
Fuchs Georg, Ph., St., Adalbertstr.35/2. 
Fuchs Heinrich, Ph., Lotzbeckstr. 6/2. 
Fuchs Heinrich, Ph., Theresienstr. 78/3. 
Fuchs Heinrich, R., Liebigstr. 8. 
Fuchs johann, M., Theresienstr. 100/4 r. 
Fuchs Karl, T., Neureutherstr. 18/1. 
Fuchs Karl-Ulrich, R., Barerstr. 51/2 r. 
Fuchs Karola, Ph., Barerstr. 78/3. 
Fuchs Ludwig, Ph., GÖrresstr. 24/2. 
Fuchs Orto, Th., Ludwigstr. 19. 
Fuchs Robert, R., Schwindstr. 7/3 r. 
Püchte Martha, M., Landwehrstr.32a. 
Fuckel Fritz, M., Belfortstr. 6/4 1. 
Fuhrmann Grete, M., Karlsplatz 5/3. 
Fuhrmans Robert, M., Pettenkoferstr. totO. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., Theatinerstr. 49/3. 
Fuhst Walter, Ph., Kaulbachstr. 58,2. 
Fuisting Ernst, Pha., Dachauerstr.46/1 r. 
Füllner Wolfgang, M., Schommerstr. 14/21. 
Funck Charlotte, Pha., Karlstr. 10'1 1. 
Fundel Walter, M., Gabelsbergerstr. 39/3 r. 
Funes Rene, M., Schwanthalerstr. 29/1. 
Funk Aloys, Ph., Nymphenburgerstr. 43/0. 
Funk Herbert, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Funk Kurt, R., Ludwigstr. 17 a/4 r. 
Funke Heinz, M., Lindwurmstr.37/21. 
Funken Leo, M., Landwehrstr.32a. 
Fürbacher Thomas, T., Nordendstr. 72/1 r. 
Fürbringer Hans, R., Arcisstr. 64/3. 
Fürmaier Alois, M., Leopoldstr. 63/2 r. 
Fürst Heinrich, M., Hiltensbergerstr.27/1. 
Fürst Helmut, Ph., Luisenstr. 72/2 r. 
Fürst josef, M., Trucletingerstr. 135/2 r. 
Fürst Willibald, M., Luisenstr. 51/1 Rg. 
Fürstenau Gisela, St., Prinz-Ludwig-Str. 5. 
Furtkamp Dorothea, M., Goethestr.27/1. 
Furtner Georg, St., Blücherstr. 7/2 I. 
Fuest Heinrich, Th., Adalbertstr. 62/1 I. 
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G Gaab Herbert, Ph., Agnesstr. 40/4. 
• Gaal Helen Margaret, Ph., Tengstr. 20/4. G Gels Franz, Ph., Oberländerstr.5c/31o • Geisel Fritjof, Ph., Amalienstr. 5/4. Gabbey' Konrad, Ph., Platzl 5/4 r. 
Gäbelein Nikolaus, Ph., Paulsdorlferstr. 58. 
Gaedke Gertraud, M., Mittererstr. 3/3 r. 
Gagelmann Liesei, M., Pettenkoferstr. 10a/2 I. 
Gagg Walter, R., Ledererstr.25. 
Gahlmann Maria, M., Landwehrstr. 52/2 r. 
Gaigl Karl, Ph., Rablstr. 48/11. 
Gailit Lydia, Ph., Königinstr. 101/2 1. 
Gain Horst, M., Goethestr. 31/3 M. 
Gaisel' Kurt Adolf, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Gaitanides Hans, Ph., Schyrenstr. 5/1 M. 
Gallena Johann, St., Schmellerstr.32/0. 
Galler Ruth, St., Kaulbachstr. 49. 
Gallier Albert, Z., Schillerstr. 14/3. 
Gallmeier Michael, Ph., Zieblandstr.27/3. 
Galm Gustav, Z." Beurlaubt. 
Gamber Pia, M., Kaiserstr.54/1. 
Gampert Karl, R., Karisplatz 11/12. 
Gamringer Hildegard, Ph., Briennerstr.30/2 Mb. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstr. 1/3. 
Gaenßler Eduard, M., Ledererstr. 25/3. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Ganzer Otto, Ph., Horscheltstr. 6/1., 
Gareis Franz, T., Neureutherstr. 15/3 r. 
Gareis Karl, Pha., GIÜckstr. 11/1. 
Gareis Otto, R., Müllerstr. 33/2 r. 
Garg Wilhelm, Th., Adalbertstr.62/11. 
Gärtner Kar!, R., Lipowskystr. 24/2. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/2. 
Gasse Walter, M., Landwehrstr.6/3. 
Gasser AdOlf, M., Herbststr. 16/0 1. 
Gassert Elisabeth, Ph., Dachauerstr. 98/2. 
·Gaeßler Bernhard von, M., Leonrodstr.51. 
Gaßmann Georg, Ph., Amalienstr. 71/1. 
Gaßner Elisabeth, Ph., Hohenzollernstr. 102/0. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gasten Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Gauhe UrsuIa, Ph., Römerstr. 14/4. 
Gaul Alexander, M., Schwanthalerstr.78/1I. 
Gaul Rolf, Ph., Ainmillerstr. 9/1 r. 
Gauss Erwin, Z., Schillerstr. 12i3. 
Gayling Olga von, Ph., Ludwigstr.27/3. 
Gebert Ingeborg, Ph., Königinstr.47/1. 
Gebhard Rudolf, R., Lindwurmstr. 48/31. 
Gebhardt Otto, M., Brucknerstr. 2/1 r. 
Gebhardt Otto, R., St., Emil-Riedel-Str.l/3. 
Gebhardt Werner, M., Linprunstr.50/0. 
Gebigke Eberhard, M., Waltherstr. 19/21. 
GebIer Leonbard, St., Hobenzollernstr. 23/1. 
Geers August, R., Amalienstr.44/1. 
Gegenfurtner August, R., St., Belgradstr. 19/21. 
Geh Rudolf, M., Mittererstr. 9/2 1. 
Gehauf Hans, St., Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehr Josef, M., Schwanthalerstr.44/3. 
Gehring Peter, Ph., Schillerstr. 4/2 r, 
GehringPeter, Th., Ludwigstr. 19. 
Gehrke Ernst, M., Kau!bachstr. 16/0. 
Gehrke Hildegard, Z., Pettenkoferstr.20/1 1. 
Gelb Hans, M., Bayerstr. 41. 
Geib Heinrich, M., Ph., Kapuzinerstr.27a/31. 
Geier Ludwig, Th., Witteisbacherplatz 2/2 
1II. Aufg. 
Geigel RObert, R, Hohenzollernstr. 110/2. 
Geiger Alfons, M., Paul-Heyse-Str.22. 
Geiger Friedrich, R., St., Bauerstr. 23/21. 
Geiger Irmgard, Ph., Galeriestr.33/1. 
Geiger Josef, T., Adalbertstr. 12/4. 
Geiger Kurt, R., Grillparzerstr. 46/3 r. 
Geiger Kurt, Z., Schwantbalerstr.73/0 I. Rg. 
Geiler Clemens, M., Denningerstr. 3/1 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue odor ü nach u. 
Geisler Charlotte, M., Kapuzinerstr. 23/1 r. 
Geisler Rudolf, M., Landwehrstr. 39/11., 
Geisler Theodor, M., Schwanthaierstr. 51/0. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 I. 
Geiß Friedrich, M., Parkstr. 8/2. 
Geißler Erhard, R., Rambergstr. 5/0 I. 
Geissler Johanna, Ph., Neureutherstr. 38/1 I. 
Geißler Margarete, M., Herzog-Heinrich-8tr. 7/0. 
Geißler Robert, Z., Schillerstr. 5/2 Rg. 
Geist Gustav, Pha., Barerstr. 84i4 I. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Gekle Paul, T., Hohenzollernstr. 36/1. 
Geldmacher JUly, R., Leopoldstr.76/4. 
Geldner Heribert, R., 8t., Über der Klause 12/2. 
Gelinski Waldemar, M., Gollierstr. 12/1 r. 
Gellhaus Viktor Josef, Pb., Veterinärstr. 10. 
Gemmer Ewald, M., Pettenkoferstr. 19/21. 
Gemmeren Wilhelm van, M., Schwanthaler-
straße 2\ /3 1. 
Gemmingen-Pürfeld ~annah, Freiin von, Ph., 
Schackstr. 6/3 r. 
Gemperlein August, Ph., Arcisstr. 60/3 r. 
Gempp Adolf, Pha., Mandlstr. 2 c. 
GengIer Hans, R., Georgenstr. 53/1 r. 
Gennes Werner, Pha., Prinz-Ludwig-Str.5/4. 
Genthe Ingeborg, M., Pettenkoferstr.22/3 1. 
Gentil de Lavallade Robert von, St., Leopold-
straße 56a/2 r. 
Gentner Anton, Ph., Barerstr. 74/0. 
Gentner Konrad, Ph., Destouchesstr. 42/2 1. 
Gentner Otro, Pha., Albrechtstr. 47/2 r. 
Gentzsch Herbert, M., Reisingerstr. 13/0 I. 
Gentzsch Wolfgang, Ph., Fuchsstr.2/2 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr. 22/4. 
Georg Gertraud, Pha., Bruggspergerstr. 64. 
Georgi Walter, M., Senefelderstr. 6/2 r. 
Georgiades Thrasybulos, Ph., Friedrichstr.9/0. 
Georgieff Peju, Z., Goethestr. 47/3 Rg. 
Georgiewa Mara, Z., Luisenstr. 50/0. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Str.7/0. 
Gerber Philipp, R., Gabelbergerstr. 79/3 r. 
Gerdts Karl-Emil, M., Waltherstr. 33/2 r. 
Gergen LeopoId, T., Augustenstr. 5/3 r. Rg. 
Gerhllrd Elisabetb, R., Clemensstr. 42/4 r. 
Gerhard HUde, M., Landwehrstr.32a. 
Gerhard Karl-Ernst, M., Landwehrstr. 43{3 I. 
Gerhard PauJ, M., Goethestr. 33/3 I. 
Gerhard Paul, M., Schommerstr. 16/3 r. 
Gerhards Adolf, R., GewÜrzmühistr. 11/2 1. 
Gerhardt Rudolf, R., Kunigundenstr. 11/3. 
Gerheuser Franz, R., Keuslinstr.7/0. 
Gerhold Winfrid, M., Schillerstr. 12/3. 
Gerich Zita, Pb., Kaulbachstr. 49. 
Gerig JOhannes, Z., Ländstr. 1/41. 
Gerkhardt Friedrich, M., Schillerstr. 10/3. 
Gerl Georg, T., Schellingstr. 5/1. 
Gerlach Friedrich, R., Ainmillerstr. 10/0. 
Gerlach Richard, T., Mauerkircberstr. 40/1 I. 
Gerlach Rolf, M., Ringseisstr. 1·3 r. 
Gerland Wolfgang, Pb., Wagmüllerstr. 21/3 I. 
Gerling Theodor, R., St., Malsenstr. 23/0. 
Gerlolf Gerd, Ph., Amalienstr. 54/3. 
Germann Traude, Ph., Viktoriastr. 2/3. 
Germer Wolfdietrich, M., Reisingerstr. 13/0. 
Germershausen Claus, Pha., Karistr. 49/2. 
Germersheimer Friedrich, R., Franz.Josef-
Straße 37/3 r. 
Gerngroß Hans, Ph., Beurlaubt. 
Gerngroß Richard-Otto, M., Deisenhofen, 
Haus Fichteneck. 
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G Gernhäuser AugustkR., Marsstr. 33/2 I. 
• Gerr Stanley, Ph., aulbachstr. 3/3. 
Gerritzen Ferdinand, R., Prinzregenten platz 23/2 r. 
Gerstacker Wilhelm, M., Paul-Heyse·Str.28/2 I. 
Gerstein Bernd, M., Wagmüllerstr. 16/1. 
Gerstenberger Helmut, M., Waltherstr.24/1. 
Gerstendörfer Robert, R., Amalienstr. 23/3 r. 
Gerstenmaier August, R., St., Guldeinstr. 24/2 M. 
Gerster Ernst Josef, M., Landwehrstr.32a/1. 
Gerstlauer Karl, Ph., Amalienstr. 79/3. 
Gerstmeier Theodor, R., Arcisstr. 57/2. 
Gerth Ursula, Ph., Arcisstr. 48/3. 
Gerwig Herbert; Z., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Geschke Gerta, M., Schwanthalerstr. 38. 
Geser Alois, M., Pündterplatz 9/2. 
Gesien Alfred, R., Leonrodstr. 51. 
Gessing Heinz, M., Häberlstr. 23/3 r. 
Geßlein Leo, M., Ridlerstr. 3/1 I. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Schlageterplatz 15. 
Gewecke Hans, M., Pettenkoferstr. 25/2. 
Geyer Hedwig, Ph., Straubingerstr. 1/4. 
Geyer Herben, F., Herzog-Rudolf-Str.51/0. 
Geyser Marielies, St., R., Kolbergerstr. 13/11. 
Geyser Walter, M., Landwehrstr. 32/2. 
Giacomo Mario di, Ph., Amalienstr. 20/4 r. 
Giehl Helmut, M., Adelheidstr. 14/4. 
Gienanth Ulrich von, St., Luisenstr. 56. 
Gienger Walter, M., Schillerstr. 26a/2 I. 
Gierl Helene, Ph., Innere Wienerstr. 10/3 I. 
Gierl J osef, R., Innere Wienerstr. 10/3 I. 
Giers Erika, R., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Gierster Franz, M., Landwehrstr. 292 I. 
Gies Hermann, Ph., Schellingstr. 21/3 I. 
Giese Bernhard, Pha., Ottostr.3b/2. 
Giesecke Heinz, Ph., Veterinärstr.3/1. 
Gieseke Walter, Ph., Barel'str. 52/3 I. GG. 
Giesen Heinrich, R., Kaulbachstr.22/1. 
Gietmann Anna, Z., Karlsplatz 11/12. 
Gilbert Horst, R., Blütenstr. 8/3 I. 
Gilch Oskar, M., Jahnstr. 30131. 
Gilde Wilma, Ph., Destouchesstr. 40/3 r. 
Gillitzer Berta, Ph., Theresienstr. 43/1 r. 
Gilmore Elizabeth Basye, Ph., Käniginstr.85/1. 
Gilsa Sabine von, Ph., Gauting. 
Girbig Ruth, M., Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Girr Irmgard, Ph., Hohenzollernstr. 109/3 r. 
Gissinger Karl, Pha., Karlstr. 21/2 r. 
Gizycki Hasso von, M., Herzog-Heinrich-
Straße 32/4. 
Glaser Alexander, M., Kaiserstr. 8. 
Glaser Elisabeth, Ph., Wittelsbacherstr. 17/11. 
Glaser HiIdegard, Ph., Destouchesstr. 16/2 r. 
Glaser Richard, T., Fürstenfeldbruck. 
Glaser RUdolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr.3. 
Glaessgen Hans-Kurt, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Glässing Hellmut, Ph., Arcisstr. 52/3. 
Glatthaar Erna, Ph., Türkenstr. 54/4. 
Glauning Annemarie, M., Horemansstr. 24/0 r. 
Glauning Werner, T., Kaulbachstr.64/1 1. 
Gleifenstein Max, Pha., J osefsplatz 6/3 r. 
Gleixner LUdwig, M., Pilgersheimerstr. 77/1. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Gloker Karl, Z., Neuaubing, Richardstr.6/1. 
Gloning J osef, Z., Maistr. 29/2 I. 
Gloß Günter, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/3 r. 
Glückstein RUdolf, Z., Landwehrstr. 68/1. 
Glutz Peter von, M., Ba.variaring 31/2 M. 
Gmach Max, Ph., Ansbacherstr. 5/0 r. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstr. 17/3. 
Gmelch Josef, R., St., Schellingstr.28/2. 
G Gnandt Walter, R., Asamstr. 18/4. 
• Goebel Ernst Ludwig, M., Landwehrstr. 53/1. 
GäbelOtto, T., Theresienstr. 50/2. 
Goebeler Reinhold, R., Gräfelflng, Killerstr. 16. 
Gockel Herbert, M., Müllerstr.51/21. 
Gogga Heinz, M., Ringseisstr. 1/2. 
Gohde Annaliese, M., Goethestr. 72/31. 
Göhler Joser, Ph., Türkenstr. 98/4 r. 
Goehr Anton, Ph., Emil-Riedel·Str. 6/0 GG. 
Goldbrunner josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Goldhammer jakob, Th., Landsbergerstr. 130/0 r. 
Goldschadt Karl, M., Mittererstr. 1114 r. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Prinzregentenstr.24/1 r. 
Goller Fritz, R., Adalbertstr. 10/31. Rg. 
Göller Sigwart, St., R., Türkenstr. 81/2 r. 
Gölz Wilhelm, Z., Schillerstr. 33/3. 
Goossens Niko, M., Hermann-Schmid·Str. 4/1 I. 
Goepfert Albrecht, R., p1emensstr. 10/2. 
Göpfert Hans, M., Leonhardstr. 16/2 r. 
Göppel Max, M., Z., Alfred-Schmidt·Str. 31/1. 
Goeppner Heinrich, Ph., Isabellastr. 10/2 1. 
Göppner Kar!, R., Montgelasstr.39/4. 
Goergen Aloys, Th., Ph., Ohmstr. 5/3. 
Göring Ernst, M., Elisabethstr. 3/0 I. 
Görisch Werner, R., Georgenstr. 35/2 r. 
Gorol Heinz, M., Lindwurmstr. SI/fr. 
Görß Wilhelm, R., Zieblandstr. 2/2 r. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Kaulbachstr.49. 
Gosse Herbert, R., Schellingstr. 13/2. 
Gossee Karl Heinz, T., Adalbertstr. 3/3 r. 
Gossmann Fokko, T., Giselastr.5/2. 
Goßner Ägidius, Z., Brudermühlstr. 2/1 r. 
Gostinski Sophie, M., Pettenkoferstr. 1Oa/l. 
Goth Liselotte, Ph., Leopoldstr. 6112. 
Götschl Alfons, R., Gabelsbergerstr. 11/3 J. 
Gottanka Paula, M., Steinsdorfstr. 10/3 M. 
Gottfried Philipp, M., Waltherstr. 1.5/3. 
Gottschalk Heinrich·GÜnter, R., St., Franz-
Joseph-Str. 39/1 I. 
Gottschalk Fritz, M., Landwehrstr. 77/1 r. 
Gottschalk Margarete, Ph., Herzog-Heinrich-
Straße 22/0 r. 
Göttsche Gertrud, R., Wittelsbacherplatz 3}3 
I. Aufg. 
Götz Fritz, St., Georgenstr. 22/1 r. 
Götz Hans, M., Agnesstr. 16/2. 
Goetz Irmingard, M., Lindwurmstr. 11/1 I. 
Götz josef, M., Z., Maistr. 1/3 r. 
Götz Josef, Ph., St., Thierschstr. 23/3 r. 
Goetz Karl, M., Barerstr. 4/2 r. 
Götz Lorenz, Ph., Schellingstr. 105/2 Rg. 
Goetz OUo, M., Barerstr. 4/2 r. 
Götz Senta, R., Wilhelmstr. 8/3. 
. Götz Wilhelm, R., U ngererstr. 64/2. 
Goetz Willi, R., Münzstr.5/2. 
Goetz Willibald, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Götzberger Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Goetze Christa·Maria, R., St., Kaulbachstr.40/3. 
Götze Heinz, Ph., Mozartstr.7/1. 
Götze LieseI, Ph., Sonnenstr. 3/3 I. 
Goetze Marietta, Ph., Ludwigstr.14/2 111. Bing. GG. 
Gotzes Theo, M., Goethestr. 8/1. 
Gövert Heinrich, T., Amalienstr.89/2 I. 
Göz Hans, R., Paradiesstr.3c/2. 
Graap Werner, R., Adalbertstr. 11/0 1. 
Graeb Anneliese, St., Franz·Joseph·Str. 11/2. 
Grabensee Martha, Ph., Rosenbuschstr. 3/2. 
Grabmaier Karl, Z., Balanstr. 16/2. 
Graf Erich, R., Barerstr. 24/0. 
Graf Hermann, Ph., Karlstr. 41/21. 
Graf Hermann, Dipl.·Ing., R., Herzog-Rudolf-
Straße 24/4. 
G Graf Lorenz, R., Neureutherstr.8/3. 
t Graf Otto, M., R., Mathildenstr. 13/2. 
Graf Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 137/2. 
Graf Walter, M., Schillerstr. 10. 
Graf Wilhelm, R., Ph., Hans-Sachsstr. 14/2 I. 
Gräf Erwin, R., Bauerstr. 15/0. 
Gräf Joachim, M., Mathildenstr.5. 
Graff Hans Ulrich, M., Blumenstr. 19/4 r. 
Graff Otto, M., Beurlaubt. 
Grahamer Georg, Z., .Dachau, Pfarrstr. 13. 
Gramatzki Heinz, T., Scbellingstr. 17/3. 
Grambihler Franz, Ph., M., Dacbauerstr. 6/3 r. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzingerplatz 7/3. 
Grams Elisabeth, Z., Schillerstr. 10/0. 
Grandefeld I1se, Ph., Kaulbachstr. 62/0. 
Grandinger Johann, Ph.,"Veterinärstr. 10. 
Graser Walter, Z., Karlstr. 49/3 r. 
Graeser Hans, R., Amalienstr. 60/3 I. 
Grashey Rudolf, Ph., Franz-J oseph-Str. 30/4. 
Graßegger Otto, R., -Lotzbeckstr. 2/2. 
Graßer Walter, R., Sophienstr.5a/4. 
Graßl Erich, Th., Biedersteinerstr. 23/1. 
Graßl Max, Pb., Untermenzing, Ballaufstr.26. 
Gräßle Helmut, R., Barerstr. 31/0 r. 
Graßold Franz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Gratzl Emil, R., Oettingenstr. 4/1. 
Grau Georg, M., Richard-Strauß-Str.5/4. 
Graubner Gabriele, Ph., Herschelstr. 18/0. 
Graupner Anna-Maria, Ph., Schellingstr. 19/3. 
Graze Hermann, T., Hohenzollernstr. 10/41. 
Greding Adolf, Z., Schwanthalerstr.73/1. 
Greenwood Helen, Ph., Leopoldstr.34/2. 
Grefe Karl, T., Kaulbachstr. 31/3 I. 
Gregorius Peter, M., Schillerstr. 33/1. 
Gregorius Rudolf, Th., Ludwigstr. 19. 
Greif Georg, Z., Schwanthalerstr. 78/21. 
Greiff Alois, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Greiff Hans de, R., Barerstr. 31/1. 
Greiling Gebhard, M., Mathildenstr. 11/4. 
Greindl Max, Ph., Tattenbacbstr. 2iO. 
Greiner Karl, M., Pestalozzistr. 46/0. 
Greiner Karl, M., Türkenstr. 22/2 III. Aufg. 
Greiner Walter, R., Reitmorstr. 28/0. 
Greither Alois, Th., Deidesheimerstr. 14/t. 
Grenzendörfer Willi, M., Landwehrstr. 83/2. 
Greß Olto, Ph., LUdwigstr. 19. . 
Greßler Eisbeth, M., Herzog-Heinrich-Str.34/31. 
Grethlein Hanna, Ph., Schellingstr. 48/3 r. 
Greubel August, St., Waltherstr.29/3. 
Greulich Gerhard, Z., Maistr. 8/1. 
Greulich Günter, M., Karlstr.64/!. 
Greve Wilhelm, R., Adalbertstr. 11/2 r. 
Greven Kurt, M., Pettenkoferstr. 24/1 GG. 
Grieshaber J ean, Ph., Kaulbachstr. 6/2 M. 
Griesinger Rudolf, Ph., Bergmannstr. 35/2. 
Grill Benno, St., R., Widenmayerstr. 6/4 r. 
Grill Irene, Ph., Türkenstr. 10112. 
Grillenberger Franz, Ph., Bergmannstr.35/3. 
Grimbach Robert, R., Amalienstr. 73/4. 
Grimm Erwin, M., Sonnenstr. 6/3. 
Grimm Gottfried, Z., Augustenstr. 115/3. 
Grimm Hermann, Ph., Rosenheimerstr.173/0. 
Grimm Joser, R., Amalienstr. 39/3 r. 
Grimm Karl, M., Pettenkoferstr. 20/3 r. 
Grimm Peter, Ph., Blütenstr. 12'0 I. 
Grimme Hella, M., Königinstr. 24/0. 
Grimminger Rudolf, M., Neufahrn b. Freising 9. 
Gritschneder Otto, R., Anglerstr. 7/3 M. 
Grittmann Karl, T., Kufsteinerplatz 3/3. 
Groebe Klaus, R., Königinstr. 39/1. 
Grober Karl-Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 23/1 r. 
Grod Hanns, M., Lessingstr. 9/0. 
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G Grofe Maria, Ph., Kaulbachstr. 49. 
• Groh Ludwig, M., Äuß. Prinzregentenstr. 14/2 r. 
Grohe Hans-Georg, M., Rückertstr. I/I r. 
Grohmann Erika, R., Akademiestr. li/I. 
Grohmann Walter, Ph., Blütenstr. 14/0 r. 
Groll Leander, R., Leonrodstr. 51. 
Groll Werner, St., Türkenstr.95/21. 
Groner Wendelin, Ph., Ricbard-Wagner· 
Straße 27/3 M. 
Gröner J osef, R., Amalienstr. 34/1 r. 
Glönheim Liselotte, St., Maximilianstr.38/1. 
Groos Fritz, F., Neureutherstr. 29/1 1. 
Gropper Josef, Ph., Augsburg, Dambörstr.7. 
Gros Solange, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Grosch Gregor, Ph., Windenmacherstr. 4/3. 
Grosch Hans, R., Viktor-Scheffel·Str.20/2. 
Grospietsch Hans-Dieter, M., Schwantbaler' 
straße 18/2 I. 
Groß Annelise, Ph., Ainmillerstr. 29/0 GG. 
Groß Dieter, M., Maria-Theresia-Str.20. 
Groß Edith, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Groß Elisabeth, Ph., Lerchenfeldstr. l1a/0. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph., Türkenstr. 98/3 r. 
Groß Karl, R., St., Asamstr. 17/3 r. 
Groß Liselotte, M., Mathildenstr. 11/4. 
Groß Marga, M, Färbergraben 31/2 r. 
Groß Walter, R., Ainmillerstr. 42/1 r. 
Groß Wiltrud, St., Ismaningerstr. 88/3. 
Grosse Bernd, R., Widenmayerstr. 15/0. 
Große Hermann, Z., Theresienstr. 52/2 I. 
Große Karl-Friedrich, St., Türkenstr.58. 
Großhut Marianne, Ph., Amalienstr. 40/3. 
Größler Wolfdietrich, F., Hohenzollernstr.11/0 I. 
Großmann Günter, R., Herzogstr. 11/2 I. 
Großmann Irmgard, M., Kapuzinerstr.35/1 r. 
Großmann Martha, Ph., Ainmillerstr. 24/3. 
Grote Lotte, M., Landwehrstr.47/31. 
Grotmann Paul, Th., Von der Tann-Str.30/0. 
Grotmann Richard, R., St., Amalienstr. 65/1. 
Grötsch Johann, Ph., Kurfürstenstr.14/2. 
Grötzinger Rudolf, T., Paradiesstr.3e/3. 
Grub Wilhelm, R., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Grüb Albert, T., Hobenzollernstr. 23/11. Rg. 
Gruber Adalbert, T., Adalbertstr. 19/'1: I. 
Gruber Christian, M., Waltherstr. 19/1 r. Rg. 
Gruber Johann, R., Äuß. Maximilianstr.20/0. 
Gruber Josef, M., Schillerstr.30/1. 
Gruber Maria, M., Pranz-J oseph-Str. 4/0. 
Gruber Ursula, M., Hohenzollernstr. 108/3 r. 
Gruber Willibald, T., Königsdorferstr. 10/11. 
Grüber Julius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grubmüller Maria, Ph., Balanstr. li/I. 
Grün Hermann, M., Ludwig Richter-Str. 24/1 r. 
Grün Konrad, R., Tengstr. 31. 
Grünbauer Hans, Ph., Fürstenstr. 21/3. 
Grundherr Walter von, R., St., Georgenstr. 22/21. 
'Grundherr Wilhelm von, P., Kaulbachstr. 75/3. 
Gründl Georg, Ph., Königinstr.77/1. 
Gründler Ingeborg, M., Landwehrstr.37/3 Sb. 
Grundmann Gerolf, M., Schönfeldstr. 20/3. 
Grüneberg Karl, St., Schellingstr. 3/3 I. 
Grüneberger Konrad, St., Platzl 5/4. 
Grüneklee Georg, Pha., T., Jägerstr. 6/1. 
Grüner Erika, Ph., Kaiserstr. 24/3. 
Grüner Karl-Heinz, R., St., Skellstr. 6/3. 
Grunert Harald, M., Mozartstr.7/2. 
Grünewald Ernst, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Grünewald Heinz, M., Nußbaumstr. 8/0. 
Gruenewaldt Irmela von, St.,Jakob-Klar·Str. 4/0. 
Grünzinger Max, M., Pettenkoferstr. 8/3 1. 
Grüßen Elisabeth, Ph., Fürstenstr. 5/4. 
Grüttner Gertha, M., Reisingerstr. 9/1 I. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder 1I nach 0; ue oder ü nach u. 
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G Gschneidinger Max, M., GräfelHng, Adolf· 
, • Wagner~Str. 23. 
Gschwender Alfons, Ph., Jutastr. 4/1 r. 
Gschwender Maria, Pha., Jutastr. 4/1 r. 
Gstatter Heinrich, Ph., Pettenkoferstr. q,2/31. 
Gstöttner J osef, M., Schillerstr. 10. 
Guby Rosa, Z., Türkenstr. 35. 
Guck Christian, Z., Heßstr. 96/0 M. 
Gudaugsson Sturla, Ph., Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
GUdden Hans, M., Ph., Feilitzschstr. 22. 
Gudjons Hans, Ph., Theresienstr. 116/2 r. Mb. 
Gudladt Heinz, M., Platz I 5/4. " 
Guffarth Franz, M., Landwehrstr. 32/2 M. 
Gugel Kurt, Pba., Kazmairstr. 12'3 I. 
Gugel Wilhelm, R., St., Tizianstr. 18. 
Gugelberger Franz, M., Landwehrstr. 43/3 I. 
Gug~enberger Friedrich, T., Türkenstr. 51/3. 
Guggumos Emil, Ph., Theresienstr. 15/2. 
Guglweid Alois, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Guhr Gustav, M., Tbalkirchnerstr. 82/3 r. 
Gulat·Wellenburg Alice von, M., AinmilIer· 
straße 33/3. 
Gulat·Wellenburg Eduard von, R., Ainmiller· 
straße 33/31. 
Gulde Hermann, M., Bruderstr. 3/3 r. 
Gum Johann, R., 8t., Sternstr. 4/1 I. 
Gumbel Johann, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Gummer Ernst, R., St., Friedrichstr. 2/3. 
Gundei Hans·Georg, Ph., Amalienstr.81/1. 
Gundelsheimer Erwin, R., Adalbertstr. 48/4 1. 
Günder Richard, M., Pettenkoferstr. 11/0. 
Gundermann Franz, T., Bruderstr. 2. 
Gundermann Kurt, M., Landwehrstr.32a. 
Gundlach Diedrich, R., Jägerstr. 14/2 I. 
Gunkel Rudolf, Ph., Herzog-Rudolf-Str.21/3. 
Günther Arno, R., Maximilianeum. 
Günther Fritz, M., Jägerstr. 8/31. 
Günther Gerhard, T., Kaulbachstr. 40/0 I. 
Günther Gerhard, Z., Marsstr. 8/2. 
Günther Gertrud, Ph, Schnorrstr. 10/2 r. 
Günther Herbert, T., Rosenbuschstr. 6/3 r. 
Günther Herbert, Z., Zweigstr. 2/3. 
Günther Karl, Th., Ludwigstr. 19. 
Guenther Wera, M., Karlstr.26/4. 
Günther Werner, Ph., Barerstr. 49/1 r. 
Gunzelmann Edeltrude, M., Mercystr. 6/1. 
Guercke Ulrich, M., Adalbertstr. 68/2 1. 
Gurlarid Ingeborg, Ph., Neureutherstr. 2/0 r. 
Güßefeldt Fritz, Z., Landwehrstr. 32/3 1. 
Gut Hans, Pha., Karlstr. 4/3 1. 
Gut jahr Gisela, Ph., Adalbertstr. 33/3 1. 
Gutleben Hans Friedrich, R., Möhlstr.20. 
Gutmann Georg, R., Dachauerstr. 101/1 1. 
Gutsch Karl, M., Ringseisstr. 3/1 r. Rg. 
Guttenberg Wolf Frh. von, R., St., Oettingen· 
straße 12/4 I. 
Gutzeit-Müller Walter, R., Heßstr. 62/2 r •. 
Gwinner Hugo, M., Frauenlobstr.24/1 M. 
Gwinner Karl, Z., Bauerstr. 6/0. H Haab Eugen, Th., Westenriederstr. 15/2 I. 
• Haaf Rudolf, R., Georgenstr. 115/3 I. 
Haag Viktor, M., Auerbacherstr. 1/4 I. 
Haagen Hermann, F., Maximilianeum. 
Haagen Hermann, Z., Landwehrstr.29/1. 
Haas Franz, M., Schwanthalerstr. 58,2 I. 
Haas Frieda, M., Blumenstr. 34/4 I. 
Haas Heinz, M., Kaulbachstr. 16/0. 
Haas Hildegard, St., Kaulbachstr. 49/0. . 
Haas Johann Bapt., Ph., Destouchesstr. 16/0 r. 
Haas Martha, M., Auenstr. 27/1 r. . 
Haas Max, M., Schwanthalerstr. 76/0. 
Haase Arno, M., Schwanthalerstr. 100/0 r; 
H Haase Bernhard, R., Dachauerstr. 25/2 r. 
• Haa&er Karl, R., Dachau, Weinmannstr. 1. 
Habelt Hans, M., Schwanthalerstr. 142/11. 
Habenschaden Karl, R., Kapuzinerstr. 50/3 I. 
Haberkorn Karl, R., Schnorrstr.2/1. 
Haberl Ferdinand, Th., Ph., Preysingstr.21/0. 
Habermann Heinz, M., Pettenkoferstr. 21/1 r. 
Habersack Otto, M., Karolinenplatz 4/0. 
Habersetzer Walter, Ph., Leonrodstr. 33/1. 
Habert Vera, M., Lindwurmstr. 23. 
Habitz Peter, Ph., Türkenstr. 50/2 M. GG. 
Hack Heinrich, M., Landwehrstr.32a/2. 
Hack Walter, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Hackbusch Dorothea, Ph., Viktor·Scheffel· 
Straße 19/3 r. 
Hacker Alfred, R; St., Landshut, Neustadt 506 g. 
Hacker Hans, Ph., Clemensstr. 97/3 r. 
Hacker ROlf, R., Oettingenstr. 4/0 r. 
Hackl Hans, St., Schillerstr. 40/1 Rg. 
Hadenfeld Elise, M., Hohenzollernstr.47/1. 
Hadersbeck Josef, M., Trappentreustr. 23/3 I. 
Häfele Pranz, M., Landwchrstr. 58/2 r. 
Häfele Wilhelm, T., Lerchenfeldstr. 11 biO r. 
Hafen Grete, Ph., Von der Tann-8tr. 5/2. 
Hafen Rudolf, Z., Lachnerstr. 2/3 r. 
Haffner Gotthilf Dr., M., Lindwurmstr. 25/2. 
Haffner Johanna Elisabeth, Ph., Türkenstr.l01/3. 
Haeffner Ingeborg, Pha., Laplacestr. 1/1 r. 
Hafner August, M., Dachauerstr.27/1. 
Hafner Bernhard, R., Ohmstr.3.'0 GG. 
Hage Anton, M., Wendl·Dietrich·Str. 18/3 M. 
Hagedorn Erwin, R., St., Leopoldstr. 49/0. 
Hagel Ludwig, T., Amalienstr. 71/2 Rg. 
Hagemann Walter, Ph., Hiltensbergerstr.8/21• 
Hagemann WiIly, M., Pettenkoferstr. 10/1 I. 
Hagemeier Kurt, T, St. Annastr. 5/2. 
Hagen Hans, Pha., Veterinärstr. 6a/0. 
Hagen Rudolf, R., St., Zieblandstr. 9/0 r. 
Hagen Walter, M., Hohenzollernstr. 110/3. 
Hagenbuch Kurt, T., Bruderstr.2/3. 
Hagenmeyer Hans, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Hager Agnes, St., Hohenzollernstr. 130/11. 
Hager Alfons, R., Giselastr. 13/0 I. 
Hager Anton, Ph., Giselastr 13/0 I. 
Hager Berta, M., Äuß. Prinzregentenstr. 14/2 r. 
Hager Ernst, Ph., Adalbertstr. 54/1 r. 
Hager Gerolf, M., Altkirchen, München 3 Land. 
Hager Hans-Joachim, R., Münzstr.7/2. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/2 I. 
Hager Karl, Z., Landwehrstr. 56/2 r. 
Hager LUise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Hager Rudolf, M., Häberlstr. 6/2. 
Hager Wiltrud, Pha., Richard· Wagner-Str.18/1 r. 
Haggenmüller Maria, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volkartstr. 42/3 I. 
Hahl Hans Georg, M., Wilhelmstr. 17/0. 
Hahn Friedrich, R., Schedelstr. 9/3 r. 
Hahn Hans-Dietrich, Z., Bayerstr.43/3. 
Hahn Hans Georg, St., Türkenstr. 76/1. 
Hahn Hans.Wilhelm, M., Liebigstr.8 . 
Hahn Heinrich, Ph., Zieblandstr. 12/3 r. 
Hahn Paul, St., Adalbertstr. 43/4. 
Hahn Walter, Ph., Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Hahne Albert, R., Georgenstr. 4/2. 
Hahner Walter, Z., Mittererstr. 13/2 I. 
Haid Anton, M., Josefsplatz 4/11. 
Haid Wilhelm, M., JosefstJlatz 4/1 I. 
Haid Winfried, Ph., Türkenstr. 26/3 r. 
Hailer Hermann, R., Türkenstr. 43/4. 
HaUer Kurt, M., Siegfriedstr. 20/3. 
HaimerI Pranz Xaver, Ph., Äuß. Wienerstr.129/1. 
HaimerI Hans, Ph., Pilgersheim~rstr. 80/1. 
H Haimerl Otto, M., Bayerstr. 41/4. 
• Haindl Luitpold, Ph., Adelheidstr. 4/1 M. 
Hainz Georg, M., Barellistr. 4. 
Haisch Anton, T., Türkenstr. 60/4. 
Halatschewa Nadejda, Z., Paul·Heyse·Str. 25/1 r. 
Halb RUdolf, Ph., Wendl-Dietrich Str. 20. 
Halbeck Ferdinand, M., Ledererstr. 25/0. 
Halberkann Rolf, R., Sr., Schwindstr. 21/0. 
Halder Josef, R., Schellingstr.40/2. 
Haller Ernst von, M., Geyerstr. 3r3 I. 
Haller Pranz, M., Augustenstr. 48/3 r. 
Hallermayer Rudolf, Ph., Friedberg, Ludwigstr.21. 
HaeIImigk Frieda, M., Lindwurmstr. 30/3 I. 
Halter LUdwig, Ph., Freising, Meichelbeck· 
straße 4. 
Hamann Lotte, M., Schellingstr.57/31. 
Hamberger Josef, M., Winzererstr. 86/2 r. 
Hamel Johann-Peter, M., Gabelsbergerstr.35. 
Hamke Hermann, R., Türkenstr. 35/3. 
Hamm Georg, M., Münzstr. 5;2. 
Hamm Gertrud, Ph., 8chackstr. 6/3. 
Hamm Heinrich, T., Germaniastr. 7/3. 
Hamm Rolf, R., Tengstr. 38/3 1. 
Hammann Hermann, M., Landwehrstr. 16. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Adelheidstr.27/1. 
Hammelmann Hans, R., 8tarnberg, Weilbeimer-
straße 3/0. 
Hammer Adolf, M., Beurlaubt. 
Hammer Anton, Ph., Augustenstr. 95/4. 
Hammer Erwin Alois, M., Mühlbaurstr. 8/0 I. 
Hammer Gerda, M., 8chwanthalerstr. 63/3. 
Hammer Hans Karl, Ph., Voitstr.7/4. 
Hammer Helmut, Ph., Nordendstr. 1/2. 
Hammer HiIma, Pb., Arcisstr. 48/1 r. 
Hammer Johannes, Ph., 8chraudolphstr. 20/1 1. 
Hammers Hans, R., Germaniastr. 9/1 1. 
Hammerschmidt Adolf, R., Amalienstr. 16/2. 
Hammes Wilhelm, M., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Hamp Valentin, R., Türkenstr. 53/1 r. 
Hamp Vinzenz, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Hampe Edgar, Ph., Türkenstr. 98/2 r. 
Hampp Irmengard, T., Liebigstr. lOa. 
Haen Richard, R., Amalienstr. 99/2 r. 
Hanagarth Peter, Pha., Adalbertstr. 88/3. 
Handfest Ulrich, M., Königinstr. 10/4. 
Hänert Karl, R., ArtilJeriestr. 4. 
HanffstengelJürgen von, Ph., R., Knollerstr.3/21. 
Hanfstaengel Erika, Ph., Germaniastr. 5/4. 
.Haniel Ellen, Ph., Pienzenauerstr. 38. 
Hanisch Elisabeth, M., 8chwanthalerstr.37/2. 
Hanisch Heinz, Pha., Briennerstr.8/2. 
Hanke Günter, Ph., Theresienstr. 25/3 Rg. 
Hannicka Werner, M., Sonnenstr.4/4. 
HänseI Gerhard, M., Clemensstr. 40/3 GG. 
Hansen Christei, Ph., Königinstr. 45/01. 
Hansen Josel, M., Dachauerstr. 13/31. 
Hansen Kay, Ph., KeusIinstr. 2/1 I. 
Hanser Ernst" Z., Landwehrstr. 32/2. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hanstein I1se, M., Dachauerstr. 46fl r. 
Happel KarlOtto, M., Lindwurmstr. 40/4 r. 
Harasymjuk Damjan, Ph., Th., Witteisbacher-
straße 2/2, IlI. Aufg. 
Harbort Otto, R., Bare,rstr. 73/0. 
Hardt Peter, Z., Feilitzschstr. 25/1 M. 
Harff Kunigunde von, Ph., Pranz-josef-8tr.4. 
Harlander Franz, R., Giselastr. 20/1 1. 
Harlinghausen Heinrich, Z., Nußbaumstr.8/2. 
Harms Wolf·Dietrich, R., Franz-joser-8tr.28/4. 
Harnisch Herbert, Z., Landwehrstr. 31/2 r. 
Harrach Ursula Reichsgräfln, M., Mittererstr.8. 
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H. Harrasser Karl, St., Kaulbachstr. 8/0 I • 
Harren Franz, M., PauI-Heyse-Str.28/2l. 
Harrer Maximiliane, Ph., Maximilianstr. 20a/2. 
Hart Alfred, M., Kapuzinerstr. 37/3 M. 
Hart Hermann, Ph., Auenstr. 56/1. 
Hartenstein Henry, M., Mandlstr.2c. 
Hartenstein Willi, R., Amalienstr. 19/1. 
Hartl Maximilian, M., Auerfeldstr. 19. 
Härtl Heinrich, M., Gollierstr. 13/2 M. 
Härtl Josef, T., Adalbertstr.40/2. 
Haertle Hermann, Z., Herzog-Heinrich-Str. 29/3. 
Hartleb Hans, Ph., EIisabethstr. 23/4. 
Hartlmaier Karl, Z., Hanselmannstr. 34/11. 
Hartmann Adolf, Ph., Planegg, Kreuzwinkel. 
Hartmann Anneliese, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Hartmann Artur, R., südl. Auffahrtsallee 72/2. 
Hartmann Brunhilt, Ph., lsabellastr. 19/0. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Auffallrtsallee 72/2. 
Hartmann Franziska, Ph., Widenmeyerstr. 12/0. 
Hartmann Gretl, Sc., Herzogstr. 59/1 1. 
Hartmann Gudrun, Pb., Orleansstr. 80/11. 
Hartmann Heinz, M., Goethestr. 43/2 I. 
Hartmann Heinz, R., 8chellingstr. 25/4. 
Hartmann HUde, Ph., Unteranger 2. 
Harcmann Kurt, M., Pettenkoferstr. 21/0 r. 
Hartmann Ludwig, R., ScheJlingstr. 25/4. 
Hartmann Otto, Th., Robert-Koch-Str. 9/0 Rg. 
Hartmann Rolf, Ph., Viktoriaplatz 1/0. ' 
Hartmann Rudolf, M., Schillerstr. 18/2. 
Hartmann Theresia, Ph., Leopoldstr.56/2. 
Hartmann Ulrich, T., Zentnerstr. 24/0 r. 
Hartmann Werner, M., Lindwurmstr.71/41. 
Hartnage! Wilhelm, Pb., Keuslinstr. 13/1. 
Harcog Hans, Ph., Bismarckstr. 11/3 M. 
Hartogs Friedrich, Ph., Clemensstr. 34/3. 
Hartstock Eberhard, Ph., Kurfürstenstr. 17/1 r. 
Hartung Ernst, St., Liebherrstr. 3/3. 
Hartung Rudolf, Pb., Röcklplatz 3/0 I. 
Hartwig Dora, Ph., Lilienstr. 79/0. 
Harzenetter j ohann, M., Kazmairstr. 8/3 I. 
Haeseler Ruth, M., Winthirstr. 21/2 r. 
Haselmayr Irmingard, M., Pappenheimstr. 8/1 r· 
Haselwarter Adolf, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Haselwarter Robere, M., Zenettistr. 12/2 r. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenfratz Erwin, T., Ungererstr. 24/2 I. 
Haslbeck Mathias, M., Schmellerstr. 13/2 M. 
Ha!"pel Walter, M., Bavariaring 14. . 
Haß Harald, R., Renatastr. 50/3. 
HasseIl Wolf Ulrich von, R., Adalbertstr.42/11 • 
Hasselbeck: Alexandra, Z., Lindwurmstr. 24/3. 
Has$elmann Wilhelm, Z., Augsburgerstr. 19/0. 
Haßinger Adolf, R., Goethestr. 25/3. 
Haßter Hans, M., Arcostr. 10/2. 
Hastreiter johann, M., SchilIerstr. 10/5. 
Hastreiter Karl. R., Türkenstr. 27/1 r. 
Hattier josef, M., Klenzestr.46/0. 
Hatzfeldt Hermann, Graf von, R., Ludwigstr. 4/3. 
Haubenreit;er EmiI, Z., Senefelderstr. 5/0 I. 
Haubenreisser Hans, R., Schönfeldstr.17/2. 
Haubensak Walter, M., MöhIstr.28/1. 
Haubert Josef, T., Maria·Josepha-Str.2a. 
Hauck Ludwig, M., Mathildenstr. 1. 
Hauer Hans, Ph., Maßmannplatz 7/1 1. 
Hauer Josef, M., Schwanthalerstr.20/2. 
Hauff Bernhard, Ph., St. Paulsplatz 1/31. 
Hauffen Charlotte, Pha., Schellingstr. 59/0. 
Haug Adolf, M., Prinzenstr. 56/1. 
Haug Erwin, M., MariahiIfstr. 1/0. 
Haug Fritz, M., Lindwurmstr. 19/3 I. 
Haug Gebhard, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Haug Karl, Z., Zweigstr. 9/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Haug OSkar, R., Friedricbstr. 9/0 I. 
• Haugg josef, Pb., Stöberlstr.51. 
Haugg Matthäus, M., Bayerstr. 28/1. 
Haugg Siegfried, Pba., Herzogstandstr. 27/3. 
Haumann Elisabeth, Ph., Amalienstr. 38/3. 
Haumann Wilhelmine, Pb., PraterinseI4/1. 
Haupt Karl-August, M., Bayerstr.41. 
Haupt Marlene, Pb., Ismaningerstr. 115/0. 
Haupt Max, Ph., Kaulbacbstr. 47. 
Haupt Max Erwin, R., Kaulbacbstr. 35/0. 
Haupt Peter, St., Friedricbstr.4/1. 
Haus Rudolf, M., Pettenkoferstr. 4/0. 
Hauschild Gertrud, Ph., Königinstr. 69. 
Hauser Alois, R., Schönstr. 76/1 M. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hausin Alois, M., Landwehrstr. 64/2. 
Häusler Franz X., M., Pestalozzibtr. 18/3 Rg. 
Häusler jakob, R., Hohenzollernstr. 31 a/O GG. 
Häusler josef, R., Goethestr. 39/1 1. 
Hausmann Georg, M., Linprunstr.77/2. 
Hausmann Marianne, Pb., Habsburgerplatz 4/3. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr. 28. 
Hausser Ericb, Z., Blumenstr.57/1. 
Häusser Horst, R., Kaulbachstr. 71/0. 
Häußinger Wilhelm, F., SchelIingstr. 7/2 r. 
Häußlein EIsa, M., Frauenlobstr. 28/3 M. 
Häußler Rudolf, Ph., Königinstr. 63. 
Haußmann RUdi, R., Linprunstr. 54/0 r. 
Haußmann Walter, M., Waltberstr.29/0. 
Haustein Ericb, Pb., Buttermelcherstr. 12/3 r. 
Havemann, M.; Goetbestr. 43/0 r. 
Haver Ursula, Ph., Theresienstr.30/1. 
Havers josef, M., Landwehrstr.55/2. 
Hawkins Mildred, Pb., Türkenstr. 101. 
Haydn Kurt, M., Pullach, jaiserstr. 25/0. 
Haydn Zeno, T., Markt Schwaben 218. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstr. 57/2 I. 
Heap Robert, Pb.,. Türkenstr. 58/4 I. . 
Hebensperger Annemarie, Ph., Albanistr. 1/0. 
Hebensperger Kreszentia, Ph., Georgenstr.91/3. 
Hecbt Otto, R., Schellingstr. 10/2 I. 
Heckmaier johann, M., Christophstr. 1/21. 
Heck Hermine, Ph., Bruderstr. 9. 
Heckmann Albert, T., Ismaningerstr. 142/2. 
Hedrich Ruth, M., Brunnstr. 7/3. 
Hedrick ElIa, Ph •• Fürstenstr. 8/2. 
Heer Rudolf, T., Kufsteinerplatz 3. 
Heer Walter, Z., Augsburgerstr. 19/0. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstr.2/1. 
Heermann ouo, M., Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Hefele Albertine, Ph., Scbellingstr.22/3 GG. 
Hetele Max, M., Biterolfstr. 3/2. 
Hefele Otto, M., Ra.blstr. 41/2 r. 
Hegemann Hans, M., Herzog-Heinrich-Str. 39/1. 
Hegemann Hans, Ph., Giselastr. 15/1. 
Heggenstaller Paul) Th., Ludwigstr. 19. 
Hegglin Georg, Ph., Schackstr.2/1. 
Heibl Franz, R., Oettingenstr. 34/1. 
Heid johann, M., Arcostr. 1/11. 
Heiden Walter, St., Loristr. 11/0 r. 
Heidenreich Eduard, M., SchillerMr. 16/3 r. Mb. 
Heider Michael, Ph., Thalkirchnerstr. 10/3. 
Heidester Rudolf, M., St. Paulstr. la/2 r. 
Heidinger josef, St., Unterhaching, Forststr.3. 
Heidrich Gerhard, T., Königinstr. 63/0. 
Heift Katharina, Ph., Hobenzollernstr. 31 a/3 r. 
Heigl Walter, Z., Lindwurmstr. 30/1 Rg. 
Heiland Annyrose, M., Mariahilfstr. 9/3. 
Heiland Josef, M., Westendstr.34/2I. 
Heilbrunn Gert, M., Lindwurmstr. 14/1 I. 
Heilkenbrinker Maria, M., Baumstr. 1/2. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Früblingstr. 20/4 I. 
H Heilmaier jolantbe, Pba., Lulsenstr. 71/3 r. 
• Heilmann Georg, M., Türkenstr. 72/0 I • 
Heilmann josef, M., Oberanger 15/2. 
Heimann Richard, T., Schellingstr. 9/21. 
Heimann Robert, R., Kaulbachstr. 19/1. 
Helmberg Karl, M., Eichenau, Moosstr. 191. 
Heimberger Willy, M., Linprunstr. 62/1. 
Heiners Albert, Z., Müllerstr. 43 3 r. 
Hein Erich, M., SChongauerstr. 13. 
Hein Hellmut, M., Schellingstr. 93'0 Rg. 
HeindeI Käthe, Ph., Augustenstr. 16/31. 
Helndl Gudrun, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Heindl Magda, Ph., Bruderstr.9/2. 
Heindl Rudolf, Ph., Königinstr. 1011 1. Rg. 
Heindl Rudolf, R., St., Schellings,tr. 116/0. 
Heine Elisabeth, St., Akademiestr. 13/1. 
Heine Hans-joachim, M., Maistr. 31/2 Rg. 
Heine Hedwig, Pba., Karistr. 13/3 1. 
Heineccius Hans-Georg von, F., Adalbertstr.12/2. 
Heinemann Ernst, M., Goethestr. 29/2 I. 
Heinen Friedrich, M., Lindwurmstr. 25/3 I. 
Heinhold josef, Ph., Zechstr. 6/3 1. 
Heini Anna, Ph., Schellingstr. 62/2. 
Heinieben Heinz, M., Nymphenburgerstr. 154/0. 
Heinrich Ferdinand, Z., Fäustlestr. 6/1. 
Heinrieb Gerhard, M., Blücherstr. 2/0 I. 
Heinrieb Helmut, R., Türkenstr. 80. 
Heinrieb Hermann, R., St., Viktoriaplatz 1/2 r. 
Heinrich Hermann, St., Peißenbergstr. lI/I. 
Heinrich Robert, R., Äuß. Prinzregentenstr. 71/31. 
Heinrich Valentin, M., GÖrresstr.26/2. 
Heinritz Hans, Ph., Bergmannstr. 46/3. 
Heins Hans, M., Goetbestr. 45/2. 
Heinsheimer Eisbeth, Z., Beethovenstr. 1/2. 
Heintz Kurt, M., Schönfeldstr. 26'3 Rg. 
Heintze Juliane, Ph., Hildegardstr. 28/1 r. 
Heintze von Krenski Ingeborg, Ph., Adalbert-
. straße 110/2. 
Heinze Alfred, T., Türkenstr. 35/4. 
Heinze Bernhard, M., Baumstr. 10/31. 
Heinzel Franz, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Göggingen, Augsburger· 
straße 101/1. 
Heinzelmann Rudolf, Z., Herzog-Rudolf-Str. 13. 
Helse Karl, Pha., Pasing, Elisabethenstr. 33. 
Heisler Hermann, M., Isoldenstr. 6/0. 
Heiter Alois, Tb., Biedersteinerstr. 23. 
Heitmeyer Heinz, Th., Amalienstr. 20/4. 
Heitzer Edeltraut, Ph., Gentzstr. 5/3 I. 
Heitzmann Elisabeth, Ph., Türkenstr. 101. 
Heizer Heinrich, M., Königinstr. 2/21. 
Heizer Hermann, M., Frauenplatz 6:2 I. 
Heizler Rudolf, R., St., Schellingstr. 3/2 r. GO. 
Helbeck Günter, St., Adalbertstr. 33/3. 
Helbing Christi an, M., Trogerstr. 36/4. 
Held Betty, Ph., Lothstr. 16/4. 
Held Gerhard, Pha., Adalbertstr. 17/21. 
Held Heinrieb, T.t Kufsteinerplatz 3. Held Heinz, Ph., Liebigstr. lOa/3. 
Held JOhannes, Pha., Marsstr. 8,0 1. 
Heldrieb Hans-Eberhard, M., Arcisstr. 30/2. 
Helfrich Artur, Ph., Geroltstr. 43/2 I. 
Helgert Wilbelm, Z., Schellingstr. 126/1. 
Hell Franz, Z., Senefelderstr. 10 b/3 I. 
Hell Hildegard, Ph., Wilhelmstr. 8/0 r. 
Helldorfer Georg, M.,Haar b. München, Wasser· 
burgerstr. 49. 
Hellemann Heinz, M., Hohenzollernstr. 47/1. 
Heller Erich, Ph., Theresienstr. 28/1 r. 
Heller Erwin, Z., Landwehrstr. 9/4. 
Heller Hans, Z., Münzstr. 4/11. 
HeUer Hildegard, Pha., Luisenstr. 33/0. 
H Heller Irmgard, M., Olching, Daxerstr. 36. 
• Heller johann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Hellfritsch Werner, Ph., Neureutherstr.8/2. 
Hellhammer Hans, T.) FÜrstenstr. 18/1. 
Helling Anneliese. Pha., Tengstr. 4/3 r. 
Hellmann Heinrich, Ph.,· Türkenstr. 28/2 r. 
Hellmer Herbert, M., Landwehrstr. 32 a. 
Hellwig Fritz, F., Kaulbachstr. 70. Q. 
Hellwig Helene, Pb., Kaulbachstr. 49. 
Helm Günter, M., Äuß. Prinzregentenstr. 27/21. 
Helmer josef, Ph., Maximilianeum. 
Helmig Ernst, Pha., Arcisstr. 50./2. 
Helmig Gabriel, Pha., Theresienstr. 60./31. 
Helmreich Gertraud, Ph., Liebigstr. 37/3 r. 
Helmreicb Hans, R., GÖrresstr. 33'1 r. 
Helmsen Werner, Ph., Schnorrstr. 5/2 r. 
Helmstädter Rudi, M., Prinzregentenstr. 18/3. 
Hemer Philipp, Ph., Amalienstr.67/4. 
Hemken Ruth, R., Amalienstr. 55/3. 
Hemmel Franz, R., Burgstr. lU/3. 
Hemmer Adolf, T., Türkenstr. 93/0.. 
Hemmer Qtto, R., Georgenstr. 50./3. 
Hemmerich Kurt, Z., Ainmillerstr. 6/2. 
Hempel Marion, M., Waltberstr. 18 b/o.. 
Hempel Wolf, R., SChellingstr.7/2. 
Hempfer Hans, Z., Wendel·Dietrich-Str.6Q/l. 
Hemptling Hans, M., Schwanthalerstr. 24/3 r. 
Hemprich Heinz-Hubertus, Z., Landwehr-
straße 29/1 M. 
Henckel von Donnersmarck Graf Guido, R., 
Maximilianstr. 4/0.. 
Heni Karl, Ph., St. Annastr. 12/0.. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henkel Ludwig, Z., Andreestr. 4,3 r. 
Henkes Paul, R., Nordendstr.2/1. 
Hennecke Wolfgang, Pba., Schellingstr.64/1. 
Hennenhöfer Hans·joachim, Ph., Fürsten-
straße 19/3. 
Henner Philipp, F., Leonrodstr. 51 
Henning Gerhard, T., Königinstr. 53,1 r. 
Henning Helmut, R., Agnesstr. 56/3 M. 
Henninger Erich, Ph" Nymphenburger-
straße 54/3 1. 
Henninger Ludwig, Ph., Peilitzschstr. 13/3 M. 
Hennke Günter, R., Ainmillerstr. 31/0.. 
Henrich Fritz, Z., Münzstr. 5/2. 
Henrich Paula, Z., Schwanthalerstr. 44/31. 
Henschel Hildegard, Ph., Nordendstr. 48/1. 
Hensel Heinrich, M., Dachauerstr.21/0.. 
Hensler lnes, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 24. 
Henßler Eberhard, R., Akademiestr.21/1. 
Henze Anneliese, M., Königinstr. 33/0.. 
Henze Eberhard, M., Sonnenstr. 11/2. 
Hepner Paul· Heinz, f'ha., Arnulfstr. 12 '3 r. 
Hepp Adalbert, M., Prinzregenten platz 11. 
Hepp Elisabeth-CharIotte, Pb., Schelling-
straße 126/1 M. 
Hepp Walter, M., Schommerstr. 16/2. 
Herb Arkadius, R., Traubingerslr. 15/0.. 
Herb jOhann, Ph., Nymphenburgerstr.31/3. 
Herbei Alfred, R., Kurfürstenstr. 34/2 r. 
HHerborn RUdotf, M., Konradstr. 11/0. I. 
erbst Günter, Ph., Schwindstr.23/1. 
Hereie johann, R., Theresienstr. 75/2 r. 
~erele Margaretha, Ph., Kaiserplatz 6/1. 
H
ereus Lutz, St., Hohenzollernstr. 124/3. 
erfurth Rolf-Edgar, R., Ohmstr. 8;2. 
HHer!ng Hans, P., Pranz.joseph-Str: 30./2. 
erlOg Hans, R., Theresienstr. 30. 21 GG. 
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H. Hermann Dorothea, M., Sonnenstr. 4/4. 
Hermann Gerhard von, Pb" Amalienstr. 46/4 GG. 
Hermann Hans-Heinrich, M., Lindwurm-
straße 131/1 r. GG. 
Hermanski Wolf·Dieter, St., Platzl 5. 
Herold Hans Heinz, R., Dietrichstr. 6/1 I. 
Herrgesell Pranz, Ph., Arcisstr. 37/4 Rg. 
Herrmann Elisabeth, M., Landwehrstr. 75/2 1. 
Herrmann Hans, M., Senefelderstr. 11/0. Mb. 
Herrmann Helmut, M., Senefelderstr. 11/2 r. Mb. 
Herrmann johann, M., Biedersteinerstr.23/Q. 
Herrmann JOhanna, Ph., Schackstr.6/0. I. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburgerstr.174/1, 
Herrmann Maria, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Herrmann Oskar, Ph., Landwehrstr.75/21. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Ottostr. 3 b/2. 
Herrmann Theodor. M., Theresienstr. 71 a/2. 
Hertel Luise, M. Konradstr.7/4. 
Herterich Fritz, St., Qhmstr.9/1 r. 
Herth Gerhard, M., Lenbachplatz 2/3 r. 
Hertneck Wolfgang, M., Mathildenstr. 10./4. 
Hertner Wilhelm, M., Schillerstr.36/1. 
Hertwig Helmut, Pb., Gabelsbergerstr. 35/0.. 
Hertz-Kleptow Joachim W., R., Platzt 5/4. 
Herzenstiel J ohann, R., Türkenstr. 48/4. 
Herzog Georg, Z., St. Paulstr. 11/0.. 
Herzog Wolfgang, R., HobenzoJlernstr. 148/0. I. 
Heß Adolf, Ph., Widenmeyerstr. 39/0.. 
Heß Atoys, Ph., Morassistr. 14/0. 
Heß Heinrich, M., Konradstr. 14/3. 
Heß Helmut, M., Landwehrstr. 43/3 I. 
Heß Hermann, M., Goethestr. 49/1. 
Heß Karl, R., Blütenstr. 2/1 r. 
Heß Ludwig, M., Konradstr. 14/3. 
Heß Maria, M., Schubertstr.4/1. 
Heß Marianne, Ph., Ungererstr. 10./3. 
Heß Raimund, R., Kaulbachstr.22/1; 
Heß WiIli, M., Schwanthaterstr. 38/2. 
Hesse Pranz-Josef, M., Leonrodstr.51. 
Heße Horst, Pb., Richard·Wagner-Str.5/4. 
Hesse Kurt, T., Scbellingstr. 48/2. . 
Hesse Lise, M., Mathildenstr. 5/3. 
Hesse Peter, M., Pb., SChillerstr.37/2. 
Hesse Rudotf, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Hesse Rudolf, Z., Tbeatinerstr. 48/3. 
Hessel Erich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Max, F., Amalienstr.41/4. 
Hessel Paul, T., GÖrresstr. 24/0. r. 
Hesselbarth Horst, T., Bürkleinstr. 9/3 r. 
Hessenhofer Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Heßler August, Ph., Corneliusstr. 8/2 I. 
Hetsch Ludwig Pritz, R., Ruppertstr. 1 d/l. 
Hetsch Rolf Bernd Dr., Ph., Kaiserplatz 12/1 I. 
Hettich Ingeborg, M., Deisenhofen, Gleisenta!-
straße 81. 
Hettler Werner, R., Konradstr.ll/1. 
Hetzier Erich, St., Schellingstr. 13/2 1. 
Hetzler Hubert, St., Theatinerstr. 23/0. 
Heudobier Eugen, R., Altheimereck 12/3. 
Heudobier Hans, Ph., St., Altheimereck 12/3. 
Heuer Heinrich, Ph., Schellingstr. 96/~ 1 •. 
Heuke Hans joachim, M., Herzog-Hemflch-
Straße 10/0.. 
Heumach Luise, Phil., Martiusstr. 6/0.. 
Heumann Theo, M., Sonnenstr 26/3 I. 
Heumann WilheIm, M., Schwanthalerstr.53/4. 
Heuser Hans M., Schwanthalerstr. 51/2 I. 
Heuser Saffigah, Ph., Amalienstr. 33/1 r. 
Heusler Priedrich, R., Argelsried 22. 
Heuß Gabriele von, Pb., Kaiserplatz 11/0 r. 
Heuß Wilfried, Pb., Amalienstr. 11 a/l. Herke Charlotte, M., Mozartstr. 7/0.. Herlitz Heinrich, M., St. Paulsplatz 2/0. 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder iS nach 0; ue oder U nach u. 
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H Hewel Julius, M., Fürstenfeldbruck, Kapuziner-
• straße 18/0. 
Hewel Paul, Ph., Fürstenfeldbruck, Adolf-Wagner-
Straße 18. 
Heyck Hartwig, M., Türkenstr. 99/0. 
Heyde UIrich, Z., Großhadern, Taxusstr.7/0. 
Heyden Erika, Ph., Türkenstr.48/11. 
Heyden PauI, M., Karlstr. 30/1. 
Heydenreich ROlf, M., Landwehrstr. 69/3 r. 
Heydkamp Margarete, Ph., Beurlaubt. 
Heydwollf Ernst von, Ph., Montsalvatstr. 5/0. 
Heymann Wilhelm, M., Jahnstr. 50/2 r. 
Heyn Werner, M., Reichenbachstr.24/3. 
Hiby Julius W., Ph., Türkenstr.58/2. 
Hickertz Herbert, R., Fürstenstr. 2/3. 
Hieber Bernhard, M., Zieblandstr. 14/2 r. 
Hiebler Benno, R., St., Herrsching, Ferdinand-
Schmidschneider-Str. 6. 
Hiedl Hans, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisingerstr. 12. 
Hielle Heinz, R., Ainmillerstr. 9/3 I. 
Hiemenz Liesel Margarete, Ph., Luisenstr.50. 
Hlemer Max, R., Amalienstr. 54/2 r. 
Hiepe Johanna, M., Clemensstr.66/0. 
Hierholzer Wilhelm, Ph., Schellingstr. 38/4 r. 
Hierl Georg, M., Kobellstr. 8/0. 
Hierl J osef, M., Ridlerstr. 38/1 r. 
Hierl Wilhelm, M., Daglfingerstr. 95. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilberath Hans, M., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Hilbig Helmut, M., Neureutherstr. 6/0. 
Hilble Gertraud, M., Ulmenstr. 5. 
Hilble Marieluise, M., Oettingenstr. 14/3 r. 
Hildebrand Edzard, M., Oettingenstr. 30/3 r. 
Hildebrand Erich, M., Liebigstr. 8. 
Hildebrand Hans, M., Goethestr. 26. 
Hildebrandt Rolf, M., Rückertstr. 4/0. 
Hildenbrand Irene, M., Waltherstr. 25/3 M. 
Hildenstab Bernd, Ph., Winzererstr. 50/1 r. 
Hildmann Helmut, M., Kaulbachstr. 23/0 GG. 
Hilgenberg Horst, Mo, Sr. Paulsplatz 6/0. 
Hilger Mattha von, St., Kaulbachstr. 49/0. 
Hilger Walter, Pha., Steinheilstr. 9/2 I. 
Hilgers Josef, M., Landwehrstr 16/2. 
Hilgers Klara, M., Pettenkoferstr. 39/3. 
HilIebrand Helmut, M., Thierschpl. 2/1. 
Hillebrand OSkar, R., Sr., Barerstr. 33/2. 
Hillebrand Waldemar, M., Landwehrstr. 56/0 r. 
Hillebrand Wolfgang, R., Giselastr. 18/3. 
Hillemann Erika, M., Altheimereck 20/3 r. 
Hiller Eduard, M., Blütenstr. 4/2. 
Hiller Ludwig, Z., Dachauerstr. 155/1 M. 
Hillmann Hans, Ph., Schellingstr. 54/1 I. 
Hilsenbeck Heinz, M., Bavariaring 24/0. 
Hiltensperger Josef, M., Pasing, Apfelallee 21/0. 
Hilt! Georg, M., Gabelsbergerstr.35. 
Hilz Henriette, M., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 27/2. 
Hilz Max, P., Herzog·Rudolf-Str.51/0. 
Himmelstoß Pranz, M., Sendlingerstr.68/3. 
Himmelstoß Klaus, Ph., Obermenzing, Herzog-
Johann-Str. 14. 
Himpele Ferdinand, Ph., Hohenzollernplatz 1/1. 
Hingerl Max, R., Frauenstr. 40/3. 
Hinneburg Ferdinand, M., Adalbertstr. 31 a/3. 
Hinrichs Franz, Ph., Barerstr.48/1. 
Hinrichs Gerd, Ph., Rambergstr.6/1. 
Hinterberger Karl, R., Maillingerstr. 51/2. 
Hinterberger Ludwig, M., Maillingerstr. 51/2. 
Hintermayer Fritz, M., Grafing, Bahnhofstr. 6/0. 
Hintermayer Wilhelmine, Ph., Hohenzollern-
straße 27/3. 
H. Hintz Anneliese, Ph., Schellingstr. 55/1. Hintze Charlotte, Ph., Hohenstaufenstr. 1/21. 
Hintze Gerhard, Z., Goethestr. 40/2 r. 
Hintze Wolf~ang, M., Rothmundstr.8/1 r. 
Hintzen Josef, M., Planegg, Adolf-Wagner-
. Straße 21. 
Hirner Perdinand, Dipl.-Ing., Th., Karlstr. 34. 
Hirsch Adolf, M., Holzkirchen, Marktplatz 6/0. 
Hirsch Franz Xaver, Z., Häberlstr. 4/2 r. 
Hirsch Richard, St., Nordendstr.9/2. 
Hirschauer Paul, R., Reichenbachstr. 25/31. 
Hirschfeld Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Hirschfelder Max, M., Goethef>tr. 74/2. 
Htrschmann Hans, M., Herzog-Heinrich-Str.ll/3. 
Hirtreiter Josef, Ph., Theresienstr. 5/2. 
Hisgen Hans Hermann, R., Habsburgerplatz 2/2. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hitzelberger Hans, M., Lessingstr. 9/1. 
HitzIer Irma, M., Leopoldstr. 46/2 1. 
Hitzlsperger Dietlinde, Ph., Elilandstr. 10/0. 
Hobe Horst, Pha., Karlstr.37/3. 
HObe-Gelting, Bertram von, St., Oettingen-
straße 54/3 r. 
Hoberg Fritz Werner, R., Maria-Josepha-Str. 2a. 
Hoberg Klemens August, Ph., Franz-Joseph-
Straße 41/3 r. . 
Höchberger Leopold, Ph., Wendl-Dietrich-
Straße 20. 
Höcherl Hermann, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Hoecherl Mathilde, Ph., Lothstr. 4/3 r. 
Hochhäusler Max, R., Zweibrückenstr. 39/2 r. 
Hochleichter Philipp, Z., Asamstr. 8/0 r. 
Hochschild Berthold, R., Ohmstr. 3/0 1. GG. 
Hoechstetter Emmi-Rita, R., Liebigstr.28/31. 
Hochtanner Georg, F., Adalbertstr. 38f3 I. 
Höchtl Heinrich, R., St., Tengstr. 6;0 r. 
Höcht! Rudolf, St., Tengstr. 6/0. 
Hock Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hoeck Adalberr, M., Pettenkoferstr.2/11. 
Höck LUdwig, R., Solln, Bertelestr. 15/0. 
Hoeck Peter, R., Kaulbachstr. 26iO. 
Hodge Amalia. Ph., Königinstr. 35. 
Hödl Johann, Ph., Tengstr 7. 
Hodrus Pranz, M., Landwehrstr.73/1. 
Höfele Karl-Heinrich, Ph., Marienstr. 14/2 r. 
Hofer Karl, Pha., Dachauerstr. 23/2 I. 
Höfer Fritz, M., Riedlerstr. 80/4. 
Höfer Martin, R., St., Tengstr. 24/4. 
Holf Elisabeth, M., Bayerstr. 33/2 I. 
Holfmann Agnes, M., Starnberg, Joset-Fisch-
bacher-Str. 12. 
Holfmann Barbara, Ph., Karlstr. 11/4. 
Holfmann Emil, M., Landwehrstr. 32/2 r. 
Holfmann Ernst, R., St., Georgenstr.39/4. 
Holfmann Eva-Maria, Ph., Moltkestr. 9/3 r. 
Holfmann Hans, M., Kaulbachstr. 16/0. 
Holfmann Hans, R., Herzog-Rudolf·Str.51/2. 
Holfmann Hans, R., Wittelsbacherplatz 2/0. 
Holfmann Heinz, M., Keuslinstr. 14/1. 
Holfmann Helene, Ph., Türkenstr. 19/3 I. 
Holfmann Helmut, T., Gentzstr. 1/2. 
Holfmann Hildegard, Ph., Türkenstr. 101. 
Holfmann Karl-Heinz, R., Aldringenstr.l0/3 M. 
Holfmann Klaus, M., Schillerstr.36/1. 
Holfmann Oswald, M., Waltherstr. 38/4 I. 
Holfmann Otmar, M., S01ln, Terlanerstr.22. 
Holfmann Paul, R., Gotzingerstr. 23/1. 
Holfmann Robert, T., Zentnerstr. 27/2 I. 
Holfmann Walter, Ph., Münzstr.5/0. 
Holfmann Werner, Ph., Barerstr. 53/2 r. 
Holfmann Werner, R., Reitmorstr. 49/1. 
Hoffmann Willi, M., Landwebrstr. 39/4. 
H Höfler Maximilian, Pha., Dachau, Freisinger-
• straße 34. . 
Höfling Friedrich, R., Augsburg, Alexander-
straße 19/2. 
Hofmann Adolf, R., Giselastr. 23/0. 
Hofmann Albin, M., Goethestr.38/1. 
Hofmann Alfred, R., Schellingstr. 62/2 r. 
Hofmann Alfred, R., Türkenstr. 61/2. 
Hofmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Hofmann Dieter, M., Liebigstr. 39/2 r. 
Hofmann Ernst, R., Türkenstr. 59/2 I. 
Hofmann Franziska, M., Z., Lothstr 17/2. 
Hofmann Fritz, Ph., Residenzstr. 1/3. 
Hofmann Georg, M., Lothstr. 17/1. 
Hofmann Heinrich, Pha., Pasing, Hindenburg-
straße 22/2 I. 
Hofmann Johannes, Ph., BerIinerstr. 102/11. 
Hofmann Karl, Pha., Schwanthalerstr. 24/3 I. 
Hofmann Karl, R., Dachauerstr.58/0 GG. 
HofmaJln Liselotte, Ph., Georgenstr. 72/1. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Rudolf, M., Reisingerstr. 7/1 I. 
Hofmann Wilhelm, R., Schellingstr. 44/2 GG. 
Hofstaedter Bernd, Pb., Leonrodstr.51. 
Hofstätter Alfons, Pha., Stürzerstr. 24. 
Hofstetter JOhann, Th., Ludwigstr. 19. 
Höge Walter, T., Kaulbachstr. 61 a/3. 
Högg Georg, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Hogger josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Hogrefe Hansjörg, Z., Goethestr. 54/3. 
Hobe Fritz, Z., Mathildenstr. 13/3. 
Hohenadl johann, F., Nymphenburgerstr.137/2. 
Höhenberger FriJz, Ph., Georgenstr. 35/3 r. 
Hohenstatter Ernst, Pb., Kaiserplatz 9/1 r. 
HohenthaI Erich, M., Paul-Heyse-Str.26/3 r. 
III. Aufg. 
Hohlbaum Harald, M., Neuberghauserstr. 11/0. 
Hohmann Cornelie, M., Kobellstr. 12/3. 
Hohmann Heinz, Z., Ainmillerstr. 13/1. 
Hohmann Paul, T., Kaulbachstr. 69/0. 
Hohn Wilhelm, M., Luisenstr. 53/3 r. 
Hohnbaum-Hornschuch Renata, M., Häberl-
straße 15a/31. 
HOhner Johimn, Ph., Heßstr.42/3. 
Hohnhorst Dietrich von, R., Schackstr. 4/3 I. 
Hoidis Karl, R., Giselastr.7/2. 
Holl Lisbeth, Ph., Bechsteinstr. 5/2 r. 
Holl Otto, Ph., Königinstr.77/1. 
Hollands joseph, T., Königinstr. 49/0 r. 
Holle Fritz, M., Isabellastr. 2913. 
Holle Horst, M., Karlstr. 10/1. 
Hollenberger Cäcilie, Ph., Blumenstr. 45. 
Hollenhorst Willy, M., Waltherstr.30/0. 
Holler julie, Ph., Ohmstr. 1. 
Hoeller Kar! Klaus, R., St., Adelheidstr. 31/2 I. 
HÖller Walter, M., Nymphenburgerstr. 69/2. 
H~l1fritsch Erich, Ph., St., Veterinärstr. 6a/2 I. 
HOllischer EmiI, M., Lindwurmstr. 14/2 1. 
Hollmann Werner, Ph.; Türkenstr.58/0. 
Hollwich Fritz, M., Ph., Baaderstr.9a/2. 
Holm Otto, M., Goethestr. 49/1. 
Hölscher Uvo, Ph., Mandlstr. 1 c/l!. 
Hölscher Wilhelm, Pb., Christophstr. 10/31. Rg. 
HOlstein Richard, R., Kaulbachstr. 69/0. 
HOlterdorf Fränzis, Ph., Hohenzollernstr. 8/4. 
HOlterdorf Leonie, Ph., Kaulbacbstr. 22/2. 
Holthusen Egon, Ph., Clemensstr. 51/3. 
Holtz Ulrich, M., Müllerstr. 48/1 J. 
HOlzapfel Maria, Ph., Pettenkoferstr. 26/1. 
H?,tzer Michael, M., SeiIerstr. 3/2 1. 
Holzte Emil, T., Franz-joseph-Str. 42/4 r. 
Hölzlein Alfred, Pha., Wurzerstr. 8/31. 
\ 
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H. Hölzlwimmer Alfons, R., Steinheilstr. I/I r. 
Holzner Ferdinand, R., Theresienstr. 56/1 Mb. 
Holzner Johann, Z., Neureutherstr.21/1 I .. 
Homagk Martin, M., Herzog-Heinrich-Str. 19/3. 
Homann Hans, R., Elisenstr. 3/4 r. 
Homberg Felix, Ph., Prinzregentenstr. 24/0. 
Homeier Rudolf, T., Adalbertstr. 12/2 Rg. 
Hommrich Siegfried, M., Goethestr. 44/21. 
Honermeier Anneliese, M., Dachauerstr. 11/4 r. 
Höning Hans, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Höning J osefine, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Hopf Anna, Ph., Bruderstr.9/1. 
Hopf Josef, R., Gundelindenstr.3/1. 
Hoeptfner Harald, R., St., Tengstr. 30/2. 
Höp~ Albert, R., Clemensstr. 2/1. 
Hoepfl Martha, Ph., Z., Clemensstr. 2/1. 
Hoepfner Fritz, St., Rambergstr. 5/0. 
Hoepfner Helmut, Ph., Ohmstr.8/1. 
Hoepfner Karl, M., Mathildenstr. 11/4. 
Hopp Karl, Z., Schillerstr. 36/2. 
Hoppe Adelheid, M., Pettenkoferstr. 33/3. 
Hoppe Herbert, R., Isabellastr. 2/0. 
Hoppe Ilse, M., Sonnenstr. 4/3. 
Hoppe Rudolf, M., Landwehrstr. 39/3 M. 
Hoppe Wilhelmine, Z., Schwanthalerstr. 51/1 1. 
Hopperdietzel Max, R., Fürstenstr. 2/2 r. 
Höpping Hermann, M., Goethestr. 25/11. 
Hopt Theodor, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Hörauf Heinrich, Ph., Frauenstr. 12,3 I. 
Hörauf Theodor, R., Türkenstr. 80/0 I. 
Horbelt Martba, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Hoerber Heinrich, R., St .. Senefelderstr. 13/3 r. 
Hoerdemann Carola, M., Landwehrstr. 16. 
Hoerder Rolf, R., Ludwigstr.17/0. 
Horeth Georg, T., Türkenstr. 55/1 M. 
Horeyseck Lothar, M., Herzog·Heinrich-Str.5. 
Hörl Georg, T., Dachau, Augsburgerstr.41. 
Hörmann Berta, M., Augustenstr. 53/3. 
Hörmann Josef, M., Hohenzollernstr.42'11. 
Hoermann Liselotte von, Pb., Clemensstr.30/4. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Elfriede, Ph., Kurfürstenstr. 1/2. 
Horn Hans-Ulrich, R., St., Adalbertstr.40/2 r. 
Horn Hubert, St., Prinzregentenplatz 14/0. 
Horn Ingrid, M., Elisenstr. 8/3. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Horn Ruthardt, M., Karlstr. 36/2. 
Hornberger Wilhelm, M., Schwanthaler-
straße 39/2 r. 
Horner Leopold, Ph., Walserstr.l/I. 
Hornfeck Karl, R., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Hornig Antonie, Pb., Grillparzerstr. 47/3 I. 
Hornig Erna, Ph., jakob-Klar-Str. 14/2 r. 
Hornig Margarete. M., Landwehrstr. 32a/0 I. 
Hornik Richard, R., Pasing, Zeppelinstr. 16. 
Hornung Georg, M., Goeth.estr. 22/3 I. 
Hornung Gert, R., Agnesstr. lU/I r. 
Horstkotte Alfred, St., Leonrodstr. 51. 
Horstkötter Max, Z., Kaulbachstr. 10. 
Horstmann Anton, T., Schellingstr. 5/1. 
Horstmann Wilhelm, M., Bayerstr. 53 2. 
Hortsch Wolfgang, M., Lindwurmstr.131/3r. GG. 
Hoesch Holm, R., Kaulbachstr. 62/0. 
Hoeser Christian, R., Schraudolphstr. 6/2 I. 
Höß Irmgard, Ph., Ofelestr. 3/0. 
Höß Josef, Ph., Karl-Haider-Str.6. 
Höß Max, Z., Landwehrstr. 29/1 r. 
Höß Otto, Ph., Ofelestr. 3/0. 
Hoßfeld Ernst, Z., Sennefelderstr. 11/2 I. 
Hoßfeld Georg, T., Adalbertstr. 36/1. 
Hößler Georg, Z., Schillerstr. 30/1. 
Hößler Kar!, M., Waltherstr. 19/3 Rg. 
Anm : ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ii nach u. 8 
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H Hottelmann Ewald, Ph., Obermenzing, Ludwig-
• Thoma·Str. 8/0. 
• Hottenroth Hans, M., Pettenkoferstr.32f1r. 
Hötzl Hans, M., Georgenstr.84/2. 
Hoetzsch Siegfried, R., Ainmillerstr. 42/3. 
Houtermans Peter, F., Giselastr. 18/1. 
Hövel Hans, Ph., Von der Tann-Str. 10/4. 
Hövel Heinz. R., Theresienstr. 38/2. 
Hoven Franz von, Z., Viktoriastr. 17/0. 
Hoy Elvin A., Ph., Türkenstr. 50/2 r. 
Hoyningen-Huene Erich von, R., Schwind-
straße 25/0. 
Hrubesch Adolf, Ph., M., Marktstr. 15/21. 
Hrynioch jOhannes, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 
1II. Aufg. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/1. 
Huber Anton, M., Thorwaldsenstr. 27/1 M. 
Huber Berta, M., Klenzestr. 51/1 r. 
Huber Franz, M., Landwebrstr.71/2. 
Huber Franz, R., Isabellastr. 8 3 I. 
Huber Hans, M., Häberlstr. 6/2 r. 
Huber Hedwig, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Huber Helmut, Ph., Kaulbachstr.94/1 I. 
Huber Hermann, M., Berlepschstr.3. 
Huber johann, Ph., Dietlindenstr.32. 
Huber johann, R., Türkenstr. 63/0 I. Rg. 
Huber johann, Tb., Burgstr. 10/3. 
Huber Karl, M., Prannerstr. 24/2 r. 
Huber Karl, Ph., H<:ßstr.34'3. 
Huber Ludw1g, Ph., Geyerstr. 11/0. 
Huber Otto, Ph., Schellingstr. 103/2 M. 
Huber Pia, Z., Bruderstr. 9/4 I. 
Huber Walter, M., Neulllstheim, Weidmann-
straße lOa. 
Huber Wilhelm, Pha., Schellingstr. 109/31 Rg. 
Hueber josef, M., Landwehrstr.24/1. 
Hubig Walter, T., Bismarckstr. 1/4. 
Hubloher johann, M., Goetbestr. 11/3 I. 
Hübner Bernhard, R., St., Schlotthauerstr.3/21. 
Hübner Heinz, Z., Lindwurmstr. 64/3 1. 
Huch Franz-josef, R., Kaulbachstr.94j31. 
Huch Richard, R., St., jägerstr. 512. 
Huck joachim, R., Akademiestr.7. 
Huckemann Bernhard, R., Georgenstr. 41/2 r. 
Hudezeck Walter, R., Scbleißbeim, Altes Schloß. 
Hudlett Leni, M., Parzivalstr. 49/2 r. 
Hudtwalker Karl-Heinz, Sr., Adalbertstr.37/1. 
Huefnagels Leo, M., Schillerstr.33/3. 
Hugel Hans, M., Sonnenstr. 8/3 I. 
Huegele Heinrich, M., Wörtbstr. 17/31. 
Hugendubel Herbert, Z., Hans-Sachs-Str.17/31. 
Hughes Owen Lewis, Ph., Elisabethstr.26/21. 
Huismann Albert, M., Hans-Sachs-Str. 11/2 r. 
Humbert Eva, M., Gabelsbergerstr.43/2. 
Humbert Heinz, R., Georgenstr. 35/2 r. 
Humbert Karl, R., Amaliens.tr.3213. 
Humm Anton, Th., Königinstr.77. 
Hummel Erdmann, R., ScheJlingstr.5/1. 
Hummel Karla, M., SoUn, Hirschenstr. 19/0. 
Hummel Marie-Luise, Ph., Prinz-Ludwig-
. Straße 14'1. 
Hummelsiep Margarete, M., Türkenstr. 30/1. 
Hümmer Peter, M., Liebigstr.39/3 r. 
Hüncken Gretlies. Z., Goethestr.38/2. 
Hund Franz, Ph., Schellingstr.47/3. 
Hundeshagen Adolf, R., St., Schellingstr. 80/2 r. 
Hundt Auguste, Ph., Wagmüllerstr. 20/01. 
Hundt Heinz, Ph., Ainmillerstr. 29/0 r. 
Hundt Paul. St., Beurlaubt. 
Hünger Heinz, Ph .. Schellingstr.69/1. 
Hunold Franz, T., Blütenstr.8/3. 
Hünten Josef, M., Lindwurmstr. 21/1 r. 
H Huep Karl, T., Adalbertstr.12/2. 
• Hupfauf Josef, R., Preysingstr. 28/1 r. 
Huppertsberg Richard, Ph., Liebigstr. 8/0; 
Hüppi josef, Th., Königinstr.77/1. 
Hürner Hans Richard, M., Neuhauserstr. 7/3 r. 
Hurter Hans W. Frh. von, R., Ainmiller-
straße 40/0 I. 
Huschiar Mirza, Ph., Arcisstr.17/1 GH. 
Huschke joachim, Ph., Destouchesstr. 1/2 r. 
Hüsemann Heinz, Z., Schillerstr. 12/3. 
Hüskes Ilse, M., Lessingstr. 6/0. 
Huß Dietrich, R., Schellingstr.22/1. 
Huß Helmut, Pb., Zieblandstr. 24/3 I. 
Huß Walter, Ph., Adalbertstr.13/2. 
Hüter Margarete, M., Pettenkoferstr. 29/3. 
Hütbwohl Lothar, M., Mittererstr. 13/3 I. 
Hütte josef, Th., Von der Tann-Str. 30/0. 
Hüttenhain Elisabeth, M., Karlsplatz 11/12. 
Hüttenhain Helmut, M., Landwehrstr.32a. 
Hutter Hans, M., Landsbergerstr. 126/3. 
Hutter Marianne, M., Augsburgerstr. 10/1. 
Hutter Stephanie, M., Landsbergertr. 126/3. 
Hütter Käte, R., Giselastr.26. 
Hüttinger Ernst, M., Zeppelinstr. 3/2 M. 
Hüttner Rüdeger, M., Luisenstr. 71/4 r. 
Hwang jellow, F., Amalienstr.71/2 Mb. I Ibach Rolf, Ph., Herzog-Wilbelm-Str.3/21. 
• Idelberger Karl-Heinz, M., Scbwanthaler-
straße 69/1 I. 
Idler Ruthard, R., St., Türkenstr. 76/4. 
Igel Kurt, M., Auenstr. 74/2 I. 
Igl Josef, R., Ganghoferstr.7/3. 
Ihlau Fritz, Ph., Kaiserstr. 19/0. 
Ihle Edgar, Ph., Heßstr. 84/2. 
Ihlenfeldt Günter, M., Lindwurmstr. 9/4 I. 
Ihm Friedrich, Z., Bavariaring 41/2. 
Ibm Karl, M., Schaftlachstr. 6/0. 
Ihnle Karl, R., Augsburg, Thommstr. 19/21. 
Ilbertz Heinrich, M., Schwanthalerstr. 43/3. 
I1g Anton, M., Schillerstr. 16/3 Mb. 
Hg Walter, St., Nordendstr.32/3. 
Iliewa Temenuga Petrowa, Z., Landwehrstr. 39/1. 
Il1ersperger Alice, Ph., Giselastr. 21/0 r. 
Blig Karl, M., Lindwurmstr. 23/25. 
lUner Friedrich, T., Königinstr. 101/1 M. 
Ilmberger Kaspar, R., St., Th., Ludwigstr. 19. 
Ilse Gerhard, M., Häberlstr. 24/3 I. . 
Ilten Hubertus von, R., Scbraudolphstr. 28/2 I. 
Imhäuser Günter, M., Sonnenstr. 8/3. 
Imhof Fritjof, M., Dänkhelstr. 37/3 r. 
lmhof Heinz, M., Tal 37. 
Imhof Helmut, M., Dänkhelstr. 37/3 r. 
Immenkötter Elisabeth, M., Schillerstr. 7/1 M. 
Imming Hildegard, M., Landwehrstr. 24/3 r. 
Imschweiler Alfred, M., Rothmundstr.5/3. 
ludest Heinz, Ph., M., Marktstr. 20/2. 
Inhoven Paul, M., Schwanthalerstr. 79/4. 
Inhuber jakob, Ph., Ludwigstr. 19. 
Insam Matthias, Ph., Türkenstr.77/2. 
Irion Erich, R., Schraudolphstr. 14/1 r • 
Irlinger Max, R., Humboldtstr. 27/1 r. 
Ise Gerhard, M., Türkenstr. 58/4. 
lsensee joachim, M., Landwehrstr.32a. 
lsken Willy, M., Landwehrstr. 10/1. 
Islinger Andreas, M., Prielmayerstr. 20/4. 
lsmer jOhannes, R., St" Adalbertstr. 44/4 I. 
Israel Heinz, Ph., Königinstr. 55/1 I. 
Israel Karl, M., Sendlingerstr. 68/3 r. 
Itzerott Heinz, Ph., ZiebJandstr. 10/1 I. 
Iwantscheff Dimiter, Z., Maistr. 51/3 r. 
Ix Matthias, T., Adalbertstr. 9/1. 
Ixmeier Wilhelm, M., Landwebrstr.26/2. 
J lack Christina, Ph., Leopoldstr. 52. • jacob Karl, R., Solln, Friedastr. 1. 
jacobi Günter, R., Heßstr. 41/2 M. 
jacobi Thea, M., Trogerstr. 17/21. 
jäger Adelheid, M.,Mauerkircherstr. 13/0 r. jäger Alois, Th., Königinstr. 77. 
jäger Hans, R., Bürkleinstr. 6/2 I. 
jäger Hans, R., Dachauerstr.21/1. 
jäger Heinrich, M., Landwehrstr. 53/1. 
jäger Hermann, M., Augsburg, Jakoberstr. 27/2. 
jäger Hermann, R., Leonrodstr. 42/1. jäger Hermann, R., Dachauerstr. 41/3 I. 
jäger Hermann, St .. Adelheidstr. 36/4 I. 
jaeger Hubert, Pha., Amalienstr. 93/2. 
jäger Kurt, Ph., Heßstr. 114/2. 
jaeger Rlchard, R., Mottlstr. 9. 
jäger ROlf, M., Lotzbeckstr. 3/0. 
jäger Werner, M., Goethestr. 37/3 I. jagow Werner von, R., Adalbertstr. 13/3. 
jahn Gerda, Ph., Arcisstr. 48/1 r. 
lahn Heinrich, R., Tattenbachstr. 5/3 I. Rg. 
lahn Kurt, T., Hohenzollernstr. 14/2. 
lahn Ursula, R., Isabellastr.43/4. 
jahnke Ursula-Alice, Ph., Galeriestr. 18/21. 
jahns Margarete, Z .. Schwanthalerstr. 49/3. 
jahreis Gretel, Ph., Mottlstr. 23/0. 
jahreiß Christian, Ph., Schellingstr. 74/1. 
jäkle Hedwig, St., SChellingstr. 38/4 r. 
jakob Fritz, Ph., St., Amalienstr.43/1 Rg. jakob Hans, M., Schillerstr. 10/0. 
jakob Werner, Pha., Türkenstr. 58/4. 
jakoby Kurt, Z., Sendlingertorplatz 9/4. 
jakubaschk lngeborg, M., Adlzreiterstr. 14/1 I. 
jan Eberhard Ernst von, Ph., Gräfelfing, 
Akelindenstr. 1910. janeke RUdolf, R., Königinstr. 10'1 I. 
janeu Victor, Ph., Konradstr. 110 r. 
jaenichen Ruth, M., Landwehrstr.47/3 M. 
janik Rudolf, Th., Ludwigstr. 19. janiseh Herbert, M., Landwehrstr. 32b/3 r. 
jänseh Ernst-Gustav, R., St .. Ludwigstr.3/1 r. Rg. 
Jausen Klemens, Ph., Heßstr. 19.1 r. 
jansen Werner, M., Mandlstr.2e. 
Janson Ernst, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Janson Horst, Ph., Heßstr. 84/4 r .. janssen Gottfried, Z., Maximilianstr. 31/3 1. 
janßen Rugo, M., Schillerstr. 12/3 r. 
janssen Klaus, M., Dillisstr. 1/4. janssen Rinelde, Ph., Türkenstr. 44/2 r. 
jantzen julius, Z., Goethestr. 13/2. 
janzen Günter, T., Mandlstr. 2 c. janzen Rosemarie, Ph., Hohenzollernstr. 27/2 r. 
jarosch Hildegard, Ph., Akademiestr.7/3. 
jaeschke RUdolf, Z., Kaiserstr. 26/3 I. 
jaster johannes, Ph., Türkenstr. 94/3 I. 
jedelhauser Maria, Ph., TÜrkenstr. JOl. 
jehle Alfred, M., Herzog-Heinrich.Str. 38/31. 
jehle Walter, R., Dachauerstr. 193/3 r. jehle 'Walter, R., Söcking b. Starnberg, Prinz-
Karl-Str. 37/0. 
jeiler Alfons, T., ScheIlingstr.5/3. 
Jelen Kurt, R., St., Franz-josef-Str.39,0. 
jennen Gottfried, Ph., Adalbertstr. 90 O. 
Jenoch Bel'nhard, M .. Frauenlobstr.24/3 Rg. 
Jens Kurt, Z., Goethestr. 45/2 Sb. 
Jerchel Dietrich, Ph., Theresiensrr. 64/3 r. 
Jerzenbek Gerhard, St., Neureutherstr. 13/1 r. 
Jeß Paul Friedricb, Z., Karlsplatz 11/12. 
Jessen Paul, R., Amalienstr.8/1. 
Jetzt Gertraud, Z., GÖrresstr.32/3. 
J. Jobsky Walter, Z., Augustenstr. 50/1 r . 
Jobst HUbert, F., Nymphenburgerstr.92/1. 
Jobst Maria, Ph., Lindwurmstr.50/1. 
Joch Gertrud, M., Pettenkoferstr. 20/4. 
Jochsberger Rosa, M., Karolinenplatz 2/0. 
Jochum Adolf, Ph., GewÜrzmüblstr. 12/1. 
Jochum Friedrich, Ph., Adalbertstr.43/31. 
Jockei Rudolf, Pb., Destouchesstr.40/3. 
Jockers Walter, Pb., St., Georgenstr.63/31. 
Johae Karl Hermann, M., Schillerstr.33/2. 
Johann Friede, M., Mathildenstr. 13/4 r. 
John Else, Ph., Türkenstr.89/4. 
. John Gertrud, Ph., Amalienstr.71/1. 
Jolm Helmut, Z., Paul-Heyse-Str.22. 
Johnen Ruth, Ph., Kaulbachstr.49. 
Johnson Miriam, Ph.,Schönfeldstr. 8/3. 
Joos Max, R., Kaiserstr.35/1. 
Jooß Erna, Pb., Franz-Josef-Str. 39/3 r. 
Joost Erich, Ph., Sophienstr.5a/2. 
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Jordan Anton, M., Landwehrstr. 61/2 r.Rg. 
Jordan Gerhard von, R., Friedrichstr.31/1. 
Jordan Heinrich, F., Schellingstr.5/3. 
Joers Kurt, R., Thierschstr 51/3. 
Jörss Hans Jürgen, Pha., Karlstr.49/11. 
Jöstlein Hans, R., Obermenzing, Ludwig-Thoma-
Straße 14/1. 
Jourdan Walter, M., Goethestr.37/21. 
Jülch Helmut, M., Richard-Wagner~Str. 5/4. 
Jung Alfred, Ph., Heßstr. 52/2 I. 
Jung Herbert, Ph., Fürstenstr. 22/0 r. 
Jung Hildegard, Ph., Tengstr.3,4. 
Jung Karl-Günter, R., Ph., Rosenbuschstr.3/0Sb. 
Junger Wilhelm, M., Damenstiftstr. 6/3 11. Aufg. 
Jungermann Werner, M., Landwehrstr.6/2. 
Junginger Marianne, Ph., Paradiesstr. 10/3 M. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
Jüngling Robert, M., Mathildenstr. 12/2 r. 
Jungmeier Fritz, M., Pettenkoferstr. 20/0 r. 
Junk Margarete, R., Ph., Kurfürstenplatz la/3 r. 
Junkers Luise, M., Theresienstr.27/11. 
Jurck Annemarie, M., Goethestr. 44/2 I. 
Just Günter, M., Wahherstr.31/1 Rg. 
Jutrosinski Alexander Hans, Pha., Max-Josef-
Straße 6/3. K Käb Ernst, T., Türkenstr. 61/1 I. 
• Kabir Syed Ahamed, F., Habsburgerstr. 4/1. 
Kabul Else, Ph., Tengstr. 26-2 1. 
Kackmann Klaus, T., Kaulbachstr. 31/3 I. 
Käfer Kurt, Z., Mathildenstr. 5. 
Kaffl Wilhelm, R., St., Händelstr. 5/2. 
Kageneck AI fred, Grafvon, R., Veterinärstr 6 a/O r. 
Kageneck Franz Josef Graf, M., Rankestr. 7/0 I. 
Kahle Joachim, M., Reisingerstr.25/2. 
Kahn Walter, R.,. Rindermarkt 9/2. 
Kahn Werner, R., Hohenzollernstr. 27/3 M. 
Kai Fumihiko, R., Giselastr. 12/1. 
Kaifel Anton, M., Platenstr. 3/2. 
Kalfel J osef, M., Aignerstr. 6 c/st. 
Kalk Alfons, Ph., Theresienstr. 39/0. 
Kaindl August, M., Giesingerberg 3/0 I. 
Kaindl Fritz, Z., Arcisstr. 55~2 M. 
Kaindl Simon, M., Utzschnelderstr. 11/31. Rg. 
Kainz Max, Th., Veterinärstr. 10/3. 
Kaiser Adelgunde, Z., Landwehrstr.87/0. 
Kaiser Elfriede, Pb., Türkenstr. 44/2. 
Kaiser Gertraud, Ph., Triftstr. 6/31. 
Kaiser Heinz, Ph., Schraudolphstr. 40/1 r. 
Kaiser Hermann, M., Hirtenstr. 18 a/2 I. 
Kaiser Kaspar, St., Elisabethstr. 13/3 I. 
Kaiser Paula, Ph., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Walter, R., Triftstr.6/31. 
Kaiser Wilhelm, M., Raspstr. 10/2 r. Joannidou Maria Chr., Ph., Ainmillerstr. 29/3 r. Joanou Pericles, Ph., Wittelsbacberplatz 2/3. 
Anm.: ae oder ii naoh a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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K Kalb Hans, R., Robert-Koeh-Str.l/0. 
• Kalehsehmid Erieh, Ph., Pettenkoferstr. 8/3. 
Kaleve Werner, Z., Herrnstr. 36/2 I. 
Kalka Riehard, R., Areisstr. 49/3 r. . 
Kalleweger johanna, M., Briennerstr.34/3. 
Kallmann Maximilian, St., Herzog-Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Kaltellbaeh Helene, M., Giselastr. 26. 
Kaltenborn Ludwig, Ph., Daehauerstr. 26/2 r. 
Kalter Heinrich, M., Fraunhoferstr. 9/1. 
Kaludowa IWka, M., Häberlstr. 16/31. 
Kalvelage Maria, M., Goethestr. 54/0. 
Kamm Josef, St., Gollierplatz 12/2. , . 
Kamm joseph, T., Untere Grasstr. 3/4 r. 
Kammann Erieh, M., SehiIIerstr. 18/2 r. 
Kammer Gertrud, Ph., Theresienstr. 24/4 r. 
Kammer Karl, T., Liebigstr. 8. 
Kammerl LUdwig, Ph., Steinstr. 9/3 I. 
Kammermayer Eduard, R., Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermayer Max, R., St., Barerstr.39/4 r. 
Kammler Lueie, M., Karlsplatz 20/2. 
Kampe Walter, Ph., Sehellingstr. 22/3. 
Kamps Friedel, M., Landwehrstr. 6/3. 
Kaniß, Heinz, R., Ohmstr. 10/2. 
Kanner Morris, M., Lessingstr. 9/0. 
Kantner Eduard, Z., Hirtenstr. 16/2. 
Kanzler Maximilian, Ph., Bismarekstr. 3/1 r. 
Kanzler Paul, R., Giselastr. 29/1 r. 
Kanzlsperger Max, Z., Landwehrstr.39/1. 
Kapal Ewald, M., Ainmillerstr.31/4. 
Kapf Rudolf, Ph., Kaulbaehstr. 52/1 r. 
Kapfenberger OIaf, R., Barerstr. 5/3. 
Kapfhammer Johann, M., Wendl-Dietrieh-Str. 20. 
Kappelmayr Alice, Ph., Georgenstr. 53/2 I. 
Kappes George, Ph., SChellingstr. 128/2 r. 
Kappes Paul, Z., Reisingerstr. 23/0. 
Kappl Rudolf, M., Waltherstr.17/2. 
Kappos Demetrius, Ph., Jägerstr. 8/2. 
Kapser LUdwig, R., Pasing, Spiegelstr.7/3 I. 
Karaisl Karl Viktor von, R., Schellingsrr. 54/2 I. 
Karaisl von Karais Franz Frh., Ph., Schelling-
straße 54/2 1. 
Karathanassis Demitrius, Ph., Adalbertsr. 33/1 r. 
Kareher Liselotte, Ph., Lucile-Grahn-Str. 38/1 r. 
Kareher Rudolf, Ph., Lucile-Grahn-Str. 38/1 r. 
Karg Marianne, Ph., Feilitzschstr.35/3 I. Aufg. 
Karl Friedrich, R., Königinstr. 8/1. 
Karl josef, Ph., Rottmannstr. 14/3 r. 
Karl Rudolf, M., Finkenstr. 3 bIO. 
Karmann Alfons, Ph., jägerstr. 18/2 r. 
Karmann Anton, St., Hiltensbergerstr. 28/4. 
Karow LUcie, Ph., Schellingstr. 10/1 1'. 
Karrer Bernbard, R., Sendlingertorplatz 4/3. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr. 32 a. 
Kärtner Georg, R., St., Zentnerstr.19,'0. 
Kaschner Hans, St., Hohenzollernstr. 144/11. 
Kasel Hellmuth, T., Neureutherstr. 14/2 M. 
Kasel Joseph, Pha., Rothmundstr.5/0. 
Käß Marianne, Pha., Bürkleinstr. 10/1 1. 
Kassebart Rolf, Ph., Arcisstr.37/0. 
Kassel Karl, M, Goethestr. 38/4. 
Kast Elisabeth, Ph., Siegesstr. 18/2. 
Kast Günter, T., Pilndterplatz 6/11. 
Kastenhuber Emma, M., R., Paul-Heyse-Str. 26/1. 
Kast! Wolf-Dietrich, R., Leopoldstr.54/1. 
Kastner Franziska, Z., Schillerstr. 29/2. 
Kastner Heinrich,Ph.,Höhenkirchen b.München. 
Kastner Jakob, R., Römerstr. 1/3. 
Kastner Richard, Th., Königinstr. 77/1. 
Kathmann Hans, Z., Konradstr.7/3. 
K Käthner Brunhilde, Ph., Schraudolphstr. 13/11. 
• Katt Else, M., Briennerstr. 54/1 • 
Katz Paul, T., Kufsteinerplatz 3. 
Kauderer Hans, Ph., Moltkestr. 9/21. 
Kauerz Ferdi, M., Kunigundenstr.68/0. 
Kauft' Cäcilia, M., Franz-Joseph-Str.4/2. 
Kauft'mann Elfriede, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
Käuft Hans, Ph., Thierschstr. 36/2. 
Käuft Maria, Ph., Bruderstr. 9. 
Kaufmann Elisabeth, Ph., Widenmayerstr. 31/3. 
Kaufmann Georg, Z., Goethestr.37/1. 
Kaufmann Gertrud, M., Lindwurmstr. 23/25. 
Kaufmann Günter, R., Sr., T.engstr. 42/3. 
Kaufmann Heinz, M., Palmstr.2/31. 
Kaufmann Mina, Z., Alfonsstr. 1/1 r. 
Kaufmann Richard, R., Freystr. 5/3. 
Kaufmann Wolfdietrich, R., Wendl-Dietrich-
Straße 20. 
Kaulen Brigitte, M., Schwanthalerstr. 39/4 r. 
Kaup Gertrud, St., Bavariaring lI/I. 
KaußIer Ludwig, R., Goethestr. 22/2 I. 
Kaut Richard, M., Platzl 1/3 r. 
Kauth JOhanna, M., Ismaningerstr. 94/0 r. 
, Kautzsch Eberhard Friedrich, M., Pasing, 
Lützowstr. 26. 
Kayser Herbert, Ph., Amalienstr. 58/3 M. 
Keding Manfred, R., Schönfeldstr. 26/1. 
Keding Max, M., Schwanthalerstr. 17/2. 
Kees Anselma, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Kehrer Joseph, R., Ungererstr.2/3 I. 
Kehrer Siegmund, M., Pasing, Gräfstr. 13/1. 
Keilholz Hermann, R., Amalienstr. 71/2 r. 
Keim Fritz, F., Herzog-Rudolf-Str.51/0. 
Keim Heinrich, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Keinath Helmut, M., Goethestr.8/1. 
Keine Heinrich, M., HiIdegardstr. 17/21. 
Kelber Ernst, M., Schwanthalerstr. 42/3 r. 
Kelbling Sibylle, M., Pettenkoferstr.24/1 Rg. 
Kelbling Wolfgang, M., Goethestr. 34/1. 
Kell Karoline, Ph., Daehauerstr. 42/3 I. 
Kellein Hermann, R., Viktor-Scheft'el-Str. 16/0. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Bernhard, M., Häberlstr. 24/21. 
Keller Dore, Ph., Von der Tann-Str. 21/0. 
Keller Emma, M., Hermann-Schmid-Str. 10/2. 
Keller Ernst, Z., Goethestr.27/2. 
Keller Pranz, Ph., Akademiestr. 15/2. 
Keller Heinrich, Z., Theresienstr. 128/2 1. 
Keller Horst, Ph., Türkenstr. 98/3 r. 
Keller Irmgard, Pha., Briennerstr. 27/2. 
Keller Johannes, Ph., Schwanthalerstr.49/3. 
Keller Karl, Z., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Kelle'r LUdwig, M., Mittererstr. 3/1. 
Keller LUdwig, R., St., Clemensstr.66/4. 
Keller Otto, St., Theresienstr. 19/4. 
Keller Theodor, M., Türkenstr.30/3. 
Keller Walter, Z., Luisenstr.23/2. 
Kellerbauer Wolfgang, Ph., Schellingstr.33/0. 
Kellerhals Erwin, R., Konradstr. 11/0. 
Kellermann Anna, Ph., Veterinärstr.5/3. 
Kellermann Bernhard, Z., Bayerstr. 26 a/2 r. 
Kellner Bernhard, Z., Augustenstr. 104/3 r. 
Kellner Edeltraut, Ph., Bauerstr. 22/3 r. 
Kellner Franz, M., Kapuzinerplatz 1/41. 
Kellner Helmut, M., Landwehrstr. 22/2. 
Kellner Joseph, R., Bauerstr. 22/3 r. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kellner Theodor, R., Mariahilfplatz 17 a/2. 
Kellog King, Phil., Türkenstr. 58/1. 
Kelzenberg Hans, M., Waltherstr.25/11. 
Kemeny Julius, St., Mariannenstr.5/2. 
Kemme .!Ifred, M., Landwehrstr. 58/4. 
K Kemmer Ralf, M., Arcisstr. 32/0. K 
• Kemmerich Helmuth, R., St., Leonrodstr. 51. • 
Kempe Gertraude, Ph., Dachauerstr. 15/2 r. 
Kempe Gerutha, Ph., Trautenwolfstr. 3/1. 
Kemper johannes, Th., Barerstr. 53/3 r. 
Kempf Rudolf, R., Sternstr. 21/1 r. 
Kempter Erika, Z., Krumbacherstr. 8/1 1. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Luise, Ph., SChönfeldstr.26/3. 
Kenn Waldemar, M., Schommerstr. 19/2 r. 
Kennett William, Ph., Agnesstr. 14/3 GG. 
Kentzler Otto, R., Tengstr. 5/1 I. 
Keppler Hugo, M., Goethestr.31/1. 
Kerckerinck Hubert von, F., Akademiestr.9/1. 
KerkhotY Anna, M., Clemensstr. 42/3. 
Kern Friedrich, M., Landwehrstr.20/2. 
Kern Günter, R., Ftanz-j oseph-Str. 30/2. 
Kern jakob, Z., Theresienstr.67/21. 
Kern joseph, M., Z., Ebenhausen. 
Kern Walter, M., Z., Sehwantbalerstr.27/21. 
Kerseher Anton, Ph., Tattenbachstr.2/0. 
Kerstein Günter, Pha., M., Schlotthauerstr. 3/01. 
Kersten Alex, R., Georgenstr.36/0. 
Kersten Eduard, R., Ohmstr. 10/0. 
Kesenheimer Georg, T., Amalienstr. 28/2 I. 
Kessel Annemarie, M., Landwehrstr. 79/2 r. 
Kesselstatt Max, Graf, Ph., Kaulbachstr. 89. 
Keßler Edzard, M., Mittererstr. 4a/2. 
Keßler Hans, R., Schellingstr. 38/2. 
Keßler Hermann, Ph., Amalienstr. 54;2. 
Keßler Kurt, Ph., Adalbertstr. 37/1. 
Keßler PauI, Ph., Theresienstr. 8114. 
Keßler RUdi, R., HohenzoUernstr. 89/2. 
Keßler Viktor, R., Adelheidstr. 33/1 I. 
Kesting Elisabeth, M., Haimhauserstr. 16/1. 
Kelt! Gustav, R., Nordendstr. 45/1 M. 
Keunecke Otto, F., Kaulbachstr. 77/1 r. 
Kieehle Sieglinde, M., Oettingenstr. 23/0. 
Kiechle Sophie, Ph., Türkenstr.2/0. 
K!efer Hans, M., Waltherstr.32/3. 
KIefer Rudolf, M., Vilshofenerstr. 8/0. 
Kien Erwin, M., Ottostr. 3 b. 
K!endl Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 40/3. 
Klener Pranz X., Ph., Zieblandstr. 24/1 r. 
K!ener Helmut, R., Augsburg, Fröhlichstr. 121/2. 
Klener Joser, St., Schv;indstr. 26/1 r. 
K!ening Fritz, R., Amalienstr. 67/3 I. 
K!enzle PauI, T., Fürstenstr. 15/2. 
K!eserling Friedrich, R., GlÜckstr. 12/0. 
K!esg.en Alfons, Z:, Goethestr. 6/3 r. 
Kleßlmg Klaus, M., Türkenstr.99/1. 
K!eßling ~udwig, R., Adalbertstr.7/1 r. 
Ktlger Frltz, Z., Türkenstr. 72/0 I. 
K!I!an Ingeborg, Ph., Ohmstr. 9/0 r. 
Kdlan Susette, M., Mathildenstr. 13/3. 
K!m Chewon, Ph., Bauerstr. 18/3 M. 
Kmd Werner, M., Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Kindt Käthe, Z., Georgenstr. 79/0 r. 
K!nza Wilhelm, R., St., Hans-Mielicb-Str. 18/1. 
Kmzelbach Theodor, R., Beurlaubt. 
K!nzler Adolf, T., Hohenzollernstr. 29/2 I. Rg. 
Kmzler Ernst, T., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Kipp Otto, R., Blütenstr. 12/0 I. 
Kirberg Erika, Ph., Luisensrr. 39/3. 
K!rchbauer Eduard, R., Seestr. 3 c. 
Klrchberg Werner, R., Giselastr.5/2. 
Kirchenbauer Elwine, Ph., Veterinärstr. 6a/2 r. 
Kircher Fritz. Ph., Heßstr. 16/1. 
Kirchhefer WiJhelm, Pb., Tengstr.26/1 r. GG. 
Kirchhoffer Karl, M., Obermenzing, Frauen-
dorterstr. 20. 
Kirehmair Rudolf, R., Wörthstr. 29/3 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nacb 0; uc oder ü nach u 
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Kircbmayer Pankraz, Ph., Th., Fürstenfeldbruck~ 
Hauptstr. 25. 
Kirchner Theodor, M., Augsburgerstr. 4/2. 
Kirmaier jakob, Z., Rothmundstr. 2/1. 
Kirsch Heinrich, M., Luisenstr. 47/2 r. 
Kirschner Albert, R., Pettenkoferstr. 22/3 GG. 
Kirschner Georg, R., Viktor-Scheffel-Str. 2/1 I. 
Kirzinger Franz Xaver, Ph., Schloßstr. 4/1. 
Kissel Wilhelm-Hermann, M., Goethestr.47/3. 
Kitschmann Magdalene, M., Frauenlobstr. 2/3. 
Kittel Maria, M., Gahelsbergerstr. 3/1 I. 
Kittemann Hans, R., Schwanthalerstr. 30/3. 
Kittemann Wilhelm, M., Pettellkoferstr. 28/2. 
Kittler Arno, R, St., Fürstenstr. 9/2 I. 
Kitzinger Ernst, Ph., Giselastr. 1/3. 
Kitzinger Karl Heinz, R., St., Adelheidstr. 33/0 I. 
Klages Albert, T., Bruderstr.7/3. 
Klapp Maximilian, Ph., Herzogstr. la/3 1. 
Klappich Heinz, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
Klauer Horst, R., Schraudolphstr. 29/3 I. 
Klaus Sebastian, M., Biedersteinerstr. 23. 
Klausmann Adolf, R., Biedersteinerstr. 23/3. 
Klauß Herbert, R., Ohmstr. 14/3 I. 
Klauß Richard, Ph., Jakob-Klar-Str. 1.1/2. 
Kleber johann, Pb., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber joseph, Pha., Landwehrstr.49/0. 
Kleber Klara, Ph., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Otto, 'th., Ludwigstr. 19. 
Kleber Rudolf, R., St., Erzgießereistr. 4/2 M. 
Kleeblatt Herbert, M., Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleeßen Gerhard, T., Nympbenburgerstr. 80/3. 
Kleff Bruno, M., Ringseisstr. 3/3 1. 
Klehr Elfriede, M., Giselastr. 26/0. 
Kleiber Ingeborg, Ph., Trautenwolfsr. 4/3. 
Klein Adalbert, Pb., Blütenstr. 21/2. 
Klein Adolf, Z., Schornstr. 9/4. 
Klein Albert, M., Maximiliansplatz 23/4. 
Klein Albert, Pb., Christophstr. 12/2 r. 
Klein Anna, Z., Pasing, Paosostr. 18/0. 
Klein Auguste, M., SChwanthalerstr. 73/3. 
Klein Eduard, M., Scbwanthalerstr.78/1 r. Rg. 
Klein Elisabeth, M., Pasing, Paosostr. 18/0. 
Klein Gerhard, M., Fraunhoferstr. 4/4. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Hans-Harald, M., Clemensstr.34/1. 
Klein Karl, R., Maximilianeum. 
Klein Kurt, T., Pilotystr.9/2. 
Klein Leo, M., Schillerstr. 14/2 I. 
Klein Rudotr, M., Franz-Josepb-Str. 44/2 I. 
Kleinbeck Reinbard, F., Agnesstr. 9/3 r. 
Kleindienst jOhann, M., Lindwurmstr. 21/1 I. 
r. Aufg. 
Kleine Agnes, M., Häberlstr. 10/4 r. 
Kleiner Gerhard, Ph., Giselastr. 20/3. 
Kleiner Joseph, R., Augsburg, Provierstr. 20c. 
Kleinfelder Wolfgang, F., Robert-Koeb-Str.l/0 r. 
Kleinheinz Bruno, R., Christophstr. I/I r. 
Kleinheinz Martha, Ph., Christophstr. I/I r. 
Kleinschmidt Siegeried, R., Fürstenstr. 18/l. 
Kleinschmidt Werner, M., Schwanthaler-
straße 17/3. 
Kleinschmidt Wolfgang, M., Landwebrstr. 32 a. 
Kleinschmitt Albert, Ph., Karlstr.23/1.r ... 
Kleinsorgen Max-Adolf von, R., Vetermar-
straße 6 a/O r. 
Klemm Alfred, Ph., Giselastr. 28/3. 
Klemm Felix, R, Maria-Theresia-Str. 20. 
Klemm Hanns, M., Paul·Heyse-Str.26/1. 
Klemm Walter, Ph., Areisstr. 43/1 r. 
Klemperer Edler von Klemenau Hubert, R., St., 
Leopoldstr. 108/2. 
Klentsch Karl, Ph., Blütenstr. 5/1 r. 
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K KIesmann Gustav, R., Tal 37. 
• Klesse Ursula, Ph., SchelIingstr.58/4. 
Kleuters Maria, Z., Fäustlestr. 6/2. . 
Klingelhöfer Erich, M., Schommerstr. 14/21. 
Klingelhöfer Hans LUdwig, M., Lindwurm-
straße 70/21. 
Klinger Eduard, M., Blütenstr. 4/1. 
Klingmüller Klaus, Med., Kapuzinerstr.50/0. 
Klingshirn Richard, M., Dachauerstr.447/1. 
Klob Leopold, Ph., Winzererstr. 88/0 Sb. 
Klöckner Karl, T., Maistr. 33/2 r. 
Kloos Anneliese, T., Finkenstr. 2/4. 
Klöpf Alexander, M., Theresienstr. 78/2 Rg. 
Kloer Hildegard, M., Agnes-Bernauer-Str.156/1 r. 
Klotz Adelheid, Pha., Luisenstr.23/2. 
Klotz Albert, M., Agnesstr. 39/4. 
Klotz Hanns, T., Aberlestr. 21/2 r. 
Klotz Heinz, M., Leopoldstr. 60/2. 
Klotz Herbert, R., St., Kurfürstenstr. 20/3. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Ludwigstr~ 19. 
Kluba Angela, M., Königinstr. 38. 
Klubert Wilhelm, M., Sonnenstr. 8/3 r. 
Klug Ilse, Pha., Landwehrstr. 81/3. 
Klug Karl, M., Schwanthalerstr.25/1. 
Kluge Karl, Z., Matthias-Pschorr-Ring 2/0 I. 
Kluge Walter, M., Lessingstr. 10/2. 
Kluger Karl-Walter, Ph., Giselastr.20/4. 
Klunker I1se, M., Widenmayerstr.2/1. 
Klusmeier Wilhelm, Z., Blumenstr. 15/1 r. 
Kluxen Rosa, Ph., Königinstr. 9/2. 
Knaak Ellen, M., Maistr. 2/2. 
Knab Alois, Ph., St., Stadtlohnerstr. 2/2 r. 
Knabenhaus Martina, M., Landwehrstr. 9. 
Knapp Franz, R., Kaulbachstr.69/1. 
Knapp Hans, M., Adlzreiterstr. 10/3. 
Knapp Kurt, R., Türkenstr. 54/2 r. 
Knaps Fritz, R., St., Oettingenstr. 14/4 r. 
Knarr Friedrich, Ph., Georgenstr. 140/1 r. 
Knarr Karl, M., Schillerstr. 10/0. 
Knarr Wilhelm, M., Landsbergerstr. 70/4. 
Knauber Rudolf, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Knauer Wilhelm, Pha., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
III. Aufg. 
Knauff' Franz, R., Dantestr. 20/1 r. 
Knauff' Trude, M., Lindwurmstr. 42/4. 
Knaus Georg, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Knaust I1se, Ph., Türkenstr.97/31. 
Knaut Walter, R., Königinstr. 103/1 I. 
Knauth Hans-J oachim, R., Platzl 5. 
Knauth Werner, R., Solln, Lerchenplatz 2. 
Kneip Günter, M., J osephspitalstr. 10 1/a/1. 
Knepperges Karl, R., Schellingstr. 122/4. 
Knetsch Hilde, St., Königinstr.47/1. 
Knevelkamp Walter, M., Pestalozzistr.48/31. 
Knies Wilhelm, R., Amalienstr. 93/2. 
Knipping Gerhard, M., Georgenstr. 51/2 I. 
Knittel U1rich, St., Amalienstr. 16/2. 
Knöbl Herbert, Dipl.-Ing., Z., Clemensstr.l05/2r. 
Knoblauch Bernhard, Ph., St. Annastr. 12/0. 
Knoblauch Heinz, Ph., Türkenstr.58/4. 
Knoche Gertraud, Ph., Giselastr. 21/3 I. 
Knödler Emil, T., Nordendstr. 6/1. 
Knoll Gebhard, M., Bergmannstr. 35. 
Knoll Heinrich, M., Blumenstr. 3/1 r. 
Knöller Karl, M., Goethestr. 21/4 1. 
Knöner Ernst, M., Waltherstr. 15/1 J. 
Knör LUdwig, M., Wilhelm-Hale-Str. 55/0. 
Knorr Ernst, R., St., Akademiestr. 1/2. 
Knorr Julius, M., Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Knörzer Gabriele. Ph., Bruderstr. 9/3 r. 
Knote Heinrich, St., pöcking. 
Knötzinger Fritz, Z., EIsässerstr. 26/4. 
K Kob Ursula, M., Schlotthauerstr.12/41. 
• Köbele Herbert, T., Ungererstr. 44/1 I • 
Köberle Günter, M., Gräfelfing, Maria-Eich-
Straße 31. 
Köberle Lothar, M., Schleißheim. 
Koch Anton, R., Theresienstr.41/1 11. Aufg. 
Koch Engelbert, T., Tal 37. 
Koch Erich, R., St., Zieblandstr. 5/3 r. 
Koch Franz, M., Schillerstr. 29/2 M. 
Koch Günter, M., Arminiusstr. 1/3. 
Koch Hans, F., Neureutherstr. 8/2 I. 
Koch Hans-Georg von, R., Theresienstr. 24/4. 
Koch Heinz, R., St., Giselastr.29/11. 
Koch Helmut, M., Schwanthalerstr. 32/2 r. 
Koch J osef, M., Sonnenstr. 8/3. 
Koch Karl, M., Häberlstr. 15a/3 r. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr.84/h. 
Koch Max, M., Ortweinstr. 1/2. 
Koch Robert, Pha., Kreittmayrstr. 14/1 r. 
Koch Theodor, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Koch Trudel, M., Landwehrstr. 40/2 M. 
Köchel Fritz, Pha., Augustenstr.3/3. 
Kochen Eva, Ph., Karlsplatz 11/0. 
Kochner Gustav, Ph., Kreittmayrstr. 33/2 1. 
Kochner Karl, M., Kreittmayrstr. 33/2 1. 
Kochs Albert, M., Lindwurmstr.207/3. 
Kock Annegrete, M., Borstei, Pickelstr. 15/1 r. 
Köckenberger Erna, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 4/0. 
Köckritz August Frh. von, St., Leopold-
Straße 10/2 GG. 
Ködel Albert, Ph., Oettingenstr. 26/2 r. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistr. 13/2. 
Kogge August, Z., Marsstr.4a/2. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kögler Christoph, R., Knöbelstr. 5/3. 
Kohl Helmut, Ph., Mandlstr.2c. 
Köhl Helmut, M., Ringseisstr. 12/1 r. 
Köhl Helmut, Ph., Widdersteinstr. 8. 
Koehl Karl-Eugen, F., Schönfeldstr. 22/1. 
Köhl Werner, R., Münzstr.5/2. 
Köhl Wolfgang, Ph., M., Bürkleinstr.62/0. 
Kohler Franz, M., Landwehrstr. 54/3. 
Kohler Gustav, M., Frühlingstr. 18/3. 
Kohler Rudolf, Z., Mittererstr. 3/4 r. 
Köhler Adam, M., Goethestr. 42/3 r. 
Köhler Bernhard, M., Goethestr.49/3. 
Köhler Dolf, R., Emil-Riedel-Str. 16/3 I. 
Köhler Gerhard, Ph., Schellingstr. 38/4 r. 
Köhler Hermann, M., Utzschneiderstr. 1 a/4 I. 
Köhler llse, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Koehler Karl Ludwig, M., Schillerstr. 12/3. 
Köhler Renate, M., Sonnenstr. 26/2. 
Köhler Wolfgang, Ph., Grünwald, Perlacher-
straße 8. 
Kohlmann Hans, R., Adelheidstr. 4/2 I. 
Kohlmann Wilhelm, M., Bauerstr. 21/2 r. 
Kohnen Heinrich Peter, Z., Seidlstr. 28/2 r. 
Köhnlein Karl, M., Bruderstr. 2. 
Kohte Gisela, M., Klenzestr. 88/3 r. 
Köker Heinrich, Ph., Türkenstr.37/21. 
Kolarowa Nadejda, Z., Goethestr.32/0. 
Kolb Alfred, Ph., Briennerstr. 17/2. 
Kolb Hans, R., Hohenzollernstr. 102/0. 
Kolb Hans, Z., Häberlstr. 16/1. 
Kolb Heinrich, M •• Maria-Theresia-Str.20. 
Kolb Herta. Ph., Friedrichstr. 29/3. 
Kolb Karl, R., Liebigstr. 28/4 r. 
Kolb OSkar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
Kolb Werner, R., Theresienstr. 31/3 r. 
Kolbe Franz LUdwig, R., Herzogstr. 52/3 r. 
Kolbe Heinz, Ph.) Kaulbachstr. 60/3. 
K Ko!benheyer Christiane, Ph., So11n, Hirschen- K 
• straße 21. • 
Kolbinger Kar!, M., Häberlstr. 12/0. 
Ko!hoff Karl, M., Schillerstr. 30/1 r. 
Kölle Gebhard, Z., Maistr. 10/3 M. 
Kölle Jutta, Ph., Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Kollelf Georgie, Z., Bayerstr.55/1. 
Koller A!fred, M., Nymphenburgerstr. 148/0. 
Koller Bonaventura, M., GÖrresstr. 20/3 II. Aufg. 
Koller Christian, R., Kaiserstr. 38/2 I. 
Koller Heinz, M., Türkenstr.9/1. 
Köller Kar!, T., Zieb!andstr. 24/3 r. 
Kollerbohm Emil, Pha., Arcostr. 1/1 I. 
Kollert Brich, R., Schraudolphstr. 26/1 r. 
Kollert Hans, R., Adalbertstr. 49/2 r. 
Kollmann Lise!otte, M., Tumblingerstr.40/2r. 
Kollmeier Paul, Ph., Winzererstr. 15/3 r. 
Kollmer Anton, Z., Bayerstr.71/2. 
Koelsch Helmut, M., Römerstr.35/1. 
Kö!zer Hubert, R., Türkenstr. 27/1 r. Sb. 
Komor Josef, Ph., Adalbertstr.42/3. 
Köneke Werner, M., Schwanthaierstr.49/2. 
König ECkhard, R., Zuccalistr. 13. 
Koenig Ernst, M., Landwehrstr. 14/4 I. 
Koenig Eugen, M., Schwanthalerstr. 13i31. 
Koenig Gerhard, R., Gräfelfing, Tassilostr. 10. 
König Hanna, Ph., Jakob-KIar-Str. 11/3. 
König Ilse, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
König KarI, M., Schwanthalerstr.86/2. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstr. 2. 
König Robert, M., Herzog-Heinrich-Str. 22/0 r. 
König RoIf, M., Goethestr. 49/0. 
König Wilhelm von, Ph., Habsburgerstr. 5/1. 
Königer Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 24/3. 
Königer Hertha, Ph., Auenstr. 18/4 r. 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamerstr.66/0. 
Königs!öw Annemarie von, Pb., Königin-
straße 14/4 M. 
Konrad Pranz, R., München 58, Rosenstr.2a/0. 
Konrad Wilhelm, M., Hanfstaenglstr.33. 
Konz Wilhe!m, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Friedrich, Pb., Schneckenburgerstr. 39/3 r. 
Koob Kurt, Z., Paul·Heyse-Str.25/31. 
Koop Karl-August, T., Adalbertstr. 12/2. 
Köpf Kar!, M., Schyrenstr; 7/1 1. 
Köpf Kar!, Ph., Isartorplatz 7/41. 
Köpf Magdalene, M., Schwanthalerstr. 22/2. 
Kopka Erika, M., Schwanthalerstr. 63/2. 
Kopp Gertrud, Ph., Barerstr. 52/3 1. GG. 
Kopp Karl, R., Kaiserstr. 36/21. 
Kopp Konrad, M., Dietrichstr. 1/1. 
Koeppel Rolf, M., Friedrichstr. 2/2 r. 
Köppen Paul-Wilhelm, M., Augsburgerstr.6/21. 
Korb Herbert, M., Landwebrstr. 6/2. 
K~erber Detlev, M., Landwehrstr. 39/1. 
Korbitz Günter, Z., Max-Joseph-Str. 1/2. 
Korff Hans-August, M., Pienzenauerstr.72. 
Korherr Albert, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Korn Karl Theodor, R., St., Frickastr. 29/0. 
Korn Rudolf, R., DaH' Armi-Str. 3/0. 
Korn Walter, R., Ohmstr. 8,3. 
Korndörfer Hans, M., Landwehrstr. 36/2. 
Körner Heinz, Z., Goethestr.45/1, 11. Aufg. 
K~rner Herbert, R., St, Türkenstr. 48/2. 
Korner Herbert, Z., Auenstr. 86/2. 
Kornfeld Else, M., Häberlstr. 9/1. 
Kornreiter Centa, M., Horemansstr.23/4. 
Korrell Emn, R., St., Wittelsbacherstr. 16/3. 
Korth Hans, M., Maistr 51/1 I. 
Korzendorfer Andreas, R., St., Pb., Rablstr.47/1. 
K~schland Walter, M.) Pettenkoferstr.4/1. 
Koser Franz, Z., Karlstr. 49/2 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Köser Liselotte, Ph., Tengstr. 32/4. 
Kosk!lll Harald Baron von Dr., Th., Karistr. 34. 
KosOlck Harald, R., Möhlstr. 28. 
Kossel Albrecht, M., Platenstr. 5/1. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvilliesstr. 1 a/3. 
Köstlin Karlfritz, M., Landwehrstr. 58/2 r. 
Kostorz Ruth, M., Kyreinstr. 8/3. 
Kostrzynski Josef, M., Schwanthalerstr.81/2. 
Kottenhahn Irmgard, M., Schäringerstr.4/1 I" 
Kötter Adalbert, R., Hildegardstr. 16. 
Kötrgen Gerda, St., Franz·Josephstr.3/3. 
Köttgen Gerda, St., Museumstr. 1/1. 
Kottmann Adolf, T., Arcisstr. 55/2. 
Kottmann Friedrich, R., Barerstr. 77/2 r. 
Kottmann Guido, St., Georgenstr. 9/1 M. 
Kotze Hans-Detlef von, R., Martiusstr. 8/1. 
Kotze Hans-Rudolf von, R., Kaulbachstr.87/1. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Parkstr. 38/0. 
Krach Maria, Pha., Theresienstr. 104/11. GG. 
Kracht Ilse, M., Z., Pettenkoferstr.25/1. 
Kraft Fritz KarI, M., Landwehrstr. 122 r. 
Kraft Heinrich, Tb., Schellingstr. 109/3 r. 
Kraft Johann, Ph., St., SChraudolphstr. 29/3 r. 
Kraft Wilhelm, M., Schillerstr. 12/1 I. 
Kraft Wilhelm, R., St., Nordendstr.8/11. 
Kraftmeier Erhard, M., Maximilianstr. 22/1. 
Krahwinkel Franz, St., Königinstr.81/1. 
Krake Dorothea, Ph., Königinstr. 47/3 r. 
Krakenberger Kurt, R., St., Franz·J oseph· Str. 11/1. 
Kramann Georg, M. Augsburgerstr. 10/0 I. 
Kramer Christian, M., Hackenstr. 7/2. 
Kramer Gerhard, Ph., Glückstr. 3/3. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr. 9/2 I. 
Kramer Paul Heinz, T., Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Krämer Heinz, Z., Mittererstr. 8/1 1. 
Krämer Hugo; M., Martin-Behaim·Str. 42/1 r. 
Kraemer Johannes, T., BIütenstr.8/31. 
Kraemer Kar), .Z., Gabeisbergerstr. 81/2 r. 
Krämer Kurt, M., Landwehrstr. 41/3. 
Krämer Kurt, Ph., Pündterplatz 6/1 1. 
Krämer Otto, R., Amalienstr. 19/2. 
Kraml Paul, M., Reitmorstr. 28. 
Kramp Peter, Ph., Menzingerstr. 13. 
Kranke Heinz, M., Sonnenstr.27/2. 
Kranzbühier Hermann, Pha., Theresienstr. 80/0. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Kränzlein Erich, R., Schönfeldstr. 17/0 I. 
Krapf Franz, St., Barerstr. 48/3. 
Krapf Günter, M., Hiltensbergerstr. 36/1 r. 
Krapf Heinrich, Z., Reitmorstr. 28/0. 
Krapf Herbert, Ph., Händelstr. 1/01. 
Kratt Gustav, F., Amalienstr.34/2 1. Mb. 
Kratzer Karl, Ph., Veterinärstr. 10. 
Kraus Johann, R., Schellingstr.57/3. 
Kraus Josef, M., Schmellerstr.18f2r. 
Kraus Josef, Z., M., Augustenstr. 98/3 r. 
Kraus Kar!, M., Unterföhring 83. 
Kraus Marianne, St., LeoptYldstr.27/3. 
Kraus RudoIf, Pha., Schellingstr. 16/2. 
Krause Bernhard, St., R., Bare~str. 34/2 GG. 
Krause Heinrich, R., St., Amahenstr. 29/1. 
Krause J osef, Ph., Kindermannstr. 7. 
Krausen Edgar, Ph., Tengstr. 35/3. 
Krausneck Heinz, R., St., Steinsdorfstr. 4/4. 
Krausneck Walter, M., Heßstr. 8/0 r. 
Krauß Christian, Dipl.-Ing., St., Ph., Frunds-
bergstr. 12/3 1. 
Krauß Dietrich Ph., Kaulbachstr. 40/31. 
Krauß Eimar, Ph., Schellingstr. 30/1. 
Krauß Kurt, St., Gaigistr. 20/4). " 
Krauß Ludwig, Ph., Obermenzmg, Grunspecht-
straße 5. 
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K. Krauß Riehard, R., Neustätterstr.4/3. Krauß Rudolf, Pb., Kaiserstr.29/1. 
Krauß Walter, F., Platzl 5/4. 
Krauß Werner, St., Trautenwolfstr.7/0. 
Krautbeim Armin, M., Sehwanthalerstr. 73/3. 
Kräutler Alfred, Z., Pettenkoferstr. 2/1 I. 
Krautter Albert, T., Ainmillerstr. 7/0 r. 
Krebitz Katbarina, Ph., Pfeuferstr.40/0. 
Krebs Eisbetb, M., Bruderstr.9/2. 
Krebs Erwin, R., Türkenstr. 89 a. 
Kreher Berta, Z., Mathildenstr. 9/3. 
Kreibieh joser, Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. 
Kreienberg Rolf, R., Schwindstr.21/0. 
Kreitmair jOhann, M., Tumblingerstr.4/0. 
Kreitmeier josef, T., Adalbertstr. 80/3 r. 
Kreitmeir josef, Ph., Ludwigstr. 19. 
Krell Günter, Pha., Augustenstr. 50/1. 
Krell Rolf, R., Platzl 8/1. 
Krembs jakob, T., Hirschauerstr.2/0. 
Kremer Hans, M., Solln, Dittierstr. 20. 
Kremer johannes, R., Gabelsbergerstr.35/0. 
Kremer Karl Egon, Z., Pettenkoferstr. 46/2 r. 
Krempelhuber Max loser von, Z., Leonrod-
straße 51. 
Krempelsetzer josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Krempier Herbert, R., Georgenstr. 41/2 r. 
Kremsreiter josef, M., Pettenkoferstr. 48/3 M. 
Krenner Wilhelm, M., Qettingenstr. 16/3. 
Kreß Adolf, M., Theresienstr. 118/1 r. 
Kreß Trudel, M., Schillerstr. 15/11. 
Kretschmer Luise, Pha., Briennerstr. 34/31. 
Kretzer Karl-Heinz, R., Hohenstaufenstr. 1/0. 
Kretzer Luise, M., Bruderstr. 9. 
Kretzer Walter, Ph., Arcostr. 5/1 r. 
Kreukler Kurt, Pb., Ainmillerstr. 43/3. 
Kreuter Hildegard, Ph., Römerstr. 21/2 I. 
Kreutz Walter, M., Goethestr. 10/11. 
. Kreutzer Martin, M., Bergmannstr. 35/2. 
Kreutzmann Hans, St., Viktor-Scheffel-Str.13/0r. 
Kreutzpointner Richard, M., Senefelderstr. 5/1. 
Kreuzer Gustav, Ph., Theresienstr. 41/1. 
Kreuzer Rudolf, Pb., Türkenstr.22/1. 
Krey jobannes, M., SchelIingstr. 9/11. 
Krezdorn Anton, Ph., Königinstr. 63/2. 
Kricheldorff Hans, Ph., Reitmorstr.51/21. 
Krieger Hans joacbim, R., St., Blütenstr.15/1. 
Krieg1steiner Rudolf, R., GrÖbenzeU,jägerstr.4. 
Kriener Eugen, T., Königinstr. 63/3 r. 
Kriener Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str.5/1. 
Krier Heinz, T., Neureutherstr.6/21. 
Krill Herbert, T., Leonrodstr. 51/0. 
Krinner Frieda, Pb., Kaulbachstr. 49/4 r. 
Kriszeleit Ernst, R., Kltrffirstenstr.2/21. 
Kröber Alois, Ph., Theresienstr. 15/3. 
Kröger Katbarina, M., Adlzreiterstr. 13/21. 
Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Str. 1/2 r. 
Krohmer Paul, T., Ungererstr. 44/3. 
Krohn Maria,·Ph., AmaIienstr. 24/3 I. 
Kroidl Qtto, St., Isabellastr. 2/4. 
Kroll Hans, Ph., Hohenzollernstr. 23/1. 
Kröll Heinrich, M., Pettenkoferstr. \Oa/3 r. 
Kröller Heinrich, M., Lucile-Grahn-Str. 41/3 r. 
Krollpfeiffer Gerd, Ph.. SchelIingstr. 36/1. 
. Kromer Qtto, M., Goethestr.37/1 Rg. 
Kron Gisela, Ph., Krumbacherstr. 6/21. 
Kronacher Hans, R., St., jensenstr. 2/0. 
Kroneberger Edmund, Ph., Adelheidstr.2/2 r. 
Kröner Adolf Robert, Ph., Fürstenfelder-
straße 8/2 r. 
Kröning Karl, M., Sehillerstr. 33/1 r. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kropf Anton, Pha., Seidlstr. 28/1. 
K Kropf Georg, Ph., Kaulbachstr. 31 a/1. 
• Kroth Alfred, R., St., Schellingstr. 17/1 Rg. 
Krötz Robert, Ph., Adalbertstr.9/1. 
Krug Hans·Dietrich, Ph., Leopoldstr. 10/2. 
Krug loser johann, R., Harlaching, Athener-
straße 20. 
Krüger Benno, M., Giselastr. 1/1 r. 
Krüger Ernst, T., Barerstr. 60/0 Rg. 
Krüger Franz, Ph., Karlstr. 18/2. 
Krüger Gerhard, Ph., Tberesienstr. 19/3. 
Krüger Gertrud, Ph., Schellingstr. 52/2 I. 
Krueger Hans, R., Geibelstr. 1/3 I. 
Krüger Hans U1rich, M., Türkenstr. 36/4. 
Krüger Liddy, M., Beethovenplatz 2/1. 
Krüger Lore, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Krüger Qtto, M., Schwanthalerstr.59/1 r. 
Krüger RUdolf, R., Ismaningerstr. 96'2 r. 
Krugmann Hans, R., Adalbertstr. 41/4 I. 
Krumbach josef, R., st., Adalbertstr.5/2. 
Krumbein Udo, R., Barerstr.74/31. 
Krupke Herbert, R.,. St., Georgenstr. 51/2 M. 
Krupp Albrecht, Ph., St., Hirtenstr.22/0. 
Kruse Alexander, R., Friedrichstr.36/1 I. 
Kruse Alfred, St., Neureutherstr.26/2 r. 
Kruse Qtto, T., Schönfeldstr. 17/0. 
Kruse Paul, Ph., Königinstr. 77. 
Kruskopf Gerfrud, Pb., Tengstr.27/2 r. 
Kubierschky Erdmute, M., Beurlaubt. 
Kubitzki Walter, R., St., Lager Lechfeld. 
Kübler Philipp, M., pötschnerstr. 8/0 r. 
Kübler Reinhard, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Kubon Luise, Ph., Unteranger 2. 
Kubuschok Ursula, M., jahnstr. 25/3. 
Kücbenhoff Leonie, M., SchiIlerstr. 12/3 I. 
Küchler Karl, M., Beethovenstr. 1/2. 
Küchler Wilhelm, Ph., Ohmstr. 15/3. 
Kuck Dorothea, Ph., Karlstr 44/2. 
Kufner Waldemar, M., Goethestr.24/3 • 
Küfner Anna, Ph., Briennerstr. 35/4. 
Kugel Günter, Ph., Mathildenstr. 5/4. 
Kuglmann Walter, Ph., Herzogstr 9/3 I. 
Kuhlmann Rudolf, St., Robert·Koch-Str. 12/1. 
Kuhlmey Karl-Adolf, R., Maximilianstr. 31/3 I. 
Kuhmann johanna, Ph., Bruderstr.9. 
Kuhn Albin, . R., St., jakob-Klar-Str. 12/1 GG. 
Kuhn Benno, M., Lindwurmstr. 131/1 r. 
Kuhn Franz, M., Horemansstr. 25/3. 
Kuhn Fritz, M., Horemansstr. 25/3. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstr. 36/3. 
Kuhn Hermann, M., Reisingerstr. 25/2 r. 
Kuhn Martin, Th., Horemansstr. 25/3. 
Kuhn Walter, M., Sternstr. 11/3 I. 
Kühn Ernst, M., Senefelderstr. 8/1 I. 
Kühn Hans, Ph., Adelheidstr.38/0. 
Kühn Heinz, R., Adalbertstr. 12/2. 
Kühn-Steinhausen Hermine,Ph., Karlsplatzll/12. 
Kühnbach Konstantin, Z., Elisenstr. 6/4 r. 
Kübne Gertrud, M., Goethestr. 14/31. 
Kühne Hans·Joachim, Ph., Schellingstr.5/4. 
Kühne Helmut, T., Nordendstr.8/1. 
Kühne Wolfgang, Ph, Tengstr. 27/2 r. 
Kühner Hans, Ph., Königinstr. 73/2. 
Kühner Heinz von, Ph., Türkenstr.68a/3 • 
Kühner Walter, T., Bruderstr.7/3. 
Kuhnert Edeltraud. Z., Lindwurmstr. 64/31. 
Kühnhackl Hans, R., Theresienstr. 80/2. 
Köhnhold Gertrud, Ph., Beurlaubt. 
Kühnle Maria, St., Türkenstr. 93/1. 
Kujath Günter, R., SchelIingstr. 10/3. . 
Kukat Martin, R., Georgenstr. 142/3 r. 
Kukla Friedrich, T., Adalbertstr. 42/3. 
Kukuk Anna Marla, M., Schillerstr.29/2. 
K Kulesza Wilhelm von, M., Kreuzstr. 26/3 I. 
• Kullen Beate, Ph., Trogerstr. 15/1 I. 
Kulpe Otto, Ph., GÖrresstr. 14/2 r. 
Kulzer Martha, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Kümmel Walter, M., Maistr.24/2 M. 
Kummer Karl, R., Kemnatenplatz 3. 
Kümmeth Wilhelm, Pha., Liebigstr. 12/4 r. 
Kuen Walter, M., Fürstenstr. 9/3 r. 
Künanz Max, Z., Zweigstr. 2/3 M. 
Kundel Josef, M., Oettingenstr.30/3. 
Küneth Robert, M., Schommerstr. 14/2 I. 
Kuni Erwin, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Kunitzki-Neu Inge von, R., Franz-Joseph-Str.4. 
Künkele Friedrich, Ph., Luisenstr. 56/2. 
Künkele Richard, F., Luisenstr. 56/2. 
Kunstmann Joser, Pb., Buttermelcherstr.7/1. 
Kuntz Maximilian, F., Adelgundenstr. 1/3 I. 
Kuntze Peter, Z., Gräfelfing, Maria-Eich-Str. 37. 
Kunz Elisabeth, Ph., Türkenstr. 36/3 I. 
Kunz Kurt, M., Goethestr. 51/2 I. 
Kunz Leo, Th., Augustenstr. 50/3 I. 
Küpper-Fabrenberg Ludger, R., Theresien-
straße 38/2. 
Küppers Johann, T., Kaulbacbstr. 69/1 r. 
Kürte Hans, M., Bayerstr. 5/3. 
Kurowski Hugo, Th., Königinstr. 63/0 r. 
Kürten Fritz, M., Lessingstr. 3/1 r. 
Kürten Hans, Ph., Waldtrudering,Ottostr.26. 
Kurtz Frieda, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Kurz Albert, R., Franz-Josepb-Str. 46/1 r. 
Kurz Ernst, M., Herrnstr. 31/2. 
Kurz Ernst, Ph .• Wendl-Dietrich-Str.20. 
Kurz Gabriel, M., Landwebrstr.47/0 r. 
Kurz Georg, Z., Schillerstr.46{1. 
Kurz Heinricb, R., SCbellingstr. 9/1. 
Kurzenbäuser Heinrich, T., Bruderstr.2. 
Kurzbals Jobann, M., HI. Geist-Str. 8/3. 
Kuschfeldt Kurt, T., Türkenstr.35/4. 
Küspert Friedricb, Pb., Glückstr.21/2. 
Kusserow Erwin, Ph., Ottostr.3b. 
Kusserow IIse, M., Luisenstr.3/1. 
Küßner Hildegard, Pb., Bauerstr. 20/2 I. 
Kusterer Max, R., Augsburg, Saarburgstr. 20/0. 
Kuestermann Heinz, M., Adlzreiterstr. 10/1. 
Küstner Werner, Ph., Lerchenfeldstr. 19/21. 
Kutsch Therese, M., Sonnenstr. 4/4. 
Kutter Ernst, R., Landwehrstr. 6/1. 
Kuttner Ilse, M., Augustenstr. 65/31. 
K~ttner Ludwig, R., Kyreinstr. -14/2 I. 
Kuttner Hans, R., Ohmstr. 1/0. 
Kutzer Max, R., St., Nikolaistr. 9/1. 
Küver Ruth, St., Kaulbachstr. 49/0. 
Kwoczek Erhard, R., Zieblandstr. 12/3 M. 
L Kwoczek Herbert, R., St., Zieblandstr. 12/3 M. • Laag Hans Dietrich, R., Leonrodstr.51/0. 
Laber Hans, Ph., Marsstr.27/0. 
Laber Heinz, R., Schneckenburgerstr. 17/31. 
Labhardt Andre-Wilhelm, Ph., Kaulbach-
straße 61/2 M. 
Lacbenmann Erika, Pha., Gabelsbergerstr:21/2r~ 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstr. 10/0 I. 
Lackner Otto, T., Schraudolphstr.36/0. 
Lagally Wolfgang, M., Senefelderstr. 11/2. 
Lageman Hubert, M., Schwanthalerstr. 46/2 I. 
Labm Marieluise, M., Mathildenstr. 12/1. 
Labme Walter, R., TrautenwoIrstr. 6/0 r. 
Lahr Eugen, R., Georgenstr. 49/2. 
Lama Pranz von, St., Gauting, Ledererstr. 58 1/2• 
Lama Karl von, R., St., Lothstr. 18/1. 
Lamb Prances, Ph., Hohenzollernplatz I/I. 
Lamb Karl, Pb., Fürstenstr. 24/3. 
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L. Lamberto Cesari, Pb., Türkenstr. 58. 
Lambertz Kurt, M., Landwehrstr. 20/0. 
Lambinet Hans, Pb., TÜrkenstr. 36/3. 
Lamdzides Ulysse, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 r. 
III. Aufg. 
Lamhofer Hans, Z., Bayerstr. 79/1 I. 
Lamken Heinrich, Pb., Rottmannstr. 22/0 r. 
Lamm Ludwig, M., Maistr. 31/3 M. GG. 
Lammel Liesbet, Ph., Linprunnstr. 71/2 r. 
Lammermann Georg, R., Schraudolpbstr.40/21. 
Lammers Maria-Therese, Ph., Clemensstr.28/4. 
Lämmle Ernst, Pb., Fendstr. 3/1 r. 
Lampa Erich, M., Landwehrstr. 32/2. 
Lampe Bernhard, M., Scbwanthalerstr. 45/2 r. 
Landauer Walter, M., Lindwurmstr. 35/2 r. 
Landbrecht J osef, R., Biedersteinerstr. 23/3. 
Landenberger Erich, R., Kaulbachstr.61/1. 
Landenberger Hans, M., Goethestr.49. 
Landers Ernst, Ph., Adalbertstr. 40/1. 
Landes Hans, M., Innere Wienerstr. 11 GG. 
Landgraf Dietricb, M., Amalienstr. 95/3. 
Landgrebe Ernst, R., St., Prinzregentenstr. 11 a/2. 
Landmann Gerhard, M., Landwehrstr. 43/3. 
Landsberg Ludwig, R.,· Akademiestr. 15/1. 
Landschütz Reiner, M., Lessingstr. 6/0 r. 
Landthaler Max, Pb., Augsburg, Biermannstr.22. 
Landthaler Richard, R., Hohenzollernstr. 12/1 r. 
Landvogt Johann, M., Landwehrstr. 47/2 r. 
Lang Franz, R., Lothstr. 14/2. 
Lang Franz Xaver, M., St. Annaplatz 8/3 r. 
Lang Georg, R., St., Franz-J oseph-Str. totO. 
Lang Heribert, R., Schellingstr. 56/1 r. 
Lang J osef, Pba., Frühlingstr. 18/2. 
Lang Karl, M., Augustenstr. 8/2. 
Lang Klaus-Dieter, Ph., Blutenburgstr. 24/3. 
Lang Kurt, Z., Mittererstr. I/I Mb. 
Lang Margarete, Ph., Maria-Josepba-Str.4/1. 
Lang Martba, St., Schwanthalerstr. 75;0. 
Lang Peter, M., Ph., Kaulbachstr. 31/3. 
Lang Richard, R., Gernerstr. 22/1. 
Lang Rudolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Lange Bertold, R., Maximilianstr.30/0. 
Lange Doris, Ph., Kurfürstenstr. 20/2. 
Lange Gerhard, Ph., Schellingstr. 9/1. 
Lange Helmllt, T., Bauerstr. 36/4. 
Lange Ilse, St., Zieblandstr. 10/11. 
Lange Johannes, M., Landwehrstr.47/2 r. 
Lange Karl·Otto, St., Isartorplatz 4/2 I. 
Lange Louise-Cbarlotte, Ph., Schommerstr. 14 b. 
Lange Theodor, Ph., Augustenstr. 47/3 r. 
Lange Werner, Pb., Barerstr.48/1. " 
Langeheine Waldemar, M., Sol1n, Albrecht-Durer-
Straße 13. 
Langebeineken Herbert, Z., Schwanthaler-
straße 49/1 • 
Langen Dietrich, M., Zieblandstr. 6/1. 
Langen Ingeborg, Pb., Werneckstr. 15a/l. 
Langenfaß Walter, R., Gabelsbergerstr. 6. 
Langer Ernst, M., Schillerstr. 33/2. 
Langer Hans-Joachim, T., Antonienstr. 8/2. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstr. 88/2 r. 
Langner Herbert, T., Mandlstr. 20. 
Langold Baptist, St., Schwindstr. 11/3 r. 
Langschartner MathiIde, Ph., Fürstenfeldbruck, 
pucherstr. 42. 
Lanig Paul, R., Brahmsstr. 7/2 I. .. 
La Rosee Max-Emanuel Graf von, M., Jager4 
straße 30/3 1. 
La Rosee-Isareck Otto Graf von, M., Schloß 
Isareck b. Moosburg. 
La Rue Cbarlotte, Pb., Veterinärstr.5/3. 
Laerum Gustav, M., Rauchstr.4/2. Lambert Heinz, Z., Schillerstr. 29/2. 
Anm.: ae oder ä nacb a; oe oder Il nacb 0; uc oder ü nacb u. 
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L Laschinger Franz Xaver, Ph., Von der Tann-
• Straße 15/2. 
Lassen Hans, R., Mandlstr. 2c. 
Laß leben Paul, Ph., Georgenstr. 138/3 r. 
Latscha Heinrich, St., Neureutherstr. 8/3. 
Lattner Wolfgang, M., Schwanthalerstr.26/1. 
Lau Helmut, R., Viktor-Schelfel-Str.20. 
Laub Karl, M., Landwehrstr. 12/2 I. 
Laubenthai Wilhelm, Ph., Augustenstr.5/3 r.GG. 
Lauber Theodor, R., BIÜtenstr.4. 
Laubner Charlotte, M., Schwanthalerstr. 37/3. 
Laue Emil, M., Ferdinand·Maria·Str.22/0 r. 
Laue Ernst, R., Habsburgerstr.9/1 I. 
Laue Werner, St., Schellingstr. 137/3 I. 
Lauerbach Fritz, Z., Landwehrsm 32 c. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Adolf·Hitler·Str. 16. 
Laufer Pia, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Lauk Annemarie, Ph., Giselastr. 25/0. 
Laut Ewald, F., Agnesstr. 9/3. 
Lautenbacher Georg, T., Neureutherstr.29/21. 
Lauwartz Egon, R., Kirchenstr. 36/2 I. 
Laveuve Max, R., St., Maximilianeum., 
Lax Konrad, R., Neureutherstr. 10/2 M. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstr. 10/1. 
LecheIer Erwin, R., Thierschstr.51/21. 
Lechler Karl, R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Lechtape Heinrich, Ph., Hohenzollernstr. 43/1. 
Leckenwalter Richard, R., Fürstenfeldbruck, 
Dachauerstr. 10/0. 
Lederer Fritz, Ph., Kurfürstenstr.4/21. 
Lederer Johanna, Ph., Jahnstr. 48/1 1. 
Lederle Maria, Z., Ainmillerstr.7/0. 
Lederle Martin, Th., Ludwigstr. 19. 
Ledon KarI·Heinz, R., St., Türkenstr. 68 a/3. 
Lee Li Tsoung, Ph., Schellingstr. 58/1. 
Leers Hans, M., Hans·Sachs·Str. 11/41. 
Lehmair Pranz Xaver, R., Georgenstr. 84/3. 
Lehmann Alfred, St., Adelheidstr. 33/1. 
Lehmann Gerhard Dr., M., Steinheilstr. 10/1. 
Lehmann Gerhard, R., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Lehmann Gerhard, R., Josephsplatz 6/21. 
J.ehmann Heinz, M., Adlzreiterstr. 15/1. 
Lehmann Heinz, Ph., Schellingstr. 10/1 r. 
Lehmann Walter, M., Pienzenauerstr. 22 a. 
Lehmeyer Pranz, Z., ·Klenzestr. 28/31. 
Lehner August, F., Pfarrstr. 10/11. . 
Lehner August, M., Reichenbachstr. 31/2 r. 
Lehner Philomena, Ph., Rambergstr.8/2. 
Lehning Henriette, M., Liebherrstr. 2/3. 
Leibecke Viktor, R., pürstenstr.9/3. 
Leibel Helmut, Ph., Adalbertstr. 41/2 r. 
Leibig Alfred, M., Ph., Maria-josepha-Str. 4/0 r. 
Leibrecht Ernst, Ph., Daiserstr. 17/1. 
Leieher Priedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leicht Bruno, T., Jägerstr. 10/1 r. 
Leicht Theodor, T., Kurfürstenstr.2/11. 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstr. 9/4. 
Leichthammer Georg, St., Tengstr. 26/3. 
Leighton Charles, M., Lessingstr. 9/0. 
Leiling Ottheinrich, R., Barerstr.58/1. 
Leiner Marianne, M., Giselastr. 26/2. 
Leineweber Rudolf, M., Mittererstr. 6/1 r. 
Leininger Amanda, Ph., Adalbertstr. 31/1. 
Leinius Hasso, R., Türkenstr. 89a/4. 
,Leipold Rudolf, R., Haimhauserstr. 25/0 r. 
Leiprecht Josef, Z., M., Neureutherstr. 20/0 I. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisinger Gertrud, M., Uhlandstr. 3/0. 
Leisner Sophus, M., Holzstr. 5/1 r. Rg. 
Leiß Blisabeth, M., Schillerstr. 26/1 r. 
Leißner Glibriele, Ph., Königinstr. 8/1 1. 
Leisten,schneider PauI, M., Goethestr. 26/3. 
L. Leistner Hans von, R., St., Oettingenstr. 2/2. Leitner August, M., Waltherstr.29/1. . 
Leitner Hubert, Z., Schyrenstr. 11/2. 
Lelle Albert, Th., Theresienstr. 25/31. 
Le Mang Richard, R., St., Prinzregenten-
platz 13/2. 
Lemberger Anton, M., Landwehrstr.32a. 
Lemberger Fritz, M., Schommerstr. 10/2. 
Lemberger Ludwig, R., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Lempp Otto, M., Bayerstr. 55/31. 
Lengemann Fritz, Z., M., Tengstr.26/3. 
Lengl Georg, Ph., Reitmorstr. 8/3 r. 
Lennemann Hans, M., Landwehrstr. 21/2 r. 
Lennox Mary, St .. Liebigstr. 28/4. 
Lent Wilfrid, M., Landwehrstr.32a. 
Lentrodt Martin, M., Schillerstr. 10/4. 
Lenz Günter, Ph .. Blütenstr. 8/3 1. 
Lenz Hermann, Ph., Schraudolphstr.2a/3. 
Lenzner Ghristian, M., Waltherstr. 28/1 I. 
Lenzner Rudolf, M., Waltherstr.28/11. 
Leonhard Wilhelm, 'Th., Ludwigstr. 19. 
Leonhardi Rolf, Pha., Luisenstr. 21/1. . 
Leonhardt Ernst, M., Müllerstr. 54/1. 
Leonhardt Günter, R., St., Theresienstr.56/11.Mb. 
Leonhardt U1rich, Z., GÖrresstr. 9/3 I. 
Leoopacher Gertraud, Ph., Fuststr. 4. 
Lepler Alfred, M., Lindwurmstr. 55/4 r. 
Lepp Helmut, Z., Landwehrstr. 15/1 r. 
Leppert Robert, Z., Mozartstr.17/2r. 
Lepping Josef, M., Kazmairstr.4/3. 
Lepple Walter; M., Schwanthalerstr. 88/0. 
Lerbinger Fritz, Z., Westendstr.57/0. 
Lermer Hans, R., Dachauerstr. 83/2 M. 
Lersch Hugo, M., Böcklinstr 26. 
Leskien Hans·Peter, M., Pienzenauerstr. 72. 
Lesmüller August, Ph., Jägerstr. 30/1 r. 
Lessel Hans, R., Maßmannstr. 2/0 r. 
Lettenbauer Walter, M., Goethestr.41/11. 
Leucht August, R., Neustätterstr. 3/1 I. 
Leue Wolfgang, T., Adalbertstr. 33/2 r. 
Leufers Kurt, M., Mandlstr. 2 c. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstr. 14/1 I. 
Leuschner Hans-Werner, R., Jakob-Klar-
Straße 1113. 
Leuthel Walter, Ph., Pasing, Kirchenstr. 11/2. 
Leutheuser Kurt, M., Lindwurmstr. 75/2 r. Rg. 
Leuthold Heinrich, M., Schleißheimerstr.85/1. 
Leuthold Karl Franz, M., Oberanger 15/4 r. 
Leuze Hermann, Z., Robert-Koch-Str. 3/0 r. 
Leverenz Adolf, M., Reifen!'tuelstr. 10/2. 
Levering Walter, T., Emil·Riedel-Str. 6/3 GG. 
Levin Hermann, Pha., Mandlstr.2c. 
Levy Aaron R., M., Paul-Heyse-Str. 22/1. 
Lewald Ursula, Ph., Dreschstr.5/1. 
Lex Karl, M., Steinstr. 19/1 r. 
Lex Oskar, M., Steinstr. 19/1 r. 
Leybold Wolfgang, R., Wilhelm·Düll·Str.24/1. 
Leyhe Theodor, T., Ungererstr. 20/2 I. 
Licht Hans, R., St., Theresienstr. 38/2 I. Rg. 
Lichtenberg Richard, M., Friedrichstr. 1/2 I. 
Lichtenberger Fritz, T., Heßstr. 15/1. 
Lichtenfels Helmut, Ph., Clemensstr. 2/0. 
Lichtherz Horst, R., Kaulbachstr. 61 a/O. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Bismarckstr.45. 
Lichtinger Ludwig, R., Pasing, Bismarckstr.45. 
Lickteig Konrad, M., Häberlstr. 13/4 r. 
Lieb Anton, M., GewÜrzmühlstr. 10/41. 
Lieb Karl, R., St., Goethestr. 53/4. 
Lieb Sigune, Z., GewÜrzmühlstr. 10/41. 
Liebau U1rich, Pli., Agnesstr. 8/1 r. 
Liebelt Herbert, R., Hohenzollernstr. 23/3 GO. 
Lieben Helga von, Ph., Krumbacherstr. 9/3 r. 
L Liebenguth Rudolf, T., Theresienstr. 18/4 r. 
• Lieber Alfred, St., Idastr. 16/0. 
Lieber Hertha, R., Idastr. 16/0. 
Lieber Irmgard, M., Goethestr. 51/4. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/1 I. 
Liebermann Elsbeth, Ph., Händelstr. 1/0 r. 
Liebers Erich, M., Beurlaubt. 
Liebl EHn, Ph., St., Malstr. 25/1 r. 
Liebl Max, M., Waltherstr.15/3. 
Liebl Therese, M., Holzstr. 11/4 I. 
Liebold Herta, St., Briennerstr. 10/2 r. 
Liegl Simon, Ph., Heßstr. 34/3 r. 
Lienau Cai, M., SendHngertorplatz 3/1. 
Lienau Detlef, R., St., Leonrodstr. 51. 
Lienen Richard, R., Blütenstr. 4{1. 
Liertz Maximilian, R., Türkenstr. 15/2. 
Liese Wolfgang, M., Kaiser·Ludwigs·Platz 8/1. 
Lieske Reinhard, M., Auenstr. 88/3. 
Lilge Fritz, St., Adalbertstr.41/4. 
Lilienfeld Georg von, R., St., Gauting, Karl-
straße 14. 
Lm Heinrich, R., Winzererstr. 52/3 I. 
Limbaeher Gerhard, F., R., Bürkleinstr. 2/3 I. 
Limmer Karl, M., Adelgundenstr. 6/3 I. 
Linck Ruth, M., Kaulbachstr.49. 
Lind Kurt, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Linde Werner, Ph., Mendelssohnstr.6. 
Lindeberg Gunnar, M., Pestalozzistr. 50/2 I. GG. 
Linden Use von der, Z., Schwanthalerstr. 53/3 r. 
Lindenberg Heinz, F., Amalienstr. 45/3 I. Mb. 
Lindenberg Richard, M., Mathildenstr. 10/1 Rg. 
Linder Anton, R., BlÜtenstr. 4/2. 
Linder Hedwig, Ph., Schwindstr. 26/2 I. 
Linder Roman, Th., Beurlaubt. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr. 5/1. 
Lindig Otto, R., Keuslinstr. 6/3 I. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindl Ernst, M., Jahnstr. 38/3 r. 
Lindner Alwin, F., Zaubzerstr. 36/1 I. 
Lindner Franz, Ph., Winzererstr. 86/3 I. 
Lindner Fritz, M., Häberlsrr. 12{4 r. I. Aufg. 
Lindner Gerhard, Ph., Jakob·Klar·Str. 11/2. 
Lindner Wilhelm, Th., Heßstr. 94/2 I. . 
Lindschau Johannes, M., Pettenkoferstr.25/2. 
Lindstaedt Rudolf, M., Landwehrstr. 32/3 I. 
Linhart Elisabeth, St., Kaulbachstr. 88/3. 
Link Franz, R., Beurlaubt. 
Link Ortmar, M., Mittererstr. 4 a/4. 
Link UIrich, Ph., Giselastr. 18/1. 
Linke Annemarie, M., Waltherstr. 29/2 r. 
Linke Helmut, R., St., Schellingstr. 5/4. 
Linke Wilhelm, T., Steinstr. 61/2 r. 
Linkenheil Oskar, Ph., Bauerstr. 17/2. 
Links Margarete, M., Kaulbachstr.49. 
Linne Gerhard, Ph., Arcisstr. 64/2 I. 
Linne Günter, R., Zentnerstr.27/1 M. 
Linprun Max von, M., Hohenzollernstr. 113/4. 
Lins Karl, M., Landwebrstr. 32/3 I. 
Linsenmeyer Erwin, R., Ringseisstr. 8/1 I. 
Lintz Herbert, Z., Neuhauserstr.40. 
Lintz Walter, Z., Landwehrstr. 71/2 I. 
Lintzmeyer Martin, M., Galeriestr.35a/l. 
Linz Josef, Ph., Barerstr. 60/2 GG. 
Lippert Hans Joachim, Ph., Schellingstr. 11/1. 
Lippert Hermann, R., Neureutherstr. 17/2. 
Lippert Johann, Th., LUdwigstr. 19. 
Lippisch Wolfgang, Ph., St., Nikolaistr. 10/2 r. 
Lipski Helene, Ph., Königinstr. 59{1 I. 
Lißmann Edith, M., Leopoldstr. 108/1 I. 
List Fritz, M., Dachauerstr. 14/3 I. 
List Martha, R., Blutenburgstr. 50/0. 
L. Littmann Konrad, M., Habsburgerstr. 3/0 • 
Littschwager Georg, R., Adalbertstr.48/0. 
Litzenburger Richard, R., Mandlstr.2c. 
Lobe Nora, M., Luisenstr. 1/1. 
Lobeck Hans, M., Kobellstr. 11/0. 
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Lobenhofer Magdalena, Ph., Unteranger 2. 
Lobherr Auguste, M., Schwanthalerstr. 35/1. 
Lochner Georg, R., St., Truderingerstr. 155/1 I. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr. 4. 
Locknitz Kurt, M., Landwehrstr. 32/3 M. 
Lodter Gottfried, R., Christophstr. 12/1 I. 
m. Aufg. 
Loeffelholz Irmgard von, Ph.,. Gedonstr. 2/3 I. 
Löffelholz Wilhelm Frh. von, R., Kaulbach-
straße 10/1 r. 
Löffler Ferdinand, Z., Schwanthalerstr. 17/0. 
Löffler Klemens, Th., Neuhauserstr. 7/5 r. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstr.7/1. 
Lohbeck Ruth, St., Elisabethstr. 26/3 r. 
Löhe Wilhelm, R., Adalbertstr. 44/4 r. 
Lohmann Dietrich, R., St., Türkenstr. 61/2 I. 
m. Aufg. 
Lohmann Elisabeth·Charlotte, M., Schwantha1er· 
straße 24/3 1. 
Lohmann Gertrud, Ph., Herzogstr. 45/2. . 
Lohmann Gertrud, Ph., Schnorrstr. 1/3 r. 
Lohmann Ingeborg, Ph., Giselastr. 3 GG. 
Lohmann Joseph, T., Türkenstr. 21/3 r. 
Lohmann Klaus, R., Kaulbachstr. 62{0. 
Lohmann·Hölken Adolf, Ph., Marsstr. 5/2. 
Lohmeyer Wilhelm, T., Amalienstr. 95/3. 
Lohner Hans, M., Karlstr. 18/4. 
Löhneysen Hilbert Frh. von, R., St., Schelling' 
straße 36/2 I. Mb. 
Lohr Anton, Z., Landwehrstr.32c/0. 
Lohr Elisabeth, Ph., Baaderstr. 56a/0. 
Löhr Heinz, Pha., Mauerkircherstr. 28/0. 
Löhrl Hans, Ph., Gabelsbergerstr. 21/3 I. 
Lohrmann Walter, R., Leonrodstr.51. 
Loibl Rudolf, M., Landwehrstr. 20/1. 
Loll Joachim, M., Beethovenstr. 10/2. 
Lolos Wassilios, R., Türkenstr. 71/2 r. 
Lommel Andreas, Ph., Luisenstr. 11/2 M. 
Lommer Franz, Ph., Pappenheimstr. 1/41. 
London Louis, M., St. Paulsplatz 4/0. 
Loock Hans, Z., Mittererstr. 10/3 r. 
Loos Martha, Ph., Bruderstr. 6/1 r. 
Loeprecht Karl, M., Schellingstr. 82/3. 
Lorber Hans, Ph., Heßstr. 43/4. 
Lorenz Alfons, M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstr.41/31. 
Lorenz Eberhard, R., St., Glückstr. 2/1. 
Lorenz Franz, M., Müllerstr. 37/1 I. 
Lorenz Fritz, Ph., Arcisstr. 11/2 I. 
Lorenz Georg, M., Kyreinstr. 10/3. 
Lorenz Gertraud, Ph., Tengstr. 4/1 I. 
Lorenz Günter, M., Landwehrstr. 70/1 r. 
Lorenz Herbert, M., Platenstr.3/3. 
Lorenz Herbert, R., Neuhauserstr.30/2. 
Lorenz Hugo, R., Liebigstr. 8/2. 
Lorz Hans, M., Ringseisstr. 8{3 1. 
Losch Ferdinand, M., Landwehrstr. 32/1 r. 
Loesch Konrad von, St., Ohmstr.6/1. 
Löscher Johannes, M., Reitmor~tr. 28/0. 
Loesebrück Werner, Ph., Amahenstr. 47/1 r. 
Loska Max, M., Maximilianstr.29/4 I. 
Lösl Gotthard, Z., Ringseisstr. 5/1 Rg. 
LößI Werner, R., Amalienstr.20/41. 
Lossos Harald, R., Pasing, Putzstr. 1{1. 
Lossos Wilhelm, Ph., Pasing, Putzstr. 1/1. 
Loth Hugo, T., Ta19. 
Lotter Georg, M., Adlzreiterstr. 12/3 I. List Walter, Ph., Ainmillerstr.23/1. 
Anm.: ae oder ä nach a: oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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L Lottermoser Günter, R., St., Konradstr. 3/0 1. 
• Lotz Cleo, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
Lotz Gustav, St., Giselastr. 1/21. 
Lotz Wolfgang, Ph., Beurlaubt. 
Lotze Gerhard, Ph., Adalbertstr. 53/1 1. 
Lotze Helene, Pha., Augustenstr. 14/3 r. 
Lotze Johannes, M., Amalienstr.49/2. 
Löw Erika, Ph., Vohburgerstr. 23. 
Löwe Erhard, Ph., Kaulbachstr. 61/1. 
Löwe WilheIm, St., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Löwenstamm Heinz, Ph., Thierschstr.2O/3. 
Loy Friedrich, M., Theklastr. 4/4. 
Loy Helmy, M., Haydnstr. 6/0 r. 
Luber Robert, Z., GÖrresstr. 32/3. 
Lubitz Josef, M., Türkenstr. 58/0. 
Lübke Hans, M., Luisenstr.21/1. 
Lucas Heinrich, T., Augustenstr. 94/11. 
Lucchesi Dorina, Ph., Siegesstr.23/1. 
Lucks Inge, M., Karlstr. 18/2. 
Luckweil Heinz, Ph., Rumfordstr.57/41. 
Lüders Ulrich, R., Georgenstr. 112/2 r. , 
Lüdicke Ericb, Pha., Richard·Wagner·Str. 3{4 r. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Maximilian-
straße 4. 
Ludwig Aloys, Th., Königinstr.77/4. 
Ludwig Joser, R., Zieblandstr. 18/0 I. 
Ludwig Karl, Ph.) Briennerstr. 36/4 r. 
Ludwig Manfred, M.) Grütznerstr. 1/0. 
Ludwig Otto, Th., Königinstr. 77. 
Ludwig PauI, M., Häberlstr. 8/2 1. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lügstenmann Othmar, Th., Königinstr.77. 
Lühmann Helmut, M., Schwanthalerstr. 88/0. 
Lührmann Heinrich, M., Agnesstr. 16{3 GG. 
Lukas LUdwig, Ph., Arcisstr.61/1. 
Lukas Maria, M., Trautenwolfstr.7/3. 
Lüke Max, Th., Adalbertstr. 62/2. 
Lüking Rudolf, M., Thalkirchnerstr. 12/1 I. 
Lunckenbein Hans, M., Mathildenstr. 10/3. 
Lupp Laura, Ph., Schellingstr. 6/1 I. 
Lupp Rudolf, M., Goethestr.48/1. 
Lüer Johanna, Pb., ScheIlingstr.22/2. 
Lüer Hans, Z., Schillerstr. 15/0. 
Lurz Hans, M., Schillerstr. 21 a/3I. Rg. 
Luschey Heinz, Ph., Königinstr. 33/0 I. 
Lütgerath Friedrich, M., Tutzing. 
Lüth Hans, R., Schellingstr. 5/0. 
Lüthi Hans, Ph., Augustenstr. 31/31. 
Luthner Maria, Ph, Pettenkoferstr. 48/3 M. 
Lutter Otto, R., Ph., Ortweinstr. 1/0. 
Lütterbeck Hermann, M., Arcisstr.23/2. 
Lüttger Alfred, Z., Fäustlestr. 6/4. 
Lütticken WilIy, R., Kaiserstr. 29/1 r. 
Lüttwitz Mare Prh. von, M., Schwanthaler-
straße 12J1. 
Lutz Alban, Pba., Dachauerstr. 31/41. 
Lutz Artur, R., Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Elisabeth, M., Marsstr. 37/2 r. 
Lutz Elisabetb, M., Pettenkoferstr. 22/3. 
Lutz Pranz, R., St., Kreittmayrstr.33/2 r. 
Lutz Hans, St., Porstenried, Pritz·Bär-Str. 11. 
Lutz Helmut, M., Waltherstr. 25/1. 
Lutz Ludwig, Z., Kapuzinerstr. 18/3. 
Lutz Martin, St., Morassistr. 2 a/21. 
Lutz Rudolf, T., Emil-Riedel-Str. 6/1 GG. 
Lutz Walter, M., Ismaningerstr. 94/2. 
Lutz Werner, R., Schellingstr.38/41. 
Lützel Hermann, Z., Mittererstr. 8/1 r. 
Lützkendorf Herbert, M., Peißenbergstr. 11. 
Lux Karl, R., Maximilianeum. 
Lux Otto, R., Giselastr. 18/1. 
Luz August, Pha., Gabelsbergerstr. 53/2. 
M Maack Heinrich, Z., Paradiesstr. 2/0. 
• Maack Karl Heinz, T., Adalbertstr. 12/2. 
Maag Josef, R., Amalienstr. 93/2 M. 
Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr.31/4. 
Maaß Erika, M., Uhlandstr. 2/1. 
Maaßen Walter, M., Matbildenstr. 5/0. 
Macher PauI, M., Prauenlobstr. 2/4 r. 
Mäcbler Pranz, Z., Grünwald, Eierwiese 26. 
Machner Karlheinz, Z., Müllerstr.47/21. 
Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbruriner-
straße 41/0. 
Mack Dorothea, Ph., Bruderstr. 9. 
Mack Max, M., Blütenstr.4/1. 
Mackert Hermann, R., St., Tengstr. 36/01. 
Maeckler Herbert, R., Giselastr.27/0. 
Mac Lean of eoll Allan, M., Landwehrstr.53/41. 
Mac Mahon Brian, Pb., Kaulbachstr. 31 a. 
Madsen Hermann Bernt, Ph., Rheinstr. 20/21. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/11. 
Magg Alfred, M., Senefelderstr. 11. 
Mahler Alfred, St., Zieblandstr. 9/1 r. 
Mahler Hildegard, Ph., Augsburg, Georgen-
straße E 28/4. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Gauting, Pippinstr. 9. 
Mahn Erich, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Mahr Pranz, T., Westheim b. Augsburg. 
Mai Pranz, R., Heimstättenstr. 10/0. 
Maier Albert, Z., Mittererstr. 6/3 r. 
Maier Alfred, Z., Augsburgerstr. 6/3 r. 
Maier Emma, M., Augustenstr. 68/2. 
Maier Erich, P., Nordendstr. 72/1. 
Maier Ericb, M., Relcbenbachstr.31/3. 
Maier Georg, R., Karmeliterstr. 1. 
Maier Gertrud, M., Maximilianstr. 33/3 r. 
Maier Helmut, M., Z., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/3. 
Maier Hermine, Ph., Prannerstr. 24/2 I. 
Maier Jobann, M., Waltherstr. 17/3. 
Maier Johann, M., Wittelsbacherplatz 2/4. 
Maier Johann, R., Aberlestr.28/3. 
Maier Josef, M., Türkenstr.95/0. 
Maier Josef, Th., Königinstr.77/0. 
Maler Kurt, R., Georgenstr. 52/2 r. 
Maier Liselotte, Ph., SoUn, Hackländerstr. 3. 
Maier Mathilde, Ph., Türkenstr.89/2. 
Maier Michael, R., Blütenstr.4/2. 
Maier Otto, M., Lindwurmstr. 36/3 r. 
Maler Raimund, R., Könlginstr. 79/3. 
Maier Theodor, T., Konradstr. 1/3 M. 
Maier WilheJm, M., Dantestr. 16/3 I. 
Maierhauser Michael, Ph., Augsburg, Villenstr.3. 
Mainer Hansgeorg, R., Hindenburgstr.43/3. 
Maisch Josef, Ph., Landsbergerstr.l08/21. 
Maister Pranz, St., Manhardtstr. 3/3 GG. 
Majer Klaus, M., Lindwurmstr. 38/3 r. 
Ma;umdar Subodh Kumar, Ph., Heßstr. 34/4 r. 
Mall Alban, Ph., Kaulbachstr.3ta/1. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Maelzer Erika, M., Kobellstr. 11/1 r. 
Mammen Enno von, P., Pranz-Josef-8tr.25/2. 
Mampell Otfried, M., Maßmannplatz 10/0. 
Mamroth LiIly, Ph., Müllerstr. 10'3 I. 
Mance Arline, Pb., Georgenstr. 38/0. 
Manchot Eduard, R., Elisabethstr. 10/3. 
Manchot Hans, M., Z., Elisabethstr.l0/3. 
Mandelbaum Gottfried, M., Möhlstr. 30/0. 
Mandl Joser, Z., Bayerstr.55/1. 
Mändl Eisbeth, M., Landwebrstr. 59/3. 
Mang Albert, M., Augsburg, Ob. Graben G.340/2. 
Mang Alfons, Z., Germering, Kirchenstr. 49. 
Mang Antonie, M., Wittelsbacherstr.7/0 I. 
Manger Helmut, M., Maistr. 31/2 r. 
M Manger Wilhelm, M., Lindwurmstr. 30/2 r. 
• Manglkammer Fritz, R., Äuß; Prinzregenten-
straße 10/2 r. 
Mangold Hans, M., Arcisstr. 54/1 1. 
Mangold Hans, T., Adelheidstr. 8/1. 
Manhenke RUdolf, M., Karlsplatz 6/1. 
Mann Hans, M., Lindwurmstr. 75/1 Rg. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Amalienstr. 61/1. 
Mann Otto, T., Agnesstr. 10/4. 
Männchen Ernst, M., Schillerstr.26/2 r. 
Manstein Bodo, M., FrauenJobstr.2/2 r. 
Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/2 111. Aufg. I. 
Mantel Helmut, F., Holbeinstr. 4/3. 
Mander Herbert, R., St., Fürstenfeldbruck, 
Pucherstr. 31/0. 
Mänz Harry, Ph.~.Elisabethstr. 37/1 r. 
Marc Bernhard, M., Heßstr. 12/3. 
Marcks Paul-Wilhelm, M., Mathildenstr.6. 
Marcus Milton, M., Bavariaring 24/0. 
Mardersteig Hans-Joachim, F., Herzog-Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Mardersteig J ürgen, R., Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Margold Ladislaus, T., Emil-Riedel-Str.2/2 M. 
Marhenke Karl, M., Bavariaring 31/0. 
Markfeldt Oskar, M., Augsburgerstr. 21/0. 
Markl Andreas Franz, M., Pasing, Elisabethenstr.6. 
Markl Joseph, Ph., Pelkovenstr. 1/1. 
Märkl J oseph, Ph., Ainmillerstr. 25/0. 
Markreither Franz v'on, M., Geroltstr. 39/0 I. 
Marquard Georg, R., Nordendstr. 7/3 r. 
Marquard Otto, M., Ickstattstr.32/3. 
Marr Louis, Ph., Amalienstr. 41/3 I. Rg. 
Marschall Helmut, Ph., Leopoldstr. 57/4. 
Marschall Karl, M., Maistr. 1/0. 
Marschall M. Speziosa, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Marschke Liselotte, St., Adalbertstr. 94/3 I. 
Marselje Kurt, Z., Senefelderstr. 10b/3. 
Martens Anna, M., Lessingstr. 9/0 I. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauerstr. 8/1 r. 
Marthen Gerald, T., Königinstr. 59/1 r. 
Martin Benedikt, R., Giselastr.27/2I. 
Martin Elisabeth, Ph., Giselastr. 20/4. 
Martin Elisabeth, Ph., Türkenstr.84/4. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelfing, Pasingerstr. 19. 
Martin Horst, R., Tberesienstr. 66/2. 
Martin Irmgard, SI., Viktor-Schelfel-Str. 10/21. 
Martin Kurt, Ph., Enhuberstr. 3 a/3 r. 
Martin Rudolf, M., Ländstr. 4/1. 
Martin Werner, M., Schillerstr. 10/0. 
Martini Regina, Ph., Giselastr. 26. 
Martins Günter, R., Leopoldstr. 42/2. 
Martins Werner, M., Reitmorstr. 30/01. 
Martz Otto, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Marwitz I1se, M., Reitmorstr. 54/21. 
Marx Marianne, Z., Bruderstr. 9. 
Marx Rudolf, M., Lessingstr. 6/0. 
Marx Ulrich, R., Konradstr. 3/11. 
Marzodko Horst, Z., Corneliusstr. 11/21. . 
Massing Anna-Maria, Ph., Kaiserstr.67/3. 
Matheis Franz Seraph, Z., Müllerstr.45/4 H. Aufg. 
Mathes Otto, R., Maßmannstr. 2/1 r. 
Mathes Richard, R., Lilienberg 4/3. 
Matheus Erich, R., St, Hildegardstr. 6/2 r. 
Matliew Mischa, Ph., Ada1bertstr. 36/2. 
Matt Karl, M., Frühlingstr. 2/2 r. 
Matthaei Annaliese, M., Lessingstr. 6/2. 
Matthäus Kurt, M., Leonrodstr.51. 
Matthes Hans, M., Schwanthalerstr.51/2. 
Matthes 8ophie, M., Lindwurmstr. 12/2 r. 
Malthias Hubert, R., Franz-Marc-Str. 10/21. 
Matthias Werner, R., Bauerstr.22/2. 
Matthiessen Berto1d von, R., Amalienstr. 23/4. 
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M. Mattick Friedrich, M., Jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Mattschas Ulrich, R., Leopoldstr. 54/2 I. 
Matuschka Friedrich RUdolf Graf, R. Jäger-
straße 9. ' 
Matuszczyk .Herbert, M., Albrechtstr.21/0. 
Matu~ze,,:,skl Amanda, Pb., Ringseisstr. 6. 
MatZlgkclt Kuno, M., Scbwanthalerstr. 48/21. 
Mauck Toni, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Maudcrer Johann, Ph., Blütcnstr.4/2. 
Maue Hermann, R., SchelIingstr. 85/1 I. 
Mauermayer Gisela, Ph., Böcklinstr. 60. 
Maul Martin, M., Goethestr.27/1. 
Maurenbrecher Raim und, Pb., Kaiserstr. 47/3 Rg. 
Maurer Clemens, Pb., Hotterstr.8/3 I. 
Maurer Ernst, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Maurer Georg, R., Christophstr. 12/r. 11. Eing. 
Maurer Hildegard, Ph., Scbnorrstr. 4/41. 
Maurer j oseph, Ph., Th., Fendstr. 5/2 I. 
Maurer Werner, R., St., Schellingstr. 29/3 I. 
Maurnböck Erich, R., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstr. 93/0 r. 
Mäusl Georg, M., Dachauerstr.21/1. 
Mäusl Josef, Z., Emil-Geis-Str.29/1. 
Mauthe Hans, Z., Maistr. 32/0 r. 
Maxen Hcinz, M., Landwehrstr. 32b/4 r. 
May Hans, R., SChellingstr. 54/3 r. 
May Peter, M., Paul-Heyse-Str. 1/41. 
May Richard, M., Jägerstr. 30/2. 
May Rudolf, R., Amalienstr. 69/4. 
Mayer Albert Wilhelm, Z., Eintrachtstr. 9/1. 
Mayer Alfons, Ph., Neureutherstr. 29/21. 
Mayer Alfred, 8t;, Gabelsbergerstr. 53/1 1. Rg. 
Mayer Alfred, St., Marienstr.24/1. 
Mayer Alois, R., GÖrresstr. 15/3 M. 
Mayer Alois, Th., Adalbettstr. 11/3. 
Maycr Anton, M., Goethestr. 21/31. 
Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
Mayer Ernst, T., M., 8teinheilstr.7/2. 
Mayer Erwin, M., Frauenstr. 3212. 
Mayer Erwin, Z., Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Mayer Franz Karl, St., Solln b. München, Wald-
straße 8. 
Mayer Franz Xaver, R., St., Wendl-Dietrich· 
Straße 9/2 r. 
Mayer Gabriel, Ph., Schneckenburgerstr.28/3 r. 
Mayer Georg, M., Scbubertstr. 2/2 r. 
Mayer Gotllieb, M., Josephspita1str. 16/3 r. 
Mayer Hans, M., Landwehrstr. 24/0 r. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
Mayer johann, R., Neureutherstr. 19/11. 
Mayer josef, Ph., St., Schwindstr. 27/2 r. 
Mayer Joset, T., Hohenzollernstr. 1182. 
Mayer Josef, T., Neureutherstr.1/0. 
Mayer Karl. R., Wilhelm-Düll-8tr. 3/2. 
Mayer Karl, Z., Emil-Riede1-Str. 18/2. 
Mayer Kurt, M., Gernerstr.9. 
Mayer Kurt, Z., Schommerstr.20/31. 
Mayer Lorenz, Z., Schwanthalerstr.37/3. 
Mayer Margarete, Ph., Luisenstr. 45/4 I. 
Mayer Norbert, Ph., Schellingstr.22/3. 
Mayer RUdolf, R., St., Heßstr. 16/1. 
Mayer Ute, Pb., Bruderstr.9. 
Mayer Wilhelm, Pha., Blutenburgstr. 20/0 I. 
Mayer Wilhel m, Z., Lindwurmstr. 139 a/3. 
Mayer-Fa1k Wilfried, M., Landwehrstr. 75/3 r. 
Mayerhofer joseph, M., Goelhestr. 18/3. 
Mayerhöfer Fritz, Z., Heßstr. 78/1 M. 
Mayerhöfer johann, M., Heßstr.78/1 M. 
Mayr Barbara, M., Ph., Amalienstr. 18/2. 
Mayr Erich, M., Z., Theresienstr. 12/2. 
Mayr Franz Walter, Z., Pestalozzistr.30/21. 
Mayr Friedrich, R., Wend1·Dietrich·Str.20. 
Anm.: ae oder ii nach .; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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M Mayr Gebhard, M., Lindwurmstr. 58/1 GG. 
• Mayr Karl, M., Maximilianstr. 20b/2. 
Mayr Kornel, Z., Kurfürstenstr. 14/4r. 
Mayr Ludwig, R., 8t., Hohenzollernstr. 156/3. 
Mayr Richard, Tb., Königinstr.77/1. 
Mayr Ulrich, M., Hohenzollernstr. 156/3 r. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr. 16/4. 
Mayrhofer Kurt, M., Landwehrstr. 16. 
Mayrwieser Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 20/2. 
Mayser Otto, St., Robert-Koch·Str. 22/4 r. 
Meckelburg Karl·Gerd, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Meckelburg Martin, M., Frauenlobstr. 2/2 r. 
Meckes Ferdinand, Th., Elisabethstr. 45/4. 
Meckes Luise, M., Blumenstr. 23/3 r. 
Meder Anton, Ph., Bürkleinstr. 16/11. 
Mederer Max, M .• Siegfriedstr. 18/31. 
Medicus Franz, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Medicus Karl, R., Maxlmilianeum. 
Meentzen Ummo, T., Paradiesstr.3e/ll. 
ter -Meer Edmund, Ph., Franz-J osef-Str. 15/2 r. 
Meer Hans von, Pha., Briennerstr.8/4 I. Aufg. 
Megen Ruth van, Ph., Heßstr. 40/3 1. 
Meggendorfer Heinrich, M., Ganghoferstr. 5/1. 
Mehle Wilhelm, M., Baaderstr.9c/ll. 
Mehier Ernst, M., Landwehrstr.50/3. 
Mehler Peter, M., Goethestr. 3/3 r. 
Mehlhorn Georg, T., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Mehling Hans, R., Zieblandstr. 8/3 1. 
Mehling Ludwig, M., Clemensstr. 105/3. 
Mehmet Bekir, Ph., Glückstr. 9/2 r. 
Mehringer Andreas, Ph., Innere Wienerstr.30/3. 
Mehringer Helmut, R., St., Grillparzerstr. 42/3 r. 
Mehringer Max, R., Grillparzerstr. 42/3 r. 
Meier Andreas, F., Grütznerstr. 1,0. 
Meier FriedriCh, Ph., Römerstr.3/1I. 
Meier Georg, R., Zieblandstr. 12/3 r. 
Meier Gertrud, Z., Isabellastr.26/1. 
Meier JustUs, Ph., Kirchseeon. 
Meier Xaver, M., Hohenzollernstr. 95/0 1. 
Meinecke Karl-Heinz, R., St., Schackstr. 6/2. 
Meinshausen Klaus, M., Jägerstr. 9/2. . 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstr. 142/11. 
Meiser Fritz, R, Arcisstr. 13/2. 
Meisinger J oseph, M., Orleansstr. 11. 
Meisinger Maria, M., Waltherstr.25/1. 
Meisner Toni, M., Liebigstr. 10c/4. 
Meißner Erich, M., Triftstr. 10/3. 
Meißner Ferdinand, R., Pasing, Irminfried-
straße 3a. 
Meißner Heinrich, M., Kirchenstr. 62/1 r. 
Meißner KarI, M., Höllriegelskreuth, Linde-
straße 4. 
Meißner Manfred, M., Arcisstr. 52/0. 
Meißner Rudolf, St., Klenzestr. 103/2 1. 
Meister Angela, St., Kaulbachstr. 49. 
Meister Helmut, M., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Meister Johann, St., Karmeliterstr. 1/1. 
Meister Wolfgang, M., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Meistring Harro, M., Pestalozzistr. 4/3 r. 
Meixner Josef, Z., Maistr.2/2. 
Meixner Karl, R., St., Blütenstr. 4/2. 
Meixner I( arl, Z., Wilderich-Lang-Str. 10/2. 
Melcher Anna, Ph., Franz-Josef-Str. 1/3. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilheimshöhe 3. 
Melsheimer Anneliese, Z., SChwanthalerstr. 43/2. 
Melzer Anneliese, M., Waltherstr. 31/0. . 
M(>lzl Johann, M., Herzog-Heinrich-Str. 28/1 r. 
Mencke Hermann, Th., Donnersbergerstr. 3/1 r. 
Mendheim Hans, Ph., Römerstr.6/21. 
Mendle Gerda, Z., Prinz-Ludwig-Str. 14/0 1. 
Mendle Siegfried, M., Haydnstr.7/2. 
Meng Sigurd, M., Wagmüllerstr. 19/4. 
M Mengele Joseph, M., Landwehrstr.63/2 r. 
• Mengele Karl, R., Theresienstr. 15/1 • 
Menikheim Theodor, St., Hiltensbergerstr. 40/31. 
Menk Günter, M., Baaderstr. 12/2. 
Mennenga Herbert, R., Kurfürstenstr. 13/3. 
Mensch Marie, Ph., Beurlaubt 
Menzebach Marielis, Z., Dachauerstr. 10/4 1. 
Menzel Gerda, Ph., Königinstr. 69,0 GG. 
Menzer Charlotte, Ph., Amalienstr. 53/3. 
Merboth Heinrich, Ph., ScheJlingstr. 125/3 I. 
Merk Richard, M., St. Paulsplatz 6/0. 
Merk Rudolf, Ph., Arcostr. 2/3. 
Merker Friedrich, M., Wendel-Dietrich-Str.9/3M. 
Merker Josef, M., Paul-Heyse-8tr. 6/2 r. 
Merkl Johann, M., Marsstr.5/4. 
Merkle Eugen, Z., Maistr. 10'3 M. 
Merkle Robert. M., Schellingstr. 73/31. 
Merl Else, Ph., Friedrichstr. 22/0. 
Merl Walter; St., Georgenstr.23/1. 
Merten Hans, M., Gern, Nederlingerstr.59. 
Mertens Karl, M., Schillerstr. 15/2. 
Mertens Theodor, Z., Mittererstr. 3/3 I. 
Merz Gottlieb, M., Goethestr. 43/2 r. Sb. 
Merz Hubert, Ph., Agnes-Bernauer·8tr. 9/1 r. 
Messerschmidt KUft, T., Ungererstr.42/31. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Tutzing, Höhenberg. 
Metten Hermann, Z., Mittererstr. 1/3 1. Mb. 
Mettler Ernst, M., Kunigundenstr. 68/0. 
Metz Anton, M., Tal 37. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 8/0. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr.42/3 r. 
Metzdorff Ernst, R., St., Ainmillerstr. 30/1. 
Metzger Alois, M., Pettenkoferstr. 17/0 r. 
Metzger Franz, M., Leonrodstr.51. 
Metzger Franz, M., Schwanthalerstr. 65/0. 
Metzger Hermann, R., St., Galeriestr.37/31. 
Meumann Walter, M., Hohenzollernstr.61/0 11. Rg. 
MeuschkeMartin,T.,Christophstr.12fll. II.Aufg. 
Mey Ruth, St., Rheinbergerstr. 1/1. 
Meyer Elfriede, Ph., GIÜckstr. 11/11. 
Meyer Emmy, M., Luisenstr. 45/4 1. 
Meyer Erich, R., St., Leonrodstr. 51/0. 
Meyer Erna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Meyer Franz, T., Albanistr. 9/2. 
Meyer Friedrich, Pha., Amalienstr. 16/2. 
Meyer Gottfried, Z., Isabellastr. 33/4 r. 
Meyer Hans, M., Augustenstr.50t1. 
Meyer Heinrich, M., Schwanthalerstr.23/1 GG. 
Meyer Helmut,R., Adalbertstr. 43/1. 
Meyer Helmut, R., Adelheidstr. 7/2 r. 
Meyer Helmut, St., Kaulbachstr.87/0. 
Meyer Helmut, R., Liebigstr.8/0. 
Meyer Herbert, M., Mathildenstr. li/I. 
Meyer Hermann, T., Kufsteinerplatz 3. 
Meyer Ignaz, T., Schellingstr.5/3. 
Meyer J oachim, R., St., SCheIlingstr. 52/21. 
Meyer Jochem, R., Habsburgerstr.l/0. 
Meyer Karl, T., Ohmstr. 3/2 GG. 
Meyer Karl-Heinz, M., Uhlandstr. 3/0. 
Meyer Karola, M., Kaulbachstr. 49. 
Meyer Kläre, Ph., Barerstr. 52/2 r. 
Meyer Klaus, M., Goethestr. 53/3. 
Meyer Kurt, R., Georgenstr. 59/3 I. 
Meyer Leo, Ph., Kalllbachstr.41/1. 
Meyer Martha, M., Kaulbachstr. 61/2. 
Meyer PauI, M., Waltherstr. 21/3 Rg. 
Meyer Paul Gerhard, Z., Schillerstr.37/4. 
Meyer Richard, M., Maistr. 29/3 r. 
Meyer Theodor, R., Amalienstr. 83/2 1; 
Meyer Wilhelm, R., Türkenstr. 54/21. 
Meyer zur CapelIen Ernst, Z., Maistr. 31/1. 
Meyerrathen August, Th., Amalienstr. 17/2 r. 
M Meyers Hildegard, Ph., Adalbertstr.41b/4I. 
• Michael Joachim, F., Giselastr.18/1. 
Michael Wolfgang, Ph., Barerstr.63/2. 
Michaels Joseph, M., Landwehrstr. 79/2 r. 
Michaelsen Uwe, M., Landwehrstr. 6/2 I. 
Michel Kurt, M .• Barerstr. 3/0 r. 
Michelau Paul, Ph., Agnesstr. 16/4. 
Micheier Hermann, M., Bavariaring 15/2. 
Michl Alfred, R., Schöttlstr. 9/3 I. 
Miehr Adolf, R., Augsburg, Rosenaustr. 72/1 r. 
Miericke Helmut-Ernst, R., Landwehrstr. 32 bIll. 
Mies Hans, M., Landwehrstr. 24/3 r. 
Miething Ernst, R., TheresienstJ;'. 136/4. 
Mietling Wolfgang, Z, Nußbaumstr. 8/2 r. 
Mig~e Walter, Ph., Neureutherstr. 38/1 r. 
Mikat Berthold, M., SChommo:rstr. 14 a/3 r. 
Mildau Frieda, M., Maistr. 20/3 M. 
Mildebart Werner, St., Türkenstr. 44/3 r. 
Milewski Kurt, M., Müllerstr. 49/3 r. 
Millberger Herbert, M., Großhesselohe, 
Heilmannstr.l02/0. 
Miller Albert, T., Kazmairstr. 19/11. 
Miller Anna, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Miller Edward Ernst, Ph., Türkenstr. 58. 
Miller Franz, R., Orffstr. 16/2. 
Miller Konrad, Th, Ludwigstr. 19/0. 
Miller Ludwig, St., Roecklplatz 5 3. 
Miller Luise, Z., Lindwurmstr. 19/41. 
Miller Max, M., Christophstr. 10/1 I. Rg. 
Miller Moritz, R., Blütenstr. 15/2. 
Miller Robert, R., St., Ingolstadt, Spretistr.9/2. 
Miller Wilhelm, Th., LUdwigstr. 19. 
Miller Wolfgang, M., Reisingerstr.2/21. 
Million Karl, M., M üllerstr. 39/31. 
Minges Heinz, R., Schraudolphstr. 6/4. 
Minkler Georg, M., Schwanthalerstr. 66/1 Rg. 
Misteie Theodor, St., Türkenstr. 35/2. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mitscherlich Eilhard, T., Kaulbachstr. 60a/0. 
Mittag Ernst, M., Pestalozzistr. 50/2 I. GG. 
Mittelstraß Margot, M., Herzog-Rudolf-Str.24/2r. 
Mittermeier Lorenz, Pha., Briennerstr. 24/2. 
Mitd Benno, R., Arcisstr. 55/21. 
Mitzlafl' Joachim, Ph., Rothmundstr. 6/3 r. 
Mlitz Georg, Z., Mannhardtstr. 3/2 GG. 
Mlody Helmut, M., Landwehrstr. 47/3 r. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 60. 
Möckel Karl-Heinz, T., M., Giselastr.2/0. 
Möckel Konrad, Phil., Emil-Riedel-Str. 6/1 GG. 
Mogwitz Günter, Pha., Hohenzollernstr. 72/21. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Goethestr. 68/0 I. 
Möhnle Otto, M., Gollierstr. 24/2. 
Mohr Berta, Ph., GÖrresstr. 50/0. 
Mohr Erwin, R., Mathildenstr. 9/3. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstr. 15/1. 
Mohr Siegfried, Ph., Kaulbachstr. 95/3 r. 
Mohr Theodor, Ph., Lotzbeckstr. 2/3. 
Mohr Woltraut, Ph., SChellingstr. 19/2. 
Mohrschulz Ilse, M., Luisenstr. 11/1. 
Molenaar Adolf, M., Gräfelfing, Otilostr.17. 
Molineus Irene, St., Thel'esienstr. 84. 
MoHneus Werner, M., Landwehrstr.37/3. 
MoHtor Fritz, R., Biedersteinerstr. 23. 
MoHtor Hans, T., Biedersteinerstr. 23. 
MOlitor Marianne, M., Karlstr. 23/4 1. 
MoHtor Wilhelm, R., Saint Privatstr. 15/4. 
Moll Albert, Z., Reisingerstr.7/21. 
MöHer Edeltraut, Ph., J osephsplatz 8/2. 
Möller Fritz, St., Türkenstr. 81 i2 r. 
MöHer Heinrich, M., Augsburg,Sebastianstr.22/1. 
M Moeller Heinrich, R., Agnesstr. 9/3 1. 
• Möller Heinrich, St., Konradstr.3/2. 
Möller Hermann, M., Schwanthalerstr. 24/2. 
Moeller LUdwig, M., Frauenlobstr. 5/21. 
Möller Rolf, M., Königinstr. 105/4. 
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Möller Rudolf, M., Landwehrf-tr.47/3. 
Möller Walter, R., Barerstr.4811. 
Möllerfrerich Konrad, St., Kaulbachstr. 16/0. 
MoUern Werner, T., Kaulbachstr. 77/0 r. 
Monath Hans, M., Pettenkoferstr. 33/2. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Mönch Ingeborg, Ph., Ohmstr. 3/3 GG. 
Mönch J oseph, Ph., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Mönch KarI, Pha., Bayer!-tr. 41. 
'Mönig Klara, Ph., Theresienstr. 84/3. 
Monnerjahn Hugo, M., Sonnenstr. 27/2 r. 
Mönnichs Theodor, R., Wittelsbacherplatz 2/4. 
Monning Josef, Ph., Von der Tann-Str. 19/2. 
Montabaur Johann, T., Blütenstr.4 O. 
Moorwessei Bernhard, M., Maximilian-
straße 30/0 GG. 
Moosleitner Rudolf Dr., Z., Königinstr. 63/1. 
Mörbel Werner, M., Ringseisstr. 8/1 r. 
Mordstein Maria, Ph., Schweigerstr. 10/1. 
More Walter, R., Bauerstr, 15/1 1. 
Morgan Donald, Ph., Ohmstr. 8/3. 
Morhart Hubert, T., Adalbertstr. 42/2 1. 
Morhart Wirifried, Ph., Adalbertstr. 42/2 1. 
Moericke Volker, Ph., Widenmeyerstr. 16/4. 
Moritz Walter, M., Goethestr. 24/3 r. 
Mörking Hans, R., Herzogstr. 16/0 I. 
Mormann Maria, M., Goethestr. 12/2 I. 
Morris Mariott C., Ph., Schellingstr. 14/3. 
Mörsdorf Klaus, Th., Königinstr.77/2. 
Mörtel Georg, R., Heßstr. 33/3 r. 
Mosandl Ambros, T., Fröttmaningerstr. 8 bit r. 
Moschel Brigitte, Ph., Veterinärstr. 6 all. 
Möschel Georg, M., Pilarstr. 2/0. 
Moser Anton, Th., Kaiserstr. 21/4. 
Moser Emil, Z., Dietlindenstr. 5/2. 
Moser Hans, M., Goethestr. 39/3. 
Moser Kurt, T., Schönfeldstr.28/3. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moser Wilhelm, Ph., Römerstr.7/3. 
Moser Wolfgang, Ph., Schraudolphstr. 11/21. 
Moeser Hermann, M., Nymphenburgerstr.l07/2. 
Moskovits Valentin, Ph., Franz-Jo,ef-Str.19/2. 
Moesle Hiltraud, M., Maistr. 10/2 I. 
Mößmer Hermann, M., Richhildenstr.62. 
Moest Fritz, M., PauI·Heyse·Str 37/2. 
Möst Paul, Z., Schillerstr.33/1. 
Mosters Josef, M., Bayerstr.41-
Mothes Walter, R., Zieblandstr. 13/3. 
Motta Artur, R., St., Briennerstr. 8/2 IV. Aufg. 
Motzel Karl, R., Amalienstr. 12/0. 
Motlel Maria, M., Frauenlobstr. 2/1 M. 
Mugler Friedrich-Wilhelm, R., Neuberghauser· 
straße 11/0. I 
Müglich Heinz, Ph., Barerstr. 77 3 r. 
Mühlbauer Erich M., Ph , Fraunhoferstr. 9/31. 
Mühlbauer J ohan'n, R., Theresienstr. 19/1. 
Mühlbauer Michael, M., Metzstr. 14/2. 
Mühleisen Rudolf, R., St., Amalienstr.54/1. 
Mühlen Werner von und zur, R., Barerstr.7. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Amalienstr. 45/3. 
Mühlhäuser Hermann, M., Goethestr.33/31. 
Mühllebner Georg, R., Oettingenstr. 23/1 r. 
MühlmarkI Anton, Z., Daiserstr.4/3. 
Mulfinger Else, Z., Karl-Freytag-Str. 15/0. 
Mulfinger Ernst, Z., Karl·Preytag·Str. 15/0. 
Mülhens Ferdinand, M., Mauerkircberstr. 26/0. 
Mülhens Karl, M., Luisenstr. 1/2. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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M Müllauer Joacbim, M., Landwebrstr. 32 bIll. 
• Müllbauer Maria, Pb., Türkenstr. 85/1 r. 
Müllegger Erwin, R., Dietrichstr. I/I. 
Müller Adam, Pha., Georgenstr. 103/1. 
Müller Alexandra, Ph., Konradstr. 12/4. 
Müller. Alfred, M., SchelIingstr. 44 GG. 
Mül1er Antonie, M., Emil-Riedel-Str 6/4. 
Müller Artur, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Mül1er Barbara, M., Kaulbachstr. 49. 
Müller Barbara, Ph., Amalienstr. 34/1 r. 
Müller Christian, M., Neureutherstr. 19/1. 
Mül1er Christine, M., Landwehrstr. 32a. 
Müller Edgar, R., GIÜckstr. 14/0 r. 
Müller Edmund, R., Franz-Joseph-Str.29/21. 
Müller Emil, Z., Zweigstr. 2/3. 
Müller Erich, M., jahnstr. 30/31. 
Müller Erich, M., Mathildenstr. 5/0. 
Müller Erich, Ph., Liebigstr. 8/0. 
Müller Erich, T., Adalbertstr. 33/3 1. 
Mü1ler Ernestine, M., Mozartstr. 17/1 r. 
Müller Ernst Günter, St., Hiltensbergerstr. 30/0. 
Müller Eugen, R., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Müller Eva, M., Thierschstr. 31/4 r. 
Müller Friedrich, Ph., Holzhofstr. 8/3 M. 
Mül1er Friedrich, Ph., Schraudolphstr.30/3. 
Müller Friedrich, Z., Häberlstr. 12/4 r. H. Aufg. 
Mül1er Fritz, T., Viktor-Schelfel·Str. 6/1 r. 
Müller Georg, R., Georgenstr. 7. 
Müller Georg, T., SChellingstr. 9/1 I. 
Müller Georg, Z., Augustenstr. 10/4. 
Müller Georg-Siegfried, R., Ohmstr. 1. 
Müller Hans, M., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Müller Hans Dr. phil., M., Lindwurmstr.30/3 r. Sb. 
Müller Hans, Ph., Adalbertstr. 46/3 r. 
Müller Hans, R., Germaniastr. 5/3 r. 
Mül1er Hans, Z., Goethestr. 25/1. 
Müller Hans, Z., Schwanthalerstr. 48/11. Rg. 
Müller Hansgaorg, Ph., Elisabethstr. 18/21. 
Müller Hans·Joachim, R., Sophienstr. 1. 
Müller Heinrich, M., Schwanthalerstr. 69/11. 
Müller Helmut, R., Türkenstr.98/1. 
Müller Herbert, T., Amalienstr. 46/3 r. 
Müller Herbert, Z., Gräfelfing, Adolf-Hitler-
Straße 96. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hermine, R., Rohmederstr. 22. 
Müller Horst, Z., Schillerstr. 10/4. 
Müller I1se, Ph., Georgenstr. 19/0. 
Müller Johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
Mül1er Josef, M., Türkenstr.63/3 M. 111. Rg. 
Müller loser Frh. von, R., St., Wotanstr.46. 
Müller Karl, M., Augustenstr. SO/I. 
Müller Karl, M., Goethestr.51/1 r. 
Müller Karl, Ph., Römerstr. 4/3 r. 
Müller Karl, T., Kaulbachstr. 52/3 I. 
Müller Karl-Egon, M., Goethestr.49/3. 
Müller Ludwig, Ph., Leonrodstr.51. 
Müller Ludwig, Th., Georgianum. 
Müller Maria, Ph., Amalienstr. 71/1. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Oskar, Ph., Arcisstr. 38/3. 
Müller Oskar, Ph., Jägerstr. 28,0. 
Müller Otto, M., Schwanthalerstr. 100/3. 
Müller Otto, M., Josepbsplatz 4/1 M. 
Müller Otto, M., Mozarttr. 12/1. 
MüHer Otto, Ph., Rottmannstr. 23/2. 
MüHer Paul, Ph., Hochstr. 54/21. 
Müller Resi, M., St. Paulsplatz 6/0. 
Müller Richard, M., Seidlstr. 22/2 M. 11. Aufg. 
Müller Robert, P., Wilhelmstr.17/0. 
Müller Robert, Z., Schillerstr. 21/11. 
Müller Roland, M., Ludwigstr. 25/3. 
M Müller ROlf, R., Ainmillerstr.17/3. 
• Müller Rudolf, R., Leonrodstr.51 • 
Müller Rudolf, St., Grütznerstr. I/I. 
Müller Rudolf, Z., Christophstr. 10/3 r. GG. 
Müller Walter, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 72. 
Müller Walter, .St., Amalienstr. 47/1 r. . 
Müller Werner, M., Frauenlobstr.26/2. 
Müller Werner, M., Mozaristr.15/1. 
Mü1ler Werner, R., Schellingstr. 5/2. 
Müller Wilhelm, Pb., Schwanthalerstr. 24/3. 
Müller Wilhelm, Th., Nymphenburgerstr.l/3. 
Müller Wilhelm Josef, Th., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Müller Wolfgang, M., Bayerstr.15/2. 
Müller Wolfgang, M., SChillerstr.37/2. 
Müller Wolfgang, R., Maximilianstr.29/4. 
Müller-Erzbach Lotte, M., Leopoldstr. 145. 
Müllmann Werner, M., Holzstr. 8/2 r. 
Mülmann Joachim-Hans von, M., Adlzreiter-
straße 10/1 r. 
Mulsow Hans, Ph., Zieblandstr. 4/3 r. 
Multerer Adalbert, Phil., Marienstr.24. 
Mulzer Hans, M., Karlsplatz 16/2 I. 
Münch Auguste, Ph., Giselastr. 26/1. 
Münch Hans, R., Clemensstr. 40/11. 
Münch Hans, St., Hiltensbergerstr. 44/0. 
Munding Walter, M., Hildegardstr. 7/0 r. 
Mundt Erich, M., Luisenstr. 1/2. 
Mundt Hans Joseph, Ph., Luisenstr.l/2. 
Mundt KUft, M., Goethestr. 45/2. 
Münich Josef, T., Schellingstr.87/21. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger· 
straße 2/1. 
Muno Wolfgang, R., Nordendstr.2/1. 
Munsch Wilhelmine, M., Hackenstr.7/3 III.Aurg. 
Münster Kart, M., Kaulbachstr. 16. 
MünsterbergAlexander, St., Gabelsbergerstr.4/0. 
Münsterer Anna, Ph., Savoyenstr.4/1. 
Munte Ralf, M., Landwehrstr. 16/0. 
Munz Hermann, T., Biedersteinerstr.8/0 r. 
Münzel Werner, R., Bruderstr.2/1. 
Münzer Georg, R., Kaulbachstr. 61/1. 
Münzing Hans, R., St., Holbeinstr. 8/3. 
Münzing Hermann, M., Holbeinstr. 8/3. 
Munzinger Helmut, R., Nordendstr.5/1 GG. 
Murr Herta, M., Lindwurmstr.69/21. 
Murthum Bruno, T., Adalbertstr. 41/3 r. 
Muschallik Hans, M., Pettenkoferstr. 10 bIt. 
Mußbach Heinz, R., Reitmorstr. 26/2. 
Mußholf Karl, M., Lessingstr. 6/2. 
Muths Margarete, St., Ainmillerstr.20/1. 
Mutschier Emil, R., Kaiserstr. 71/3 r. 
Mützel Adolf, Z., Schillerstr. 33/3. 
Mykytyn Ostap, Tb., Wittelsbacherplatz 2/2, 
III. Aufg. 
Myn Erich de, R., Liebigstr. 39/4 r. N. Naber Georg, Z., Schillerstr.30/1. 
Nachtmann LUdwig, Ph., Parzivalstr.41/31. 
Nachtrab Hans, M., Goethestr. 25/21. 
Nagel Albert, M., Sonnenstr. 10/21. GG. 
Nagel Alfred, T., Theresienstr.30/1 Rg. 
Nagel Hans, M., Landwebrstr. 63/21. 
Nagel Hans, St., R., Theresienstr.71/11. 
Nagel Helmut, M., Prinz-Ludwig-Str.8/2. 
Nagel Herbert, Ph., Clemensstr. 126/31. 
Nagel Max, Ph., Kobellstr. 4/3 r. 
Nagel Richard, Ph., Tal 70/41. 
Nagel Wilhelm, M., Maderbräustr. 5/1 r. 
Nägel Andreas, Ph., Königinstr. 4/0. 
Naegele jOhann, Ph., Eintrachtstr.3/3. 
Naegelsbach Friedrich Wilhelm, M., Arnpeck-
straße 6. 
Nägelsbach Hans, St., Leopoldstr.87/2. 
N Nahde Gerhard, M., Schellingstr. 5/1. 
• Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Nalbach Egon, R., Türkenstr.87/2. 
Nannen Henry, Ph., Leopoldstr. 56 a/21. 
Nantke Paul, Ph., Schellingstr. 54,4 r. 
Nardi Franzisko, Ph., Barerstr. 33/4. 
Näßl Max, Ph., Frauenstr. 42/4 r. 
Nast-Kolb Hermann, R., Friedrichstr. 17/0 I. 
Nathan Josefa, M., Lindwurmstr.23/25. 
Natzmer Klaus von, R., Maria-Josepha-Str.4/1. 
Naumann Christoph, R., Adalbertstr. 28/2 r. 
Nauß Hermann, M., Lindwurmstr. 19/3 r. 
Neder Hildolf, M., Galeriestr. 13/2. 
Neele Edda, M., Sr. Paulsplatz 6/1. 
Neff Anneliese, R., Türkenstr. 101/2. 
Neff Ernst, M., Landwehrstr.5/1. 
Neff Lothar, M., Versaillerstr. 13/1 r. 
Negele Georg, R., Barerstr. 63/3 1. 
Neher Franz, Ph., BlÜtenstr. 15/1. 
Neher Kurt, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Nehmann Franz, M., Wendl-Dietrich-Str. 44/21. 
Nehmeyer Werner, Z., Gabelsbergerstr.5/21. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Haimhauserstr. 24/3 r. 
Neimeier Konrad, T., Kaulbachst.64/21. 
Neipp Theodor, St., Jakob-Klar-Str. 4/0 GG. 
NeU Hedwig, Ph., Herzogstr.39,21. 
Nenoff Alexander, Z., Schwanthaierstr. 38/2. 
Nerger Karl, Ph., Kaiserplatz 8/0. 
Nerl Walter, R., St., Landwehrstr.68/3. 
Nerl Wilhelm, P., Landwehrstr.68/3. 
Nesselrode Alfred von, R., Schellingstr.5/1. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Neu Herbert, M., Wittelsbacherplatz 2 r. 
III. Aufgang. 
Neubauer Joseph, R., St., Rosental 2/4 r. 
Neuberger Albert, R., Wolfratshauserstr. 10. 
Neubert Bernhard, M., Landwehrstr. 17/2 Sb. 
Neuburger Ellen, Z., M., Kolbergerstr. 21/1 r. 
Neudeck Fritz, R., St., Nordendstr. 60/2 r. 
Neuert Hugo, Ph., Arcisstr.42/4. 
Neuffer Herbert, M., Franz-Joseph-Str. 30/0 r. 
Neugschwender Albert, M., Paul-Heyse-
Straße 28/1 III. Aufg. 
Neuhaus Konstantin, M., Luisenstr.39/2. 
Neuhaus Werner, M., Fraunhoferstr.28/21. 
Neuhäusler Hans, R., pütrichstr.2/1. 
Neukam Friedrich, R., Klenzestr. 101/1 r. 
Neumaier Erwin, M., Khidlerstr. 12/3. 
Neumann Erwin, R., Ainmillerstr. 29/1 GO. 
Neumann Franz, Z., Tengstr. 18/2. 
Neumann Günter, Ph., Türkenstr.35/3. 
Neumann Hans, M., Goethestr. 51/4. 
Neumann Heinz-Joachim, M., AUß. Maximilian-
straße 7/3. ' 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstr. 135a/0. 
Neumann Kurt, M., Rothmundstr. 1/4. 
Neumann Luise, Ph., Am Glockenbach 3/1 I. 
Neumann Richard, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
Neumar Karl, Ph., St., Ainmillerstr. 22/3 1. Rg. 
Neumayer Valentin, Z., Blücherstr. 10/21. 
Neumeier Anna, M~, Regerplatz 8/3 I. 
Neumeyer Luitgard, M., Mittererstr.4/1. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neunhöffer Friedrich M., Klenzestr. 105/21. 
Neurath Heinz, Z., Luisenstr.47/3. 
Neureiter Anton, Ph., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Newham Alan, R., St., Kaulbachstr.61/2. 
Ney Hans-Joachim, F., Grillparzerstr.38/1. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr.29/1. . 
Nickel Karl-Eugen, M., Lochham, Sämannstr. 21. 
Nickel Marianne, R., Neureutherstr. 39/1. 
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N Nikels Horace, Ph., Türkenstr.58/3 • 
• Nicki Walter, R., St., Albrechtstr. 27/1 1. 
Nicolai Ingeborg, Ph., Josephsplatz 4/1 r. 
Nida Siegfried von, M., Königinstr. 103/2 r. 
Nidecker Heinrich, Ph., Gauting, Römerstr.12/0. 
Niebel Ernst Pritz, R., Friedrichstr. 31/3 I. 
Niebier Alfred, M., Stielerstr.7/1. 
Niebier J ohann, R., Malsenstr. 70/0. 
Niederalt Alois, R., Klugstr. 96. 
Niederer RObert, M., Pestalozzistr. 16/21. 
Niederhuber Max, M., Amalienstr. 38/1 r. Sb. 
Niedermaier Siegfried, Ph., Oettingen!<tr. 29/3 r. 
Niedermayer Martin, Z., Stadtlohnerstr. 16/21. 
Niedermeier Max, R., Königinstr. 63. 
Niedermeir Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Niekrens Ruth-Vera, Pha., Marsstr.3/1 r. 
Niemann Rolf, Ph., Neulustheim, Menzinger-
straße 38. ' 
Niemetz Klaus, M., Landwehrstr. 39/2. 
Niemierski Erich, Pha., Schellingstr. 132/0. 
Niendorf Fritz, M., Isabellastr. 34/0 r. 
Niendorf Heinz William, R., St., Isabellastr.34/0. 
Nierbauer Karl, P., Zentnerstr. 26/1 I. 
Nieser Hermann, M., Mathildenstr.2a/0. 
Nieß Helene, Ph., Planegg, Hutfeldstr.4. 
Nießner Alwis, M., Herzog-Heinrich-Str. 36/3. 
Niethardt WilheIm, M., Goethestr. 53/4. 
Nietmann Hans, M., Heßstr. 10/3 M. 
Niki Dennosuke, St., Franz-Joseph-Str.33/11. 
'Niklas Fritz, T., Westermühlstr. 26/3 I. 
Niklaus Karl, R., Leonrodstr.51. 
Nisam Mir, M., Goethestr. 45/0. 
Nißlein Ludwig, R., Georgenstr. 121/3. 
Nitzsche Helmut, R., Grütznerstr. 1/0. 
Noack Hildegard, M., Schwanthalerstr. 100/0 r. 
Nober Gerhard, Ph., Bayerstr.41. 
Noe Karl, M., Augsburg, Pfannstieistr. 10. 
Nolcken Gustav Axel Frh. von, R., St., Clemens-
straße 90. 
NoUe Albert, Ph., FaUmereierstr.25a/2. 
Noelle Reinhard, M., Zweigstr.2/3. 
NöUe Ursula, M., Tengstr. 13.3. 
NoUmann Helmut, Z., Landwehrstr. 77/3 I. 
Nölpp Bernhard, M., Sedlmayerstr. 16/3 r. 
Nolte Ludwig, M., Schillerstr. 28/21. IV. Aufg. 
Noenen Robert van, M., Lenbachplatz 1/2 r. 
Nonnenbruch Ernst, M., Elisabethstr.20/4. 
Nordheim Maria, M., Schleißheim Nr.38. 
Nordkämper Marga, St., Georgenstr.35/2. 
Nordmann Hans-Joachim, R., Leopoldstr. 44/2 M. 
Nothaft Pranz, St., Akazienstr.8/1. 
Nothmann Gerhard, M., Ph., Zweigstr.7/1. 
Nothmann Günter, M., Zweigstr. 7/0. 
Nötling Ottmar, R., P., Herzog-Rudolf·Str.31/11. 
Notthoff Hans-Walter, R., Ohmstr.14/1I. 
Notz, Perdinand von, M., Goethestr.37/2. 
Nowack Herbert, Ph., Ringseisstr.5/0. 
Nüchterlein Max, R., Maximilianeum. 
Nusch Albert, R., Leopoldstr.79/0. 
Nuß Hans-Albrecht, Z., Herzog-WilheIm-
Straße 22/3 1. 
Nusser Erwin, T., Adalbertstr. 27/3 1. 
N üßle Ernst, Ph., Strobistr. 12. 
Nüßlein Barbara, R., Agnesstr.53/2. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstr. 1. 
Nützel Karlheinz, T., Wilhelmstr. 10/0 r. 
Nützel Konrad, M., Lindwurmstr.33/31. 
Nüzel WiJhelm, M., Theresienstr. 23/3. o Obenauer Friedrich, R., Augustenstr. 104/3 r. 
• Obendorfer Heinz-Günter, Ph., Franz-Joseph-
Straße 30/2. 
Ober Maria, Ph., Unteranger 2. 
Aum.: ae oder ii nach Dj oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 9 
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o Oberberger Karl, M., Baaderstr.9b/l. 
o Oberdorfer Max, M., Antonienstr. 1/0 I. 
Obereisenbuchner Jakob, M., Herzog-Rudolf-
Straße 36/0 I. 
Oberender Kurt, T., Amalienstr. 58/3 r. 
Oberhacke Anna, M., Werneckstr.8/0. 
Oberhacke Else, Ph., Dachauerstr. 10/4. 
Oberhauser Anton, Ph., Zentnerstr. 17/1 I. 
Oberhuber Josef, Ph., St., Augustenstr.85a/41. 
Obermaier Hans, R., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermaier Maria, Z., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermayr August, Ph., Landsbergerstr. 130/21. 
Obermeier Gertrud, M., Augsburg, Bismarck-
straße 13/0. 
Oberpaul Hermann, R., Adilohstr. 43/1. 
Oberweg Heinz, Ro, Laplacestr. 1/0 I. 
Oberweger Ludwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Ochsenreither Priedrich, M., Wilhelmstr.17/0. 
Ochsenstein Gerd von, R., St., LeopoIdstr. 68/11. 
Oechslein Karl, R., Neureutherstr. 16/1 r. 
Oechsner August, R., Donnersbergerstr. 57/1 r. 
Odenheimer Kurt, Z., Augustenstr. 104/4. 
Oder Wolfgang, R., St., SchraudoIphstr. 1310 r. 
Oefele Gerlraud von, M., Dachauerstr. 42/4 r. 
Ofenstein KarI, M., Ridlerstr. 1/0 r. 
Offensperger Bruno, M., Haydnstr. 5/2. 
Otfermanns Josef, R., St., Blütenstr. 12/0 r. 
Offinger Fritz, M., Lindwurmstr. 36/21. 2. Hof. 
Offszanka Hildegard, Ph., Beurlaubt. 
Oehl Wilhelm, Pha., Hirtenstr. 19/1 r. 
Ohle Elpenor, M, Schwanthalerstr. 62/0. 
Oehlert Hans J oachim, R., GabeIsbergerstr.35. 
Ohlig Werner, M., Mittererstr.2/1. 
Ohly Dietrich, Ph., Kaulbachstr. 66/0 I. 
Ohmayer Heinrich, Th., AdaIbertstr. 27/3. 
Oehme Rudolf, R., VoIkartstr.53/t. 
Oehmig Pritz, T.,Gabelsbergerstr. 35. 
Oehr Friedrich, M., Augsburgerstr. 14/0 I. 
Oehring Jutta, Ph., KauIbachstr.49/0. 
Oidtmann Irmingard von, M., Schwanthaler-
straße 100/0 
Okyay Terfik, Ph., Türkenstr. 6/2. 
Olberger Pranz Xaver, Ph., Ludwigstr. 19. 
Oldendorf Gerhard, R., Theresienstr. 88/2 r. 
Oelkers Hans·Georg, R., Bruderstr. 2·2. 
Ollendorff Hans, Ph., HengeIerstr. 5/1 r. 
Oeller WilheIm, M., Tal 69/3 I. 
Oelschläger Friedrich Wilhelm, Pha., Schwind-
straße 7/0. 
Olshausen Gerd von, R., Leonrodstr. 51. 
Oeltzschnel' Paul, R., Adalbertsr. 53/11. 
Olze Walter, R., Amalienstr. 7113 Mb. 
Olzscha Reiner, M., J agerstr. 9/1. . 
Onkels JOhannes, Th., Kurfür::.tenstr. 16/3 M. 
Onken RudoIf, M., Landwehrstr. 16. 
Onnen Engelbert, T., Giselastr. 5/2. 
Opitz Albert, Ph., Konradstr. 2/0 r. 
Opitz KarI, M., Bruderstr. 2/2. 
Opitz Walter, R., Amalienstr. 45/2 r. 
Oppel Herbert, Ph., Tengstr. 24/2 GG. 
Oppelt Hans, M., Amalienstr 12/2. 
Oppen Charlotte von, M., Gabelsbergerstr.53/1. 
Oppenrieder Wilhelm, Z., Georgenstr. 72/4. 
Oppermann Luise, M., Pettenkoferstr. 22/1 1. 
OpteIak Alois, M., Ohmstr. 1 GG. 
Ormsby Robert, Ph., Isabellastr. 26/0. 
Oertel Ludwig, R., Amalienstr. 25i3 I. 
Ortenau Erich, M., Pettenkoferstr. 10/3 M. 
Ortenau Irma, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/3. 
Orth Hildegard, Ph., Rosenbuschstr. 5/3 1. 
Orth PauI, Ph., Zieblandstr. 6it I. 
Orthofer Friedrich, R., Versaillerstr. 15/0. 
o OrtIoff Hans, M., Schwanthaierstr. 73/1. 
o Ortmann Pritz, R., Winthirstr. 21/3. 
Ortmann Hansgünter, T., Hohenzollernstr. 16/2. 
Oschatz WilheJm, M., Luisenstr. 23/3. 
Osche Erny, M., Pognerstr. 1/21. 
Oschmann Walter, M., Landwehrstr. 10/1. 
Oßwald Fritz, Ph., Kaiserstr. 25/2 r. 
Oest Edmund, R., Schellingstr.71/11. 
Osterburg Josephine, Ph., Kaiserstr. 71/3 r. 
Osterchrist Walter, M., Pettenkoferstr. 22/2. 
Osterkorn Alois, R., Trogerstr. 50/4. 
Osterkorn Wilhelm, R., Reitmorstr. 23/21. 
Ostermann Hans, Ph., Mandlstr.3/0. 
Oestern Hans-Priedl'ich, M., Schillerstr.29/2. 
Ostertag Helmut, M., Pasing, Scharnhorststr.4. 
Ost hoff Fritz, T., Bruderstr. 2/0. 
Osthoff Heia, Z., Lindwurmstr. 153/2 r. 
Ostmann Hans-Heinz, Ph., Amalienstr. 71/1. 
Oswald Lydia, M., Theresienstr 25/3 GG. 
Oswald Martin, M., Marsstr. 12/1. 
Oswald Xaver, M., Lindwurmstr. 139a/3. 
Ott Elisabeth, Ph., Hiltensbergerstr. 24/2 I. 
Ott Elt-a, Ph., Franz-Joseph·Str.27/3. 
Ott Friedrich, T., Ohmstr. 12 2 I. 
Ott Johann, Ph., Adalbertstr. 28/3 I. 
Ott Josephine, M., Lindwurmstr. 68/5 r. 
Ott Ludwig', Th., Baumstr. 17/0. 
Ott Richard, M., Lindwurmstr. 131/2 GG. 
Ott Rudolf, M., Innere Wienerstr. 22. 
Ott Siegfried, R., Winzererstr. 13/3 I. 
Ott Walter, M., Landwebrstr.39/3. 
Ott WilheIm, Ph., Adelgundenstr. 5 a/3. 
Otten Wilhelm, M., Goethestr. 43/2 I. 
Ottersky Herbert, Ph., Gabelsbergerstr. 53/3 r. 
Ottingen-Spielberg Therese Prinzessin von, Ph., 
Ismaningerstr. 156/0 r. 
Ottmann Walter, R., Gabelsbergerstr.53/2. 
Otto Heinz, M., GOdhestr. 38/1 r. 
Otto Helmut, Z., Marsstr. 37,2 I. 
Otto Hildegard, Z., Elisabethslr. 26/3 r. 
Otto Karl, F., Waltherstr. 25 21. 
Otto Ulrich, M., Jägerstr. 6/1. 
Overbeck Julius, M., Schellingstr. 64/0 I. 
Overheu Gerda, M., Landwehrstr. 17/3. 
Overthum Franz, R., Elisabethplatz 3'3. P Pabst Werner, M., Gabelsbergerstr.35. 
o Pabst Wilhelm, T., Thierschplatz 2/2 J. 
Pache Hans Dietrich, M., Thalkirchnerstr. 82/4. 
Packbier Arnold, T., Kaulbachstr. 77/0 r. 
Padberg Werner, M., Karlsplatz 6/2 M. 11. Aufg. 
Pagast Felix, Ph., Gabelsbergerstr. 81/2 r. 
Pahl Detlef, T., Zieblandstr. 24/3 r. 
Paintner Alfons, M., Müllerstr. 16/1 I. 
Paintner Kurt, Pha., Schillerstr. 30/2. 
PalIikan Doris, M., Hackenstr.4/2. 
Palm Kurt, Th., Ludwigstr. 19. 
Palm Otto, Ph., Martiusstr. 3/4. 
Palmer Lucille, Ph., Georgenstr. 83;2 r. 
Pannes Hans-Joachim, M., Oberanger 25/41. 
Panwolf Wilhelm, M., Pestalo/zistr. 15/3. 
Panzer OSkar, R., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Papadopulos Awerkios, Th., Wittelsbacherplatz 2. 
Pape Franz-Josef, R., Schellingstr.5/1. 
Pape Gerhard, Z., Landwehrstr. 54/4. 
Papenhausen Otto, Ph., Ludwigstr. 17. 
Paris Hans, Ph., Georgt!nstr.35'2. 
Parow Friedrich, M., Kapuzinerstr. 48/1 r. 
Parst Hermann, F., Blumenstr.33/2. 
Partridge Frances, Ph., Habsburgerstr. 4/1. 
. Partsch Karl-J osef, R., Friedrichstr. 32/3 r. 
Parze fall Ernst, Th., LUdwigstr. 19. 
Paschen EIsa, Ph., Leopoldstr.27/31. 
P Pasehewa Plaga, Z., Goethestr. 33/2. 
• Pasold Johannes, T., Sehraudolphstr. 40/2 r. 
Paetow Hans, R., Schnorrstr. 1/3 r. 
Patsehky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2 r. 
Patsehky Max, Ph., Kaulbachstr. 80/2 r. 
Patten Maria, Z., Goethestr. 29/2 I. 
Patutschnick Karl, R., Heßstr. 34/0. 
Patzlaff Gerda, Ph., Königinstr. 69. 
Paetzmann Richard, M., Lindwurmstr. 103/3 r. 
Paufler Dora, Ph., Amalienstr. 79/4 r. 
Paul Erna, Ph., Königinstr.83/0. 
Paul Karl, T., Tal. 
Paul Manfred, R., St., Dachauerstr. 21/2. 
Paul Walter, Pha., Georgenstr. 53/3 I •. 
Paulieh Wilhelm, M., Lenbachplatz 1/2 r. 
Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 c/2. 
Paulus Heinrich, Ph., Rottmannstr. 14/1 r. 
Paulus Herbert, Ph., Percha, Bergstr. 121/8. 
Pautzke Günter, M., Sonnenstr. 10/2 Rg. 
Pawlack Karl, Z. Winzererstr. 21/3 r. 
Paxmann Heinz-Rolf, St., Theresienstr. 130/2. 
Pearl Ruth, Ph., Kaulbaehstr. 49. 
Peehmann MarieIuise von, Ph., Grillparzer-
. straße 46/4. 
Peehmann Wilma von, Ph., Franz-Joseph-
Straße 34/0 r. . 
Pedlow Watson, Ph., Türkenstr. 58/0. 
Peeff Konstantin, R., St., Adalbertstr. 36/2. 
Peez Otto, Z., Schillerstr.33/1. 
Peger Heinz, M., Gabelsbergerstr. 62/3. 
. Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstr. 44/0. 
-Peil KarI, St., Amalienstr.85/1. 
Peill Helmut, R., Ohmstr.6/2. 
Peins Feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr.2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peleehowitseh Edgar, M., Schumannstr. 7/0 r. 
Pelka Martin, M., Schießstättstr. 15/0 I. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr. 17/2. 
Pelt Eleanor, Ph., Fürstenstr. 8'2. 
Peltzer Gustav, Z., Frauenlobstr_ 2/1 M. 
Pelzlbauer Bruno, R., Wendl-Dietrich Str.20. 
Pemsel Johann Nepomuk, Th., Georgianum. 
Pendele Heinz, R., Landsbergerstr. 122/2. 
Penkert Hans, M., Goethestr. 45/2. 
Penner Doris, Ph., Rambergstr.5/0. 
Penners Theodor, Ph., Schellingstr. 23/1 I. 
Penning Eberhard, R., Maximilianstr. 3/1 I. 
Penserot Eberhard, Ph., Theresienstr. 124/2 r. 
Penther Hans, R., Veterinärstr.6al1l. 
PenzeI Hans Dr., Ph., Gauting, Zugspitzstr. 292. 
Peris Walter, Ph., GÖrresstr.27,3 M. 
Perl Karl Heinz, M., Max-Weber-Platz 3/3. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstr. 58/1 r. 
Perls Helga, Ph., Beurlaubt. 
Perrot Maria, M., Landwehrstr. 65/3. 
Persch Ferdinand, R., St., IsartQrplatz 3/1. 
Pesacov Marie Antoinette, Ph., Kaulbachstr.69/1. 
Pescheck Christian, Ph., Liebigstr. 8/2. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr. 19/2. 
Peßler Gottfried, Ph., Heßstr.28/1. 
Peter Friedricb, R., Königmstr. 63/2. 
Peter joachim, Z., Schwanthalerstr.7/2. 
Peter LUdwig, R., Hedwigstr. 10/2 M. 
Petermeier Franz, M., Ringseisstr. 12/2 I. 
Peters Armin, T., Bergmannstr. 64/1 r. 
Peters Dietrich, Ph., Ohmstr. 8/1. 
Peters Erich, M., Trogerstr. 36/2 r. 
Peters Heinrich, Ph., Sophienstr.7/0. 
Peters Heinz-Georg, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Peters Herbert, M., Arcostr. 10,0. 
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P Peters Karl·Helnz, R., St., Türkenstr. 58. 
• Peters Leo, M.. Schillerstr. 4/2. 
Petersen Adolf, M., Llndwurmstr. 17/1 r. 
Petersen Karl, R., St., Hildegardstr. 8/1. 
Petersen Leiva, Ph., Königinstr. 45/0 r. 
Petri Anneliese, Ph., Von der Tann-Str. 19/0. 
Petri Lilli, M., Mathildenstr. 5/4 r. 
Petri Marga, Ph., Theresienstr.76/2. 
Petrik johannes, M., Königinstr.59/1. 
Petrltschek Charlotte, Pha., Skellstr. 12/3 I. 
Petunger Georg, Ph., Leopoldstr. 64/4. 
Petzoldt Hans·Hel'mann, M., Königinstr.55/1. 
Peun Käthe, Pha., Landwehrstr.32a. 
Pfaff Rupprecht, R., Fraunhoferstr. 16 a/2 r. 
Pfaffenberger josef, Th., Amalienstr.71/1 Rg. 
Pfaller Brigitte, M., Schwanthalerstr. 7312 GG. 
Pfankuch Kurt, M., Lindwurmstr. 23/2. 
Pfankuch Nelly, Ph., Adalbertstr. 10/3. 
Pfann Ernst, St., Wörthstr. 10-4 r. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstr. 12/2. 
Pfannkuche Eva, R., Gentzstr. 6/2 r. 
Pfannmüller Walter, Ph., Heßstr. 15/2 r. 
Pfau Roman, M., Mathildenstr 11/4 . 
Pfaud Rudolf, Ph., Kaulbachstr. 3/3. 
Pfeffer Karl-Georg, R., Ainmillerstr. 13/0 I. 
Pfeifer Adolf, M., St. Paulsplatz 9/21. 
Pfeifer Günter, M., Nußbaumstr.30/1. 
Pfeifer Helmut, R., St., Adelheidstr. 7/0 r. 
Pfeifer Walter, M., Nußbaumstr.30/1. 
Pfeiffer Arnold, Z., Lindenschmitstr.45/31 . 
Pfeiffer Elisabeth, M., Mozartstr. 4/3. 
Pfeiffcr Hans, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Pfeiffer Hans, M., Richard-Wagner-Str.5/1. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111/0 r. 
Pfeiffer Otto, M., Maistr. 20/3. 
Pfeil Alois, Z., Landwehrstr. 87/2 M. 
Pfenninger CarI·Oskar, R., Maria-Theresia-
Straße 25/2. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeufer Helmut; M., Nußbaumstr.4/2. 
Pfeufer KarlOtto, R., Isabellastr.20/3. 
Pfeuffer Walter, F., Fürstenstr. 9/3. -
Pfeuffer Werner, F., Fürstenstr.9/3. 
Pfister Eugen, Pha., Mandlstr. 2 c. 
Pfister Maja, Ph., Habsburgerstr. 10/1. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/21. 
pfister RUdolf, Z., Senefelderstr. 7/1 r. 
Pfitzner Agnes, M., Adalbertstr. 44/4 r. 
Pfizenmaier Friedrich, T., Hohenzollernstr.31/3r. 
PtIaumer julie, R., St., Adelbehlstr.3/2 I. 
Pfleger joser, R., Königinstr.43/1. 
Pfleger Richard, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Pfleiderer Albert, Pb., Adalbertstr.41/3. 
Pfletsehinger Otto, Z., Kobellstr. 3/2. 
Pflug Herbert, Ph., Amalienstr. 71/31. 
Pflügel Hildegard, St., Obermenzing, Rieht-
hofenstr.5. 
Pflugmacher Ernst, R., Leonrodstr. 51. 
Pfrang Karl, R., Liebigstr.511. 
Pfreimter Fritz, M., Adelgundenstr. 1/3 I. 
Pfromm Hans, T., Georgenstr. 28/1 r. 
Philipp Fritz von, St., Kaulbachstr. 19/1. 
Philipps Walter, M., Augsburgerstr. 4/21. 
Pichl josef, R., Schellingstr.4410. 
Pichier Betty, M., Bruderstr. 9/2. 
Pichier josef, Ph., Neureutherstr.29/1. 
Pichier Wilhelm, Z., Ag,nesstr. 47/2 1. 
Picht Ella, M., Landwehr:;tr.32a. 
Picht Erich, M., Landwehrstr. 32a. 
Pick Heinz, Ph., Schellingstr. 61/3 r. 
Pick Werner, M., Beurlaubt. 
Pickelmann Ernst, Th., Ludwigstr. 19. Peters josef, Ph., Ainmillerstr. 29/0. GG. Peters Karl, T., Ainmillerstr. 18/0. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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p Piechatzek Georg, T., Konradstr. I/I. 
• Piekert Lotte, Ph., Gabelsbergerstr. 15/2. 
Pielsticker Fink, M., Ober-Anger 45/1. 
Piepenbrock Adolf, R., Türkenstl'. 6v/2 r. 
Pieper Hans, M., Rumfordstr. 45/4. 
Pieper Heinrich, M., Sendlingertorplatz 8/4. 
Pie ritz Günter, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Pies Erich, M., Lindwurmstl'. 84/2 r. 
Pies Rolf, M., Karlsplatz 4/11. 
Pietsch Elisabeth, Ph., Konradstr. I/I M. 
. Pietsch Franz, Ph., Amalienstr. 83/3 I. 
Pietzonka Herbert, M., Hörwarthstr. 36/3 r. 
Pilartz Heinrich, M., Schwanthalerstr. 43/1. 
Pinegger Franz, R., Neuhauserstr.25. 
Pinnow Wilhelm, M., Goethestr. 14.4 I. 
Piper Martin, Ph., Elisabethstr. 42/3. 
Pi per Ursula, Ph., Akademiestr.5/0. 
Pirig Hans, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
Piro Hedwig, Ph., Theresienstr. 65/1. 
Pirr Margot, Ph., Beurlaubt. 
Pirron Waldemar, M., Pasing, Lachmairstr.3. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 1. 
Pistor Hans-joachim, Ph., M., Georgenstr. 30/1 r. 
Pistor Hildegard, M., Mozartstr. 132 r. 
Pitterlein Hans, Ph., Maßmannplatz 7/21. 
Pittrof Anton, Z., Pestalozzistr. li/I. 
Pittroff Wilhelm, M., Waltherstr. 27/2 r. 
Pitzenbauer Wolfgang, Th., Dachau, Freisinger-
straße 31/2. 
Pitzl Alois, M., Lothringerstr. 16/1 M. 
Pixis Margarete, M., Agnes-Bernauer-Str. 106/1. 
Plachte Franz, M., Mozartstr. 12/0. 
Planas Rolf-Erich, St., Theresienstr. 90/2 1. 
Planer Emil, R., jakobsplatz 4/1 Rg. 
Planke Elisabeth, Z., Goethestr.44/1. 
Planke Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plappert Ingeborg, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Plate Ernst, M., Herzog-Heinrich-Str.6/1. 
Plate Richard, M., Schommerstr. 14/2 I. 
Platen jakob, T., Tal 37/4. 
Platen-Hallermund Aliee Gräfin von, M., 
Bavariaring 24/2. 
Platiel Anton, M., Goethestr. 35/2 I. 
Plätsebke Martin, R., Türkenstr.58. 
Platzek Wolfram, Ph., St. Annastr. 12. 
Pledl Valentin, T., Pa!';ing, Spiegelstl'. 5/2. 
Pies eh lIse, Ph., Kaulbachstl'. 49. 
Plettenberg Klemens-August Graf von, R., 
Hohenzollernstr. 114/0 r. 
Pleuel' Riehard, R., Adalbertstr. 32/3 I. 
Plock Adolf, M, Dachauerstr. 23/4 I. 
Plojetz RUdolf, St., Franz-Joseph·Str.28/2. 
Pläßner Hans, M., Laimerplatz 4/0. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstr. 32/1 I. 
Plötz Josef, R., Agnesstr.8/2. 
Ploetz Theodor, Ph., Sehiltbergerstr. 2/3. 
Plümpe Hubert, T., Schellingstr. 9/2 1. 
Pochhammer Hildegard, M., Frauenlobstr. 24/4. 
Podloucky Franz-Hugo, M., Landwehrstr.68/1. 
Pohl Ingeborg, M., Waltherstr.26/3. 
Pohl Manfred, Ph., Georgenstr. 62/31. 
Pöhlein Fritz, R., Adalbertstr. 53/0 I. 
Poehlmann Benno, Th., R., St., Nibelungen· 
. straße 17/31. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Sehleißheimer· 
straße 8/0. 
Poehlmann johanna, Ph., Nibelungenstr.17/3. 
Poehlmann Theodor, Z., Schraudolphstr.28/2. 
Pöhmerer Georg, Ph., GÖrresstr. 24/3 M. 
Pointner Franziska, Ph., Augustenstr. 33/0. 
Pointner Lorenz, Pb., Theresienstr. 75/2. 
Pokorny Erwin, F., Barerstr. 49/3 r. 
P PoHtis Linos, Ph., Friedrichstr. 9/0. 
• Pöllath Maria, Ph., Ludwigstr. 17/0 . 
Poller Heinz, M., Liebigstr 8/0. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4 r. 
Pöllinger Ferdinand, Ph., Columbusstr. 2/4 r. 
Pöllinger Mathilde, Ph., Wagmüllerstr.21/1. 
Pöllmann Ludwig, M., Z., Dachauerstr. 22/4. 
Pöllmann Max, Z., Schwanthalerstr. 44/3 I. 
Poelmann Friedrich, Th., Schellingstr.17/3. 
Polster johann, Z., Wilderich·Lang-Str. 12/3 r. 
Polt Heinrich, R., Frauenstr. 28/2. 
Pomränke Ingeborg, St., Ritter von Epp·Platz 13/1. 
Pongratz Andreas, Ph., M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2. 
Pongratz Anna, Ph., Römerstr. 1/1 r. 
Pongratz Max, Ph., Maximilianeum. 
Pongratz Robert, M., Karlstr. 23/2 I. 
Pongratz Rudolf, R., AinmilIerstr. 43/3 I. 
Pook Wilhelm, F., Gedonstr. 2/3 I. 
Popitz Hans-Heinz, R., Belgradstr. 5/1. 
Popp Karl, M., Trappentreustr. 6/3 M. 
Popp Ludwig, Ph., Dachauerstr. 9/3. 
Poppe Liselotte, Z., Kapuzinerplatz 5/31. 
Poppinger Franz, R., Wendl-Dietrichstr.20. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., 
Schwanthalerstr.8/3. 
Porsch Gertrud, Z., Lindwurmstr. 14/1 r. 
Porsch Hans, Ph., Pestalozzistr. 46/2 I. GG. 
dei Portillo y Valcarel Jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
Porzig Werner, Pha., Dachauerstr.45/4. 
Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Brienner-
straße lI/I. 
Poeschl Karl, Z., Kaiserstr.17/2. 
Poeschl Max, M., Etzenhausen b. Dachau, 
Amperwinkel 61. 
Postler Manfred, R., Lotzbeckstr. 5/2 r. 
Potel Kurt, T., Karlslr.18/3. 
Poetsehke Gerd, M., Senefelderstr. 5/3 r. 
Pötz Alice, M., Sehwanthalerstr. 18/2 I. 
Poetzsch Riehard, St., Franz·Joseph-Str.40/0. 
Poeverlein Katharina, Ph., Arcisstr. 47/2 I. 
Pracht Karl, Ph., Zieblandstr. 9/2 I. 
Prägert Hans, M., PlatzI7/0. 
Prähauser Paul, Ph., Adelgundenstr. 1/0 r. 
Prahler Ursula, M., Mathildenstr. 13/1 r. 
Prein Helmut, R., SI., Elisabethstr. 262. 
Preisenberger Konrad, Ph., SoUn, Wolfrats-
hauserstr. 53. 
Preisinger johann, Ph., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. I/I. 
PreisseI' Hans, Ph., Steinebach a. Wörth·See. 
Preißler Willibald, Z., Platz I 1/1 r. 
Preiswerk Rudolf, Ph., Akademiestl'. 21/0 I. 
Prenner Hans·Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/01. 
Prenntzell Hans, T., Briennerstr. 10/3. 
Prentenborbeck Alfons, M., Hermann-Lingg-
straße 3/2 I. 
Preß Peter, Ph., Königinstr. 53/3 I. 
Prestele Helmut, R., Schellingstr.40/2. 
Prestele Karl, R., Goetheplatz 2/2 1. 
Prettin Fritz, M., Landwehlstr. 49/1. 
Prettner Kurt, M., Farinellistr. 4:1. 
Pretzsch Werner, M., Lindwurmstl'. 43/2. 
Preuß Harry, Ph., Th., Zieblandstr. 4/2 GG. 
Preuße Friedrich, Z., Augsburgerstr. 11/2. 
Preußler Karl, M., Zweigstr. 2/3. 
Prey Rudolf, M., Rumfordstr.6/1. 
Preysing Sophie Gräfin von, St., Briellner-
straße 11/1. 
Pribilla Max, St., Kaiserplatz 8/2. 
Priegnitz Gertrud, M., Maistr. 10/3 I. 
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P. Priem Erika, Pha., Arcostr.8/4. 
Pr!esack Johannes, M., Aiblingerstr.5/0. 
Pr!gge Gunter, M., Mariannenplatz 2/4. 
R. Radulescu Theodor, F., Gabelsbergerstr. 9/21. 
Ralf Alfred, Z., PauI-Heyse-Str. 25/3 r. 
Prlmbs Max, M., Maistr. 32/0 r. 
Probst Friedrich, R., Amalienstr. 15'2. 
Probst Gerhard, Z., Nußbaumstr. 12/0 r. 
Probst Gertraud, Ph., Lothstr. 32/1 M. 
Probst Helmut, M., Schillerstr.43/1. 
Probst Otto, M., Franz-Joseph-Str. 45/2 r. 
Probst Otto, Ph., Neureutherstr. 9/t r. 
Probst Rita, Ph., Linprunstr. 71/2 r. 
Propping Walter, M., Gabelsbergerstr. 35. 
Pröscher KarI-Heinz, Ph., Adalbertstr. 38/0. 
Pröscholdt Liselotte,. M., Schellingstr. 89/2. 
Prosinger Betty, M., Markt Graflng, Kirch-
weg 2. . 
Prosinger Eduard, R., Amalienstr. 69/3 Mb. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prummer Hildegard, M., Lindwurmstr. 23/25. 
Prüßmann Heinz, R., SChellingstr. 64/3. 
Prütz Gisela, Ph., Schellingstr. 19'3. 
Przewieslik Herbert, St., Schellingstr. 10/2 r. 
Pschorn Josef, R., Viktor-Scheffel Str. 16/4. 
Pschorr Mechtilde, Ph., Sternstr. 18/1. 
Pucher Annemarie, Ph., Königinstr. 8/3. 
Puchner Otto, Ph., Leonrodstr.51/0. 
Pückert Wilbelm, R., Tumblingerstr.3/11. 
Pundt Klaus, R., Bürkleinstr. 14/2. 
Pupeter Eleonore, Ph., Hubertusstr. 16/1. 
Purchon Margery, Ph., Hohenstaufenstr. 6/0 M. 
Pürner Heinrich, Z., Lipowskystr. 30/2. 
Purrmann Robert, Ph., Valpichlerstr.55/0. 
Pürzer Franz, M., Barerstr. 48/1. 
Pusch Hans J., R., Schellingstr. 87/2 r. 
Putz Hermann, Z., Goethestr. 39/3 r. 
Putz Josef, Ph., Leonrodstr.51/0. 
Pütz Josef, T., Schellingstr. 10/2 r. Q. Quadt-Isny Franz Graf, R., St., Karlstr.4/2. 
Quante Wilhelm, Z., Rothmundstr.3/1. 
Quaß Lothar, R., Kurfürstenstr. 2:4. 
Quast August, M., Senefelderstr.5. 
Quincke Hertha, M., KobelIstr. 15/1. 
R 
Quitzke Helmut, St., Steinheilstr. 2/2 r. 
• Raab German, M., Elisabethstr. 23/3. 
Raab Hermann, R., St., Arcisstr. 60/1. 
Raab Olga, Pb., Bruderstr.9/1. 
Raab Otto, M., Zieblandstr. 5/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Raabe Heinz, R., Königinstr. 39/1. 
Rabe Günter, M., Landwehrstr.75/1. 
Rabe Ilse, M., Pettenkoferstr. 8/1. 
Rabel Friedrich-Karl, R., Mottlstr. 13. 
Rabenalt, Herbert, R., Adalbertstr. 62/0 I. 
Rabenhofer Josefine, R., St. Annastr. 15/1. 
Rabich Georg, R., Ohmstr. 3/\ GG. 
Rabitsch Matthias, Ph., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof. 
Rabl Oskar, R., Türkenstr. 58/2. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 5/1 r. 
Rabung Anna, Ph., Von der Tann-SIr. 4/2. 
Racke Friederike, M., Briennerstr. 17/0. 
Raczek Hans, T., Kaulbachstr. 64/0 1. 
Rademacher Adolf, T., Königinstr. 59/1 r. 
Rademacher Fritz, M., Landwehrstr. 22/2. 
Raderschadt Ludwig, M., Bayerstr. 55/1. 
Rades Karl, Pha., Theresienstr. 160/4 1. 
Radio Radiis Guido von, R., Flemingstr.30. 
RadI Adolf, R., Apianstr.7/0. 
Radomsky Bodo, Ph., Emmering b. Fürstenfeld-
bruck, Hauptstr. 31. 
Radtke Hans, R., Amalienstr. 69/2. 
Radulescu Anton, F., Isabellastr. 26/0. 
Anm.: ae oder ä nach &; oe oder ij nach 0; ue od~r ü nach u. 
Rahe Margarete, Pha., Wittelsbacherplatz 2/2. 
Rahner Ada, Pha., Tengstr. 4/3 r. 
Raible Johannes, T., Türkenstr. 51/3 r. 
Raichle Walter, Ph., Schellingstr.44/0. 
Raith Sophie, Ph., GÖrresstr. 52/1 I. 
Raithel Ema, Ph., Königinstr. 77/3. 
Raithel Wilhelm, M., Goethestr. 20/3 r. 
Raithelhuber Werner, M., Goethestr. 53/4 r. 
RaU Hans, Ph., Max-Josef-Str. 4/1 r. 
RaU Heinrich, R., Max-Josef-Str. 4/1 r. 
RaU Helmut, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Ramaswamy Melkate Narosimhiah, F., Friedrich-
straße 77/3 I. 
Rambeck Pranz Xaver, M., Marsstr. 8/0 r. 
Ramm Harry, R., SChellingstr. 5/3. 
Ramos-Rios Eurique, M., Landwehrstr.57/11. 
Ramstetter Benno, R., Hirschgartenallee 9. 
Randhahn Walter, M., SeidIstr. 36/4 r. 
Ranetsberger Rosa, Ph., Rosenheim, Gabels-
bergerstr. 6/0. 
Ranft! Walter, Ph., Wendl-Dietrich-Str. 20. 
Rang Johannes, Ph., Königinstr. 63. 
Rangatscheff Kiril, Z., Adlzreiterstr. 31/2 r. 
Rapp August, Ph., Isabellastr. 26/0 GG. 
Raquet Benno, M., Von der Tann-Str. 19/2. 
Raschert Heinz, R., Türkenstr. 58/4. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Senefelder-
straße 14/4. 
Raschke Horst, R., Leopoldstr. 42/2 r. 
Rasmussen Ove, R., St., Prinzregentenstr. 18/11. 
Raspe Rosemarie, Ph., Amallenstr. 67/3 I. 
Rath Fridolf, Ph., Clemensstr. 34/2 r. 
Rath Karl, M., Türkenstr. 29/4 I. 
Rathgeber Josef, R., Briennerstr.32/2. 
Rathjen Walter, Ph., Augustenstr. 8 2 1. 
Rathschech Brigitte, M., Lindwurmstr.40/3r. 
Ratz Virginia, M., Landwehrstr.67/4. 
Raetz Adalbert, M., Lotzbeckstr. 5/2 r. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstr. 23/0. 
Rau Karl, Ph., Adalbertstr.27/3. 
Rau Walter, R., Gedonstr. 2/2 r • 
Rauch Emil, M., Goethestr. 29:4 I. 
Rauch Hans, F., R., Leopoldstr. \39/0. 
Rauch Hans, M., Landwehrstr. 43/3 I. 
Rauch Hans-Moritz von, M., Landwehrstr. 6/1. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauen Werner, M., Waltherstr. 28/1 r. 
Rauffer Ludwig von, M., Thalkirchnerstr. 11/3 I. 
Rauh Adam, Ph., Römerstr. 5/3. 
Rauh Leonhard, Th., Königinstr.77. 
Raumer Konrad, R., Altheimereck 20/0 11. Aufg. 
Raunecker Helmut, F., Fürstenfeldbruck. 
Rausch Elisabeth, M., Leopoldstr.71/3. 
Rausch Franz, M., Seitzstr. 2/0. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Nymphenburger-
straße 67 /1. 
Rauscher Eduard, M., Landwehrstr. 35/2. 
Rauscher J osef, R., St., Königinstr. 63/0. 
Rauscher Wilhelm, Z., Theresienstr. 71 a/2 r. 
Rauscbmaier Katharina, Z., Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rautenstrauch Kurt. Ph., Nordendstr.5/1 GG. 
Rawie Erika, M., Schwanthalerstr. 17/1. 
Rechberg-Rothenlöwen Albert von, R., Georgen-
straße 22/1. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2 r. 
Recksick Konradine, M., Liebigstr. 43/3 I. 
Redenbacher Heinrich, R., St., Kaiserstr. 56/3 I. 
Reek Erich, Ph., Theresienstr. 25/2 GG. 
Regelsberger Pranz, R., Kaulbachstr. 40/3 r. 
Regelsberger Ruth, R., Kaulbachstr. 40/3. 
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R Regler Georg, M., Goethestr.40/3. 
• Regner Josef, Z., Dreifaltigkeitsplatz 3/3 I. 
Rehaag Alfons, M., Landwehrstr. 43/3 r. 
Rehaber Erich, Z., Müllerstr. 46/2 1. 
Rehle Anton, Ph., Arcisstr. 36/1. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburger-
straße 8/0. 
Rehm Ernst, R., Antonienstr. 6/2. 
Rehm Maria, M., Herrsching, Riederstr. 18/0. 
Rehm Maria, M., Montsalvatstr. 12/0. 
Rehm Otto, Pha., Leopoldstr. 64/4. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Theodor, Ph., Nordendstr.7/1 I. 
Rehse Günter, Ph., Obermenzing, Hofstr. 30/2. 
Rehse Rolf, R., St., !,,!ymphenburgerstr.57/1. 
Reiber Herbert, M., Maximilianstr.20b/2. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34/0. 
Reich Horst, M., Häberlstr. 15a/3 r. 
Reichardt Günter, M., Zweigstr. 2/3. 
Reichardt Marie-Luise, Ph., Ohmstr.8/1. 
Reichart Gottfried, M., GabeIsbergerstr. 71/4. 
Reichart Hermann, T., Montgelasstr. 15/4 r. 
ReicheI Emil, M., Grütznerstr. 1/0. 
Reichel Hans, M., Harlaching, Hochleite 28/0. 
ReicheI Helmut, Z., Alfonsstr. 11/3 r. 
Reichel KarI, R., St., Adalbertstr. 11/0. 
Reichel Rudolf, Ph., Pasing, Friedrichstr. 5/0. 
Reichel Rudolf, Ph., Türkenstr.66/3. 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar-Str. 12/1 GG. 
Reichenhart Hans, M., Goethestr.30/3 r. 
Reichert Alfred, R., Viktoriastr. 3/1 I. 
Reichert Heinz, R., Bürkleinstr. 10/1 r. 
Reichhof J ulius, R., Maximilianeum. 
Reichmann Erich, Ph., Kurfürstenstr. 17/1 r. 
Reichold Rudolf, R., Maximiljaneum. 
Reif Hellmuth, R., St., Leonrodstr.51. 
Reil RUdolf, R., Galeriestr. 16/3. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reimers Udo, M., Landwehrstr.57/1. 
Reinäcker Lutz, M., Stielerstr. 5/0 I. 
Reinartz Josef, M., Kaulbachstr.6/0. 
Reinberg Hermann, R., Georgenstr. 30/31. 
Reinecke Walter, R., Karlstr. 29/0. 
Reinfeldt Annemarie, M., Adalbertstr.40/1 r. 
Reinhard Erich, R., Türkenstr. 18/3. 
Reinhard Wilheim Ludwig, Ph., KönIgin-
straße 101/3. 
Reinhardt Christei, St., Briennerstr. 10/2 r. 
Reinhardt Erika, Ph., Kaiserstr. 25/3 r. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Kaiserstr. 46/3. 
Reinhardt Hans J oachim, M., Uhlandstr. 3/2 GG. 
Reinhardt Heinz, R., Heßstr. 36/4 1. 
Reinhardt Siegfried, R., Giselastr. 24/0. 
Reinhardt Viktor, T., Kufsteinerplatz 3. 
Reinhold Hans, Z., Sophienstr. 1 a/3 I. 
Reinicke Helmut, M., Schillerstr.33/1. 
Reininghaus Elisabeth von, M., Ph., Amalien-
straße 15/0. 
Reinlein Frieda, Z., Auenstr. 24/21. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstr. 24/2 I. 
Reisch Josef, St., Adalbertstr.54/2. 
Reisch Paul, Ph., Reitmorstr. 12/41. 
Reiseneder Kurt, M., Nymphenburgerstr.179/2r. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Reiser Norbert, Z., Hans-Sachs-Straße 4/3 Rg. 
Reiser Roman, T., Pilotystr.7/1. 
Reiserer Walter, R., Sturystr. 2/0 I. 
Reisinger Hedwig, Ph., Gedonstr. 6/2. 
Reisinger RoIf, R., Liebigstr. 1/0 I. 
Reisinger Rudolf, Ph., Eggernstr.7/2 r. 
Reisner Hermann, St., Kaulbachstr. 83/3. 
R Reisner Jakob, Ph., Leonrodstr.51. 
• Reiß Annemarie, M., Schillerstr. 26/3 I • 
Reiß Friedrich, R., St., Barerstr. 82/3 r. 
Reiß Hans PauI, R., Schellingstr. 44/0 GG. 
Reiß Max, Z., Lindwurmstr. 12/1 I. 
Reiß Werner, M., SChwanthalerstr.34/2. 
Reissermayer Hans, R., Robert-Koch-Str. 3/0 r. 
Reißler Raimund, R., Pariserstr. 28/2. 
Reißmann Kurt, Ph., GewÜrzmühIstr. 21/0 r. 
Reiß müller Wilhelm, Ph., Barerstr. 69/3. 
Reißner Fritz, Z., Mandlstr. 1/2. 
Reistle Michel, Ph., Deideshelmerstr. 14/11. 
Reiter Elisabeth, M., Zweigstr.7/3. 
Reiter Hans, Pha., Hirtenstr. 23/1 I. 
Reiter Marie-Luise, M.,Landwehrstr. 15/1. 
Reiter Wiltrudis, Ph., Bruderstr. 9. 
Reiter Xaver, Ph., Destouchesstr. 16/3. 
Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/31. 
Reith Alfred, M., Heßstr. 36/1 I. , 
Reither KarI, Th., Holbeinstr. 5/1. 
Reithmeier Josef, R., Reutterstr.22/0. 
Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstr. 148/1. 
Reiter Otto, Ph., Paulanerplatz 35/0. 
Remmele Max Adolf, T., Seefeld, Oberbayern. 
Remmler Hans-Hermann, R., AinmiIler-
straße 29/0 M. 
Remplein Heinrich, Ph., Perlacherstr. 31/3 r. 
Remy Susanne, Ph., Schnorrstr. 3/1 GG. 
Renn Gerhard, Ph., Rheinstr.27/0. 
Renneborn Elisabeth, Z., Mittererstr. 4/a 1. 
Rennenkampf Jakoba von, Ph., Eichenau bei 
Puchheim. 
Renner Ferdinand, M., Schwanthaierstr. 30/3. 
. Renner Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Renner Fritz, M., Landwehrstr.22/2. 
Renner Fritz, T., MülIerstr. 32/2 r. 
Renner Karl, R., Kratzerstr. 7. 
Renninger Karl, M., Blutenburgstr. 108/2 r. 
Rentsch August Wilhelm, M., Schwanthaler-
straße 44/3 I. 
Rentsch Herbert, Ph., Schraudolphstr. 24/2 r. 
Rentsch Wolfgang, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Renvall Helga, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Jany, Ph., Karlstr.30/2. 
Resch Helmut, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Resch Marianne, M., Schillerstr. 36/2. 
Reschat Mehmet, St., Elisabethstr. 45/11. 
Reschke Viktor, M., Beurlaubt. 
Reschreiter Emilie, St., Starnberg, Ringstr. 4/0. 
Resee Johann de, R., Nymphenburgerstr. 187/2 I. 
Reß Anton, Ph., Lindwurmstr. 131/1. 
Reß Wilhelm, Ph., Lothstr. 72/0 I. 
Retschlag Erika, Ph., Dachauerstr. 15/2 r. 
Rett Franz, Z., Tristanstr.4/1 r. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Reubel Max, Pha., Hohenzollernstr. 31/1 Rg. 
Reule Hans, Ph., Menzingerstr. 13. 
Reulein Wilhelm, R., AinmiIIerstr. 25/4 r. 
Reumann Konstantin, Ph., Leopoldstr.27/2. 
Reuß Adolf, R., Schlüsselbergstr. 9/3 I. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Ludwig, T., Biedersteinerstr. 6/3 r. 
Reuter Elisabeth, St., Haimhauserstr. 16/1 I. 
Reuter Fritz, R., Blütenstr. 15/2 Rg. 
Reuter Gustav, M., Haimhauserstr. 16/11. 
Reuter Mario, R., St" Valleystr.42/11. 
Reuter Peter, R., AinmilJerstr.29/0 GG. 
Reuter Thekla, St" Haimhauserstr. 16/11. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstr. 23/3. 
Revermann Theodor, T., Ohmstr. 1/0 I. 
Rexrodt Elisabeth, Pha., Thierschplatz 2/0. 
R. Rexroth Wilhelm, M., Augustenstr. 44/1. 
Reygers Max, M., Sehwanthalerstr. 14/3. 
Rhamm U1rich· von, R., Georgenstr. 19/1. 
Rhe~er Ursula, Pha., Agnesstr.41/31. 
Rhem Max, R., Konradstr. 2,0 r. 
Rheinwald Georg, R., Jägerstr. 7/11. 
Rieh Doris, Ph., Hiltensbergerstr.24/2. 
Richard Kurt, M., Türkenstr. 78/2. 
Richarz Hans, M., Maistr. 51/31. 
Richter Dorette, Ph., Kaulbachstr. 75/3. 
Richter Eugen, F., Blumenstr. 48/4 I. 
Richter Friederike, M., Lessingstr. 5/3. 
Richter Georg, St., Ph., Galeriestr. 11/2 I. 
RIchter Hans, T., Amalienstr. 67i4. 
Richter Ingeborg, M., Hopfenstr. 8/1. 
Richter Kurt, Ph., Adalbertstr. 92/1 r. 
Richter Kurt, R., Lerchenfeldstr. 8/2 r. 
Richter Rolf-Harald, R., Georgenstr. 68/21. 
Richter Rudolf, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
Ricker Alfred, M., Senefelderstr. 13/3 r. 
Ricker Ernst, Ph., GÖrresstr. 18/1 r. 
Rickert Hans Herbert, T., Glückstr. 11/4 r. 
Ricklinger Walter A., Ph., Elisabethstr. 15/3. 
Ridvan Ismail, F., Leopoldstr. 106/0. . 
Riebeling Waldemar, R., Sophienstr. 5 b/2. 
Riechelmann Ruth, Ph., Heßstr. 25/3. 
Riechert WilIy, M., Bavariaring 24/3. 
Riede Paul, Z., Schillerstr.37/1 I. 
Riedel August, Th., Dreimühlenstr. 10/4 r. 
Riedel Georg, R., Herzogstr. 82/2 I. 
Riedel Günter, Ph., Ll\isenstr. 5010. 
Riedel Luise, M., Goethe~tr. 23/2 r. 
Rieder Georg, Ph., Marsstr. 3/4 r. 
Rieder J oseph, Th., Beurlaubt. 
Riederer AJois, R., Neureutberstr. 17/3. 
Riederer Heinrich, Ph., Augustenstr. 47/21. Rg. 
Riederer Johann, St., Römerstr. 17/3 r. 
Riederer von Paar Viola Freiin, M., Türkenstr.3/3. 
Riederle Kar!, Ph., Albanistr.7/3. 
Riedl Alois, St., Amalienstr. 45/3 r. Rg. 
Riedl Kreszentia, Ph., Augustenstr. 33. 
RiedJberger Anton, Ph., Hohenzollernstr. 101/1. 
Rieger Alfred, R., TÜrkenstr.30/1. 
Rieger Anneliese, M., Landwehrstr.26/1. 
Rieger Jobann, T., Maßmannplatz 7/3. 
Riegger Ernst, T., Königinstr. 53/2. 
Riegner Luise, T., Canabichstr. 2/1 r. 
Riehl August, Ph., Georgenstr. 115/1 M. 
Riehn Kurt, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
Riemann Hans, M., Corneliusstr. to/l r. 
Riemer Heinz, M., Schillerstr. 18/2 r. 
Riemerscbmid Anton, R., Neustätterstr.2/21. 
Riembofer Franz, M., Georgensrr.8/1. 
Riepl Heinrich, R., Winzererstr. 42/21. 
Rieppel Eva, Ph., Hubertusstr.30. 
RieppeI Peter, M., Hubertusstr.30. 
Ries Alfred, St., Georgenstr. 84/1 I. 
Ries Eduard, M., St., Gabelsbergerstr. 3/3. 
Ries Julius, M., Pettenkoferstr. 10 a/2 r. 
Ries Karl, Z., Pasing, Bahnhof 1 1. 
Riese Richard, Z., Häberlstr. 12/4. 
Riesenkamp Margareta, M., Mathilden-
straße 10/3 r. GG. 
Rieß Anna-Elisabetb, Pb., Viktoriastr. 3/2 r. 
Rießbeck Willi, Pb., GlÜckstr. 2/0. 
Rietdorf Fritz, R., Blütenstr. 12/0 I. 
Rietz Asta, Ph., Sturystr. 2/0. 
Rihl Hans, Pb., Pündterplatz 4/4. 
RimeJe Bruno, M., Mathildenstr. 11/1. 
Rinauer Hans, R., Kapuzinerstr. 22/3 I. 
Rinck Hildegard, Pba., Augustenstr. 5/2 r. 
Rindfleisch lda, Ph., Kaulbachstr. 49/0 •. 
R Ring Wolfgang, Th., Kaiserstr.28/2 M. 
• Ringelmann Edith, Ph., Giselastr.26/3. 
Ringelmann Karl, M., Viktoriaplatz 1/3 I. 
Rink Rudolf, R., Barerstr. 48/1. 
Rinkel Helmut, M., Zweigstr. 9. 
Rinscheid Julie, M., Landwehrstr. 16/2. 
Rippmann Walter, St., Arcisstr.27/3. 
Ristedt Reinhard, M., Mathildenstr. 1112. 
Ritgen Walter, R., Hohenstaufenstr. 1/0. 
Rittberger Ewald, M., Lindwurmstr.73/31. 
Ritter Heinz, M., Landwehrstr.39/0. 
Rittershausen Rose-Doris, M., Augsburger-
straße 8:2 I. 
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Ritthaler Wilhelm, Ph., Th., Karl-Freytag-Str.l/1 •. 
Ritz Hugo, T., Hohenzollernstr.33/1 r. GG. . 
Ritz Karl, Ro, St., Arcisstr. 25/2. 
Ritzhaupt Hans, M., Lindwurmstr. 19/3 I. 
Ritzmann Hubertus, M., Schillerstr.27/2. 
Ritzmann Werner, M., Schillerstr.27/2. 
Rivera Edgar, Ph., Isabellastr. 26/0. 
Rivier Liliane, M., Franz-Joseph-Str. 20/4 M. 
Robbers Wilhelm, R., Rheinstr. 16/2 I. 
Röbel Heinrich, M., Oettingenstr. 4/2 r. 
Röber Heribert, Ph., Neubauserstr.12/3. 
Robertson Evelyn R., St., Kaulbachstr. 49. 
Robisch Karl, Z., Horscheltstr. 4/2 r. 
Rocha-Schmidt Horst du, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Rocholl Gerda, M., Schwanthalerstr.24/1 M. 
Röcke Rudolf, R., St., Schleißheimerstr. 78/3 M. 
Röckemann Gerhard, St., L6tzbeckstr. 3/3. 
Rockinger Cäcilia, Ph., Türkenstr. 2. 
Rödel Friedrich, R., Aldringenstr. 9/2. 
Rödel Helmut, Ph., Schellingstr.52/21. r. Aufg. 
Roedel Therese, M., Mittererstr. 2/2 r. 
Roden Günter von, Ph., Herzogstr. 9/3 M. 
Rodenbeclc: Günter, Z., Lindwurmstr. 30/2 r. 
Roder Otto, R., Kreuzstr.30/1. 
Röder Erika, Z., Bayerstr. 57-59/3. 
Roeder Waldemar; M., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Roderer Ernst, Z., Raspstr. 8/2. 
Rödiger Erich, M., Goethestr.51/21. 
Rödiger Ludwig, St., Elisabethstr. 20/3. 
Rodriguez.Herrera Peter, Ph., St. Annastr. 12. 
Rodriques Jesus, R., Friedrichstr. 17/0 r. 
Rogalski Erwin. Ph., Innere Wienerstr. 20/1. 
Rogalsky Werner, T., Georgenstr.130/3. 
Rogg Stepban, Ph., Schleißheimerstr. 87/3 r. 
Rogge Friedrich, M., Waltherstr. 32/1 r. 
Rogge Lothar, Pb., Neureutherstr.38/21. 
Rogner Fritz, M., Maßmannplatz 2/1 I. 
Röh Ursula, Ph., Tengstr.26/11. 
Rohde Heinrich-johannes, Ph., Hohenzollern-
straße 156/3 1. 
Rohde Karl·Heinz, Z., Ismaningerstr.84/1 1. 
Robe Arnold, Z., Theatinerstr.48/3. 
Röhl Günter, R., Dachauerstr. 23/3 I. 
Röhlcke Friedricb, T., Adalbertstr. 12/2. 
Rohlofl' Paul, Ph., Zieblandstr.32/2 r. 
Rohn Martin, Z., Landwehrstr. 32/4. 
Röhn Charlotte, M., Landwehrstr. 72/2. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstr.6/1. 
Röhrl Josef, M., Schwanthalerstr.98/1. 
Rohwer Barbara, Ph., Adalbertstr. 13/1. 
Roider Willibald, M., Augustenstr. 92/3. 
Roland Karl, Ph., M., Arnulfstr. 12/4. 
Rölke Bernbard, M., Lindwurmstr; 84/0. 
Roell Werner, Ph., Bismarckstr. 1/3 r. 
Rolle Friedrich, M., Herzog-Heinrich-Str.36/2. 
Römer Hermann, M., Goethestr. 45/0. 
Rometsch Fritz, M., Schwanthalerstr. 5111. 
Römmig Herbert, R., Ledererstr. 25/2. 
Ronde Hans, M., Herzog·Rudolf-Str.12j2. 
Anm.: ae oder ä nnch a; oe oder ö nach 0; oe od~ ü nach u. 
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R Ronde Otto, M., Arnulfstr. 12/4 1. 
• Rönisch Karl, R., U ngererstr. 64/3. 
Rönne Klaus-Wilhelm von, R., Ohmstr.6/1. 
Rook Gertrud, Z., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Roos Hans, Z., Blumenstr.42/1 1. 
Roos Heinrich, R., Elisabethstr.27/3. 
Roos Heinz, M., Landwehrstr. 69/3 1. 
Rooschüz Hans, M., Maistr. 20/3. 
Roosen-Runge Heinz, Ph., Herzogstr. 61/0. 
Röer Hans, R., Rauchstr. 810. 
Rosal Albert, M., Tegernseerlandstr. 58/1. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4 1. 
Rösch Otto, R., St., Friedriehstr. 28/0 r. 
Rösch Wilhelm, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Röschinger Leonhard, R., Daiserstr. 19c/4 1. 
Roschmann Annemarie, Ph., Mauerkircher-
straße 39/2. 
Rose Heinrich, Z., Nußbaumstr. 2/0 I. 
Rose Irmgard-Mathilde, M., Schwanthaler-
straße 37/2 1. 
Röseberg Ruth, M., Karlstr. 18/3. 
Rösel Albert, Z., Herzogstr.36/3. 
Roselius Ernst, R., Kufsteinerplatz 4/3. 
Rösemeier Charlotte, Ph., Hiltensbergerstr.3/1. 
Rosenbaum Walter, M., Lindwurmstr. 17/21. 
Rosenbeck Wilhelm, Z., Lautensackstr. 15/2. 
Rosenberg Emanuele von, R., Isabellastr. 28/2. 
Rosenberg Liselotte, M., GÜllstr. 8/2. 
Rosenberger Otto, Ph., Heßstr.4/0 1. 
Röseneder Franz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
Rosenfeld Herbert, M., Goethestr. 51/2. 
Rosenow Charlotte, M., Mathildenstr. 5. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Donnersberger-
straße 69/0. 
Rosenthai Hans, M., Türkenstr. 58/3. 
Rosenwasser Howai'd, M .. Lessingstr.9/0. 
Röser Peter, T., Türkenstr. 94/4 1. 
Röskens Johannes, R., Georgenstr.37/2. 
Rösler Gotthard, Ph., Adalbertstr. 28/3 r. 
Rösler Josef, R., Am Bach 3/0. 
Rösling Ernst, M., Schillerstr.37/3. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roß Herbert, M., Herzog-Heinrich-Str. 35/1 r. 
Roßbach Albert, T., Leopoldstr. 49/3 I. 
Roßbach Hanna, M., Theresienstr. 81/3. 
Roßbach Kurt, R., Amalienstr. 54/2. 
Rössing Paul, M., Müllerstr.40/1. 
Rossow Werner, M., Frauenlobstr. 22/2 r. 
Rost Franz, Pb., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Rost J oachim, Ph., Hohenzollernstr. 72/2 I. 
Rotenhan Hermann von, F., Leonrodstr. 51. 
Rotenhan Konrad von, T., Amalienstr.29/1. 
Rötgers Elles, Ph., Akademiestr. 19/1. 
Roth Anton, M., Belgradstr. 199. 
Roth Erika, M., Adelheidstr. 36/11. 
Roth Frieda, M., Lindwurmstr. 131/2 r. GG. 
Roth Friedrich-Wilhelm, Ph., Haimhauser-
straße 12/2. 
Roth Gertrud, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 6/2 1. 
Roth Hans, Ph., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Roth Hedwig, Ph., Barerstr. 62/2. 
Roth Josef, M., Holzstr.31/21. 
Roth Käthe, Ph., Leopoldstr. 117. 
Roth Ludwig, Ph., Jägerstr. 30/1 I. 
Roth Wilhelm, Ph., Adelheidstr. 36/1 I. 
Rothauseher Martln, Th., Ludwigstr. 19. 
Rothbart Charlotte, M., Oberanger 25/4. 
Rothdach Georg, Z., Augsburg, Orleansstr. 10/0. 
Rothdauscher Paula, M., Lindwurmstr. 30/3 r. 
Rothe August, Z'J.. Äuß. Prinzregentenstr. 18/1 r. 
Rothe Irmgard, .t'h., Isabellastr. 29/2. 
Röthel Heinrich, R., Paulsdorferstr. 56/1. 
R Rothenaicher Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
• Rothenbücher Alfred, R., Nordendstr.72/2. 
Rothenbücher Heinz, R., St., Maria-Theresia-
Straße 6. 
Rothenpieler Marie-Luise, M., Pettenkofer-
straße 2a/0. 
Rother Helmut, Ph., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Rothhardt Helmut, R., St., Türkenstr. 61/41. 
Röthlein Hermann, Ph., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Str.34. 
Röthlein KarI, M., Maistr. 21/4 I. 
Rothschild Edmund, M., Reisingerstr. 6/0. 
Rothwinkler Margarete, Ph., Olehing, Ritter 
von Epp-Straße 43. 
Rott Hans-Johen, M., Goethestr. 51/1 r. 
Röttinger Erwin, Z., PauI·Heyse-Str.8/3. 
Rottmair Kreszenz, Pb., Unteranger 2. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstr. 2/0 r. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzing, Betzenstr. 10. 
Rouenhoff Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Roever Luitpold, R., Türkenstr. 58. 
Rowold Gerold, M., Karlstr. 21/2 r. 
Roy Saurendra Nath, Z., KarIstr.67/3. 
Ruberg Max, M., Mathildenstr. 12/4 r. 
Rubner Rudolf, M., Dachauerstr.144a. 
Ruckdeschel Otto, Z., Pettenkoferstr. 19/2. 
Rückel Willy, M., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Rückerl Marianne, St., Beurlaubt. 
Rüekert Helga, Ph., Giselastr. 27/1 r. 
Rüdel Maria, Ph., Unteranger 2. 
Rüdinger Gustav, M., Landwehrstr. 42/2 1. 
Rüdinger Hugo, R., Georgenstr.61/3. 
RÜdinger KarI, Ph., Georgenstr. 61/3. 
Rudloff Hans, Ph., Elisabethstr.37/2. 
Rudno-Rudzinski Irma von, M., Bürklein-
straße 17/2. 
Rudolph Fritz, R., Areisstr. 63/4 r. 
Rudolph Hans, T., Sehellingstr. 61/2. 
Rüdy Hermann, R., Ludwigstr.17 1M4r. 
Ruf Michael, Ph., Haimhauserstr. 16/1 1. 
Ruf Michael, Th., Ludwigstr. 19. 
Ruf Thomas, R., St., Amalienstr. 7/2. 
Ruff Pranz, M., Bayerstr.55/1. 
Ruff Karl, R., Astallerstr. 32/4. 
Ruff KarI, R, Lö!ftzstr. 8/1. 
Rueff Fritz, Ph., Rambergstr. 5/2. . 
Rügamer KarI, R., Türkenstr. 54/2 1. 
Ruge Elisabeth, Ph., ScheJlingstr. 20/2. 
Ruegenberg Ingeborg, Z., Schönfeldstr. 17/1. 
Rüger Karl Heinz, M., Fliegenstr. 3/t. 
Rügge Heinrich, Ph., Adalbertstr. 32/0 1. 
Rühe Gerda, M., Pettenkoferstr.8/1. 
Ruh! Georg, M., U ngererstr. 20/2 1. 
Rühl Sydmy, M., Pienzenauerstr. 72/0. 
Ruhland Horst, M., Gabelsbergerstr. 35/0. 
Rühle Ernst, R., Adalbertstr. 37/2 I. 
Ruland Berta, M., Bergmannstr. 62/2 I. 
Ruland Georg, R., St., Elisabethstr. 44/3 1. 
Ruland Wilhelm, R., St., Zieblandstr.5/3. 
Rullmann Pranz, Ph., Kaiserstr. 19 O. 
Rummel Rudolf, R., IsabelIastr. 1411 r. 
Rumpf Franz, R., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Rumpf Hermann, Ph., Nederlingerstr.5. 
Rumpus KarI, St., Jägerstr. 5/2 r. 
Runde Ludwig, R., St., Sternstr. 15/0 1. 
Rünz Hans-Egon, St., Georgenstr.36/0. 
Ruoff Herbert, R., Kaiserstr. 54/3 M. 
Rupfle Elfriede, Ph., Savoyenstr.4/1. 
Rüping Hermann, M., Kobellstr. 8/0. 
Rupp Josef, M., Schillerstr.33/1. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albrecht·Dürer-
Straße 13. 
R Rupprecht Helmut, Ph., Pasing, Würmstr. 3/2 
• Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-' 
straße 44/2. 
Ruer Erika, M., Goethestr.47/3. 
Rues Hans, R., Amalienstr. 75/3 1. 
Ruser Ehrentraud, M., Bayerstr.30/0. 
Ruß Eleonore, R., Reutterstr. 54. 
Ruß Martin, R., Ysenburgstr.6/4. 
Rust Heinrich, M., Schillerstr. 30/2 r. 
Rüter Friede, Ph., Theresienstr. 68/1. 
Rüth Gudrun, M., Dachauerstr.21/0. 
Rüth Künhild, M., Dachauerstr.21/3. 
Rüther Heinrich, M., Bayerstr. 107/2 r. 
Rüther Herbert, R., Barerstr. 74/2 r. 
Rutsch Eduard, T., Kaiserstr.25/3 M. 
Rützel Klara, Ph., Franz-Joseph-Str.4/0. S Saathoff Helen, Ph., Liebigstr.28/3 I. 
• Sabrowski Karl G., M., Dachauerstr. 6/0 r. 
Sachs Hans, R., Kurfürstenstr. 4/2. 
Sachsenhauser Joseph, R., Blütenstr.4/2. 
SachSenmaier Franz, Ph., Kaiserstr. 35/1 r. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr.44/0. 
Sacken Ursula-Maria, Ph., Belgradstr.57/0. 
Sackmann Erwin, T. Kufsteinerplatz 3/2. 
Sadowski Günter, M., Pettenkoferstr. 7/4 I. 
Saften berg Theodora, Ph., Adalbertstr. 53/0 1. 
Sagawe Herbert, M., Hohenzollernstr. 18/1. 
Sagel Günter, M., Landwehrstr.41/3. 
Sagmeister Luis, Ph., Arcisstr. 16/0. 
Sahm Willy, Ph., Baaderstr. 60/2 Rg. 
SaUer Heinrich, R., Kreuzstr.7/4. 
Sailer N orbert, M., Ledererstr.25/3. 
Salfner Hermann, R., Augustenstr.88/0. 
Salier Alois, R., St.Jakobsplatz 4a/41. 
Saller J osef, Ph., Kreittmayrstr. 6/3 I. 
Salm Hans, St., Georgenstr. 26/3. 
Salm·,Horstmar, Erbprinz Philipp Franz zu, F., 
Kanalstr.33/3 r. 
Salomon Werner, M., Pettenkoferstr.8a/0. 
Salzmann Gerhard, Z., Goethestr.27/2. 
Sambeth Wolfgang, M., Ainmillerstr.37/2. 
Sämmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Sammler Günter, M., Maistr. 10/2 r. 
Samper Rudolf, R., Fürstenstr. 15/3. 
Samse Helmut, Ph., Konradstr. 1/2 r. 
Sanchez Viktor, M., Schwanthalerstr. 73/3 r. 
Sander Hermann N., M., Elisabethstr. 12/3 I. 
Sander Philipp, T., Schönfeldstr.32/3 r. GG. 
Sandermann Alfred, M., PauI-Heyse·Str. 26/1 I., 
H. Aufg. 
Sandkamp Hermann, R., Gabelsbergerstr. 35. 
Sandlos Fritz, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Sandner Albert, Ph., Großhesselohe, Georgen-
straße 3. 
Sandner Anneliese, Z., Reisingerstr. 2/1 r. 
Sanwald Karl, R., Pasing, Parkstr.27. 
Sapper Albert, M., Wilderich·Lang-Str. 12/1. 
Sappl Martin. M., Bürkleinstr. 10/0 r. 
Saretz Siegfried, M., Laridwehrstr. 32/3 M. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Ohmstr. 10/0. 
Sarx Hans, Ph., Sophienstr.7/0. 
Sassen Diedrich, T., Königinstr. 59/1 r. 
Sassen Karl-Heinz von, M., Landwehrstr.32a. 
Sattel Josef, St., R., Enzenspergerstr. 4/0 r. 
Sättele Hildegard, M., Bayerstr. 15/2. 
Sattelmair Max, R., Wittelsbacherplatz 2/3. 
Sattelmayer Max, M., Goethestr. 49/1. 
Sattler Günter, F., Mandlstr. 2 c. 
Sattler Helmut, Ph., SChwanthalerstr.24/4. 
Sauber Robert, Ph., Gabelsbergerstr.37/1. 
Sau berg Lieselotte, ,Ph., Briennerstr. 8/2 
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s. Sauer Albin, Ph., Leonrodstr. 51 • 
Sauer Alfred, R., Adalberrstr. 1/2. 
Sauer EIisabeth, Ph., Isabellastr. 31/2. 
Sauer Karl Hermann, M., Galeriestr. 21/0 r. 
Sauer Orlando, Ph., Hohenstaufenstr. I/lI. 
Sauer Otto, Z., Josephspitalstr. 9/2 r. 
Sauerbrunn Charlolte, R., Beurlaubt. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Sauerwald Käthe, M., Paul-Heyse-Str. 23/2 r. 
Saus Maria, M., Richard-Wagner-Str.15/11. 
Sauter Hans, F., Ungererstr. 10/4. 
Sauter Hans, M., Z., Schwanthalerstr. 26/1. 
Sauter Heinz, R., Senftenauerstr. 2/1. 
Sauter Helmut, Z., Heßstr. 40/2 1. 
Sauter Paul, M., Landwehrstr. 71/2 I. 
Savigny Leo Frh. von, R., Kaulbachstr.69/1. 
Saewa Lüba, Z., St. Paulsplatz 9/2 • 
Sawitsch Ljubomir, M., Schommerstr. 14 b. 
Sax Eduard, Pha., Dachauerstr. 25/2. 
Saxholm Kjarton, Ph., Marsstr. 38/3 1. 
Sayed Abd EI Aal, M., Goethestr. 68/0 I. 
Sayle Hans, St., Schellingstr.61/31. 
Schaake Walter, M., Mathildenstr. 13/3. 
Schaal Karl, T., Emil-Riedel·Str. 16/0 r. 
Schaarschmidt Werner, R., Adalbertstr. 37/2 1. 
Schaberl Josef, R., Etzenhausen b. Dachau. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/2 1. 
Schaeble Erwin, R., Amalienstr. 75/2 r. 
Schachinger Rudolf, R., Josephspitalstr. 16/11. 
Schacht Herbert, M., Maistr. 31/2 I. 
Schack Alard von, R., St., Ohmstr. 1. 
Schäck Karl Friedrich, R., Schellingstr. 12/2 r. 
Schackwitz Günter, M., Leonrodstr.51. 
Schad Max, M., Thalkirchnerstr. 12/1. 
Scbade Hans-Lothar, M., Goethestr. 49/3. 
Schädel Heinz, T., Obmstr. 8/0 GG. 
Schädl Hermann, F., Bruderstr. 10/3. 
Schädle KarI, Ph., Theresienstr. 51/1 r. Mb. 
Schädler Heinrich, Th., Ludwigstr. 19. 
Schädler Irmingard. M., Wilhelmstr. 17/2 r. 
Schäfer Artur, M., Goethestr.47/3. 
Schäfer Christine, M., Bruderstr. 9. 
Schaefer Edith, Ph., Schellingstr. 10/0 r. 
Schäfer Elisabeth, Ph., Martiusstr.6/0. 
Schäfer Franz, R., Luisenstr.47/3. I 
Schaefer Friedrich Wolfgang, M., Schwanthaler-
straße 51/1. 
Schäfer Fritz, R., Fürstenstr. 18/0. 
Schäfer Hans, M., Gabelsbergerstr.4. 
Schäfer Harry, M., Goethestr. 8/1. 
Schäfer Heinrich, M., Theresienstr. 160/1. 
Schäfer Heinrich, R., Türkenstr. 58/4. 
Schäfer Herbert, Ph., Amalienstr.47/0. 
Schäfer Hermann, M., Landwehrstr. 22/3 r. 
Schäfer Hilmar, M., Schwanthalerstr.24/1. 
Schäfer Horst, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
Schäfer Karl, Ph., Adalbertstr. 41/1 r. 
Schaefer Kurt, M., Landwehrstr. 12/2. 
Schäfer Ludwig, R., Türkenstr. 35/2. 
Schaefer Martin, M., Landwehrstr.73/2 Rg. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Otto, Ph., Konradstr. 1/3 r. 
Schäfer Richard, Ph., Georgenstr.47/31. 
Schäfer Rudolf, M., Landwehrstr. 42/3 1. 
Schaeffer Alice, Ph., Schellingstr. 126/1 M. 
Schäffer Charlotte, Z., Müllerstr. 43/3 r. 
Schäffler Josepb, Th., Pb., Ludwigstr.19. 
Schägger Rudolf, M., Landwehrstr. 24/2. 
Schalk Hildegard, Pb., Lochham, im Hain 2. 
Schalkhäuser Gustav, R., Ph., Heßstr. 98/1 r. 
Schall Georg, Z., Tegernseerlandstr. 49/1. 
Schalle Fritz, M., Karlsplatz 22/4. IV. Aufg. 
Anm.: ae oder ii nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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S Schallwegg Otto, M., Lerchenauerstr. 10/0. 
• Schantz Gottfried, M., Landwehrstr. 3/2. 
Schanz Otto, M., Lindwurmstr. 17/3. 
Schapira Elisabeth, Ph., Römerstr. 17/2 r. 
Schapschal Georg, M., Gräfelfing, Maria-Eich-
Straße 37/0. 
Schardt Ferdinand, M., Landwehrstr. 22/2. 
Scharf Werner, T., Tattenbachstr. 1/3 I. 
Scharfe Hans, M., Grünwald, Zeilerstr. 16/0. 
Scharff Gertrud, Ph., Wasserburgerstr. 6/0. 
Scharf!' Walter, R., Dianastr. 4/2. 
Scharinger Edith, Z., Giselastr. 16/3 r. 
ScharlemannWalter, M., Thalkirchnerstr. 60/3 I. 
ScharnagI Hedwig, Ph., Arcisstr. 50/3. 
Scbasching Karl, Ph., St. Paulsplatz 3/3 r. 
Schatz Alois, M., Schleißheimerstr. 82/1 I. 
Schatz Karl, T., Leopoldstr. 65/3 I. 
Schätzle LUdwig, Th., Landsbergerstr. 108/2 I. 
Schaufuß Armin, Ph., Türkenstr. 72/3 r. 
Schaumberger Eugen, M., GewÜrzmühlstr.17/2 I. 
Schaumberger Michael, R., Beurlaubt. 
Schaurer Heinrich, T., Bruderstr.2. 
Schau wecker Wolfgang, M., Horemansstr.24/31. 
Schechinger johann, Pb., Ludwigstr. 19. 
Scheck Maximilian, R., Helmtrudenstr. 1/0. 
Scheck Paul, Pha., Blütenstr. 4/1. 
Schede Eva, M., Schwanthalerstr. 24/1 I. 
Schedei Alois, M., Elvirastr. 17 a/2 I. 
SchedeI Hans-Werner, M., Frauenlobstr.5/2. 
Scheder Paul, Z., Schwanthalerstr.27/21. 
Schedl johann, Z., Gollierstr. 10/1. 
Scheef Siegfried, M., Türkenstr.30/1. 
Scheel Annastasia, M., Türkenstr.26/3 I. 
Scheel Kurt, M., Luisenstr.21/1. 
Scheer Heinrich, R., Mannhardtstr. 3/2 I. GG. 
Scheibeck Rolf, M., Leopotdstr. 68/1. 
Scheick Otto, Z., Maximiliansstr. 20b/l r. 
Scheidl Herwig, Z., Kaulbachstr. 92/3 r. 
Scheidt Elisabetb, M., Eisenmannstr. 1/2 I. 
Scheifler Albert, M., Lazarettstr. 10. 
Scheiner Friedricb, R., Wendl-Dietrich·Str.20. 
Scheiner Lorenz, Z., Mainburgerstr.20. 
Scheiwiler Edwin, Th., Königinstr.77/1. 
Schell Anton, T., Türkenstr. 19/3 r. Rg. 
Schell jOhannes, Ph., Georgenstr. 144/2 r. 
Schellenberger Hans, Z., Mittererstr. 4 a/2. 
Scheller Karl, T., TÜrkenstr.37/4. 
Schellerer Heinrich, M., Augustenstr. 23/21. 
Schenck Werner von, M., Sophienstr. 6/4 r. 
Sehenderlein Hans, M., Dachauerstr. 35/3 r. 
Schenk Adolf, Z., Schillerstr. 29/2. 
Schenk Ewald·Wilhelm, M., Bavariaring 14/0. 
Schenk Florian, M., Breisacherstr. 23/2. 
Schenk Hans-Heinrich, Ph., Schnorrstr.4/3. 
Schenk Hermann, M., Schillerstr.l0/4. 
Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstr. 38/3 r. 
Schenk Philipp, R., Metzstr 2/0. 
Schenk Theresia, Z., Autaristr. 12/0. 
Schenk von Stauffenberg Hans Christoph Frh., 
Ph" jägerstraße 9/2. 
Schenkel Richard, T., Christophstr. 12/2. 
SchenklOtto, R., St., Galeriestr. 25/1. 
Schepp Magdalena, Ph., Kaulbachstr. 29/0. 
Scheppach Agnes, M., Frauenlobstr. 2/1 M. 
Scherbel Kurt, M., Herzog-Wilhelm·Str.24/1. 
Scherer Erlafried, Ph., Th., Georgianum. 
Scherer Herfried, Th., LUdwigstr. 19. 
Scherer Kar!, Ph., Schleißheimerstr. 159/2 M. 
Scherer Karl, Z., Daiserstr. 50J3 1. 
Scherer Maria, Ph., Fürstenstr. 22/3 r. 
Scberer Rolf, M., Schwanthaterstr.25/1. 
Scherf Horst, M., Schellingstr. 24/2 Rg. 
S Scherf Leo, Z., M., Rosenstr. 5/3. 
• Schering Dankmar, M., lsabellastr. 22/3. 
Scherkamp Horst·Hubertus, R., Schützenstr.5. 
Scherl August, R., Königinstr. 69 GG. 
Scherl josef, R., Straubingerstr. 1/4. 
Scberm Albert, M., Dachauerstr. 15/4. 
Scherner Max, M., Lindwurmstr. 29/1 r. 
Scherrer Hermann, M., Ledererstr. 25/0. 
Scherrer Martin, Ph., Ludwigstr. 19. 
Scheskin Panny, M., Goethestr.45/1. 
Scheskin Nadeshda, M., Goethestr.45/1. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Scheu Otto, T., Möhlstr. 30 a/O. 
Scheu Sebastian, M .. Augustenstr. 5/21. Rg. 
Scheuer Imo, M., Häberlstr. 16/1. 
Scheuer Paul, Ph., Türkenstr. 24/3 r. 
Scheuer Paul, Z., Sendlingerstr. 89/2 r. 
Scheufeie Adolf, R., Beurlaubt. 
Scheufete joseph, Z., Daiserstr.5/21. 
Scheuffelen Rolf, St., Kaulbachstr.61/0. 
Scheuplein Alfred, Z., Blumenstr. 19/4 r. 
Scheuplein Walter, M., Reisingerstr. 15/1. 
Scheur Alois, R., Landsbergerstr. 12/1 Rg. 
Scheuring Gerda, Z., Senefelderstr. 5. 
Scheurl Albrecht von, R., Königinstr. 73/2. 
Schewe Rudolf, M., Schwanthalerstr. 21/31. 
Schick Georg, Z., Goethestr 18/1 1. 
Schick Helmut, M., Maximiliansplatz 12/1. 
Schiebl Theodor, M., Geor&enstr. 120/0 r. 
Schieder Wolfram, R., St., AUß. Maximilian-
straße 20. 
Schiedt Robert, R., Agnes-Bernauer·Str. 103a. 
Schiedt Wolfgang, R., Agnes-Bernauer·Str. 103a. 
Schiekofer Herbert, Z., Goethestr.39/3 M. 
Schiele Otto, St., Blütenstr. 15/2 r. 
Schiemann Kurt, Ph" Briennerstr. 29/0 I. 
Schierghofer Georg, Pha., Karmeliterstr. 1/0. 
Schiermack Herbert, M., Geyersperger-
straße 42/2 r. 
Schiestel Paul, Ph., Heßstr. 35/3 1. 
Schiffelholz Adolf, Ph., Karlstr.27/3. 
Schiffelholz Leonhard, Z., Heimeranstr. 8/2 r. 
Schiffer HiIdegard, Ph., Mathildenstr. 4-5/3 M. 
Schiffers Hans Georg, R., Ph., Adalbertstr. 33/3. 
Schikorowski Ursula, Z., Kobellstr.8/0. 
Schilcher Ambros, Th., Ludwigstr. 19. 
Schildener Ernst-Helmut, R., Türkenstr.99/0. 
Schildhauer Erna, Ph., Kaulbachstr.49. 
Schilffarth Hans, M., Bergmannstr. 37/3 r. 
Schiller Herbert, M., Goethestr. 8/1. 
SchilJer Kurt, R., Augustenstr.76/2. 
Schiller Richard, Ph., Leopoldstr. 16/2. 
Schiller Walter, R., Blütenstr. 15/1 r. 
Schilling Bernhard, R., Goetheplatz 1. 
Schilling Heinrich, T., Dietlindenstr. 5/1. 
Schilling Helmut, T., Mauerkircherstr.40/11. 
Schilling Karl, Ph., Hildegardstr. 15/3 1. 
Schilling Klemens, M., Rothmundstr.5/2. 
Schilling Walter, R., Berlinerstr. 1/0. 
Schilling Frh. von Canstatt Wolf, R., Elisabeth-
straße 29/1. 
Schillmöller Heinrich, Th., Baret:str. 84/11. GG. 
Schindler Hedwig, Ph., Heckscherstr. 9. 
Schindler johann, Z., St. Paulstr. 2/2. 
Schindler Karola, M., Römerstr. 11/3 r. 
Schindler Leopold,M.,Schillerstr.28/0r. III.Aufg. 
Schindler Paul, R., St., Adalbertstr. 21/3. 
Schindlmayr Wolfgang, M., Augsburg, Pferseer-
straße 15. 
Schingnitz Manfred, R., Amalienstr.83/2. 
Schinner Ernst, Z., Ainmillerstr. 20/2. 
Schips Kurt, M., Adalbertstr. 33/2 r. 
S Schirmer Richard, F., Leonrodstr.51. 
• Sch!rp Alexander von, R., Reitmorstr. 8/1 r. 
SchJrsner Adolf, R., Aubing, Adolf-Hitler-Str.27/0. 
Schlachter Anneliese, Z., Schwanthaler-
stre.ße 48/1 Rg. 
Schladenhaufen Werner, R., St., Biedersteiner-
straße 23'3. 
Schläfer Helmut, Ph., Maximilianeum. 
Schlaffer Andreas, R., St., Destouchesstr. 42/2 r. 
Schlaegel Erhard, M., Maffeistr. 4/3 r. 
Schlager Werner, M., Zweigstr.8/3. 
Schlageter Erich, R., Fürstenstr.5/4. 
Schlamann Erich, M., Pettenkoferstr.8a/0. 
Schlamminger Maria, Ph., GÖrresstr.20/3 
II. Aufg. 
Schlamp Otto, M., Landwehrstr. 19/0 I. 
Schlatterer Rudolf, Ph., Maximilianeum. 
Schleburg Anna, Z., Brahmsstr.7/31. 
Schlechter Maria, M., Mathildenstr. 9/3. 
Schlee Albrecht, R., Schellingstr. 70/3. 
Schlee Richard, Pb., Leonrodstr. 51. 
Schleff Bertold, R., Königinstr.39/2. 
Schlegel EmH, Z., Türkenstr. 90/3 r. Rg. 
Schlehuber Jobann, R., Trautenwolfstr.3/4. 
Schleicb Rudolph, R., GÜmbelstr.3/1. 
SchIeß Herberr, R., St., Amalienstr. 65/1. 
Schlett Wilhelm, M., Marienstr. 24/1. 
Schletz Max, M., Ringseisstr. 3/3 I. 
Schlichtegroll Günter von, M., Ohmstr. 1/31. 
Schlichter Hans, M., Mozartstr. 15/1. 
SChlichter Heinz, T., Königinstr.57/2. 
Schlichting Ingeborg, M., Kaulbachstr. 75/3. 
Schlickenrieder Walter, M., Goethestr.21/3. 
Schlicker Fritz, R., Kaulbachstr. 90/2. 
Schliebitz Hans-Helmut, R., St., Leopoldstr. 49/0. 
Schlögel Anton, R., Adalbertstr. 11/0. 
Schlosser Margareta, M., Lindwurmstr. 24/4. 
Schlotheim Ludwig-Eberhard Frh. von, Pb., 
Elisabetbstr. 14/3. 
Schlotter J osef, R., Senefelderstr. 12/3 I. . 
SchI otter Rudolf, M., Senefelderstr. 12/31. 
Schlun Else, Ph., Kaulbachstr. 66/2 r. 
Schlüter Dagmar, St., Obmstr. 8/3. 
Schlüter Horst, M., Schwanthalerstr.61/3. 
Schlüter Wilhelm, Pb., Türkenstr. 44/11. 
Schmädel Elisabetb von, Pb., Solln, Albrecht-
Dürer-Str. 17. 
Schmäh Rudolf, Z., Augsburgerstr. 21/0 r. 
Schmahl LUdwig, R., Giselastr.5/0. 
Schmalenbach Kurt, M., Georgenstr.25/1. 
Schmalhofer Fritz, Z., Zenettistr. 26/2 r. 
Schmall Erich, M., Maximilianstr. 38/1 r. 
Schmalzbauer Gottfried, Ph., Lotzbeckstr. 3/0. 
Schmalzbauer Wilhelm, M., Wendl-Dietrich-
Straße 20. . 
Schmalzl Edith, M., Pettenkoferstr. 7/3 I. 
Schmaus Babette, Ph., Lotzbeckstr. 4/3. 
Schmauser Gertraud, Ph., Clemensstr. 8/2. 
Schmauß Otto, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmehl Hans, R., Leopoldstr. 50/4. 
Schmid Adolf, M., Mittererstr. 1/2 I. 
Schmid Albert, R., Dachau, Freisingerstr. 6 a/2. 
Schmid· Alfred, Th., Veterinärstr. 6 a/l M. 
Schmid Bruno, M., Mauerkircberstr. 2/1. 
Schmid Eleonore, Pha., Schellingstr. 93/2 r. 
Schmid Erich, R., Tborwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Erwin, T., R-eitmorstr. 53/1 r. 
Schmid Eugen, R., Amalienstr. 16/3 I. 
Schmid Franz, M., Oberölkofen b. Graflng. 
Schmid Franz Xaver, Th., Königinstr.77/1. 
Schmid Hans Werner, R., Linprunstr. 60/0 I. 
Schmid Irma, Ph., Plinganserstr.37/1 r. 
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S Schmid Irmgard, Ph., Kyreinstr. 9/2 J • 
• Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding 
Schm!d johann, R., Augustenfeld, Bahnhofstr.20. 
Schmld Josef, M., Ainmillerstr.22/l r. 
Schmid joser, M., Frauenlobstr. 2/1 M. 
Schmid Josef, M., Goethestr. 18/3. 
Schmid joser, M., Lindwurmstr. 145/1 r. 
Schmid josef, Ph., Marienstr.24/1. 
Schmid josef, Ph., Theresienstr. 30/31. Rg. 
Schmid joser, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid joseflne, Ph., johann·Clanze-Str. 105. 
Schmid Karl, M., Landwehrstr.57/2. 
Schmid Martha, M., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Str. 106. 
Schmid Max, M., Karlstr. 48-50/4. 
Schmid Max, M., Schillerstr. 39/1 Rg. 
Schmid Otto, M., Stroblstr. 18/1. 
Schmid Otto, Z., Bayerstr. 43/2 r. Mb. 
Schmid Paul, R., Barerstr. 65/2. 
Schmid Theodor, T., Ungererstr.42/3. 
Schmid Werner, R., Schönfeldstr. 32/0 r. GG. 
Schmidbauer Albert, Ph., Kazmairstr. 48/3 I. 
Schmidl Alfons, Ph., Kaiserstr. 25'3 I. 
Schmidmayr Johann, R., St., Dachau, Brucker-
straße 14/0. 
Schmidt Albert, R., Türkenstr. 45/3. 
Schmidt ChristeI, Ph., Karlsplatz 5/3 r. 
Schmidt Dietrich, R., Georgenstr. 56/3.r. 
Schmidt Doris, Ph., Konradstr. 3/4 r. 
Schmidt Erich, Ph., Luisenstr. 39/3. 
Schmidt Ernst, R., Karisplatz 16/4. 
Schmidt Evaluise, Ph., Elisabethstr. 44/2 I. 
Schmidt Friedrich, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Schmidt Friedrich-Wilhelrh,T., Leopold~tr.39/31. 
Schmidt Fritz, M., Kaiser·Ludwigs·Platz 8/1. 
Schmidt Gerd-Dietrich, P., Sqhellingstr. 5/3 I. 
Schmidt Gisela, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Schmidt Hans-joachim, M., Liebigstr.28/3. 
Schmidt Heinrich, R., St., Adalbertstr.33/3. 
Schmidt Helmut, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 1/0 r. 
Schmidt Hermann, T., Gräfelfing, Sämannstr.17. 
Schmidt Johanna Dr. phil., Ph., Kaulbach-
straße 63a/2 M. 
Schmidt johannes, Ph., Elisabethstr. 14/1. 
Schmidt Josef, T., Emil-Riedel·Str. 2/2 M. 
Schmidt Karl, M., Reichenbachstr. 16/3 r. 
Schmidt Karl, Ph., Tengstr. 8/1 I. 
Schmidt Karl·Heinz, M., Herzogstr. 7/3 I. 
Schmidt Konrad-Wilhelm, St., Georgen-
straße 4/3 GG. 
Schmidt Leonhard, R., Untermenzing, Grün-
spechtstr. 3. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Luitpold, R., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Schmidt Marianne, Ph., Beurlaubt. 
Schmidt Marion, M., Landwehrstr.32a/4. 
Schmidt Otto, M., Schwanthalerstr. 88/0. 
Schmidt Robert, R., St., Barerstr. 80/1 r. 
Schmidt Ulrich, M., Schwanthalerstr. 12/t. 
Schmidt Walter, R., Bauerstr. 15/2 I. 
Schmidt Walter, R., Nordendstr. 5/2 r. 
Schmidt Wolfgang, M., Friedrichstr.9/0. 
Schmidt Wolfgang, Ph., Schellingstr.80/2. 
Schmidt Wolfgang, Ph., Schönfeldstr. 11/1. 
Schmidtler Ernst, Z., Gauting, Ledererstr. 77. 
Schmiedel Ernst, M., Mittererstr.4/1. 
Schmieden jakob, M., Landwehrstr.32a. 
Schmieg Hermann, R., St., Beurlaubt. 
Schmillen Albert, Ph., Wagnerstr. 18/1 r. 
Schmincke Willi, M., Lindwurmstr. 19/41. 
Schmitgen Anton, M., Marienstr. 12/4. 
Anm.: ae oder ä nach .; oe oder Ii nach 0; uc oder ü nach u. 
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S Schmitt Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
• Schmitt Anton, Th., Augustenstr. 85a/4 r. 
SChmitt Christoph, Pha., Dachauerstr. 15/3 I. 
Schmitt Doris, M., Thalkirchnerstr. 88/1 I. 
Schmitt Erich, Pha., Zentnerstr.28/1 r. 
Schmitt Ernst, T., Christophstr.7/0. 
Schmitt Georg, M., Viktoriastr. 1/4. 
Schmitt Hans, T., Schellingstr. 42/4. 
Schmitt Heinrich, F., Tengstr.24/2. 
Schmitt Helen, Ph., Georgenstr. 83/0. 
Schmitt Hildegard, M., Thorwaldsenstr. 23/3 r. 
Schmitt Josef, Ph., josephspitalstr. 10/2. 
Schmitt Karl, Z., Nymphenburgerstr. 191/1. 
Schmitt Leonhard, M., Luisenstr. 70/2 M. 
SChmitt Magdalena, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 6/2. 
Schmitt Matthias, R., St., Kurfürstenstr. 5/3 r. 
Schmitt Valentin Dr., M., Gabelsbergerstr. 24/2r. 
SChmht Werner, R., Pienzenauerstr. 10/1. 
Schmitt Wilhelm, R., Beurlaubt. 
SChmitting Josef, Ph., Türkenstr. 94/3 Rg. 
Schmittlutz Lothar, R., Schellingstr. 10/2. 
Schmittmann Ernst, R., Widenmayerstr. 50/1. 
Schmitz Ewald, M., Goethestr.47/3. 
Schmitz Ferdinand, T., Biedersteinerstr. 23/3. 
Schmitz Hans, M., Barerstr.31/0. 
Schmitz Margarete, R., Agnesstr.14/3 GG. 
Schmitz Peter, M., Fuggerstr. 3/3 I. 
Schmitz Rudolf, Pha., Goethestr.47/3. 
Schmitz Theodor, Ph., Goethestr.45/1 r. II.Aufg. 
Schmitz-Cliever Egon, M., Landwehrstr.32a. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstr. 1/2. 
Schmiz Otto, Ph., Prinz·Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmoltzi Wilhelm, M., Schwanthalerstr.7/2. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Rudolf, Z., Karlstr. 61/3. 
Schmuck Theodor, M., Implerstr. 54/1 I. 
Schmücker Friedrich, Z., Goethestr.8. 
Schmülling Reinhold, M., Zweigstr. 9. 
Schnabbe Otto, St., Viktoriastr. 24/0. 
Schnabel Herta, M., Thierschplatz 2/2 r. 
Schnabel Leo, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Schnacken berg Gerhard, M., Agnesstr. 46/0 r. 
Schnatmeyer Hans Jürgen, Z., Sonnenstr.6/3. 
Schnatz WilIi, R., Türkenstr. 68a/0 r. 
Schneebauer Walter, M., jägerstr. 18/2. 
Schneid Gregor, Th., Königinstr.77/1. 
Schneid Otto, Ph., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Schneider Adolf, R., Schnorrstr.4/3 r. 
SchneiCler Alfons, R., Maillingerstr. 1/3 r. 
Schneider Alfred, Th.,Äuß.Prinzregentenstr.52/2. 
Schneider Bruno, R., Hohenzollernstr. 18/3. 
Schneider Edmund, M., Augustenstr.50/3I. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Ernst, Ph., Kufsteinerplatz 1/0. 
. Schneider Erwin, M., Nußbaumstr. 12/0 r. 
Schneider Ferdinand, Ph., Gabelsbergerstr. 81/11. 
Schneider Hans, M., Gebsattelstr. 28/1 I. 
Schneider Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 22/2 r. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 9/0 r. 
Schneider Hans, R., SchraudQlphstr. 29/3. 
Schneider Hans, R., St., Reitmorstr. 26/0. 
Schneider Hans-Otto, M., Goethestr. 26/1. 
Schneider Henning, M., Pienzenauerstr. 9. 
Schneider Hermann, M., Auenstr. 84/1 r. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Georgen-
straße 63/1 I. 
Schneider Hermann, Z., Dachau, Augusten-
felderstr. 5. 
Schneider Horst, T., Hildegardstr. 15/0 r. 
Schneider Hubert, R., Leopoldstr.57/4. 
Schneider Hyman, M., Bavariaring 24/1. 
Schneider Ingeborg, Ph., Hohenzollernstr. 38/3 I. 
S Schneider Irmgard, M., Adalbertstr. 41b/4 r. 
• Schneider Karl, F., Thierschplatz I/I r. 
Schneider Karl, M., Lindwurmstr. 73/11. 
Schneider Kurt, M., Sendlingertorplatz 8/4 I. 
Schneider Lorenz, R., Kaulbachstr. 16/0. 
Schneider Ludwig, Pha., Briennerstr. 48/2 Rg. 
Schneider Ludwig, Ph., Solln, Wiesenstr. 4. 
Schneider Maria, St., R., Schneckenburger-
straße 37 aiO I. 
Schneider Paul, M., Theresienstr. 124/2. 
Schneider Rudolf, M., Schwanthalerstr. 20/2. 
Schneider Siegfried, R., St., Isartorplatz 3/1 Rg. 
Schneider Ulrich, M., Gedonstr. 4/1. 
Schneider Wilhelm, R., Penzberg, Slndelsdorfer-
straße 21. 
Schneider Wilhelm, R., Schellingstr. 5/2. 
Schneider Wilhelm, St., Tattenbachstr.6/3 I. 
Schneider Wolfgang, M., Lindwurmstr. 30/2 r. 
Schneider Wolfgang, R., Ohmstr. 1. 
Schneiderhan Wilhelm, M., Senefelderstr. 7/1 r. 
Schneidewind Else, Ph., Isabellastr.31/2. 
Schneidhuber Elisabeth, M., Fraunhoferstr. 16. 
Schnell Alfons, St., Barerstr. 60/4 I. 
Schnell Emmi, M., Tengstr. 26/1 I. GG. 
Schnell Konrad, Ph., Dachauerstr. 5/3 Rg. 
Schnicke Ernst, M., Pettenkoferstr. 25/3. 
Schnider Robert Dipl.-Landw., Ph., Amalien-
straße 79i3 GG. 
Schnittger Lotte, M., Schwanthalerstr. 43/3. 
Schnitzenberger Helene, M., Löfftzstr. 5/11. 
Schnitzer Eduard, R., Frundsbergstr. 12/1 r. 
Schnltzler jakob, M., Schmellerstr. 8/2. 
Schnitzler Karl, M., Lindwurmstr.86/2. 
Schnitzler Wilhelm, M., Bayerstr. 51/3 r. 
Schnizler Friedrich, M., Goethestr. 37/3 I. 
Schnocks Josef, Pb., Amalienstr.57/2. 
Schnödt Karl, R., St., Von der Tann-Str. 19/2. 
Schnurbein Agatbe Freiin von, M., Häberl-
straße 12/2 I. 
Schnurbein Elisabeth von, M., Häberlstr. 12/2 I. 
Schober Gabriele, M., St. Paulsplatz 2/0. 
Schober Karl, T., Kaulbachstr. 90/1 I. 
Schober Werner, Ph., Kurfürstenstr. 45/1 r. 
Schöberl Hermann, Ph., Königil1str.77/1. 
Schöb~rl Johann, M., Dreimühlenstr.25/4. 
Schock Rudolf, M., Amalienstr. 49/2. 
Schädel Karl, M., Schellingstr. 103/1. 
Schoderer Karl, M., Reitmorstr.49/1. 
Schoierer Karl, Ph., Kanalstr. 5/4. 
SchoU Leo, T., Kaulbachstr. 90/1 I. 
Scholl Nepomuk, R., Ohmstr. 10/0. 
Schöll Eleonore, Ph., Siegfriedstr. 5/0. 
Schöllkopf Albert, R., Türkenstr. 67/1 I. 
Scholz Bärbel, Ph., Augustenstr. 119/3 I • 
Scholz Hans-Karl, R., Adalbertstr. 40/3 r. 
Scholz Manfred, M., Lindwurmstr. 11. 
Scholz Rose, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Schönig Max, Ph., Schleißheimerstr. 66/3 I. 
Schon Peter, Ph., Schellingstr. 109/2 r. GG. 
Schön Alois, Th., Königinstr.77/1. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1 1. 
Schön Wilhelmine, Z., Schedlstr.5/3 M. 
Schönbeck Eike, R., Schellingstr. 10/0. 
Schönberg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
Ainmillerstr. 17/2. 
Schön berg Hermann, M., Pettenkoferstr. 27a/t. 
Schönberg Walter, M., Georgenstr. 5/0. 
Schönberger Hans, Ph., Hohenzollernstr. 67/21. 
Schönberger Martin, M., Hohenzollernstr. 67/31. 
Schöne Erika, Ph., Dachauerstr. 43/3. 
Schoenefeldt Maria, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Schönhofer Alfons, M., Z., Ludwigstr. 29/0 r. 
S Schönhuth Hermann, Ph., Tengstr. 10/4. 
• Schönle Felix, Pb., Jugendstr. 10/01. 
Schönle Helene, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Schönlein KarI, T., Adalbertstr.37/2 1. 
Schoenmackers Jakob, M., Landwehrstr.22/2. 
Schönmetzler Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Schöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwerth Arnulf, M., Hiltensbergerstr.107/0. 
Scböpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Schoepe Max, T., Georgenstr. 3513 r. 
Schopper Lise!otte, M., Karlsplatz 11/12. 
Schöpperl Elisabeth, Z., Mathildenstr.9/3. 
Schork Margot, Ph., Bruderstr. 9. 
Schorkopf Gerhard, Ph., Schellingstr. 21/3 1. 
Schorlemmer Walter, M., Pettenkofer-
straße 20/1 r. GG. 
Schorn Josef, M., Auenstr.66/2. 
Scbörner Rolf, Ph., Theresienstr. 72/2. 
Schornstheimer Horst, Z., Blumenstl'. 38/2. 
Schorr Leodegar, M., Königinstl'. 55a/l. 
Schorr Michael, T., Königinstr.55a/l. 
Schorr Wesley, Ph., Türkenstr.58. 
Schott Fritz, M., Schwanthalerstr. 23/1 GG. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schottdorf Karl, R., F., Herzog-Rudolf·Str.51/0. 
Schottdorf Otto, M., Hirtenstr. 16/1 r. 
Schotte Helmut, Ph., Georgenstr. 110/11. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
lacherstr. 2951/2. . 
Schottenloher RudoIf, Ph., Böcklinstr. 5/0. 
SChotthöfer Kurt, R., Theresienstr. 23/4. 
Scboettle Artur, M., Schwanthalerstr.39/0. 
Schöttle Richard, T., Blütenstr. 5/4. 
Schöttler ROlf, R., Zieblandstr. 12/0 r. 
Schötz Andreas, Ph., Siegesstr. 28/31. 
Schötz Rudolf, Ph., Trappentreustr. 10. 
Schoyerer Robert, M., Maximilianstr. 13/1 1. 
Schrade Helene, M., Waltherstr.25/2r. 
Schrader Georg, M., Goetbestr. 21/3 1. 
Schräder Herta, St., Bruderstr. 9. 
Schramm Eberhard, M., Scbillerstr. 30/2. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstr. 29/3 1. 
Schramm Otto, Pb., Theresienstr. 50/0. 
Schramm Robert, M., Paul-Heyse-Str. 22/3 r. 
SCbrauth Otto, R., ScheIlingstr. 9/3 I. 
Schreber Wolfgang, Pha., Karistr. 27/3 1. 
Schreck Hans-Werner, M., Fliegenstr.3/1. 
Scbreck Heinz, Z., Kaulbacbstr.68/1. 
Schreck Siegfried, Z., Senefelderstr. 6/2. 
Schrecker Helmut, Z., Landwebrstr. 16. 
Schreiber Gertraud, St., Unterhaching, Fasan· 
gartenstr. 1. 
Schreiber Hermann, Ph., Kaiserstr.46/1. 
Schreiber Ruth, Ph., Rheinstr. 20/3 r. 
Schreiber Wolfgang, M., Pienzenauerstr.44/0. 
Schreier Albert, M., Thorwaldsenstr.35/3. 
Scbreier Erich, R., Barerstr. 63/2 r. 
Schreier Franz, R., Kurfürstenstr. 35/2. 
Schreier Hans, R., Arcisstr. 52/3 I. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Odeons-
platz 2/2. . 
Schreiner Johann, Z., Hopfenstr.7/3I. 
Schreiner Karl·Heinz, Z., Landwehrstr.32a. 
Schreiner Paul, R., Steinst\'. 19/4 r. H. Aufg. 
Schreiner Walter, M., Senefelderstr. 11/31. 
Schreinert Hermann, T., Ungererstr.2/1. 
Schreiweis Alfred, R., Sr., Amalienstr. 85/21. 
Schreiweis Gustav, Z., Lindwurmstr. 19/3. 
Schremmel Oskar, R., Icking. 
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s. Schreyegg Johann, Pha., Herzogstl'. 57/2 r • 
Schreyer Alfons, R., Kreittmayrstr.23/3r. 
Schr7yer Thomas, T., Hohenzollernstr. 148/2 r. Schr!cker Alfred, R., Amalienstr. 58/3. 
Schr!cker Ernst, M., Lindwurmstr. 21/4 r. 
Schr!cker Michael, Pha., Adalbertstr. 40/2 r. 
Schrlefer Eli, St., Leopoldstr. 7. 
Schr?'der Ernst, M., Cuvi\li~sstr. 20/0. 
Schroder Frieda, M., Kobellstr. 11/2. 
Schröder Hans, M., Mittererstr.4/31. 
Schröder Hubert, Ph., Wendl·Dietrich-Str.l0/3. 
Schroeder Jörg von, Ph., Franz-Josef-Str. 13/0. 
Schroeder Robert, R., Königinstl'. 3912. 
Schroeder Theodor, Ph., Bauerstl'. 10,0 M. 
Schröder Wilhelm, Ph., Kaulbachstl'. 58'2. 
Schroelkamp Ernst, M., Landwehrstr.57/0 
Schroer Erich, M., Pettenkoferstr. 25/1. • 
Schröter Alois, Th., Zieblandstr. 11/2 r. 
Schröter Gerhard, T., Arcisstl'. 60/3 1. 
Schröter Günter, Ph., Arcisstr. 29/0. 
Schröter Joachim, Ph., Sonnenstr.6/3. 
Schroeter-Ferrel EIsa, Z., Gauting, Zugspitz· 
straße 218. . 
Schroth Elisabeth, R., Adalbertstr. 68/2. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schroetter Hans-Erich, T., Leopoldstr. 36/1. 
Schübel Pranz, M., Mathildenstr. 10/2 Rg. 
Schubert Adolf, Pb., Barerstr. 51/2 r. 
Schubert Heinz, M., Pilotystr. 8/0. 
Schubert KarI, M., Landwehrstr. 35/3 1. 
Schubert Karl Ludwig, M., Lindwurm-
straße 131/1 r. GG. 
Schubert Margareta, Z., Türkenstr. 103/2. 
Schubert Walter, M., Goethestr. 26/3. 
SChuberthJ ohann, Ph., M., Gabeisbergerstr.72/1 r. 
Schuck Joseph, M., Rumfordstr.4121. 
Schuck Paul, Ph., Frauenlobstr. 5/3 r. 
Schuckall Anna, Ph., Äuß. Rosenheimerstr. 83. 
Schuckert Rolf, R., Kufsteinerplatz 4. 
Schuft' Helmut, M., Arcisstr.25/3. 
Schug Karl, R., Schwindstr.28/1 r. 
Schug Therese, Ph., R., Mannhardtstr. 3/3. 
Schuh Armin, R., Gauting, Pippillstr. 6. 
Schuh Heinz-Geor~ von, Ph., Prielmayerstr. 10/3. 
Schuh Leonhard, R., Luisenstr. 62/2 r. 
Schuh WilheIm, Ph., Adalbertstr. 19/3 r. 
Schuhmacher Albert, T., Schwindstr.26/1. 
Schülen BIga, Ph., Römerstl'. 17/1 1. 
Schulenburg Gerhard, M., Frauenlobstr.5/3. 
Schüler Alfons, M., Reichenbachstl'. 6/3 r. 
Schüller Clemens, Ph., Adalbertstr. 41 b/l r. 
Schulte August, M., Wittelsbacberstr. 14/1 r. 
Schulte Franz, Th., Schellingsrr. 60/2 r. 
Schulte Heinz, R., Grütznerstr. 1/0. 
Schulte.KemnaChrista, M., Landwehrstr.64/1. 
Schulte-Niermann Willy, R., Theresienstr. 52/21. 
Schultes RUdolf, R., Lochham, Lindenstr. 6. 
Schultheis Josef, St., Tengstr. 3/3 1. 
Schultheiß Heinrich, Ph., Neureuthel'str. 38/1 r. 
Schultz Alois, Ph., Türkenstl'. 71/4 r. 
Schultz Antonie, M., Clemensstr. 76/3 r. 
Schultz Heinrich, Ph., Gabelsbergerstr. 81/2. 
Schultz Karl Adolf, Ph., Friedrichstr. 4/01. 
Schultz Liselotte, Ph., Franz·Joseph·Str.33/2. 
Schul tz Marianne; M., Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Schultz Martha, Ph., Rambergstr. 5/0 1. 
Schultz Ursula, R., St., .Gräfelflng, Stefanistr. 7/0. 
Schultz Walter, R., Briennerstr. 8/0, I. Aufg. 
Schultz Werner, Th., Königinstr.57/31. 
Schultz Wilhelm, M., Landwehrstr.32b/1. 
Schultze Barbara, M., Nibelungenstr. 26,'1. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. 
Schrems Hans, M., SchilIerstr. 16/1 Rg. 
Schrepfer Heinrich, Ph., TÜrkenstr. 95/2. 
Schretzmayr Gerhart, St., Kyreinstr. 1/3 I. 
Anm.: ae oder ii nach 11; oe oder Ö DIlCh 0; ue oder ü nach u. 
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S Schultze Liselotte, M., Lessingstr. 11/3. 
o Schultze Toska, M., Fürstenstr. 21/2. 
Schulz Alfred, T., Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Schulz Dorothea, M., Bauerstr. 22/1 1. 
Schulz Gerhard, Pha., Gabelsbergerstr.17/2. 
Schulz Gerhard, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Schulz Hans, Ph., Amalienstr. 55/41. 
Schulz Hans, R., Adalbertstr. 62/0 I. 
Schulz Herbert, M., Reitmorstr. 30/0. 
Schulz Karl-Heinz, M., Kyreinstr. 11/31. 
Schub.: Martin, Z., Senefelderstr. 10b,O GG. 
Schulz Oskar, M., Landwehrstr. 32c/3 r. 
Schub.: Paul, M., Bayerstr. 7/4 I. 
Schulz Senta, Ph., Ohmstr. 3'3 GG. 
Schulz Siegfried, R., Schönfeldstr.28/2 GG. 
Schulz Walter, Ph., Schellingstr.40/2. 
Schulz Walter, R., St., Leonrodstr.51. 
Schulz Wilhelm, Ph., Schellingstr.40/2. 
Schulz-Merkel Hans-Joachim, M., Landwehr-
straße 32a. 
Schulze Elfriede, Ph., Werneckstr. 15/2. 
Schulze Erhard, Z., Maistr. 18/0 I. 
Schulze Erich, M., Landwehrstr. 39 2. 
Schulze Brich, St., Voßstr.2/4. 
Schulze Helga, St., Oettingenstr. 54/4. 
Schulze Werner, Ph., Ohmstr 14/1. 
Schulze·Moebius Brigitte, Ph., Arcisstr.50/3 M. 
Schumacher Hans, M., Herzogspitalstr.23/2 1. 
Schumacher Karl, R., Pappenheimstr.17/4. 
Schumacher Karl, Z., M., Marsstr.40/1. 
Schumak Georg, M., Nymphenburgerstr.13/0. 
Schumann Fritz, Ph., Gabelsbergerstr. 53/3 r. 
Schumann Fritz, R., St., Kaulbachstr. 61 a. 
Schumann Heinrich, Mo, Blumenstr.19/3 r. 
Schumann Heinz, M., PeUenkoferstr.lOa/O. 
Schümann Dorothea, Z., Landwehrstr. 51/4. 
Schunk Jose}Jh, M., Schommerstr. 2/2. 
Schunk Karl, R., Aldringenstr. 13/0 r. 
Schüpbach Michael, M., Pettenkoferstr. 27 a. 
Schupp Erich, R., Leonrodstr.51. 
Schüppert Hildegard, M., Lessingstr.9/1. 
Schürer Otto, M., Landwehrstr. 40,4 r. 
Schüring Rolf, St., Tengstr. 8/2. 
Schürmann Jutta, St., Mainzerstr. 3/0 r. 
Schürmann Ruth, Z., Pettenkoferstr. 4/2. 
Schürmann Wolfgang, R., Türkenstr.37/2 r. 
Schury Eiisabeth, Ph., Lindwurmstr. 63/1. 
Schürzinger Josef, R., Thierschstr. 42/4 I. 
Schußmann Karl, M., Hackenstr. 3/2. 
Sch uster Friedrich, M., Landwehrstr. 58/3 1. 
Schuster Gerd, Z., M., Bayerstr. 37i3. 
Schuster Hans, Ph., Wendl-Dietrich-Str. 20. 
Schuster Hugo, R., Kaulbachstr.85'3. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstr. 7/2 r. 
Schuster Martin, M., Frauenlobstr. 22/2 1. 
Schuster Richard, Z., SchilIerstr. 10/5. , 
Schuto Heinrich, R., Ohmstr. 12/4. 
Schütte Paula, St., Wilhelmstr. 1/0. 
Schütte Vilma, Ph., Georgenstr.38/1 GG. 
Schütterer Hans, R., Finkenstr.5/1 I. 
Schüttrumpf Irmgard, Ph., Georgenstr.140/1 M. 
Schütz Horst-Günter, M., Landwehrstr.24/2 I. 
Schütz Margarete, Ph., Amalienstr. 28/2. 
Schütze Hermann, M., Platenstr. 1/0. 
Schwaab Fritz, R., Amalienstr. 5/3. 
Schwab AIfons, R., [\Ieureutherstr.24/3. 
Schwab Erwin, M., Goethestr. 10/1 I. 
Schwab Gustav, T., Ainmillerstr. 9/0 I. 
Schwab Nikolaus, St., Jakobsplatz 6/3. 
Schwade Werner, St., Giselastr. 1/2. 
Schwaiger Ernst,-R., Widenmayerstr.3/3 r. 
S Schwaiger Max, M., Sophie-StehIe-Str. 1. 
o Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
Schwalb Anneliese, M., Sophienstr. 6/3 r. 
Schwalb Ernst, R., St., Sophienstr. 6/3. 
Schwanhäußer Otto, R., Kaiserstr. 71/2. 
Schwanner Josef, Ph., Enhuberstr.3/3. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., Sch1eißheimer-
straße 19/2 I. Rg. 
Schwartau Helmut, R., St., Adalbertstr. 13/1 I. 
Schwartz Werner, Ph., Adalbertstr.110/2. 
Schwarz Adolf, R., Schellingstr. 38/0 Mb. 
Schwarz Albert, M., Klenzestr. 88/3 I. 
Schwarz Albert, St., R., Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred, R., Türkenstr. 45/1 r. 
Schwarz Auguste, M., Sonnenstr. 14/5. 
Schwarz Brigitta, M., Kobellstr.11/0. 
Schwarz Friedrich Theodor, Ph., Maria-Josepha-
Straße 7/2. 
Schwarz Georg, M., Leonrodstr.51. 
Schwarz Gustav, R., Kunigundenstr. 59/2 r. 
Schwarz Helmut, Z., Helmtrudenstr. 5/0 r. 
Schwarz Ludwig, R., Theresienstr.20/3. 
Schwarz Manfred, Ph., Karlstr. 48,2. 
Schwarz Max, Z., Jägerstr. 5/2 r. 11. Aufg. 
Schwarz Rudolf, Ph., Hindenburgstr. 1/2. 
Schwarze Werner, Ph., Karlstr.30/2. 
Schwarzendahl Helene, Ph., Comeniusstr. 8/3. 
Schwarzkopf Walter, Z., Oberanger 28/3 r. 
Schwarzmann Hans, R., Martiusstr.5/4. 
Schwarzmayr Oskar, M., Landwehrstr. 30/3 r. 
Schwarzmüller Johann, M., Lindwurmstr.24/0. 
. Schweble Franz Xaver, R., Haimhauserstr. 11/11. 
Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstr. 19/31. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3 I. 
Schweers Bernhard, M., Augsburgerstr.2/3 r. 
Schwegler Annemarie, M., Lmprunstr. 50/2 r. 
Schweicher Margarete, M., Franz-Joseph-Str. 4/0. 
Schweig Max, R., Lindwurmstr. 48/2 r. 
Schweiger Gabriel, T., Georgenstr. 68/1 r. 
Schweiger Liselotte, Z., Lindwurmstr. 12/1 I. 
Schweiger Max, M., Scbillerstr. 46/0. 
Scbweigert Rosa, Pb., Galeriestr.35a/1. 
Schweinmayer Josepha, Ph., Königinstr.77/3. 
Schweitzer Hermann, M., Maistr.33/2 GG. 
Schweizer Georg, M., Sendlingerstr. 85/3 I. 
Schweizer Herbert, Ph., Amalienstr.73/11. 
Schwendemann Robert, M., Malsenstr.37/0. 
Scbwendner Johann, M., Klugstr.122/0. 
Schwenk Alfred, M., Mittererstr. 11/1 r. 
Scbwenk August, Ph., Scbellingstr. 153/2 r. 
Schwenke Herbert, Z., Pettenkoferstr. 20/3. 
Scbwenzl Elisabetb, Ph., Scbnorrstr. 4/1 I. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/3. 
Schwerdtfeger August, R., SCbellingstr. 52/2 r. 
Schwerdtfeger Horst, T., Oettingenstr.25/31. 
Schwerk Ernst Arnold, M., Goethestr.45/1 
H. Aufg. 
Schwesinger Margarete, Ph., Türkenstr. 55/2. 
Schwickerath Franz, F., Kurfürstenstr.4/3 M. 
Schwiedernoch Gerhard, M., Landwehrstr.32/2. 
Schwier Ulrike, Ph., Leopoldstr. 42/0. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwink Ouo, M., Landwehrstr. 31/1 r. 
Schwitalla Helmut, M., Hermann-Schmid-Str.3/0. 
Scott Henry, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Scriba Ernst, Pha., Planegg, Scb1ageterallee 13. 
Sczuka Hans, T., Rambergstr.3,O. 
Sedlmayer Rudolf, F., Wurzerstr.7/3. 
Sedlmeier Otto, M., Herzog-Rudolf-Str.31/31. 
Seebach Karl, Pb., Walhallastr. 5'1. 
Seebauer Ludwig, R., St., Kaiserstr. 25/3. 
Seebauer Peter, M., Hohenzollernstr. 105/3. 
S Seebohm Iris, M., St. Paulsplatz 1/3. 
• Seeghitz Paul, R., Türkenstr. 58. 
Seekamp Martin, Z., Schillerstr. 13/1 I. 
Seel Konradine, Ph., Naupliastr. 26/1 r. 
Seele Albert, M., Äuß. Prinzregentenstr. 15a/t. 
Seel7mann Klaus, M., Gauting b. München. Seehger Albert, St., Adalbertstr. 14/2. 
Seeliger Charlotte, M., Lindwurmstr. 147/3 M. 
Seemann Ingeborg, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Seemann Renate, M., Lindwurmstr. 33/4. 
Seemann Ursula, Ph., Gabelsbergerstr.3. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0. 
Seesko Heinz, M., Goethestr. 45/2 r. 
Seez Richard, Ph., Adalberlstr. 3~/2 r. 
Seggel Emma, Pb., Bruderstr. 10/2 r. 
Segmiller Walter, M, Wienerplatz 7:3. 
Seibel Ernst, M., Kaulbachstr. 3/3. 
Seiberlich Erwin, T., Türkenstr. 60/4 I. 
Seibert Kasimir, Pb., Herrnstr. 5/0 r. 
Seibert Klaus, R., Lerchenfeldstr. 5/3. 
Seibert Ludwig, Z., Waltherstr. 30/1. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav-Freytag-Str. 1/0. 
Seidel Magdalena, M., Müllerstr. 54/3 I. r. Aufg. 
Seidenspmner Wiltrud, Ph., Schraudolph-
straße 28/0 I. 
Seidenzabl Helene, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Seidl Alfred, R., St., Baaderplatz 1/0 r. 
Seidl Alois, M., Thalkircbnerstr. 130/1. 
Seidl Ernst, M., Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Seidler Kurt, R., St., WilheJmstr. 28/2 1. 
Seidlmayer Hubert, M., Berlinerstr.9412. 
Seiferth Annaliese, M., Tumblingerstr. 13/1 r. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr. 60/3. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstr. 2/3 1. 
Seifert Werner, F., Christophstr.5/3. 
Seilfert Charlotte, Pb., GlÜckstr. 9/2 r. 
Seilfert Katbarina, M., GlÜckstr. 9/2 r. 
Seiler Lucie, Pha., Für~tenriederstr. 24/0. 
Seiler Richard, St., Pasing, Prinzregentenstr. 1/0. 
Seiler Robert, M., Landwehrstr. 48/3 I. 
Seip Ernst, M., Von cfer Tann-Str.23/0. 
Seipel Alfons, T., Hildegardstr. 11/0. 
Seis J osef, M., Sophienstr. 1 a/2 r. 
Seis Margarete, Ph., Giselastr. 26. 
Seißer Hans U1rich, M., Friedrichstr. 11/2 r. 
Seitz Alfons, M., Schleißheimerstr. 82/3. 
. Seitz Rudolf, R., St., Schellingstr. 48/3 I. 
Seitz Therese, M., Theresienstr. 66. 
Sekler Mechtilde, R., Kaulbacbstr. 49. 
Selbach Leo, Th., Scbellingstr. 44/0. 
Seligmann Eva, Ph., Belgradstr. 57/0. 
Seligmann Hans, M., Schubertstr. 2/0 r. 
Selinger Karl, M., Scbellingstr. 22/11. GG. 
Seller Hans, Z., Goethestr.4/3. 
Sellin Helmut, Th., Blütenstr. 4/0 M. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
Selmayr Annemarie, M., Scbwanthalerstr.69/1 1. 
Semiller Hans, R., Ainmillerstr. 20/1 I. 
Semle Alfred, R., Schellingstr.27/3. 
Semler Gertrud, Pb., Obmstr.6/1. 
Sem ml er Josepb, M .. Rotkreuzplatz 2/1 r. 
Sender Ludwig, T., Isabellastr. 29/2. 
Seneca Rudolf, R., Akademiestr. 23/3. 
Senf Elisabetb, M., Nibelungenstr. 50/0. 
Senft Albin, St., R., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Hedda, Ph., Scbellingstr. 23/3. 
Senges Rudolf, M., Mathildenstr. 10. 
Sennhen Karl Heinz, M., Alramstr. 11/1 r. 
Seßner Hermann, F., Herzog-Rudolf-Str.51/0. 
Seßner Otto, F., Herzog Rudolf-Str. 51/0. 
Setzer Curt-Werner, R., Königinstr.2/1. 
Seubelt Eberhard, Ph., Liebigstr. 7/3. 
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S. Seufert Walter, M., Pettenkoferstr. lOb/I. 
Seulfert Thea von, Pb., GÜllstr. 8/2. 
Seuß Friedrich, M., Pasing, Rembrandtstr.7. 
Seuß Walter, M., Lindwurmstr. 120/2. 
Seyfert Ludwig, M., Karolinenplatz 2/1. 
Seyssel d' Aix Kurt Graf von, R., Tengstr.39/3 r S~edlowski joseph, M., Kaulbachstr.89/3. • 
Slcbart josepb, M., Pettenkoferstr.32/1 r. 
Sicbelschmidt Albert, Pha" Hohenzollern-
straße 16/2 r. 
Sicherer Albert von, R., Sophienstr. 1 a/2. 
Sick Wilhelmine, Pb., josefsplatz 4/4. 
Sicking Helmut, M., Kapuzinerstr. 9/2 r. 
Siebeck Berta, Ph., Georgenstr. 24/3. 
Siebeck Helmut, M., Goethestr. 51/3 r. 
Siebenlist Luise, M., Kaulbacbstr. 49/0. 
Siebenlist Wolfgang, F., Adalbertstr. 25/2 r. 
Siebentritt Robert, M., Barerstr. 82/3. 
Sieber Erhard, M., Landwehrstr. 63/3 I. 
Sieber Margarete, M., Mathildenstr. 11/2. 
Sieberg Eva, Ph., Georgenstr. 128/3. 
Siebert Hans, Pha., Karlstr. 21/2 r. 
Siebert Herbert, R., Türkenstr. 63/3 M. GG. 
Siebert Karl Wolfgang, R., Elisabetbstr.5/11. 
Siebert Walter, Ph., Apianstr. 4/2 r. 
Siebertz Wilbelm, Th., Königinstr.77/1. 
Siebmanns Ericb, M., Ickstattstr. 2 b/21. 
Siebrecht Elenore, Ph:?_ Steinsdorfstr. 14/3. 
Sieburth Hans, Pha., !\.onradstr. 9/11. 
Siefke Kt.lrt, T., Kapuzinerstr. 26 b/2 r. 
Siegel Werner, Pb., Liebigstr. 10 c!4 r. 
Siegert Andreas, M., Adalbertstr. 41/4 r. 
Siegert Jobann Karl, Ph., Thalkirchnerstr.71/2. 
Siegmund Heinz, T., Königinstr. 2/3 r. 
Siehr Ludwig, M., Landwehrstr. 32 bit I. 
Sielalf jürgen, Ph., Türkenstr. 58/0. 
Sielalf Wilbelm, Z., Türkenstr.68a/2. 
Sieland Ouo, M., Wilhelmstr. 17/0. 
Siemer jobannes, Ph., Freimann, Freisinger-
landstr. 63/0. 
Siemiontkowski Bruno von, M., Richelstr.30/4 M. 
Sies Maria, M., Schwanthalerstr. 51/2. 
Sievers Eberhard, M., Sonnenstr. 24/4 I. 
Sievers Hans, M., Barbarossastr. 15!0. 
Sievers j osepbine, M., Goethestr. 54/0. 
Sigl Richard, R., Zeppelinstr.57/2. 
SiJbereisen Sigmund, R., Schellingstr. 44/3 . 
Silin St. dv. Nikolaus, Z., Amalienstr.3/3. 
Sillem Harold Frederik, Ph., Th., Königin-
straße 77/1. 
Siller Franz, Pb., Wendl-Dietrich-Str.20/3. 
Siller jakob, R., Wendl-Dietricb-Str.20. 
Simeth Franz, Pb., Schellingstr. 40/2. 
Simmel Oskar, Th., Haar b. München 30. 
Simmer Kriemhilde, Ph., Elvirastr. 3/3. 
Simmeriein Kurt, R., Amalienstr. 48/1. 
Simmet Werner, R., Maria-Josepha-Str.2a. 
Simon Franz Xaver, R., St., Blütenstr. 4/2 r. 
Simon Friedrich, Ph., Leopoldstr. 55/4. 
Simon Gertrud, R., Maximilianstr. 33/3. 
Simon Heinz, R., Zieblandstr. 9/2 1. 
Simon Hugo, R., St., Türkenstr. 71/2 I. 
Simon Kurt, M., Altheimereck 20/1 III. Aufg. 
Simon Rudolf, R., Amalienstr. 11 a/4 I. 
Simon RUdolf, T., Amalienstr. 11 a/O. 
Sim pfendörfer J ohanna, M., Mathildenstr .. , 13/4 r. 
Singer Franz, Th., Gundelindenstr. 4/2. 
Sinn Walter, Z., Landwehrstr. 32/2 I. 
Sinogowirz. U1rich, Ph., Clemensstr.38/1. 
Sinzinger Sabine, Pha., Dienerstr. 21/0. 
Sinzker Joser, Z., Hackenstr. 4/1 r. 
Sirtl Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Anm.: se oder ä Dacb a; oe oder Ö Dacb 0; ue oder ü nacb u. 
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S Sittel Hermann, M., Schillerstr. 24/0 r. 
• Sittenauer Ludwig, M., Obermenzing, Richt-
hofenstr.22. 
Six Bruno Dr., Ph., Wilhelmstr. 1/0. 
Sluzewski Franz von, R., Barerstr. 60/3 Rg. 
Smith Leonard, Th., Königinstr. 77/0. 
Smith Martin, Ph, Kaulbachstr. 31 a. . 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Arcostr. 8/11. Rg. 
Soden Raban von, R., Theatinerstr. 23/2. 
Sohl Herta, Ph., Türkenstr. 76/3 r. 
Sohlbank Hans, R., Kaulbachstr. 40{2 r. 
Sohler Viktor, M;, Goetbestr. 3/3 I. 
Soehner Tborolf, M., Konradstr. lI/I. 
Söhnlein Anneliese, Z., Lautensackstr. 1/2 M. 
Sohr Walter, R., Belgradstr.21/1. 
Solbach Heinrich, Tb., Von der Tann-Str. 30/0. 
Sölch Rudolf, Z., Frühlingstr. 5/2 I. 
Söldner lnge, T., Franz-Josef-Str. 33/3 r. 
Sommer Erika, Ph., Herzog-Rudolf-Str.26/4. 
Sommer Karl, M., Lindwurmstr. 49/2. 
Sommer Liselotte, M., Hindenburgstr. 61/3 I. 
Sommer Maria, Ph., Flemingstr. 22. 
Sommer Rudolf, R., Adalbertstr. 43/4. 
Sommer Walter, Z., Gebsattelstr. 12/41. 
Sommer Wolfgang, Ph., Gorgenstr. 30/3 I. 
Sondermann Herbert, Z., Elvirastr.7/2. 
Sonnenfeld Anneliese, M., Landwehrstr.37/3 Rg. 
Sönnichsen lngeborg, Pha., Arcisstr. 21/3. 
Sonntag Charlotte, Ph., Augustenstr. 91/4 r. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Friedrich, M., Kllrlsplatz 11/12. 
Sontheim Maria, Ph., Königinstr.57/1 1. 
Sotier Adolf, M., Robert-Koch-Str. 5/2. 
Sowka Joachim, M., Marsstr. 3/1 r. 
Spachtholz Otto, R., Theresienstr. 56/3 I. 
Spagl Ludwig, R., Hohenzollernstr. 81/0 I. 
Spabn Otto, Z., Hohenzollernstr. 31 a/3 I. 
Spaleck Hans J oacbim, R., St., Adalbertstr. 41 b/4. 
Spändl Heinrich, Pb., Augustenstr. 56/2 r. 
Spang Rudolf, St., Schellingstr. 44/1 r. 
Span gIer Anna, Ph., Bruderstr. 9/11. 
Spangier Otto, M., Neustätterstr. 6/2 I. 
Spanheimer Fritz, R., Adalbertstr. 41 all r. 
Spanl Wilhelm, R., Georgenstr. 61/2. 
Spann Robert, R.,Tölzerplatz 6/0. 
Spanneberg Joseph, M., Steinsdorfstr. 7/3 I. 
Spanner Ludwig, Ph., Westendstr. 119a/3 r. 
Spaete Helmut, M., AinmiIlerstr. 17/3 M. 
Spaeth Albert, M., Mariahilfstr. 9/2 GG. 
Späth Johann, M., Zenettistr. 23/2 I. 
Spatze Wilhelm, M., Schillerstr. 10/0. 
Specht Benno Maria, Ph., Winzererstr.36/1. 
Specker Ernst, T., Ohmstr. 10/0. 
Speckmann Jörgen, M., Landwehrstr.20. 
Speckner Hans, M., Volkartstr. 19/2 r. 
Spee Max Graf, R., Rheinbergerstr. 5/3. 
Speicher Heribert, M., Lindwurmstr. 9/4. 
Speidei Wilhelm, M., Liebigstr. 8/2. 
Speisebecher Bruno, M., Dachau, Augustenfelder-
straße 3/0. 
Sperber Georg, Pha., Mandlstr.2c. 
Sperber j osef, M., Hohenzollernstr. 67/3 1. 
Sperber Urte von, Ph., Widenmayerstr.41/4. 
Sperk von Naehriel Rotraut, M., Königin-
straße 69 GG. 
S~erle Ingeborg, R., Bavariaring 32/0. 
Sperr Franz, M., Augustenstr. 28/2. 
Sperr Helmut, Z., Schwanthalerstr. 43/2. 
Sperrer 19naz, R., Oberanger 17/0 r. 
Sperrschneider Johann, M., Maillingerstr. 43/2 I. 
Speth Franz, Ph., Amalienstr. 25/3 r. 
Spiegel Hans Jochern, M., Mathildenstr. 11/0. 
S Spiegel Kurt, R., Wittelsbacherstr. 8/0 r. 
• Spiegel Leo A., M., Schwanthalerstr.98/1. 
Spiegel-Tow Fan Nancy, Ph., Hohenzollern-
straße 8/4. 
Spiegier Korbinian, M., Aberlestr. 14/1. 
Spicken baum Rudolf, M., Goethestr. 10/2 r. 
Spieler Rudolf, M., Rosenheim, Südtirolerplatz 3/2. 
Spies Ewald, Tb., Biedersteinerstr. 23. 
Spies Hans, St., Kurfürstenstr. 6/2 M. 
Spies Kurt, M., Schweigerstr. 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ph., Ysenburgstr. 9/0 r. 
Spieß Kurt, Ph., Herzog-Rudolf-Str.25/1. 
Spieß! LUdwig, M., Schulstr. 15/0 r. 
Spindler Fritz, T., Schellingstr. 48/2. 
Spindler Otto, R., Schellingstr. 44/3 GG. 
Spira Malene, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
Spitau Helmut, Ph., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Spöckner Wilhelm, R., Schellingstr. 56/1 r. 
Spoele Günter, M., Schillerstr. 12/3 r. 
Sporer Alfred, M., Lindwurmstr.7/21. 
Sporer Karl, M., Maistr. 25/2 r. Rg. 
Spörl Paula, Z., Karlstr. 23/1 r. 
Spoerl Walter, T., Dietiindenstr.5 I O. 
Spormann Johanna, M., Thierschstr. 29/3 r. 
Spory Hans, Z., Maistr. 18/1 I. 
Sprandel Viktor, M., Z., Schillerstr. 10/4. 
Sprenger Erika, R., St., Kaulbachstr. 49. 
Sprenger Lore, Z., Goethestr.34/1. 
Sprenger Walter, M., Elisabethstr. 29/2. 
Spreti Max Josef Graf von, R., Hohenzollern-
platz 8/3. 
Springer Eva, Ph., Kaulbachstr. 94/11. 
Springer Hermann, T., Kufsteinerplatz 3. 
Springer Karl, M., Montgelasstr. 3/0 I. 
Springer Reinhold, M., Häberlstr. 23/3 r. 
Springer Rudolf, Pha., Montgelasstr. 3 0 1. 
Springer Werner-Gerhard, M., Lessingstr.9/0. 
Springorum Ilse, Ph., Ohmstr. 22/4 I. 
Spring Hans, M., St. Paulsstr. 8/4. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Neureutherstr.19/3 r. 
Staatsmann Hans, M., Ungererstr. 22/1 r. 
StäbelOskar, R., Herzog-Wilhelm-Str.32. 
Staeckel Käte, M., Krailling, Schillerstr. 7 O. 
Stad ge Hermann, Ph., Neureutherstr. 15/31. 
Stadler Edmund, Ph., Hohenzollernplatz 1/1 r. 
Stadler Hans, M., München 51, Muffatstr. 11. 
Stadler Hermann, M., Landwebrstr. 36/3 r. 
Stadler Johanna, Ph., Residenzstr. 1/2. 
Stadler josef Dr. pbil., M., Reitmorstr. 53/0 r. 
Stadler Karl, R., Kanalstr. 42,2. 
Stadler Otto, R., St., MÜllerstr. 50/4 I. 
Stadler Xaver, M., Corneliusstr.46/2 Rg. 
Stadtlander Heinz, St., R., Türkenstr. 58/1. 
Staedtler Karl, M., Schubertstr. 6/3. 
Stadtmüller Alois, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Stahl Christoph, M., Moosen a. Simssee. 
Stahl Ernst, Ph., Arnulfstr. 138/3 I. 
Stahl Georg, Z., Gabrielenstr. 2/3. 
Stahl Gertrud, Pha., Zweigstr. 2/3. 
Stahl Heinz, M., Mottlstr.25. 
Stahl johann, R., Gollierstr.50/2. 
Stahl Karl Heinz, St., Tal 37/0. 
Stahl Ludwig, T., Amalienstr. 58/2 M. 
Stahl Walter, R., St., Schellingstr.3/3. 
Stähler lIritz, Ph., Occamstr. 23/1 1. 
Stahlscbmidt Erich, R., Arnulfstr. 28/3 r. 
Staib Theodor, Z., Theatinerstr.51/3l. 
Stalleicher Theodor, M., Landwehrstr. 10/1. 
Stamer Elvira, M., Augsburgerstr. 10/1 M. 
Stanassoff Stoitcho, M., Mittererstr. 1/5 1. 
Ständer Heinrich, M., Valleystr. 9/2 I. 
Standl Rudolf, M., Maistr. 2/3 r. 
S. Stang Hermann, R., Maximillanstr. 19a. 
Stangl Barbara, Ph., Theresienstr. 5;1 Rg. 
Stan~l Siegfried, Pha., Plan!i'gg, Bahnhof. 
StanJek Klaus, R., Kaiserstr. 25/2. 
Stapft' Paul, Ph., Amalienstr.42/1. 
Stäps Jürgen, M., SChwanthalerstr.24/4. 
Starck Gerhart, M., Reitbergerstr. 8/2. 
Stargardter Walter, Z., Mathildenstr. 8/1 Rg. 
Stark Adolf, Ph., Schulstr. 19/0. 
Stark Anna, Ph., Kellerstr. 33/1 r. 
Stark Eduard, M., Landwebrstr. 57/1. 
Stark Fritz, R., SChellingstr. 1/0 I. 
Stark Georg, M., Paul·Heyse·Str.28/31. 
Stark I1se, M., Paul·Heysestr. 27/3. 
Starke Kurt, Pba., Bauerstr. 3/1. 
Starker Hermann, M., Luisenstr. 1/2. 
Stateloff Konstantin, M., Scbwanthalerstr. 34/2. 
Statelow Nikola, R., St., Arcisstr. 50,2 I. 
Staub Hans, R., Baierbrunnerstr. 6/3 M. 
Staub Peter, Ph., Leopoldstr. 29/3. 
Staub er Josef, Ph., Ohlstadterstr. 12/1. 
Staudenmayer Tbeodor, Ph., Barerstr.74/0. 
Staudigl Heinrich, Ph., Oettingenstr. 16/1. 
Staudinger Peter, M., Tulbeckstr.2311. 
Staudt Christoph, Ph., Tür~enstr. 91/2. 
Stauß Hermann, M., St. Paulsplatz 3,0 r. 
Stautner Rudolf, R., Arcisstr. 40/3. 
Stechele Bernhard, R., Theresienstr. 19/1. 
Stecher Max, M., Agnesstr. 4/3 r. 
Stecher Robert, R., Kaulbachstr. 69/1. 
Stecher Wilhelm, R., Agnesstr. 4/3 r. 
Stechow Egmund, R., Adalbertstr. 9411. 
Steer Josef, R., Maximilianeum. 
Stefanoft' Schiwko, Z., Goethestr.26/1. 
Steft'en Wilhelqt, R., Türkenstr. 37/3 I. 
Steft'es Walter, M., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Sterke Erika, Pha., Beurlaubt. 
Stegbauer Hans, M., Schellingstr. 44/0 GG. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Stegmaier Adolf, Ph., Clemensstr. 49/2 Rg. 
Stegmann Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Stegmann Hildegard, M., Landwehrstr. 16f4. 
Stegmüller Ludwig, Ph., Feilitzscbstr.33/1. 
Stehle Otto, T., Marienstr. 24/1. 
Steichele Ludwig, R., Weinstr.7/3. 
Steicbele Paul, Th., Odeonsplatz 4/2. 
Steidle Walburga, Ph., Augustenstr. 33/3. 
Steigerwaldt Felix Dr., M., Zeppelinstr.67/1 r. 
Stein Cbarlotte, M., Hermann-Schmid-Str.4/1. 
Stein Eberbard, Ph., Häberlstr.7/31. 
Stein Ellen von, M., Pb., Ohmstr. 10/2. 
Stein Gerhard, R., Akademiestr. 5/4. 
Stein Gisela, M., Haydnstr. ft/2. 
Stein Grete, Mi, Lindwurmstr. 30/1 I. 
Stein Ingeborg, M., Mathildenstr. 4/5/3. 
Stein Kurt, M., Landwebrstr. 39/1. . 
Stein Walter von, R., Türkenstr.89a/2 •. 
Steinberg Fritz, R., St., Ludwigstr. 17. '. 
Steinberger Eugen, M., Bergmannstr. 35/~, 
Steinberger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Steinbrinck Walter, R., Kaiserstr.23/4. 
Steinbrück Hans-Siegfried, Pba., Theklastr.4/4. 
Steindorf Werner, T., Türkenstr.35/4. . 
Steinebrei. Hildegard, M., Paul·Heyse-
Straße 26/2 r. GG. 
Steiner Erika, Pba., Karlstr. 18/2. 
Steiner Ottmar, M., Biedersteinerstr. 23/3. 
Steiner Petronia, Pb., Adalbertstr. 31/1. 
S Stein in ger RUdolf, M., Marsstr. 5/2. 
• Ste!n!nger RUdolf, St., Herzogstr. 97/0 I. 
Ste!Dltz Franz·Stefan, M., Zweigstr. 7/1 r. 
Ste!nle Artur, Z., Pettenkoferstr. 36/3. 
Stemle Kurt, R., Morassistr. 2a/2 r 
Ste!nle!n Ernst, Pb., M., Petrenkof~rstr. 5/1. 
Stetnlem Hans, Pb., ScbelIingstr. 11{1. 
Steinmetz Jürgen, R., Giselastr.18/3. 
Steinmetz Peter, M., Waltherstr.33/1 
. Ste!nmetz Rolf, Ph., Ungererstr. 86/2 r. 
Stemmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher-
straße 9/2 r. 
Steinstraß Helmut, M., Dreschstr. 11. 
Steitz Adelheid, Ph., Türkenstr. 68a'3. 
Steitz Walter, Z., Heßstr.15/2 r. . 
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SteUjes Heinrich, Ph., Amalienstr. 62{4. 
Stelzl Franz Xaver, M., Lotzbeckstr. 3/0. 
Stemmer JOhann, Pha., Schellingstr.80/31. 
Stemmer Max, T., KUfsteinerplatz 3. 
Steugl Hildegard, Pb., Kaulbachsrr.88/0 I. 
Stephan Ernst, R., Pasing, Hainstr. 1. 
Stephan Günter, M., Mittererstr. 2/2. 
Stephan Wilhelm, R., Heßstr.78/2. 
Stepperger Günter, R., Leopoldstr. 83/1. 
Steppmair Josef, Pb., Schulstr. 10/2 r. 
Stepski Stephanie von, Ph., Arcisstr. 17/0. 
Stern Hans, M., Schillerstr. 12/2 I. 
Stern Irene, Pb., Obermenzing, Fritz Reuter-
straße 30. 
Stern lieb Ruth, M., Lindwurmstr. 3011. 
Stettenheimer Alfred, Z., Prinzregenten-. 
platz 23{31. 
Steuer Günter, R.,St., Königinstr. 101/0. 
Steuer Heinrich, R., Leonrodstr.51. 
Steuer Kurr, R., Platzl 5. 
Steuer Rudolf, M., Heßstr. 4212 I. 
Steyer Hans, Ph., St., Viktor-Scheft'el-Str. 1/2. 
Sthamer Hermann Dr., Pb., Schraudolphstr. 11/0. 
Stibor Johanna, Pb., Türkensrr.81/21. 
Stich Georg, R., Sr., Goethestr. 10/2 r. 
Stich Hans, Pba., Dachauerstr. 23/2. 
Stich Josef, Tb., Hirschgartenallee 45/1. 
Sticht Alois, R., Rosenstr. 10/2 Rg. 
Sticht Rudolf, M., Stiglmaierplatz 2/3. 
Stic~ber Ingeborg, Ph., Maximilianstr. 18/0 1. 
Stiedl Ludwig, Ph., Donnersbergerstr. 34/2 1. 
Stiefenhöfer Hermine, Pb., Adalbertstr. 31. 
Stiegler Rosa, Ph., Obermenzing, Scharnhorst-
straße 12. 
Streglitz Klara, Pha., Karlstr. 14/2 Rg. 
Stiegtmaier Karl, Pb., Neureutberstr. 8/21. 
Sriebler Wilhelm, Ph., Nordendstr. 1/2. 
Stier Martin, Ph., Ainmillerstr. 8/0. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr.2/1. 
Stieß Anton, M., Pucbbeim, Bahnhof. 
Stieß Hermann, R., Gentzstr. 3/2. 
Stieve Hermann, R., Amalienstr.87/3. 
Stimmel Gerhard, R., Tristanstr.4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
,'. Stlmmelmayr Hermann, M., Schommerstr.14 b/3. 
Stimpel Herbert, Pha., Dachauerstr. 14/1 r. Rg. 
Stirner Reinhold, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Stix Raimund, R., St., Amalienstr. 71/1 Mb. 
Stock Hans, Pb., Kaulbachstr. 31 a. 
Stock Helmut, R., Prinzregentenstr. 18/1 I. 
Stock Karl, R., Schwantbalerstr. 93/0. 
S~öckel Fritz, Pha., Theresienstr. 108/3 I. Rg. 
Stöcker Adolf, R., St., Theresienstr.39/1 r. 
Stöcker Elfriede, Z., Lindwurmstr. 23/2. 
Stockh Richard, F., Schellingstr.42/2. 
Stöckhert Kurt, M., Thierschstr.5/3. 
Stockhusen Paul, M., Kapuzinerplatz 4/3. 
Steinert Heinrich, Z., Senefelderstr. 11/3. 
Steingässer Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 15/2. 
Steinhardt Feodora, Ph., Blumenstr. 53a/3 r. 
Steininger Helmut, R., Motorstr.22/1. 
Anm.' ae oder ä nach .; oe oder !S nach 0; ue oder ii nach u. 
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S Stöckl Karl, M., Landsbergerstr. 15/1. 
• Stöckle Adalbert, M., Schellingstr. 44. 
Stodiek Elisabeth, Ph., Ottostr.3b/3. 
Stoeff Stefan, Z., Häberlstr. 24/4 M. 
Stoffel josef, M., Adlzreiterstr. 13/2 I. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielenstr. 48/0. 
Stögmayer Heribert, R., Herzogstr. 52/0 r. 
Stöbr Paul, R., St., Marienstr. 24/0. 
Stoiber Friedricb, M., Schwindstr.22/3. 
Stoitzner Adelheid, Ph., Augustenstr. 33/3. 
Stoll Hans, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Stoll Walter, Pha., Agnesstr. 44/3 r. GG. 
Stoll Walter, R., Adalbertstr. 19/3 I. 
Stollmann Günter, Ph., Seidlstr. 4/4 I. 
Stoltenberg Werner, Ph., SCbellingstr. 9/2 I. 
Stoltz Elisa, Ph., jakob-Klar-Str. 14/1 r. 
Stolz Karl, R., Blütenstr. 10/0. 
Stolzenberger Hans, M., Tumblingerstr. 34/2 r. 
Storck j oachim, R., Türkenstr. 433. 
Stoß Ida, M., Jagdstr. 3/2. 
Stötzel Kurt, M., Waltherstr.24/1. 
Stoetzer Ernst joacbim, Ph., Heßstr.34/1. 
Stöve Günter, Ph., Fürstenstr. 18/2. 
Stoewesand Karl, Z., Lindwurmstr. 23. 
Straaten Martha,Ph., Giselastr. 26/2. 
Strack Konrad, R., St., Blütenstr.4/1. 
Stracke Hugo, Z., Fraunhoferstr. 1/3 Rg. 
Strähuber Fritz, M., Nymphenburgerstr. 191/0. 
Stransky Oskar, R., Adalbertstr. 62/2. 
Straßburg lrmtrud, Ph., Schraudolphstr. I/I. 
Straßer Irmgard, Pb., Veterinärstr.6a/l. 
Strasser Walter, R., Wendl·Dietricb-Str.20. 
Straßer Wilbelm, Z., Martinstr. 10/1 I. 
Straßl Heinrieb, R., Bruderstr. 12/3 I. 
Straeter Karl, M., Konradstr. 12
'
3. 
Straub Albert, M., Z., Maistr. 20 3. 
Straub Erika, Ph., Trautenwolfstr. 3/4 r. 
Straub Hugo, Ph., Neustätterstr. 3/0. 
Straub joseph, Ph., Adalbertstr. 60'3 I 
Straus Helmut, Z., Schwanthalerstr. 34/3. 
Strauß Andreas, Ph., Aldringenstr. 12/4. 
Strauß Hans, Ph., Heßstr. 96/3 M. 
Strauß justin, Z., St. Paulsplatz 3/1. 
Strauß Rolf, R., Schraudolphstr.24/3 r. 
Strauß Rudolf, Ph., Martiusstr.5/2. 
Streber Ignaz, M., Prannersrr. 24/3 r. 
Strebl Hermann, R., Schellingstr.44/0. 
Strege Günter, Z., Augustenstr. 48/3 r. 
Streble josef, M., Ballaufstr.26/1. 
Strehle Kaspar, Th., Augsburg, Ob. Osterfeld. 
'straße 32. 
Streibl Remig, R., Ebersberg, Heinrich'Vogel. 
Straße 1. 
Streicher Gertrud, Ph., Theresienstr. 71/2 Rg. 
Streicher Hermann, Pha., Münchnerstr. 3/1 M. 
Streit Anton, R., Hohenzollernstr. 61/2 Mb. 
Streit Herbert, T., Herzogparkstr. 2/1 r. 
Streitberg ouo, Z., Bergmannstr. 35/0. 
StreH Ludwig, R., Kaulbachstr.26. 
Strempel Walter, M., Am Glockenbach 6/1 r. 
Strenge Werner von, M., Türkenstr.58/3. 
Strieder Peter, Ph., Leopoldstr. 103. 
Strieder William, Th., Leopoldstr. 103. 
Striedl Hans, Ph., Daiserstr. 51/1 1. 
Strobach Rudolf, R., Königinstr.39/3. 
Strobel Ferdinand, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Strobel Friedrich, M., Waltherstr.33/1 r. 
Strohel Helmut, Z., Goethestr. 45/0 I. 
Ströbel Heinrich, M., Waltherstr.38/1. 
Ströbele Rolf, Ph., Barerstr. 15/0. 
Strober Franz, Z., Obermenzing, Adolf-Hitler-
Straße 114. 
S Strohl Friedricb, Ph., Hohenstaufenstr. 5/2 • 
• Strobl Fritz, Ph., Karlstr. 36/2. 
Strobl josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Strobl Marianne, Pha., Karlstr. 36/2. 
Strohauer Friedrich, R., Zieblandstr. 1/3 r. 
Stroth Ro)f-Rüdiger, R., Adelheidstr. 36/1. 
Strotber Corneille, Ph., Türkenstr.58. 
Struck Walter, Z., Leopoldstr. 49/0. 
Strüdel Angelika, M., Pasing, Würmstr. 1. 
Strünck Heinrich. M., Schillerstr. 30/2 I. 
Strunk Herbert, Ph., Kaiserstr. 23'1 I. 
Strunz Hugo Dr., Ph., Karlstr.27/41. 
Stubbe Walter, Pha., Schillerstr.4/2. 
Stubbemann Hans, Ph., Winzererstr.21/0. 
Stübler Kurt, M., Lindwurmstr. 51/3 I. 
Stuböck Kurt, M., Perl ach b. München, Bauer· 
straße 9/1. . 
Studt Hermann, Ph., Barerstr. 48/0. 
Studt Karl, Pha., Barerstr. 48/0. 
Stuhlfauth Konrad, M., Häberlstr. 5/4. 
Stumme Werner, Z., Landwehrstr. 14/2 r. 
Stumpenhausen Helmut, M., Pettenkofer-
straße 10/1 I. 
Stumpf Hermann, M., Goethestr. 39/1 r. 
Stumpfe Ortrud, Ph., Georgenstr. 24/1 r. 
Stumpfegger Ludwig, M., Landwehrstr. 37/3 Rg. 
Stünkel Dietrich, St., Leonrodstr. 51. 
Sturm Hans, M., Adalbertstr. 512. 
Sturm Karl, R., Schluderstr. 2/2 M. 
Sturm LUdwig, M., Tegernseerlandstr. 15/4. 
Sturm Richard, Ph., Eisenheimerstr. 12a/2 r. 
Sturm Rudolf, Ph., Hohenstaufenstr. 4/2 I. 
Sturm Stefan, Ph., Hohenstaufenstr. 4/2 1. 
Sturm Wilma, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Stury Richard, R., Possartplatz 1. 
Stutterheim Eckart von, R., Ohmstr. 6/1. 
Stütz Alfred, Z., Nymphenburgerstr. 80/1. 
Stützer Olga, Ph., Amalienstr 16/3. 
Suchodolski Peter von, R., Böcklinstr.54/0. 
. Suchy Felix, R., St., Römerstr. 11/3 r. 
Suderburg jürgen, Ph., Barerstr.74/1 r. 
Sudergat Johannes, M., Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Südmeyer Heinrich, M., Mathildenstr. 5/4. 
Suhr Hans-Ericb, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Sulzberger Henriette, M., Schwanthalerstr.22/2. 
Sumper josef, R., Anglerstr. 21/2 r. 
Supper Ottilie, Ph., Adalbertstr. 38/2 I. 
Surauer Alois, M., Blumenstr.39/1 Ilg. 
Suermann·Plümpe August, M., Schillerstr. 30/21. 
Süs Walter, M., Von der Tann-Str. 23,0 r. 
Süß Alois, Z., Maistr. 16/4. 
Süß Karl, M., Frauenstr. 11/1. 
Süß WJlhelm, M., Mittererstr.9/1. 
Süßbier Werner, Ph., Schellingstr.87/4. 
Sußmann Otto, Z., Senefelderstr. 5/0. 
Sutter Margot, Z., Tengstr. 34/0. 
Swart Alkea, St., Heßstr. 16/2. 
Swart Imma, St., Heßstr. 16/2 M. 
Swoboda Wilhelm, R., Adelheidstr. 27/3 r. 
Szczepanski Aloysius, T., Kaulbachstr. 69/0 I. 
Szonn Ursula, Z., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Szymanski Anneliese, M., Landwehrstr. 16. T. Tacke Annemarie, Z., Platenstr.2/0 I. 
Tafel Eleonore, M., Karlstr. 26/4. 
Tägtmeyer Heinz, F., Schellingstr. 52/2 I. 
Taig Erwin, M., Mittererstr. 8/2 I. 
Takada Takeshiro, Ph., Lerchenfeldstt'.11/3. 
Tilmmena Renate, R., Prinzregentenstr. 24/0 r. 
Tann-Rathsamhausen Krafft Frh. von der, R., 
Maria-Theresia-Str. 5. 
Tanneberger Heinz, M., j ahnstr. 23/2. 
Tapfer Ernst, Ph., Mandlstr.2c. 
0, 
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T Tappe Peter-Heinz, Z.,· Schillerstl'. 33/0. 
• Taube Heinz, Z., Goethestr. 8/1. T Tietze Heinrich, M., Schwanthalerstr. 76/0 . 
• Tille Werner, R., St., Rambergstr.5/2. Täuber Ernst, St., Arcostr. 14/4 r. 
Tauktschielf Stojan, Z., Maistl'. 10/2 I. 
Tayler Elmar, R., Türkenstl'. 71/4 I. 
Teicbmann Harald, R., Theresienstr. 42/4. 
Teichtweier Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Teige Hans, T., Türkenstr. 26/1 Rg. 
Tellmann Heinrich, M., Fliegenstr. 2/2 I. 
Teltow joachim, Ph., Neureutherstr.2/3 r. 
Temmel Leopold, Ph., Wendl-Dietrich-Str.20. 
Temming Heinz, Ph., Lotzbeckstr. 5/3. 
Temple Fidelis de, R., Türkenstl'. 95/2 M. 
Tepe Hermann, T., Kaulbachstl'. 63'2 I. 
Terhoeven Heinrich, M., Zweigstl'. 8/3. 
Teschemacher Gabriele, Ph., Barerstr. 16{2. 
Teschemacher Margarete, M., Barerstr. 16/2. 
Teske Ilse, M., Rothmundstr. 5/4. 
Teßmar Klaus, R., Türkenstr. 98/1 r. 
Tettenborn Günter, T. Neureutherstr.39/3. 
Tettenborn Heinrich von, F., Amalienstr. 44/2 I. 
Teufel Karl, R., Biedersteinerstr. 23. 
Teuscher Ursula, Pha., Mühlbauerstr.2/3. 
Thaler Arnold, Ph., Belgradstr. 23/1 M. 
Thalhcimer Edgar, T., Amalienstr. 28/2 I. 
Thäter Kurt, Pha., Dachauerstr. 42/0. 
Thaustein jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theato Ludwig, M., Maximilianstr. 28/2. 
Theimert Günter, Ph., Amalienstr. 73/1. 
Thein Otto, R., GÖrresstr. 9/1. 
Theisinger Elisabeth, M., Maistr. 1/1. 
Theiß Kurt, M., Schillerstr. 9/2 I. 
Theiß Wilhelm, Pha., Karlstr.31/0. 
Theiß Wilhelm, R., Barerstr.48/1. 
Theissing Annemarie, Ph., Giselastr. 26/2. 
Theodorolf Eugen, Ph •• Adalbertstr. 82/1 M. 
Theodorolf Theodor, M., Paul-~eyse-Str. 28/21. 
111. Aufg. 
Theusner Christian, Ph., Adalbertstr. 13/3 I. 
Thiel Edgar, M., Eisenmannstr.l/3l. 
Thiele Albert, M., Schommerstr. 14/21. 
Thiele Albert, R., Ismaningerstr. 115/1. 
Thiele Erwin, M., Senefelderstr. 6/0. 
Thiele Heinz, Ph., Georgenstr. 4/3 II. Aufg. 
Thiele Karl-Richard, M., Leonrodstr.51. 
Thiele Wotrgang, Ph., Gabelsbergerstr.11/2. 
Thielmann Anni, Z., Schwanthalerstr. 21/1. 
Thielmann Erich, F., Arcisstr. 48/3 I. 
Thielmann Kurt, F., Arcisstr. 48/3 I. 
Thiemann josef, Ph., Dietlindenstl'. 32. 
Thieme AICred, Ph., Kaiserplatz 2/3. 
Thienemann johann, Pb., Beurlaubt. 
Thiersch SteCan, M., St. Paulsplatz 1/0 I. 
Thiessen Karl-Heinz, T., SchraudoJphstr. 28/2 r. 
Thomae Georg, F., Georgenstr. 59/2 I. . 
Thomas Bruno, M., Schillerstr. 16/2 r. 
Thomas Heinz, Ph., Karlstr. 30/2. 
Thomas Werner, Ph., Ungererstr. 64/0 I. 
Thomma Alfred, M., Mittererstr.8/1 r. 
Thorborg Hanna, M, Schillerstr. 29/2. 
Thorer Harald, T., Königinstr. 10/1. 
Thorwarth Hans, Pha., Mandlstr.2c. 
Thoß Bruno, M., Häberlstr. 6'2 r. 
Thümmler Christian, R., Emil-Riedel-Str. 17/3. 
Tbun Ernst, M., Schillerstr. 43/1 r. 
Thunig Hertba, M., Dachauerstr. 45/3. 
Thüring Rudolf, T., Reitmorstr. 28/0. 
Thurn-VaJassina Pbilipp, F., Obmstr.13/3. 
Thymian Erwin, Ph .• Barerstr. 51/2 r. 
Tiedemann Hanns von, M., MeicheJbeckstr.23. 
Tielker Erika, Ph., Th., Schellingstr. 102/3 r. 
Tietze Eve, Pha., He ßstr. 34/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Tillmanns Nora, R., Amalienstr.4/0. 
Tillmanns Stefan, T., Kaulbachstr. 42/3. 
Tilmann Robert, R., Franz-Joseph-Str. 37/3 r. 
Timm Karl Heinz, Ph., Schraudolphstr. 44/3 1. 
Timme Friedrich, Z., Goethestr. 35/2 I. 
Timmermann Otto, Ph., Clemensstr. 49/2. 
Timmermann Walter, Ph., Prinzregenten-
platz 21/3. 
Tippelskireh Hans-Joachim von, Ph., Ainmiller-
straße 13/2 r. 
Tischendorf Kurt, M., Paul-Heyse-Str.9/4. 
Toelle Gertrud, Ph., Schellingstr. 13/2 I. 
Tommasi Johann Bapt., Ph., Barerstr.37il. 
Tomowa Zornitza, Z., Mittererstr.7/21. 
Tönnies Theodor, Ph., Freisingerlandstr.63/0. 
Tonutti Emil, M., Waltherstr. 31/2 1. 
Toepler Paul, R., Schweigerstr. 8/4 r. 
Topp Karl, M., Reisingerstr. 9/0. 
Torbahn Friedrich, M., Maistr. 12/2 M. Sb. 
Törber Claus, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
III. Aufg. 
Torkler Edith, M., Goethestr. 38/2 M. 
Torkler Helmut, M., Goethestr.37/21. 
Toschkolf Peter, Z., Senefelderstr. 14/5. 
Tourtellot Francis, Ph., Agnesstr. 14/2 GG. 
Toussaint Heinz, M., Barerstr.37/1. 
Trabert Heinrich, M., Paul-Heyse-Str.26/3 
11. Aufg. 
Tralls Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 11. Aufg. 
Trampel Friedrich, M., Waltherstr. 17/2 r. Rg. 
TrampIer Josefine, Ph., Bauerstr. 17/1 I. 
Trapp Marianne, Ph., Türkenstr. 54/31. 
Trappmann Richard, Ph., EmU-Riedel· Str. 2/21. 
Traub Franz Xaver, Ph., Finkenstr. 3 bIO I. 
Traut Emma, Ph., Amalienstr. 69/2 Mb. 
Traute Wolfgang, M., Jägerstr. 6/1 r. 
Trautermann Herbert, M., Goethestr. 68/0. 
Trautmann Werner, Ph., Adalberlstr. 27/4 r. 
Träxler Sebastian, R., Georgenstr. lOS/I. 
Trebesius johannes, Ph., Kaulbachstr.60/3. 
Treiber Frieda, M., jutastr. 1612 r. 
Treibs Walter, Ph., Kaulbachstr.91/21. 
Tremel Walter, T., Amalienstr. 43/4 I. 
Trepte Theodor, M., Feldkirchen b. München. 
Tretter Georg, M., Marsstr. 5/2. 
Trettner Ludwig, M., Mathildenstr. 5. 
Tretzel Richard, F., Türkenstr. 61/21. Mb. 
Treu Angela, Ph., Wörtbstr. 23/4 I. 
Treubel J oseph, F., Kratzerstr. 25/0. 
Triemer Siegfried, M., Waltberstr. 17/4. 
Triendl Xaver, R., RumCordstr.48/21. 
Triller Gerhard, M., Landwehrstr. 52a/3 1. 
Trimolt Max, R., Elisabetbplatz 2/2 r. 
Trimpl Franz, R., Augsburg, Ulmerlandstr.6Jl/1I. 
Trinkaus Hermann, Z., Lindwurmstr. 33/1 r. 
Trinklein GottCried, R., St., Briennerstr. 30/2. 
Tritschler Kurt, M., Haydnstr. 6/2. 
Trojan Gerda, Z., Goethestr. 54/0. 
Tromp lrmgard, Pb., Thierschstr. 33/1 r. 
Troost Gerda, St., Elisabethstr. 8/3 1. 
Troschke Günter, M., Schillerstr. 10/0. 
Troßbach Hans, T., Leonrodstr. 51. 
Troßbach joseph, Pha., Leonrodstr.51/0. 
Trostel Friedrich, Z., Goethestr.21{41. 
TrottIer Paula, Ph., Herzog-Rudolf-Str.37/3. 
Trück Wilhelm, M., Schellingstr.27/3. 
Trunz Ernst, R., Seidlstr. 4/1. 
Truschel Walter, St., Türkenstr. 71/3 I. 
Tsirimbas Basilios, Ph., Gabelsbergerstr. 61/31. 
Tuchlinski Kurt, T., Diana~tr. 6/1 r. 
10· 
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T Tümptner Arnold; Ph., Unterhacbing, Annastr.7. 
• Türk Hermann, M., Häberlstr. 12/11. 
Turowsky Heinz, M., Ismaningerstr. 86/2 r. 
Turowski Herbert, Ph" Georgenstr. 64/3 r. 
Tuschhoff Emil, St., Königinstr. 49/0 I. 
Tuteur. Franz, M., Schwantha!erstr.29/1. 
Tuteur Gertrud, Pb., Türkenstr. 101. 
Twickel j oseftne Reiehsfreiin von, Ph., Franz-joseph-Str.4. • 
Tzirimbas Demetrius, Ph., Gabelsbergerstr.61/3I. U Uebe Vera, M., Pettenkoferstr. 21/1 r. ' 
• Obelmeßer josepb, Z., Bergmannstr.35/2. 
Uebler Kar!, M., Rufftnistr.6/1 r. 
Ueekermann Dora-Lotte, M., Häberlstr. 26/2 r. 
Uderstadt Horst, M., Mittererstr. 13/1 r. 
Ubl Anton, Pb., Elisabethstr. 4/3 r. 
Uhl Hans, M., Hirtenstr. 15/1 r. 
Uhl Konrad, R., Herzogspitalstr. 14/31. 
Uhle Heinz, Z., Sehillerstr. 43/1. 
Uhlemann Hans, M., Landwebrstr. 20/1. 
Uhlendorlf Wolfgang, Ph., Akademiestr.15/3. 
Ublenhaut Pranz, T., Neuberghauserstr. 11{0. 
Uhlfelder Heinz, R., St., Kaiserstr. 16. 
Uhlhorn Karl, M., Nußbaumstr. 12/3 r. 
Uhlmann joaehim, R., Belgradstr. 1/3 M. 
Ulber' Walter, T." Kaulbaehstr. 63a/1. 
Ulbig Charlotte, M., Bozzarisstr. 5/0. 
Ulderup Annemarie, M., Landwehrstr. 16. 
Ullmann Gerhard, T., Ainmillerstr. 17/3 M. 
Ullmann Margarete, Ph., Sehillerstr.37/2. 
UUoa julio C., Ph., Konradstr. 12 O. 
UUrieh Aquitin, Ph., Leonrodstr. 51. 
Ulmann Eckart, Ph., LUdwigstr. 3/3. 
Ulmann Fritz Hermann, M., Landwehrstr. 75/11. 
Ulrieh Friedrich, R., Barerstr.48/1. 
,Ulrieh Friedrich, R., Hohenzollernstr.23/1 I. 
Ulrieh Kar! QltO, Ph., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Ultseh IIse, Ph., Perhamerstr.41. 
Ultsch Irene, M., Landwehrstr. 32a. 
Umbreit Konrad, Z., Königinstr. 103'0. 
Umhau Ferdinand, R., Amalienstr; 93/1 Mb. 
Ummen julius, Ph., Adalbertstr.36/2. 
Unckenbolt Ernst Qskar, R., Ainmillerstr.8/0. : 
Unger Gerhard, Ph., Schellingstr.69/1. . 
Unger Hans, M., Landwehrstr.39/2. 
, Unger Helmut, R., Ohmstr.3/1 GG. . 
U ngern-Sternberg Wolf von, R., St., Barerstr. 58/1. 
Ungewitter Agnes, Ph., Prinzregentenstr. 48/31 •. 
Ungewitter Philippine, M., Prinzregentenstr. 48/3. 
Unkauf· Erich,T., Wörthstr.47/1 I. ' 
Unkauf' Friedrieh, Ph., Wörthstr. 47/1 r. ' , 
Unkelbach Helmut, Ph., Tengstr.3/3 M. 
Unmann Gottfried, M., Blütenstr.4/2. 
,Unruh Bernhard, R., jakob·Klar·Str. 4/2 GG. 
Untersehemmann Anni, Ph., Giselastr.26/3. 
0'" ", Upplegger Heinz, M., jahnstr •. 40/3.l. 
,-Urban Anna, M., Oettingenstr.2/31. 
Urban Ernst, Ph., Ludwigstr. 19. 
Urban .Robert, M., Tattenbachstr.7/1. 
Urbas Eugen, Ph., Pestalozzistr. 34/1 r. Rg. 
Urlbauer ;August, St., Schellingstr.55/1 1. 
Utzschn,eider Gebhard, M., Maistr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph.; Arcisstr. 57/2 M. V Vaas josef, M., TürkenStr.22/2. ' 
• Vaitl' Albert, Z., Klugstr. 88. 
V Veiel Ulrlch, Ph., Ohmstr.1/21. 
• Veigl WOlfgang, R., Türkenstr.61/2. 
Veit Alfred, Z., Landwehrstr.56/0. 
Velt Annegrete, St., Ohmstr. 1/2 I. 
Veit Ernst, Ph., Obermenzing, Pflegerstr.38. 
Veit Gertrud, M., Müllerstr.54/3 I. Aufg. 
Veit Gisela, M., Häberlstr. 22/1 M. 
Veit Reinhard, M., P...:ttenkoferstr.25/2. 
Veith Werner, Ph., Türkenstr.57/3. 
Veitl Luitpold, R., Schwindstr.26/1. 
Venus Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Venzke Horst, M., Müllerstr. 51/2 I. 
Verbeck Gudrun, M., Giselastr.26/0. 
Verfuß Fritz, R., Türkenstr. 53/2 r. 
Verlobr Gertrud, Ph., Georgenstr.53/1 r. 
Vernau Heinrich, Ph., Hiltensbergerstr. 19/21. 
Verse Kurt, Pha., Dachauerstr.42/41. 
Vetter Hans, R., Amalienstr. 71/1 I. 
Vetter Heinz, Ph., Langenargen. 
Vidal Ernst, M., Kaiser·Ludwigs·Platz 3/0. 
Viebahn Heinz, M., Goethestr. 26. 
Viedebautt Hildegard, Ph., Theresienstr. 84/0. 
Vienken Theodora, Ph., Königinstr. 10/2 r. 
VIt:rling Heinz, M., Amalienstr.47/1 I. 
Vierlinger EmU, Ph., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, Ph., Goethestr. 41/1. 
Viernstein Marianne, M., Ehrhardstr. 6/3 r. 
Vieten Heinrich, M., Waltherstr. 17/.0 r. 
Vieten Hermann, M., Waltherstr. 17/0 r. 
Vietb Lorle, T., Horscheltstr. 4/2. . 
Vietheer Heinrich, T., G1Ückstr. 12/0. 
Villgradter Günter, M., Bergmannstr.49/21. 
Vilsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Vitzthum von Eckstiidt Benedikta, St., GiseI.-
straße 3/0 GG. 
Voek Josef, Ph., Amalienstr.71/1. 
Vocke Edeltraud, Ph., Amalienstr.37/31. 
Vogel Albert, Ph., Dietlindenstr.32/2. 
Vogel Alfred, M., Pettenkoferstr. 7/3 I. 
Vogel EmU, M., Nymphenburgerstr.19/0 GG. 
Vogel Erich, T., Amalienstr.97/2. 
Vogel Gustav, M., Kapuzinerstr.43/3. 
Vogel Heinz, T., Schellingstr. 48/2. 
Vogel Hubert, Ph., Elisabethplatz 2/3. 
Vogel Norbert, M., Schwanthalerstr.36/2. 
Vogel Walter, M., Hohenzollernstr. 18/1. 
Vogel Walter, M., Pedenkoferstr.7/31. 
Vogel Walter, Z., Aubing, Lochhauserstr.30. 
Vogel Werner, M., Goethestr. 37/2 I. 
Vogel Werner, M., Landwehrstr. 72/1 r. 
Vogel Werner, T., Leonrodstr.51. 
Vögele Klaus, R., Dianastr.4/1. 
Vogeler Günter, M., Ph., Landwehrstr.6/1. 
Vogelgsang Friedrich, M., Leopoldstr.38/3. 
Vogelmann Franz, St., Amalienstr. 3/21. Rg. 
Vogelmann Rolf, R., Ainmillerstr. 11/3 1. 
Vogelreuther Friedrich, Ph., Äuß. Wiener· 
'straße 151/1 I. 
Vogelreuther Sophie, Ph., Äuß. Wienerstr.151/11. 
Vogelsang Hermann, Ph., Amalienstr.83/21. 
Vogelsanger Gertrud, R., Blütenstr. 14/11. 
Vogg Anton, Th., Aberlestr. 24/0 r. 
Voggenberger Hugo, Z., Canabichstr. 5/1 r. 
-/ Voggenreiter Franz, Ph., Schnorrstr.6/2 • 
Vogl Aloisia, M., Kaulbachstr.49. 
Vogl Armin, R., St., Kaiserstr.46/1. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
'Vogl Joseph, R., Schwindstr. 20/1 r. 
Valentin Herbert, M., Landwehrstr.45/1. 
Valjavec Friedrich,Ph., Kaiserstr. 33/0. 
Vanvolxem Hermann josef. Pha., Karlstr.30/3,' 
Varendorff Kar! von, M., Pettenkoferstr. 1Oa/3 I.; 
Vasquez Adan, M., Landwehrstr.57/0. . , 
t~ " I Vaeßen Kurt, Pb.; Königinstr. 105/2. 
Vogl Ludwig. M., Augsburg, Rosenauerstr.17. 
Vogl Willibald, R., Türkenstr. 67/1 r. 
Veeck Karl·A~gust, R., St., Theresienstr. 124/2 r. Vogler Karl, Z., Pasing, Windischstr. 6/0. Vogt Adolf, R., Lager Lechfeld • 
• I 
V, Vogt Emmy, M., Schillerstr. 12/3. 
• Vogt Erich, R., Königinstr.37/2. 
Vogt Erika, Z, Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Vogt Ernst, M., Adlzreiterstr. 13/1 r. 
Vogt Hertha, Z., Pettenkoferstr.32/1. 
Vogt Karl, Ph., josephstr. 2/3 1. 
Vogt Lieselotte, M., Müllerstr.53/3. 
VogteI Hans, R., Maria-josepha·Str.4/1. 
Vogtherr . Kurt, Pha., Weißenburgerplatz 4/4 r 
Vo!gt Hans-UIrich, Ph., Agnesiltr.9/31. • 
VO!gt Helmut von, M., Reisingerstr. 9/2 r. 
VO!gt Susanna, Ph., Kaulbachstr.343/2. 
VO!t ROberr, M., Franz-Joseph-Str. 12/0 I. 
VOlt Walter, M., Franz·Joseph-Str. 12/0. 
Voelcker Anna, M., Bayerstr. 15/2. 
Völckers· Jürgen Wolfgang, Ph., Stievestr.9/21. 
Volhard jakob, M., Goethestr.26/0. 
Volk Franz, Ph., Eisenheimerstr. 18'0 M. 
Volk Walburga, Ph., Siegfriedstr.3/2. 
Volkmann Klaus, R., AinmilJerstr. 11/0. 
Volkmann Wilfried, M., GÖrresstr.33/11. 
Völler Gottfried, Ph., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Völler Rudolf, T., Ungererstr.22/1 r. 
Völler Theobald, T., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Vollhardt Kurt, R., Königinstr.37/3. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstr.30/2. 
Voll mann Hans, M., Pettenkoferstr.25/1. 
Vollmar Fritz, Ph., Luisenstr. 39/0 r. 
Vollmer Kurt, R., Georgenstr.57/0. 
Vollnhals Rudolf, M., Vohburgerstr. 19. 
VoJmar Egon, R., Kaulbachstr.77/0. 
Volmer Hermann, Ph., Amalienstr. 53/3 r. 
Voelskow Edith, M., Landwehrstr.26/1 r. 
Vonderlin Erich, M., Schommerstr. 14b. 
Vonhaus Otto Dr., M., Rosenheim, Reichen-
bachstr. 10/2. 
Vonneilich Hans, R., Adalbertstr.44/4. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstr. 67/1. 
Vorberg Gerhard, M., Prinzregentenplatz 23/2. 
Voretzsch Karla, M., Beurlaubt. 
Vorlob Albert, T., Adalbertstr. 12/2. 
Vornberger Hans, M., AUß. Prinzregenten-
straße 65/2 r. 
Vortisch Ruth, M., Hirtenstr.22/2. 
Voß Ernst Heinrich, R., Römerstr. 6/0 M. 
Voß Franz, Z., Schillerstr. 13/2. 
Voß Friedricb, Z., Pettenkoferstr.48/2 M. 
Voß Heinke, Pb., Türkenstr.89/4. 
Voß Irmgard, R., St., Kaulbacbstr.61/1. 
Voß Wilbelm, M., Reisingerstr. 1/3. 
Vriesen Gustav, Ph., Trogerstr. 36/5. 
VülIers Theodor, M., Mathildenstr. 5. W. Waberg Hans, Z., Liebigstr. 1/0 r. 
. WachendorfY Gottfried, R., Amalienstr. 85/2 I. 
Wacbowski Bmno, M., AdeJheidstr.36/3. 
Wachtel Leo, R., Karlstr. 36/2. 
Wachter Rudolf, St., Kurfürstenstr. 2{1 I. 
Wagemann Fritz, F., Rufflnistr. 2/2. 
Wagener J oacbim, R., Fürstenstr. 9/3 r. 
Wagenknecht Hugo, Pb., Hoheniollernstr. 76/1 I. 
Wagner Anton, Pb., Ludwigstr. 19. 
Wagner Armin, M., Mittererstr. 3/4 I. 
Wagner Ernst, M., Lindwurmstr. 39/2 r. 
Wagner Fritz, St., R., Römerstr. 311. 
Wagner Heinz, Z., Hohenzollernstr. tl/I. 
Wagner Hermann, R., Reitmorstr.51/4. 
Wagner Johann, Ph., Kurfürstenstr. 4/3 r. 
Wagner Josef, M., Metzstr. 16/2 r. 
Wagner KarJ, M., Neuberghauserstr. 11. 
Wagner Karl, Ph., Ludwigstr. 19. 
Wagner Karl, R., Heßstr.44/1. 
Wagner Karl, R., Weißenburgerstr.46/11. 
W. Wagner Karl, T., Schnorrstr. 8i3 r . 
• Wagner Maria, Ph., Türkenstr. 2/3. 
Wagner Marialuise, St., Georgenstr. 22/3. 
Wagner Max, Ph., Augustenstr. 88/3. 
Wagner Paul, Ph., Giselastr. 5/3. 
Wagner Rudolf, Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstr. 100/2. 
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Waegner Harald Eduard, M., Goethestr. 53/4. 
Wahl Kuno, M., Herzog-Helnrich-Str.36/2. 
Wable Werner, Pb., Isabellastr.23/2. 
Wablen Hubertus, Th., Adalbertstr. 11/0 I. 
Wahlländer Hasso, M., Kyreinstr. 16/2 I. 
Waibler Hans, St., Herzogstr. 16/0 I. 
Waitz Fritz, Pb., Augustenstr. 31/0 I. GG. 
Waitzer Josef, M., Äuß. Dachauerstr. 140d/2 r. 
Waitzhofer Ludwig, R., St., Cherubinistr. 2/0 r. 
Walch Hans, Ph., Klenzestr. 58/1 I. 
Walch Max, St., Georgenstr. 2/1 GG. 
Waldeck Käthe, M., Schommerstr. 14 b. 
Waldenfels Gerda Freiin von, Pb., Adalbert-
straße 57/3. 
Waldenfels U1rike Freiin von, Pb., Kaulbach-
straße 34a. 
Waldenmaier Max, Tb., Amalienstr. 87/4 M. 
Waldenmair Alfred, R., St., Scheringerstr. 16/0. 
Wald herr Michael, R., Schleißheimerstr.23/3 Rg. 
Waldmann Karl Heinz, M., Barerstr. 4/2 r. 
Waldmann Ludwig, Pb., AUß. Maximilianstr. 20. 
Waldmann Ortrud, M., Haydnstr. 5/0. 
Waldow Achatz von, R., Kaulbachstr. 62/0. 
Walker Eberhard, Ph., Ludwigstr.17. 
Walker Ernst, Z., Mathildenstr. 11/1. 
Wallach Annemarie, Ph., Ohmstr. 3/3 r. GG. 
Waller Karl, M., Herzogstandstr. 4/3 r. 
Wallis Günter, M., Landwehrstr. 22/2. 
Wallner Josepb, Ph., Winzererstr. 15/1 I. 
Walraf Editb, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/21. 
Walser Erwin, M., Schongauerstr.7/0. 
Waltenberger Michael, R., Hohenzollern· 
straße 108/0 r. 
. Walter Bruno, R., Amalienstr.51/1. 
Walter Viktor, Pb., Bayerstr. 5112 I. 
Walter Wilhelm Dr., St., Geibelstr. 8/1. 
Walter Wilhelm, Z., Landwehrstr. 32/2. 
Walters Lothar, M., Scbwanthalerstr. 73/0. 
Walther Erika, Ph., Warschauerstr. 1. 
Walther Georg, R., Arcisstr. 37/1 I. 
Walther Heinrich, T., Arcisstr. 39/1 r. 
Waltinger Kurt, R., Türkenstr. 63/2 r. 
Waltz Hermann, M., Montgelasstr. 39/2. 
Wambach Anton, Ph., Scbellingstr. 45/1 r. 
Wand Hermann, R., Herzogstr. 10/21. 
Wand Margarete, Pb., Clemensstr.22/3 M. 
Wanderscheck Hermann, Ph., Ohmstr. 14/2 • 
Wandersleb Marianne, M., Nußbaumstr. 30/4 r. 
Wandinger Georg, R., Maximilianeum. 
Wandt Bruno, M., Angertorstr. 4/2 r. 
Wang Ken·Sbowching, Ph., Germaniastr.7/4. 
Wang Lien, St., Karl-Theodor-Str.l02/1. 
Wang Tseng-Huan, Pb., Bergmannstr.35. 
WangenbeimJobst Frh. von, R., Amalienstr.99/2. 
Wanner Alois, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Wanninger Heinz, R., Kapuzinerstr. 29/4 I. 
Warda Roland, Pb., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warko Heinz, R., Belgradstr. 1/2 M. 
Warmuth Irma, Ph., Agnesstr. 8/2 r. 
Warnecke Friedrich, M., Agnesstr. 55/1 Rg. 
Warstat Horst, M., Haydnstr. 10/3. 
Wartner Hubert, M., Hohenzollernstr. 158/1. 
Warum Franz, Ph., Wendl-Dietricb-Str.20. 
Wasner Herbert, Ph., Hirtenstr. 10/2 I. 
Wasöhrl Johann; M., Bayerstr.26b/O. 
Anm.: ae oder ä nacb a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
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W Wassileft' Georg, Z., Senefelderstr. 5/0. . 
o Wasson Tekihand, M., Herzog-Rudolf-Str. 11/3. 
Waßweiler August, M., Landwehrstr. 52a/0 I. 
Wast! joseph, M., Ph., Herzogstr. 54/2 r. 
Wasylkin Benjamin, M., Kobellstr. 8/0. 
Weber Alfred, Z., Paul-Heyse-Str. 17/2 r. 
Weber August, T., Türkenstr.94/1. 
Weber Brigitta, Ph., Residenzstr. 1/0. 
Weber Clara Elisabeth, Ph., Kaulbaehstr.49. 
Weber Edith, Ph., Hohenzollernstr. 130/1 I. 
Weber Emil, Ph., Sehleißheimerstr.77/1 I. 
Weber Emmi, Ph., Kaulbaehstr.49 .. 
Weber Franz, R., Grütznerstr. 1/0. 
Weber Gottfried, M., Lindwurmstr. 30/3 r. 
Weber Hans, Ph., Bauerstr. 38/0 r. 
Weber Hans, R., Amalienstr.71/1 Rg. 
Weber Hans, R., Hohenzollernstr. 33/3 I. GG. 
Weber Hans, R., Sehwanthalerstr.36/31. 
Weber Hans, T., Amalienstr. 34/21. Mb. 
Weber Heinrich, M., Goethestr. 21/4 I. 
Weber Hertha, M., Elisabethstr. 5/1 I. 
Weber jOhannes, T., Blütenstr.4,0. 
Weber Josef, Th., LUdwigstr. 19. 
Weber Karl, Ph., St., Theresienstr.66/2. 
Weber Karl, R., Herzogstr. 12/1. 
Weber Otfried, Ph., Amalien!1tr.45/1 Mb. 
Weber Philomena, M., Trogerstr. 42/1 I. 
Weber Riehard, M., Pestalozzistr. 12/1. 
Weber Walter, T., Biedersteinerstr.23/3. 
Wecker Franz, Z., Valleystr.48/31. 
Wecker Friedrieh, Ph., Elisabethstr.27/4. 
Weckerle Ernst, Z., Sehillerstr. 26/2 r. 
Weekerling Gerhard, Ph., Adelheidstr. 15/1 r. 
Weckmüller Rudolf, T., Barerstr.73/31. 
Wedemayer Hans Eckart, M., ThaIkirchner-
straße 11/2 r. 
Wegert Erieh, M., Ismaningerstr.50/2. 
Wegert Hans, M., Elisabethstr.46/3. 
Wegner Paul-Ludwig, Z., Sehillerstr.33/3. 
Wegner Walter, Ph., Amalienstl'. 69/21. Rg. 
Wegscheider Ruth, M., Pettenkoferstr.22/0. 
Weh RUdolf, M., Rothmundstr. 8/3 r. 
Wehninck Heinrich, M., Goethestr. 43/0 I. Rg. 
Wehrl Friedrieh, R., Areisstr.35/3. 
Weidacher Otto, M., Rheinbergerstr.5/4. 
Weidelener Hermann, M., Beurlaubt. 
Weidemann Hans, R., Giselastr. 31/3 M. 
Weidemann Uwe, Pha., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Weidenkaft' Hans, M., Klugstr.59. 
Weidenmüller Helmut, T., Ungererstr.42/31. 
Weidinger Anton, M., johannisplatz 20/2. 
Weidinger Anton, R., Sehwanthalerstr. 152/2. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Gertrud, M., Josephspitalstr. 1/0. 
Weidling Hans, Z., Reitmorstr.23/0. 
Weidmann Karl, R., Sehellingstr. 74/3 1. 
Weidmann Walter, M., Ferdinand-Sehill-Str.11/2. 
Weidner Albert, St., Schleißheimerstr. 87/2 r. 
Weidner Josef, Ph., Theresienstr.68/3. 
Weidner josef, Z., Steinstr. 44/2 I. 
Weidner-Bohnenberger Reinhart, M., Pullach, 
Gartenstr. 14/0. 
Weigand Richard, M., Thalkirchnerstr. 21/1 r. 
Weigel Gertrud, Ph., Ohmstr.3/21. 
WeigeUn Günter, R., Gabelsbergerstr. 17/1 r. 
Weigert Anna, M., Sehedelstr. 1/2. 
Weigert Hermann, Ph., Barerstr. 70/3 r. 
Weigert Maximilian, R., Sehedelstr. 1/2. 
Weigmann Friedrieh, Ph., Widen mayerstr.37 /3 r. 
Weigold Johann, M., Christophstr. 1/3. 
Weiher Luey von, Ph., Nordendstr. 9/1 r. 
Weihmann Joaehim, M., Sehönfeldstr. 26/1 GG. 
W Weikl Georg, R., Wilhelmstr. 13/3. 
o Weil Andre, M., Ph., Lenbaehplatz 5/2. 
Weil I1se, M., Sendlingertorplatz 4/1 r. 
Weil jUlius, Ph., Wagnerstr.3/0. 
Weiland Otto, Z., Pasing, Paosostr.2. 
Weiler Erieh, M., GewÜrzmühlstr.17/2. 
Wein Kurt Albrecht, Z., Leopoldstr.51/0. 
Weinacht Theodor, M., Areisstr. 28/3 r. 
Weinand johannes, T., Ohmstr. 1/0. 
Weinberger Andreas, R., Ph., Clemensstr.103/0 M. 
Weinberger Anton, M., Lindwurmstr.25/3. 
Weinberger Georg, M., Maistr. 1/0 r. 
Weindler Karl, R., Daehauerstr. 45/3 r. 
Weineck Hans, T., St. Annastr. 5/2. 
Weinhuber Norbert, Ph., Loristr.8/4. 
Wein mann Edgar, Ph., GÖrresstr. 3/4 M. 
Weinmann Fritz, M., Glückstr. 21/2 M. 
Wein reich Kurt, T., Sehellingstr. 1/31. 
Weins joseph, Th., Adalbertstr. 80/1 r. 
Weinschenk Konrad, M., Flüggenstr.4/0. 
Weinzierl Hans, R., Hiltensbergerstr. 3/0 I. 
Weinzierl Hermann, R., Fürstenstr.23/11. 
Weinzierl jO.seph, M., Lueile-Grahn-Str. 40/3 r. 
Weirather joseph, M., Goilierstr.18/2. 
Weirieh Ernst, R., Ismaningerstr. 94/0. 
Weirich Rolf, Ph., Hohenzollernstr. 33/31. GG. 
Weise Georg, Ph., Bauerstr. 3/1 r. . 
Weise Karl, Ph., Nordendstr. 12/3 r. 
Weisenfeld Ernst, Ph., St., Gabelsbergerstr.72/3r. 
Weisgerber WiIly, T., Nikolaistr. 10/2 r. 
Weishaupt Ernst, F., Holzstr. 35/0 I., H. Eing. 
Weiß Alfred, F., Herzogstr. 16/4 r. 
Weiß Doris, M., Mauerkireherstr.36/2. 
Weiß Ella, Ph., Türkenstr. 61/3 r. 
Weiß Pranz, Z., Sehwanthalerstr.24/3. 
Weiß Gerhard, R., Römerstr.3/1. 
Weiß Gottfried, Ph., Türkenstr.35. 
Weiß Hans, T., Hohenzollernstr.61/1. 
Weiß johann, M., Esterbergstl'. 33/0. 
Weiß Johann, R., Türltenstr. 61/1 r. Mb. 
Weiß Joseph, Th., Blütenstr. 4/1 r. 
Weiß Karl, Z., Sehwanthalerstr.43/2. 
Weiß Kurt, Pha., Mandlstr.2c. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerstl'. 23/0 I. 
Weiß Max, R., Hohenzollernstr. 31 a/3. 
Weiß Otto, M., Fäustlestr. 112. 
Weiß Otto, R., Bruggspergerstr.64/0. 
Weiß Philipp, R., Ainmillerstr. 22/2 r. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß Theodor, M., Zamboninistr. 1/1. 
Weiß Wilhelm, Ph., R., Augustenstl'. 100/4 r. 
'Weiß Wilhelm, Th., Karlstr.34. 
Weissehedei Ewald, M., Lindwurmstr. 11/3. 
Weiße Leopold, Pha., Schellingstr. 16/2. 
Weißhaar Karl, Z., Sehillerstr. 15/0 I. 
Weißmüller Alfons, M., Fürstenstr.8/t. 
Weißmüller Josef, Z., Paul-Heyse-Str.25/11. 
Weitzel Martha, Pha., Elisabethstr. 26/2 I. 
Weizsäeker Werner, Ph., Neureutherstr.20/11. 
Welkamer Alfons, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Welker Heinrich, Ph., Neureutherstr.6/21. 
Wellenhofer Pranz, R., Burgstl'. 10/3. 
Wellmann Karl-Priedrich, R., Residenzstr. 1/0. 
Welsch Alfred, Z., Schillerstr. 10/5. 
Weiser Hubert Prh. von, R., Isabellastr.26. 
Weite Günter, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Weiter Gerhard, M., Westermüblstr. 22/0 I. 
Weltzien Ernst Günter von, R., Herzogstl'. 61/0 r. 
Welz Gustav, Pha., Ungererstr.58/0. 
Wemhoft' Hedwig, Ph., Goethestr. 12/21. 
Wenck Susanne, Ph., Deisenhofen 97. 
WendelOtto, T., Ismaningerstr. 54/0 I. 
1.51 
w: Wendelstein Helmut, M., Z., Waltherstr. 11/0. 
• Wenderoth Heinz, M., Herzog-Wilhelm-Str.22/4r. 
w. W!edemann Martha, Ph., Horemansstr. 28/4. 
WJedemann Thomas, R., St., Obermenzing 
Wendl Anton, M., Bayerstr. 51/3 r. 
Wendland Wend, R., Arcisstr. 17/1 GG. 
Wendland York Frh. von, R., St., Königin-
straße 85/0 I. 
Wendlandt Heinz, R., Bismarckstr. 3/11. 
Wendler Joseph, R., St., Türkenstr. 15/3. 
Wendt Herbert, Ph., SChellingstr. 19/31. 
Wenninger Karl, Z., Goethestr. 39/3 M. 
Wentlandt Heinz, M., Lindwurmstr. 141/3. 
Wenz Hermann, T., Franz-Joseph-Str.35/3. 
Wenzel Alexander, Ph., Theresienstr. 15/2. 
Wenzel Ewald, R., Barerstr.62/1. 
Wenzl Friedrieh, Ph., Herzogstr.65/11. 
Wenzl Johann, Th., LUdwigstr. 19. 
Weprzowski Huben, Pha., Sandstr.26/1. 
Werdehausen Maria, Ph., Augustenstr. 48/0 r. 
Werle Karl-Heinz, T., Hohenzollernstr. 61/1 I. 
Wermerssen Harm, T., Kaulbaehstr.69/0 
Il. Eing. 
Wernecke Leberecht, R., Ainmillerstr. l1}O r. 
Werner Eberhard, M., Pettenkoferstr. 10a/1 I. 
Werner Erieh, Pb., Scbneekenburgerstr.20/1. 
Werner Hans, M., Ottostr. 3 b/2. 
Werner Herbert, R., St., Kaulbaehstr.90/31. 
Werner Ilse, St., Georgenstr. 15/2. 
Werner joseph, R., Pestalozzistr.26/4. 
Werner Karl, M., Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Karl Heinz, M., Goethestr. 10/1. 
Werner Konrad, M., Lindwurmstr. 129/0 GG. 
Werner Lene, Ph., Schellingstr. 102/3. 
Werner Paul, M., Obermenzing, Blutenburg-
straße 5/0. 
Werner Paul, St., Türkenstr.26/31. 
Werner Paula, M., Gabelsbergerstr.43/0 GG. 
Werner Reinhard, M., Pettenkoferstr. 24/0 GG. 
Werner Richard, M., Lindwurmstr.84/0. 
Wernicke Barbara, M., Kaulbachstr.49. 
Wernicke Hans-Joaeqim, Ph., Gabelsberger-
straße 3i3. 
Wernicke Helmut, Ph., Adalbertstr.17/3. 
Wersebe Ortgries von, Ph., Kaiserstr.47121. 
Wersebe Wilhelm von, R., Römerstr. 15/31. 
Werth Kurt, Ph., Sehraudolphstr. 11/0. 
Werther Eriea, Z., Kaulbachstr.22/3. 
Werthmann Hans, Z., Sehillerstr.33/2. 
Wesendahl Karl, M., Waltherstr. 21/21. Rg. 
Westendorf Heinrich, Th., Leopoldstr. 77/1 GG. 
Westenrieder josef, R., Rablstr. 37/3 r. 
Westerhoff Paul, Pha., Mandlstr.2c. 
Westermann Karl, R., St., Sehellingstr. 14/1. 
Westphal Fritz, R., Tberesienstr. 88/2 r. 
Westrieb Friedrich, R., Karlstr. 10/31. 
Westrieh Norberr, M., Karlstr. 10/31. 
Wetten gel Wilhelm, Z., Luisenstr.58/3. 
Wettwer Klaus, Z., Sebwanthalerstr. 37/4 r. 
Wetzel Elisabeth, M., Landwehrstr. 12/2. 
Wetzstein August, R., Aufkirehen b. Nannhofen. 
Wexler Fritz, Ph., Barerstr.77/2. 
Weyraueh Leonhard, M., Landwehrstr. 35/2 r. 
Wiek Helmut, M., Zweigstr.9/3. 
Widenbauer Franz, M., Schellingstr.87/1. 
Widmann Margarete, Pb., Stürzerstr. 1. 
Widmer Erieh, T., Christopbstr. 12/3. 
. Wiebelt Bruno, Ph., Sehellingstr. 44/0 GG. 
Wiebrecht Heinz, M., Lindwurmstr.68'2. 
Wied Kar! Viktor Prinz zu, R., Wald-Perl ach. 
Wiedeking josefa, M., Baumstr.l/21. 
Wiedemann Fritz, M., Barerstr. 58/1. 
Wiedemann Fritz, M., Hirtenstr. 17/31. 
Wiedemann Georg, Th., Ludwigstr.19. 
Anm.: ae oder ii naoh a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
GrÜnspechtstr. 2. ' 
Wiedenmann Ernst, R., Weilheim, Hofstr.12/1. 
Wiedenmann Karl, Z., Schwindstr.28/4 M. 
Wiedenmann Robert, Ph., Leonrodstr.51/2. 
Wiedholz Joseph, Th., Ludwigstr.19/0. 
Wiedmann Reinhold, Z., Landwehrstr.17{3. 
Wiedner Hans, M., Theresienstr. 60/4 I. Aufg. 
Wiefel Karl, Ph., Schellingstr. 5/3. 
Wiegand Heinz, M., Z., Müllerstr.47/2. 
Wiegand Nikolaus, R., Liebigstr. 17/0 r. 
Wiegandt Herberr, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Wieghardt Friedbelm, M., Landwehrstr.32a. 
WiegreIfe Wilhelm, M., Karlstr. 5/2 r. 
Wieland Albert, M., Augsburg, Eberlestr.39. 
Wieland Friedrich, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland RUdolf, M., Senefelderstr. 13/1 I. 
Wieland Theodor, Ph., Sophienstr.9/0. 
Wieloch Alfred, Z., Thierschstr. 47/1 r. 
Wiemer Heribert, R., Herzogstr. 1 a/31. 
Wiemer Werner, M., Goethestr.29/2. 
Wien Anneliese van, Pha., Leopoldstr. 16/0. 
Wiens Erna, Z., Goelhestr. 182 r. 
Wies Valentin, M., Landwehrstr.57/1. 
Wiese Eberhard, M., Oberanger 25{4. 
Wiese Otto, M., Hirtenstr.9/1. 
Wiesinger Herbert, Ph., Gräfelfing-Lochham, 
Maria Eichstr. 54. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Zweibrüekenstr. 4/3 I. 
Wiesmüller Ernst, Ph., Kaulbachstr. 42/0. 
Wiesner Otto, Ph., Schäftlarn. 
Wießner Götz, R., Kaiserstr.41/11. 
Wießner Heinz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wiest August, M., Rufflnistr. 15/0 r. 
Wiest Siegfried, M., Goethestr.31/3. 
Wiest Therese, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Wiethaler Georg, St., Vikror-Schell'el·Str. 5/1 M. 
Will' Klemens, R., Ohmstr.7/0. 
Wigger Hugo, M., SChillerstr.33/3. 
Wild Fritz, Z., Oettingenstr. 8 a. 
Wild josef, R., Karmeliterstr. 1. 
Wild Karl, Ph., Berg am Laimstr. 42. 
Wild Robert, M., Senefelderstr. 11/31. 
Wild Theodor, Ph., Viktor-Sebell'elstr.6/1. 
Wildgruber Friedrich, M., Mittererstr.7/1. 
Wildt Karl, St., Türkenstr. 35/3. 
Wilfert Max, Ph., Kraelerstr. 12/1. 
Wilfert Moritz, R., St., Clemensstr. 38/2. 
WiIhelm Josef, M., Ungererstr. 16,2. 
Wilhe1m Nikolaus, M., Goethestr. 45/0 r. Rg. 
Wilke Karl, R., Fürstenstr. 18/1. 
Wilke Klaus, Ph., Zentnerstr. 24/4. 
Will Ada1bert, R., Blütenstr. 1/1 r. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Will Werner, Pha., Bahnhofplatz 6/3 r. 
Willbold Otto, M., Ebenauerstr. 9/1 M. 
Wille Franz, Ph., Kaulbachstr. 40/2 I. 
Wille Hermann, R., Maximilianstr. 30/2. 
Willeke Heinrich, T., Königinstr. 63/3. 
Willenbücher Klaus, R., Prinzregentenstr. 24/0r. 
Williams joan R., Ph., Georgenstr.25/1. 
Willibald Irmengard, M., Pettenkoferstr. 4/0 r. 
Wilms Wilhelm, M., Goethestr. 21/3 r. 
Wiltz Klaus Dietrich, R., Isabellastr. 19/0. 
Wimmer Kar1, M., Arcisstr.47/21 . 
Wimmer Maria, St., Arcisstr.47/2. 
Wimmer Paul, Ph., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Philipp, M., Ohlmüllerstr. 5/3 I. 
Winbeck Georg, R., Ganghorerstr. 16/3. Winckhle~ Hugo, R., St., Äuß. Maximilianstr. 20/2. 
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~ Winckler Friedrich-Ernst, M., Pettenkofer-
• straße 10 a/2 I. 
" Wind Robert, M., Königinstr. 10/4. 
, Windbichler Hermann, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Windbichler Viktor, Ph., Landwehrstr.37/3 Rg. 
Windisch Gerhard, M., Zweigstr. 2/2. 
Wingenbach Katharina, M., Pestalozzistr. 10/21. 
Wingerter Elmar, R., Hohenzollernstr. 105/3 M. 
Wingerter Friedrich, Ph., Ludwigstr. 19. 
Winhart Franz, M., Maistr. 24/2. 
Winiger Xaver, Th., Königinstr.77/1. 
Winkel mann Ruth, M., Lindwurmstr. 40/3 r. 
Winker Karl, M., Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Winkler Hans, Ph., Amalienstr. 12/1 r. 
Winkler Herbert, M., Paul-Heyse-Str. 28/3 r. 
H. Aufg. 
Winkler Josef, M., Landsbergerstr. 132/0. 
Winkt er Josef, M., Steinheilstr.21/2. 
Winkler Karl, Ph., Clemensstr •. 78/1 1. 
Winter Hermann, M., Landwehrstr. 19/0 I. 
Winter KarI, Ph., Giselastr. 26. 
Winter Kurt, Ph., R., Grütznerstr. 1/0. 
Winter Otto, R., Zentnerstr. 52/3. 
Wintersberger Karl, Ph., Liebherrstr. 17/3. 
Winterstetter Bernhard, Ph., Grillparzerstr. 28/0 I. 
Wintrich Karl, M., Frühlingstr. 29/4. 
Winz Erika, Z., Schillerstr. 24/2. 
Wippenbeck Irmgard, M., Agnes-Bernauer-
Straße 111/0. 
Wipplinger Hans, St., Orleansplatz 4/0 r. 
Wirnshofer Joseph, R., St., Herrnstr. 22/1 r. 
Wirschinger Karl, R., Franz-Joseph-Str.13/0. 
Wirstorf Hilde, St., Elisabethstr. 3/3. 
Wirth Andreas, Z., Wolfratshausen, Adolf-
Hitler-Str. 175. 
Wirth Franz, R., Schommerstr. 9/1. 
Wirth Heinrich, St., Amalienstr.45/1 Mb. 
Wirth Helmut, R., St., Giselastr. 28/3 r. 
Wirth J oseph, M., Haar b. München. 
Wirth Kurt, Ph., Ludwigshöherstr. 18. 
Wirth Percy, Pb., M., Elisabethstr. 29/3. 
Wirtz Ewald, R., Kaulbachstr.63a/2I. 
Wirtz Peter, T., Luisenstr. 81/1. 
Wirz Wolfgang, R., Amalienstr.62/3. 
Wischer Ingeborg, Ph., Königinstr. 39/2. 
Witt Alfred, M., Arnulfstr. 9/2. 
Witt Fritz, T., Königinstr. 33/1 I. 
Witt Hans, M., Schillerstr. 16/1. 
Witte August, Ph., Schackstr. 6/1. 
Witte Friedrich, M., Bauerstr. 6/0. 
Witte Gottfried, T., Georgenstr. 36/0. 
Witte Hans-Herwig, M., Goethestr. 31/1 I. 
Witte Horst, Ph., Kaulbachstr. 88/1 r. 
Witte Leopold, R., Liebigstr. 8/2. 
Witte PauI, Th., Kurfürstenstr. 8/3. 
Wittekind Harald, Ph., GlÜckstr. 5/2. 
Witten Paul, Z., Hohenzollernstr. 27/2 r. 
Wittenberg Karl, T., Amalienstr. 17/2. 
Wittermann Ernst, M., Lindwurmstr.21/2. 
Wittich Kurt, St., Siegfriedstr. 18/2. 
Wittig Werner, R., Grütznerstr. 1/0. 
Wittker Martin, Z., Maistr. 1/2 r. 
Wittmann Erich, R., Fürstenstr. 18a/l. 
Wittmann Franz, R., Guldeinstr. 45/2. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Wittmann Josef, R., Hohenzollernstr. 18/1. 
Wittmann Jürgen, Ph., Gabelsbergerstr.35. 
Wittmann Ludwig, M., Landwehrstr. 20/1 r. 
Wittman Muriel, Ph., Deisenhofenerstr. 10/1 M. 
Wittmann Richard, M., Galeriestr. 25/3 I. 
Wittner Frieda, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Wittner Klaus, R., St., Giselastr. 1/2 I. 
w: Wöckener Hans, St., Habsburgerplatz 5/0. 
, • Wohlfahrt Hans, M., Solln, Hackländerstr.2. 
Wohlleben Anneliese, M., Goethestr.50/0. 
Wohlwend Anna, M., Sehwanthalerstr. 66/1. 
Wohnhas Julie, St., Maximiliansplatz 12/1 r. 
Wöhrle Otto, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Wojadjis Basilius Theodor, St., Destouches-
straße 38/4. 
Wolf Eisbeth, Ph., Lochham b. München, 
Lindenstr. 3/0. 
Wolf Gerhard, Ph., Dachauerstr.24/3. 
Wolf Heinrich, R., Zentnerstr. 52/0 r. 
Wolf Helmut, M., Blumenstr.57/1. 
Wolf Helmut, R., Leonrodstr.51. 
Wolf Hermann, R., Tal 37/4. 
Wolf Joachim, M., Kyreinstr. 8/3 r. 
Wolf Josef, M., Tengstr. 42/0 r. 
Wolf Marie-Luise, Ph., Elisabethstr.20/3. 
Wolf Riehard, M., Lessingstr. 9/0 I. 
Wolf Willi, Ph., Adalbertstr. 38/0 I. 
Wolfart Fritz, M., Gebsattelstr. 6/3 r. 
Wolfer Rudolf, T., Amalienstr.77/1. 
Wolferts Gertrud, Ph., Barerstr. 77/3 r. Sb. 
WoHl' Adolf, T., Pilotystr. 9 a/2 r. . 
Wolfl' Fritz, St., Lindwurmstr. 153/4 M. 
Wolfl' Helmut, Ph., Hohenzollernstr. 31/4 I. 
WoHl' Hugo, M., Mozartstr. 12/2 r. 
WoltY Inge, Ph., Georgenstr. 24/1 r. 
, WoltY Kurt, M., Dachauerstr.21/3. 
WoltY Ludwig, M, Bayerstr. 15. 
WoltY Reinhard, R., Hohenzollernstr. 120/4. 
Wolfrum Alexander, M., Fürstenfeldbruek, 
Ludwigstr. 20. 
Wolfrum Gustav, M., Reisingerstr. 9/3 I. 
Wolfrum Karl, R., Friedrichstr.30/2. 
Wolfrum Oskar, M., Stievestr.5/2. 
Woelke Hans, M., Paul-Heyse·Str.26/3. 
Woll Walter, R., St., Arcisstr. 49/0 r. 
Wollbrandt Bruno, R., Barerstr.78/21. 
Wöllner Helmut, R., St., Königinstr. 85/2 I. 
Wolpert Kurt, M., Fsühlingstr. 27/0 r. 
Wolsky Hugo, M., Schommerstr. 19/2. 
Woltereck Eva, Ph., jägerstr. 2/4. 
Wolters Christian, Ph., Leopoldstr.36/3. 
Wolters Friedrich, M., Paul-Heyse-Str. 25/3 r. 
Wopfner Franz Josef, M., Galeriestr.25/3. 
Wo reh Hermann, St., Mandlstr.2c. 
Wörle joseph, Ph., Schellingstr.46/3. 
Wörmann joseph, Pha., Ludwig-Merk-Str. 13/0. 
Wörner Heinrich, M., Mozartstr. 11/2 GH. 
Wörnle Karl, M., Landwehrstr.32b/41. 
Wortmann Bernhard, M., Mittererstr. 2/1. 
Wöß Josef, M., Pasing, Rembrandtstr.22/0. 
Wright Edwin, M., Lessingstr. 3/0 r. 
Wucherer Gerhard, Ph., Clemensstr. 41/2 I. 
Wucherer Hans, M., Fliegenstr.4 1/2/0. 
WultY Clementine, 8t., Nymphenburgerstr. 205/2. 
WultY Heinz, M., Angertorstr. 4/2. 
Wülflng Bruno, M., Mathildenstr. 11/1. 
Wülflng Wolfgang, R., St., Ainmillerstr. 35/0 I. 
Wülker Heinz, Ph., Menzingerstr. 13. 
Wüllrich WaIter, M., Zweigstr. 9. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7///. 
Wunderlich Hans-Georg, M., Kapuzinerstr. 8 r. 
Wünnenberg August, M., Baaderstr.57/2. 
Wüppermann Aline, Ph., Schönfeldstr.12/0. 
Würdig Rolf, M., Pasing, Sigmundstr.2a. 
Würz Antonie, M., Truderingerstr. 55/21. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisinger Land-
straße 10/1. 
Wüst Fritz Rudolf, Ph., Adalbertstr. 48/1 r. 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3 I. 
w. Wüst Hanns, St., Senefelderstr. 11/2. 
• Wüst Josef Dr., M., Feilitzschstr.35/4. 
W~st Josef, M., Maria·Theresia-Str.20. 
Wust Karl, Ph., Mainzerstr. 5/1 I. 
Wüsthoß' Paul Gerhard, M., Lindwurmstr. 23. 
Wutz Josef, Ph., St., Biedersteinerstr. 23/3. 
Wycisk Ursula, M., Utzschneiderstr. 13/3. 
Wyneken Hans Rolf, M., Ph., Schwanthaler-
straße 91/0. 
Wyrwoll Wilhelm, M., Königinstr. 59/1 r. x. X~nala~os Diogenis, Ph., Jägerstr. 8/2. 
XU'otyns johann, Ph., Theresienstr.47/3. 
Xylan der Oskar von, Ph., Kaulbachstr. 19/2. Y. Yap Ing King, M., Goethestr.50fO. 
Yblagger Karl, R., Agnesstr. 46/2' I. GG. 
Yblagger Otto, F., Frühlingstr. 32/0 r. 
Yorck von Warten berg Heinrich Graf, R., 
Wurzerstr. 16/1. 
Yorck von Wartenberg Irene Gräfin, M., 
Akademiestr. 7. Z. Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Anger-
straße 1/1. 
Zäch Hans, M., Dietramszellerplatz 7/21. 
Zacher Adalbert, M., Corneliusstr. 21/2 I. 
Zacherl WiIlem, M., Lindwurmstr. 49/2. 
Zahl Paul, R., Georgenstr. 30/1 I. 
Zahlhaas Hans, R., Winzererstr. 21/2 I. 
Zahn Anton, T., Amalienstr. 49/2. 
Zahn EmU, M., Bayerstr. 77/1. 
Zahn Paul, M., Müllerstr.47/2r. 
Zahn er Anton, Ph., Parkstr. 23/2 r. 
Zahner Hermine, Ph., Romanstr. 3 all r. Rg. 
Zajitz Paul, T., Habsburgerstr. 9/3 r. 
Zander Edith, Ph., Giselastr.31/1. 
Zange Paul-Werner, R., Kunigundenstr.68/0. 
Zanker Albert, M., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Zankl Ludwig, Ph., Clemensstr. 103/2. 
Zantl Luitpold, M., Asamstr. 18/2 1. 
Zapf Karl, Ph., Schnorrstr.7/1 I. 
Zappe Christiane, Z., Luisenstr. 70/0. 
Zaren Mark, M., Grünwald, Münchnerstr. 22. 
Zehetmaier Heinrich Dr. ing., Dipl.~Ing., Z., 
Bismarckstr. 11/0 I. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Pranz-j oseph-Str.24/2. 
Zehndbauer Otto, R., Biedersteinerstr.23/3. 
Zeich Werner, T., Kaulbachstr.69/0 11. Bing. 
Zeigan Ruth, M., Kobellstr. 1/3. 
Zeileis Ingeborg, Z., Mittererstr. 5/0. 
Zeileis Karola, Pha., Mittererstr. 5/0 r. 
Zeiler Gottfried, T., Schellingstr. 52/2. 
Zeilmann Alfred, Ph., Donnersbergerstr. 9/0. 
Zeilmann Marga, Ph., Steinsdorfstr. 21/4. 
Zeiner Arnulf Helmut, M., Waltherstr. 29/2. 
Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauerstr. 125/31. 
I. Aufg. 
Zeitler Franz, R., Bazeillesstr. 1/2. 
Zeitler Manfred, R., Konradstr.7/1. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zelewski Lutz von, Ph., Kaulbachstr.6/1. 
ZeH Elisabeth, M., Zweibrückenstr.33a/l. 
Zell Ilse, Pha., Karlstr. 36/2. 
Zeller Erwin, M., Agnesstr. 18/3. 
Zeller Friedrich, R., Türkenstr. 74/31. 
Zell er Fritz, M., Nymphenburgerstr.801l. 
Zeller Hans, Ph., M., Theresienstr. 19/1. 
Zeller Rosa,Ph., Kaulbachstr.49. 
Zeller Sylvia, M., Kaulbachstr. 49. . 
Zellhuber Martin, M., Rumfordstr. 30/3 I. 
Zellmann Rudolf, R., 8chellingstr. 10/2 r. 
Zenker Fritz, R., St., Agnes-Bernauer-Str. 127. 
Zenneck Ilse, M., Georgenstr. 9/0. 
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Z Zerboni Ingeborg von, M., Paslng, Ludwlg-
• Dürr-Str.6/0. 
Zerbst Wilhelm-U1rich, F., Ohmstr.7/4. 
Zermahr Elisabeth, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Zett Georg, M., Häberlstr. 15 a/2 r. 
Zettel Leonhard, Ph., Heimeranstr. 8/1 r. 
Zetti Ludwig, M., Kanalstr. 33/0 1. 
Zettler LUdwig, M., Thalkircbnerstr. 10/0. 
Zetzl Joseph, Th., Ludwigstr. 19. 
Zeus j oseph, M., Zaisingerstr. 1/2. 
Zickgraf Hermann, M., Lucile-Grahn-Str. 42/1. 
Zickler Erich, Ph., Türkenstr. 76/0. 
Ziegelmeyer Edmund, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Ziegenhorn Ernst, M., Goethestr. 7/3 I. 
Ziegler Albert, R., Zentnerstr. 3/1 r. 
Ziegler Armin, M., Paul-Heyse-8tr. 26/2 GG. 
111. Aufg. 
Ziegler Hans-Georg, R., Türkenstr. 76/4. 
Ziegler j oseph, R., St., Bauerstr. 3/2 I. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/3 r. 
Ziegner Hermann von, M., Pettenkoferstr.9/1 I. 
Ziehm Kurt, M., Landwehrstr. 30/J. 
Ziekursch Horst, R., Ainmillerstr. 11/0. 
Zielbauer Karl, Pb., Ludwigstr. 19. 
Ziem Helmut, R., Amalienstr. 33/4 r. 
Zierl Robert, M., jahnstr. 52/3. 
Zilch Max, M., Hirtenstr. 2311. 
Zilg Werner, Ph., Prinz-Ludwig-Str.8/1. 
ZiII Elly Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillekens Heinrich, R., Amalienstr.71/2. 
Zima Andreas, Th., Ph., Wittelsbacherplatz 2/2. 
Zimmer Ester, M., LUdwig-Richter·Str. 18/3 r. 
Zimmer Helmut, M., Schillerstr. 10. 
Zimmer Karl, Pb., Konradstr. 2/2 1. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Helmut, R., St., Schellingstr.44/0 GG. 
Zimmerer Hermann, R., GÖrresstr. 5/3. 
Zimmerer Johann, M., Gabelsbergerstr.60/2. 
Zimmermann Erich, M., Bruderstr. 10/3 I. 
Zimmermann Ernst, M., Bavariaring 27/0 I. 
Zimmermann Günter, M., RÜckertstr. 311. 
Zimmermann Hans-Jörg, St., Georgenstr. 22/1 r. 
Zimmermann Herbert, P., Amalienstr. 5112 r. 
Zimmermann Herbert, T., Hildegardstr. 5/11. 
Zimmermann johann, M., Lindwurmstr. 66/2 r. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2. 
Zimmermann Margot, Z., Nußbaumstr. 12/3 r. 
Zimmermann Paul, M., Bergmannstr. 35/2. 
Zimmermann Ralph, R., Oettingenstr. 44. 
Zimmermann Richard, St., Ph., 8chelling-
straße 31/3 I. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximllianstr.9/2. 
Zimmermann Ruth, St. Oettingenstr. 54/4. 
Zimmermann Walter, M., Landwehrstr. 14/3. 
Zimmermann Walter, Pha., Karlstr.23/41. 
Zimmermann Werner, Ph., Amalienstr.69/4. 
Zimpelmann Otto, R., Barerstr. 44/0. 
Zimper Raimund, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Zingel mann Hans, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
Zingsheim Margarete, M., Nymphenburger-
straße 1/2 r. 
Zink Rudolf. M., SChleißheimerstr.47/2. 
Zink Wilhelm, Z., Schillerstr. 24/1. 
Zinnecker Bruno, R., Auenstr. 98/0 I. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Krumbacherstr.5/4. 
Zinsmeister Theodor, Ph., Augustenstr. 86/3 1. 
Zintel Kar), Ph., Dachauerstr. 11/2 r. 
Ziobro Gerhard, Pha., Steinheilstr. 3/21. 
Zipp Guido, R., Gentzstr. 3/2. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zirkel Hans, M., Müllerstr. 43/3. 
Zirker Dora, M., Schraudolphstr. 1/3. 
Anm.: AC oder ii nach a; oe o'dcr Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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z. Zirker Philipp, T., Schellingstr. 9/t. 
• Zirngibl Karl, R., St., Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Max, M., Barerstr. 73 /2 I. 
Ziron Eberhard, Pha., Theresienstr. 29/2 Mb. 
Zischankj oseph, M., Nymphenburgerstr.156a/3 r. 
Zischank Karl, M., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischg Willi, M., Richard-Wagner-Str. 15/1 I. 
Zistl OSkar, Ph., Seefeld. 
Zistl Rudolf, R., Ungererstr.8/2. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzelsberger jOhann, Ph., St., Königinstr.63/0. 
Zitzewitz Ruth, M., Reitmorstr. 54/2. 
Zitzlsperger Siegfried, M., Hübnerstr.7/2. 
Zmeck Heinrich, R., Amalienstr.69/3. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstr. 17/1. 
Zölch Heinrich, R., Adalbertstr. 10/2 I. Rg. 
Zöller Theodor, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Zollmann Alexander, Ph., Pappenheimstr. 1/21. 
Zölls Richard, Z., Landsbergerstr. 120/2. 
Z Zöls Georg, Z., Schwanthalerstr. 24/3 1. 
• Zonelf Zonü, Z., Lindwurmstr. 25/3 I • 
Zorn Hugo, Ph., Arcisstr. 54/3. 
Zorn Otto, M., Goethestr. 29/1 r. 
Zorn Richard, M., Belgradstr. 1/2 r. 
Zörner Gerd, T., Adalbertstr. 12/2 
Zrenner Bernhard, M., Pettenkoferstr. 4/0. 
Zrenner Irma, Z., Pettenkoferstr. 4/0 r. 
Zschirpe Hansi, M., Landwehrstr. 33/1 r. 
Zuber Wolfgang, R., Maximilianeum. 
Zucker David, M., Ph., Herzog-Heinrich-Str.1O/2. 
Zumbusch Hans, Pha., jägerstr. 6/1. 
Zurhausen Ludwig, M., Lessingsrr. 3/2. 
Zürn Elisabeth Charlotte, Ph., Kolbergerstr.7/1. 
Zürner Irmgard, Ph., Amalienstr. 99/1 r. 
Zwack Erich, M., Karlsplatz 16/2 I. 
Zwack Ludwig, R., Schellingstr. 85/1 I. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Großhadern, Taxisstr.7. 
N achtra g 
a) zum Sommer-Halbjahr 1931: 
Ertle Egon, M., Bauerstr. 24/3. 
b) zum WinteraHalbjahr 1931/32: 
Ertle Egon, M., Bauerstr. 24/3. 
Kluge Karl, Z., Matthias-Pschorr-Ring 2{0 I. 
e} zum Sommer::Halbjahr 1932: 
Heisterkamp Heinrich, M., Goetbestr. 21/4 1. 
Kluge Karl, Z., Matthias-Pschorr-Ring 2/0 1. 
Pannwitz Günter, M., Beurlaubt. 
Wenzl Franz, Z., Hirtenstr. 15/1 r. 
d) zum Winter~Halbjahr 1932/33: 
Heisterkamp Heinrich, M., Goethestr. 21/4 I. 
Kluge Karl, Z., Matthias Pscborr-Ring 2/0 I. 
Pannwitz Günter, M., Beurlaubt. 
Schröder Hans Karl, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. 
Wenzl Franz, Z., Hirtenstr. 15/1 r. 
e) zum SommeraHalbjahr 1933: 
Albring Hildegard, Pha., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Allemann August, Th., Biedersteinerstr. 23/3 r. 
Altheimer Oskar, Z., Pasing, Münchnerstr. 13/1. 
Amrhein josef, M., Ph., Königinstr. 59/0 r. 
Apostololf Apostot, M., Mittererstr. 1/2 r. 
Arstad Sverre, Ph., Tal 37. 
Bachmann Hans, R., Auenstr. 22/4. 
Batdjielf Alexander, Z., Goethestr. 37{2 I. 
Ballreich Kurt, M., Hartmannstr. 1/4. 
Barde Eberhard de, St., Maria-Theresia-8tr.27/0. 
BarteIs Heinz, R., 8t., Türkenstr. 54/3 r. 
Bauer Helmut, Pb., Neuberghauserstr. 11/0. 
Becker Alois, T., Schönfeldstr. 30/0 r. GG. 
Bell james Forbes, Ph., Scbellingstr~ 4/1. 
Benbassat josepb, Z., Rothmundstr.5/2. 
Benker Heinrich, Z., Waltherstr. 19/1 r. 
Bindseil Wilhelm, Ph., Gentzstr. 6/2 r. 
Bleier Max, M., Nymphenburgerstr. 197/2 r. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Blume Hans, M., Z., Landwehrstr. 22/3. 
Bobrek Edith, Ph., Beurlaubt. 
Böllmann Gertrud, Ph., Beurlaubt. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Bossong Leo, Ph., Kaulbachstr. 63 all. 
Botsch Gerhard, R., Königinstr. 39/3. 
Braun Luise, Z., Brecherspitzstr. 2/0. 
Breide KarI, R., St., Beurlaubt. 
Breidenbach Ernst, M., Mandlstr. 2. 
Breitbach Gregor, Z., Theresienstr. 114/1 I. 
Brodmann Leon, M., Pasing, Elisabethenstr. 17/0. 
Brückle Rudolf, M., Weinstr.2/3. 
Buisdorf Heinrich, Ph., Adalbertstr. 38/1 1. 
Burgermeister Ludwig, Ph., Daiserstr. 27,'3. 
Cbristowa Iskra, Z., Rothmundstr.2/1. 
Cordua Arne, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Detert Ferdinand, M., Blumenstr.57/3. 
Dettmann Kurt, Z., Schwanthalerstr. 43/2 1. 
Diederichs Hans, M., Beurlaubt. 
Diet! Eugen, M., Tumblingerstr. 34/2 r. 
Dietz Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Dluhosch Helmut, Pha., Kaulbachstr. 16. 
Dobberkau Käthe, Z., Bavariaring 14/1. 
Dobriner Hans, M., Schwanthalerstr. 51/2. 
DreßIer Günter, M., Schillerstr. 30/21. 
Eberlein Erich, M., Galeriestr. 1310. 
Ehrensberger Marianne, M., Goethestr. 46/3. 
Ehrle Lothar, Ph., Paul-Heyse-8tr. 22. 
Emmer Hans, Pb., Zieblandstr. 39/0. 
Engert George, St., TÜrkenstr. 58/0. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Fakler Otto, Z., josephspitalstr. 16/3 r. 
Fischer Heinrich, Z., Landwehrstr. 64/2. 
Preudenthal Albert, Ph., Beurlaubt. 
Friedl Josef, M., Paradiesstr. 3 eIl. 
Primberger Ernst, M., Rotbmundstr. 8/3 Rg. 
Gadjefi' Iwan, Z., Adelzreiterstr. 28/2 M. 
Graf Herbert, Z., Zeppelinstr.75,1. 
Gloggengießer Werner, M., Herzog-Heinrich-
Straße 36/1. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Goetz Willibald, Ph., BIütenstr. 4/1 r. 
Greulich Gerhard, Z., Maistr. 8/1. 
Grobholz Fritz, M., Fraunhoferstr. 5/4 1. 
Grobholz Josef, M., Praunhoferstr. 5/41. 
Groll Pranz, M., Schellingstr. 125/2. 
Häfele Pranz, M., Pestalozzistr. 48/0. 
Harniscbmacher Anton, Pha., Schnorrstr.7/0. 
Hartleb Hans, Pb., Beurlaubt. 
Hartmann jörgen, Ph., Siegfriedstr.20/0 I. 
Hartmann Rudolf, Z., Landwehrstr.65/3. 
Heinze joachim, T., Kaulbachstr.90/3. 
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Helm Hans, Ph., Wurzerstr.l0/3. Rauch Werner, Z., Schwanthalerstr.49/3. 
Henrich Paula, Z., Schwanthalerstr.44/3I. Reitter Otto, Ph., Ungererstr.8/2. 
Hermann johann, T., Thalkirchnerstr. 11/0. Reß Anton, Ph., Zenetristr. 14/3. 
Herrmann Willi,Z.,GeiseIgasteig, Gabriel-SeidI-Str.25. Roß Herbert, M., Goethestr. 45/1. 
Heß Bernhard, Ph., Dietlindenstr. 30. Roth Hans, Ph., Beurlaubt. 
Hofmann Ernst, R., Giselastr. 23/0. Rummeni LUdwig, Z., Schillerstr. 33/2. 
Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstr. 15/4. Rummert Karl Heinz, M., Mauerkircherstr. 20/3. 
Hörnes Wilhelm, Z., Zweigstr.7/1. Ruskowa Gauka, Z., Goethestr.47/3 Rg. 
Hötzl Hans, M., Georgenstr. 65/1. Sarkar Bhabanibaran, M., Lindwurmstr. 35/21. 
Hryniochjohannes,Ph., Wittelsbacherp1.2/2 II1.Aufg. Schädler Erich, M., Prinzregentenstr. 4/0 GG. 
Huber johann, Th., Burgstr. 10/3. Schädler Heinrich, Th., SChellingstr. 105/21. Rg. 
Iwanowa Kina, Z., Landwehrstr.51/3. Schedel Hans Werner, M., Frauenlobstr.5/2. 
Iwantscheff Dimiter, Z., Maistr. 51/3 r. Shedlowski joseph, M., Kobellstr.8/0. 
Jaeger Hans, M., Blütenstr.4/0. Schellmoser Martin, Z., Rosenheim, Von der Tann-
Janen Victor, Ph., Konradstr. 12/0 1. Straße 4/0. 
Jobsky Walter, Z., Schwanthalerstr.34/3. Schielein Hans, Z., Moosach, Dachauerstr.330/0. 
Kabul Else, Ph., Adalbertstr. 102/4. Schießl Max, Ph., Schleißheimerstr.27/1 I. 
Kellner Bernhard, Z., Augustenstr. 104/3 r. Schlomann Ernst, Ph., Beurlaubt. 
Kellner joseph, M., Schommerstr.6/2. Schnabel Paula, M., Beurlaubt. 
Kellner Karl, Z., Schellingstr. 46/3. Schneider Hymann, M., Pettenkoferstr. 32/3 I. 
Kiermeier joseph, Th., R., Dannenfelsstr. 1/0. Schober Fritz, Th., Destouchesstr. 38/4 1. 
Kischkilowa Ewtimie, Z., Waltherstr. 20/3 r. Schulz Walter, M., Kaulbachstr. 88/0 I. 
Kluge Karl, Z., Matthias-Pschorr-Ring 2/0 I. Schury Elisabeth, Ph., Lindwurmstr. 63/1. 
Knarr Karl, M., Waltherstr. 21/0 Rg. Schürzinger Josef, R., Thierschstr.42/41. 
Knauer Alois, Z., Neuhaus~rstr. 26. Schwabe Paul, M, Augsburgerstr.l0/21. 
Knörr Karl, T., Fürstenstr. 1411. Schweigert Max, M., Galeriestr.35a/l. 
Koch Wiltrud, Ph., Thirschplatz 4/4. Sczuka Hans, T., Montgelasstr. 15/2 r. 
Köhler Hermann, M., Utzschneiderstr. la/2r. Seyssel d'Aix Kurt Graf von, R., Tengstr. 39/3 r. 
Köhler Wolfgang, Ph., Grünwald, Perlacherstr.8. Sieh ring joachim, T., Christophstr.12/1 III. Aufg. 
Kolbinger Karl, M., Theresienstr. 118/1 r. GG. Simeonoff Alexander, M., Schwanthalerstr. 88/0. 
Komba Richard, R., St., Christophstr. 2/4. Simon Kurt, M., Leonrodstr. 51. 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamerstr. 66/0. Spies Ernst, R., jägerstr.28. 
Krämer Helmut, R., Horscheltstr. 2/1 1. Sprinz Hans, M., St. Paulstr. 8/4. 
Krause Bernhard, St., R., Barerstr. 24/1. Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms-
Kühn-Steinhauseri, Gudrun, M., Theresien- höhe 5. 
straße 148 0 Rg. Stanglmeier Hans, M., Frauenlobstr. 28/3. 
Kunath Dr. Wolfgang, Z., Holzhofstr. 1/2 r. Steinhardt Dora, Z., Beurlaubt. 
Kusmanowa Nadejda, Z., Rothmundstr. 2/1. Stojanoff Dimiter, F., Schwindstr. 23/2 r. 
Lepping joseph, M., Kazmairstr. 4/3 I. -Stumpf Wilhelm, R., Kaiserstr. 36/2 r. 
Liebenguth Rudolf, T., Nordendstr. 7/1. Strunz Hugo, Ph., Römerstr. 9/2 r. 
Lilge Klaus, M., Lindwurmstr. 93/1. Süß Alois, Z., Maistr. 16/4. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstr.7/1. Sußmann Otto, Z., Rothmundstr.5/3. 
Maas josef, M., Frauenlobstr.2/1 M. Tadsen Volkert, Ph., Karlstr.64/0. 
Majer Klaus, M., Lindwurmstr. 38/3 r. Thirolf Rudolf, M., josephspitalstr. 3/3. 
Mainer Hansgeorg, R., Hindenburgstr.43/3. Truschel Walter, St., Türkenstr. 71/3 I. 
Matthews Peter, St., Türkenstr.58. Ueckermann Dora Lotte, M., Häberlstr. 26/2 r. 
May Gertrude, Ph., Beurlaubt. Vogel Walter, M., Schwanthalerstr. 24/3 M. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/3 r. Vogel Werner, M., Robert-Koch·Str. 22/1 r. 
Miehler Hugo, Ph., KarIstr.64/0. Vollmer Ewald, Z., Landwehrstr. 30/0 r. 
Mohr Edwin, M., Beurlaubt. Vondung Georg, Ph., Rambergstr. 2/2 r. 
Mörlein Andreas, St., Heßstr. 36/3 I. Wagen führer Karl, Ph., Steinheilstr. 13/3 r. 
Moser Fritz, Ph., Beurlaubt. Wagner Heinrich, Ph., Theresienstr. 80/3 r. Rg. 
Muckenthaler Hugo, Ph., Weißenburgerstr. 14/2 r. Weber joseph, M., Pettenkoferstr.46/21. 
Mühlbeck Fritz, R., Leopoldstr.70/41. Wehninck Heinrich, M., Goethestr. 43 0 I. Rg. 
Naber Georg, Z., Schillerstr.30/1. Weidenmüller Helmut, T., Ungererstr. 42/3 I. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstr.58/4. Weixner Karl, M., Landwehrstr.26/2. 
Nastoff Lübomir, Z., Häberlstr. 5/1 I. . Welsch Egon, Ph., Schellingstr. 92/1. 
Neupert Philipp, Z., Josephspitalstr. 1/1. Weny joseph, R., Kreuzstr.20/2. 
Niedermeier Max, R., Königinstr.63. Wenzl Franz, Z., Hirtenstr. 15/1. 
Ott RudoIf, M., Innere Wienerstr.22. Werner Hansheinz, Ph., Fraunhoferstr. 13/4 r. 
Pannwitz Günter, M., Beurlaubt. Wiedner Hans, M., Goethestr. 47/3 Rg. 
Paxmann Heinz-Rolf, St., Wangen b. München. Winkler Alfred, M., Theresienstr. 53,2 r. 
Peez Otto, Z., Schillerstr.33/1. Winsauer Oskar, Z., Neureutherstr. 3/3 I. 
Peters Wolfgang, Ph., Beurlaubt. Wittner Frieda, Ph., Seitzstr. 1/1. 
Pfluger Erwin, M., Dachauerstr. 27/1 r. Wolf Anton, Ph., Dachauerstr. 147/1 r. I. Aufg. 
Pfrang Alfred, Ph" Viktor ScheffeI-Str. 19/0 r. Worch Hermann, St., Beurlaubt. 
Pixis Margarete, M., Agnes-Bernauer-Str. 106/1. Zeller Hans, Ph., M., Prinzregentenstr. 24/1 r. 
Pogacnik Miroslov, M., Innere Wienerstr.20/4. Zilch josef, M., Häberlstr. 12/2. 
Pohl Manfred, Ph., Schraudolphstr.40/3. Zimper Raimund, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Pöllmann Max, Z., Goethestr. 21/3 J. Zischank KarI, Z., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Popoff Ilia, Z., Maistr. 53/2 1. Zistl Rudolf, R., Ungererstr.8/2. 
Racke Friederike, M., Äuß. Prinzregentenstr.23/4. Zschiegner Walter, Z., PauI-Heyse-Str.37/3. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbj~hr 1933/34. 
Fakultät 
-
heologische Fakultät 
· uristische Fakultät . 
taatswirtschaftliche Fakultät: 
T 
~ 
Nationalökonomen . 
Forstleute . . . . 
M edizinische Fakultät: 
Mediziner. . 
· 
. . 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztliche Fakultät . T p hilosophische Fakultät: 
I. Sektion 
11. Sektion . p harmazeuten 
. 
· 
~ 
· 
1 
I:l 
... 
4) 
~ 
~ 
141 
946 
121 
68 
1323 
288 
112 
667 
398 
87 
2 3 4 
,4) 4) 'tI~ 
Q) ~ 
• '5 ciJ'~ • 9]'5 .~I:l ä 1: ~ ,dU Ul "0- 4) 
.Ei Ul,d 10 0'; -= :g 1>0'5 ~ ... ·~·5·~~ CIJ/:t:4) U"'Ul:::~ Z l>o 4) b.O 'tI t>.O~;; 4)C!) 
",/:t: &:: ( ~ ub.O 
.d '" lu.2)< a~ 
86 227 5 
716 1662 7 
170 291 2 
26 94 1 
1617 2940 11 
310 598 6 
317 429 -
584 1251 12 
327 725 4 
116 203 3 
Insgesamt: 4151 \ 4269\8420\ 51 
*) Darunter etwa 16 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
5 6 
~ 
,Q) ... 
,d,d l/)~ ~.; 
",,"'18 ;;t: ttf~ 4141 at; 
.9 0 
I 
1 233 
16 1685 
2 295 
2 97 
13 2964 
1 605 
2 431 
18 1281 
4 733 
-
206 1 
1 
59 
1
8530
1 
7 8 
4)'" I:l .~~ 4) EiN 
.... ~ 
....; 
"'I" J:l- C 0'" CIJ~ (6 u.'1) 
12 245 
24 1709 
18 313 
9 106 
79 3043 
34 639 
7 438 
118 1399 
38 771 
1 207 
340*) 1 8870 
Gasthörer .... 110 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 69 
Studierende anderer MUnchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 111 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen .. 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion.. .. 
11. Sektion. . . 
Pharmazeuten . 
17 
20 
239 
67 
3 
296 
138 
23 
Insgesamt: 8031 
44 61 
44 64 
396 635 
74 141 
4 7 
250 546 
72 210 
51 74 
935 1738 
1 
5 
5 
6 
2 
19 
1 
3 
1 
3 
1 
9 
Insgesamt: 9160 
62 
65 
643 
147 
7 
555 
213 
74 1 
1766 
4 
12 
14 
62 
69 
655 
161 
7 
40 595 
8 221 
1 12 
79 I 1845 
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_Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 557 und zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Fakultät 
v 0 ,v V '1:1$:1 ... 
.$:I tIO $:I CI).$:I tIO s::: 0 , 0 ... ... s::: ~ t) eh 'e:: :a -5 ~ ';:: g!! = ~ -= -= lI) ~ 0 0 Cl 73 ,~ 73 10 0 '4):; 10 ~ 73 ~,~ M ,~ ,:og El ~ 
._ 0'- ~ rn 0:: 0 ~... CI) ... .0 ::s f:: ...; fß UI II!I - r~ 
;Z; ;;-~ tIO oe tIO 0 :; ti c3 0 v ('I) ~ ~ üi 'J 
.0 ~ (1 u 2) s::: '1:1 0 tIO Cl tl ,S rn..9 
__________________________ 1r __ -i~~~~~'~J:<~=Cl~~t-~~O~~~~::~~!~U.7) 
theologischen Fakultät .,.. 8 - 8 - -juristischen Fakultät . , . , .. 37 79 116 - 3 ug 1~~ 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
2 
4 
3 Nationalökonomen . . . . .. 16 21 37 1 - 38 41 
Forstleute . . . . .. . . 21 - 21 1 - 22 - 22 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner . . . . . . . . ., 32 71 103 2 2 107 7 114 
Studierende der Zahnheilkunde 8 21 29 1 - 30 -
tierärztlichen Fakultät .. . 6 15 21 - - 21 - ~~ 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. .. ... 32 56 88 3 6 97 34 131 
11. Sektion.. ...... 16 16 32 1 2 35 6 41 
Pharmazeuten. . _.-;:-:: .... _. -:-1-:-:1~0+-:::-:14:-r:::2~4+-_-:--+_--j!.-::.24!-!-_=--+-=2:!4 
Insgesamt: 1861 293 479 9 13 501 56 557 
11. 
übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
~ 
Vortrag 
ElN -~ 
(6 u. 7) 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-jahr aufgenommen ... 4383 .3288 7671 45 26 7742 395 8137 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . , . . . . . .-:,1,_0.;..6-:-__ .;.7.;.6-+-.;.1;..8-2+----+-....;;;.1 .......I-.;.1;.;;8.;..3-+-....;;2;.;;9~~2;.;;1~2 
Sohin Beständ des letzten Halb- 45 27 7925 424 8349 jahres .. . .•... 4489 . 3364 7853 
Hievon ~ind ab g e g an g e;..n_ ......;.._I_l_48_3_:_·....;~_3-5-1-:-2-43-4-:--2-3--:--8-:-2-4-65-!--2-2-8--;_2_69_3 
Es sind demnach geblieben .. 3406 2013 5419 22 19 5460 196 5655 
Für das laufende Halbjahr sind 
hin zu ge kom m e n. .. .:!._4.;;..5.;....-_2_25~5_;...3-0_0_0+_-2-9_..;-4-0--l--30-6-9+--1-4-5 -+3_2_1_4 
Sodaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind.. . 
Davon sind b e u r lau b t • • • • 
4151 
11 
4269 8420 
24 35 
51 59 8530 
35 
340 
1 
8870 
36 
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IH. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
t. Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
Oberbayern 
· · Niederbayern . . 
· · Pfalz 
· · Oberpfalz und Regensburg 
Oberfranken 
· Mittelfranken . 
Unterfranken und Aschaffenburg 
Schwaben und Neuburg 
Zahl 1 : 
2. übrige deutsche Staaten: 
Anhalt . 
· · Baden 
· · · · Braunsch weig . 
· Bremen .... 
· · Hamburg. 
· · · Hessen . . . 
· Lippe-Detmold .. 
Lippe-Schaum bu rg · · 
LUbeck 
· · · 
· . 
· Mecklen burg-Schwerin 
· Mecklen burg-Strelitz . 
· · Oldenburg. 
· · · · · Preußen .. 
· · · Sachsen · .. 
· · · · Thüringen .. 
· · WUrttemberg. 
· · · · 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
Reichsangehörige, Zahl A: 
B. Von Deutschland abge-
B 
D 
D 
trennte Gebiete. 
elgien (bisher Rheinprovinz) 
ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . . 
anzig. . . . . . 
übertrag: 
I=: 
I\) 1:1 bO ~ 0 
Ö m .;:: 
I\) ::r ~ -. 
53 428 
12 87 
26 78 
9 77 
- 56 
2 96 
4 32 
35 92 
141 I 946 
- 4 
4 44 
- 9 
- 10 
- 9 
1 21 
- -
- 1 
- 2 
--
17 
_. 3 
3 14 
34 477 
36 15 
- 22 
8 68 
8617161 
141 946 
227 1662 
-
-
- 1 
4 4 
41 51 
Fakultät 
Staatswirt- , l. Philo- I=: I=: I=: 
schaftliche 
"" 
.dl\) I\) sophische I\) I\) .... I\) ... N I\) OS-o (-0-0 :::s Fakultät 1:1 NI=: ",,= Fakultät I\) t:I 
'N 
"" ::I 
N os 
"" 
1\)::1 os 0 
, I\) ~~ :; I\).!od -o:!!! = t:I 8 m,_ 11) "0-::: • 'u) 0 .,9 a 
.!od .... .t: • I\) .. ,;: 
"" 0.:: C'3 "":::I ~ 'g.d 'g,d ..... .!od :=:.t; os .... 0<1) 
.d >13:'5 u..- ... ... I 11) Q.) tl. m rn rn rn rn 
60 22 635 135 28 318 183 38 1900 
13 1 118 6 4 42 25 7 315 
16 8 105 25 25 81 56 10 430 
10 5 118 53 8 42 30 9 361 
4 8 56 14 11 29 26 2 206 
6 5 95 11 11 49 28 2 305 
1 12 49 8 9 21 11 5 152 
11 7 147 36 16 85 39 14 482 
121 68 1323 288 112 667 398 87 4151 
2 - 9 2 3 1 - - 21 
9 
- 93 26 49 29 30 7 291 
2 4 12 4 3 10 2 - 46 
1 - 13 5 - 7 3 1 40 
5 - 9 2 - 10 16 2 53 
3 
-
58 7 2 16 8 2 118 
- - - - - 1 - - 1 
- - 3 - 1 - - - 5 
- - 6 - - 2 - 1 11 
- - 22 3 1 6 9 1 59 
- - 4 1 3 2 2 1 16 
3 - 12 1 5 6 - 2 46 
105 13 1062 180 151 389 193 79 2683 
6 
-
105 17 18 41 13 8 259 
6 5 37 5 15 19 13 4 12& 
28 4 172 57 66 46 38 8 494 
170
1 121 
26116171310 13171 584 1 
68 1323 288 112 667 
327111614269 
398 87 4151 
291 94 2940 598 429 1251 725 203 8420 
- - - - - 1 - - 1 
- - - - - - - -
1 
- 1 8 2 - 10 4 2 35 
-I 11 81 21 - 11 41 21 37 
.S t a a t san geh ö r i g k e i t 
übertrag: 4 
EIsaß-Loth ringen 
Staatswirt-
scbaftlicbe ~ Fakultät 
rn ... 
.i: • cu 
~ ~*S ........... ~~~~ 
rn 
5 
~Q) 
rn ... 
'"'= OQ) ~-
1 
Fakultät 
8 2 
l. Philo-
,!! Q) sophiscbe 
f-t '8 Fakultät 
'"'= I-~==--I ~= 
od 'Ci) 
=.s= 
.... 
CI) 
11 4 
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2 37 
Memelgebiet. , . 
Polen (bisher Provinz Posen) , 1 - - -- 1 -- -- 1 6 
P'olen(bisherProvinzSchlesien) _-- 2 -- -- 3 3 -- -- - -- 8 
2 1 
Zahl B: '-5~~7~-2~--1+--1~1~~6+-~--1-2~--4~-3~~51 
C. Deutsch-Österreich. 
Zahl C: 1 16 2 2 13 1 2 18 4 - 59 
Zaht A: 227 1662 291 94 2940 598 42911251 725 203 8420 
Deutsches Reich, vom Reich 
abgetr. Ge biete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 233 1685 295 97 2964 605 431 1281 ·733 206 8530 
D. ~onstige Ausländer. 
J. Europa. 
Albanien. .. ,-- 1 -- -- -- - -- -- -- -- 1 
Bulgarien ,.. -- 2 -- -- 5 24 - 2 -- -- 33 
Dänemark. -- -- -- -- 1 - -- 1 -- -- 2 
Estland . . . -- 0 1 -- -- -- -- -- 1 -- 2 
Finnland. .. . -- - -- -- 1 - -- -- - -- 1 
Frankreich. '. -- 1 - -- -- -- - 2 -- -- 3 
Griechenland' . 1 1 1 -- -- - -- 13 1 - 17 
Großbritannien: 
a) England . . 2 1 1 -- -- -- -- 3 2 -- 9 
b) Irland. . . . -- -- - - -- -- -- 1 1 -- 2 
c) Schottland. - -- -- -- -- -- -- 2 1 -- 3 
Italien . ... _I -- -- -- 1 1 -- 3 2 -- 7 
Jugoslavien. .. -- - - -- 1 -- -- -- -- -- 1 
LettIa" d . . . . . . . -- 1 -- -- 1 1 -- 5 1 -- 95 Litauen .... -- -- -- -- 4 1 -- - -- --
Luxemburg. . .. -- -- -- - 1 -- -- 1 -- -- 2 
Niederlande ... - - -- -- - 1 -- 1 -- -- ~ 
Norwegen . .. . -- -- - -- -- -- -- 1 1 -- 10 
Polen . . . 2 -- 1 -- 6 -- -- 1 -- -- 30 
\s
Rumänien .. . 5 -- 1 4 8 -- 6 4 2 -- 1 
chweden. ... -- -- -- -- 1 -- -- -- -- --
Schweiz . . .. ., 1 4 3 - 9 2 -- 13 6 - ~~ 1~~~~~~~'o~I~~ake'i: .: 1 ~ ~ = 2 = 1 ~ ~ = 1~ 
Türkei. • . ., -- -- 1 2 - -- -- 1 3--
,Ungarn . . ~_~~~.1~=+~~~~~~~1~~~~ __ -r--i-~1~~1 71 57 24 - 212 
I Zahl I: 12 
22 12 6 42 30 
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Fak u'l tä t 
Staatswirt- I ~ Philo-
= = = schaftliehe fJG) .!! IU sophische G) u c:: ... .... N G) ~ Fakultät G) N'g • E-< '1:1 Fakultät ;I = Staatsangehörigkeit ~ = ... = G) '" 'N .. ::S.' 'G) ::I N O. ... «I 'e I G) :a G),ld 'I:I~ c:: = Ei ~G) '1:1- Q Q e G) ::I Xli:a:l rn .... CI) • -4) ..0 -i) .. ':: ,..:.:;: ... .Cl 
.... "';1 ::;J 'g.Cl ::1'= -,ld «I .... E-< ö'~;a QCI) _,ld .Cl .... G) G) > () ~- Vi rn rn rn p.. !I, 
11. Außereuropäische Länder. 
Afghanistan - - - - 2 - - - - - 2 
· · · Ägypten - - - - 2 1 . - 5 - - 8 . 
SUd-Afrika. 
· · 
- - - -
1 - - 1 1 - 3 
Ameri ka, Vereinigte Staaten - 1 2 - 20 1 - 47 5 - 76 
Brasilien. - - - - - - - 1 - - 1 
· · Canada 
· · · 
- - - -
- - - 2 - - 2 
· China 
· · · 
- - 2 1 2 - - 1 3. - 9 . 
Costa-Rica. 
· 
- - - - - - - 1 - - 1 
Guatemala. 
· · 
- - - - 1 - - - - - 1 
Indien 
· 
- - - 2 3 1 - - 1 - 7 
Japan. 
· · · · 
- 1 1 - - - - 1 2 - 5 
Kuba. - - - - - - - - 1 - 1 
Mexiko. . 
· 
- - - - 1 -
- -
1 
-
2 
Persien 
· · · 
- - - - - - -
1 
- -
1 
Peru. . . 
· · 
- - - - 3 - - - - - 3 
Salvador . . 
- - - - 1 - - - - - 1 
Zahl 11: - 2 5 3 36 3 - 60 14 - 123 
In. Staatenlos 
· 
- - 1 - 1 1 - 1 - 1 5 
Zahl 11 u. III: 
-
2 6 3 37 4 - 61 14 1 128 
Zahl I: 12 22 12 6 42 30 7 57 24 - 2i2 
Zahl D: 12/ 24/' 18/ 91 791 341 71 1181 38,1 11340*~ 
*) Darunter etwa 16 v. H. deutscher Abstammung. 
, 
1 
(Zahl A, B, C). , 2331168512951 97129641605\431112811 73312061853~ · · · · 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C, D) . 
· · 
245 1709 313 106 304:3 639 438 1399 771 207 8870 
Abgeschlossen am 30. November 1933. 
